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PRESENTACIÓN 
Por su propia naturaleza, el ser humano siempre ha buscado diversas formas de dar 
satisfacción a sus necesidades; el comercio surgió como una forma por medio de la cual el 
ser humano procuró la satisfacción de un sinnúmero de necesidades. 
Durante el correr de los siglos el comercio ha sido un factor fundamental en la evolución 
de las culturas, hasta el punto de ser hoy en día un elemento de trascendental importancia 
en el funcionamiento de nuestra sociedad, de tal suerte que alrededor del ejercicio del 
comercio se han creado una multiplicidad de instituciones y figuras que han permitido que 
en un mundo global izado como el de hoy el comercio se efectué de manera ágil y efectiva. 
El derecho como institución que permea todos los ámbitos de la sociedad se ha visto abierto 
a continuas transformaciones para dar respuesta a la demanda de eficacia, agilidad, y 
efectividad que reclaman hoy por hoy la gran mayoría de actores mercantiles en sus 
transacciones comerciales. 
En este contexto han aparecido en el panorama jurídico-mercantil nuevas figuras, actores e 
instituciones que han empezado a cobrar relevancia y protagonismo en las relaciones entre 
comercio y derecho. La lex mercatoria, el soft law, el derecho transnacional, las 
instituciones supranacionales, son apenas unos pocos ejemplos de nuevas entidades que han 
surgido en el panorama jurídico-mercantil y sobre las cuales a academia no puede 
permanecer inmóvil. 
De este modo, la presente investigación gira en torno a una figura específica que ha 
cobrado gran importancia en el desarrollo de los negocios internacionales: Los Principios 
sobre los Contratos Comerciales de Unidroit. 
A continuación se expondrán los aspectos más relevantes frente a la aplicabilidad de los 
Principios sobre los Contratos Comerciales de Unidroit en el ámbito en la resolución de 
conflictos mercantiles internacionales, especialmente a nivel arbitral, y para ello hemos 
dividido la investigación en seis capítulos. 
En un primer capítulo se expondrá lo que conforma el marco teórico de la investigación que 
se ha realizado, mostrando en este capítulo la relevancia que para el comercio y el derecho 
privado internacional tiene hoy en día los Principios sobre los Contratos Comerciales de 
Unidroit, además de una descripción de lo que se presentará en el desarrollo de la 
investigación. 
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En el segundo capítulo se desarrollarán los aspectos más relevantes de lo que se conoce 
como lex mercatoria, concepto que como se observará, permea el conjunto de la 
investigación y determina en gran medida la naturaleza y aplicabilidad misma de los 
Principios sobre los Contratos Comerciales de Unidroit. 
En e! tercer capítulo se enfoca al lector en la esencia misma de los Principios sobre los 
Contratos Comerciales de Unidroit, mostrando en primer lugar el origen y desarrollo del 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado Unidroit, y en segundo 
lugar el propio surgimiento y desarrollo de los Principios de Unidroit. 
El cuarto capítulo recoge la manera como los Principios sobre los Contratos Comerciales de 
Unidroit han sido aplicados en la resolución de conflictos mercantiles internacionales, para 
lo cual se acude a lo expuesto en abundante jurisprudencia arbitral y de algunos tribunales 
nacionales, determinando con e! análisis de dicha jurisprudencia la manera como Principios 
sobre los Contratos Comerciales de Unidroit han venido siendo invocados y aplicados en la 
resolución de conflictos. 
Dada la amplia aceptación que a nivel internacional se observa en el desarrollo de! cuarto 
capítulo de los Principios de Unidroit, es inevitable que surja el interrogante de cuál es el 
panorama de aplicabilidad de los Principios de Unidroit en e! contexto nacional 
colombiano. De dar respuesta a este interrogante se encarga el quinto capítulo de esta 
investigación, en e! cual se expone la manera como los Principios de Unidroit han 
penetrado en nuestro país. 
Por último, en un sexto capítulo, recogiendo lo observado durante el desarrollo de la 
investigación, presentamos una propuesta en tomo a la viabilidad y pertinencia de la 
aplicabilidad de los Principios de Unidroit en el sistema judicial colombiano. 
Finalmente presentamos algunas conclusiones que se pueden derivar de la investigación 
realizada. 
Las siguientes paginas son el resultado de más de un año de intenso trabajo investigativo 
por lo cual esperamos con ellas aportar a la construcción de conocimiento al interior de la 
academia y al proceso de modernización de nuestras instituciones de derecho privado. 
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1. UN ANÁLISIS PREVIO: EL MARCO TEÓRICO DE LA CUESTIÓN. 
1.1. EL COMERCIO INTERNACIONAL COMO CAMPO JURÍDICO EN 
PROFUNDA TRANSFORMACIÓN. 
Es indudable que uno de los campos que más se ha visto expuesto a constantes 
transfonnaciones a raíz del fenómeno globalizador es el campo económico, y 
específicamente el área de la economía internacional. En este sentido, el tráfico mercantil 
internacional ha visto como en las últimas décadas han surgido nuevos actores, nuevas 
dinámicas de regulación, que han reconfigurado el papel del Estado en la economía y su 
poder decisorio sobre la mismaJ• 
Ante estas nuevas dinámicas de regulación, el tradicional derecho estatal ha sido 
insuficiente para dar adecuada respuesta a los cambios y necesidades del comercio, 
apareciendo nuevos actores en el panorama mercantil que han entrado a llenar el vacío de 
poder que el Estado como actor en la economía ha dejado vacante2. 
La actividad de los operadores del tráfico mercantil ha causado una total reconfiguración en 
el campo del derecho comercial internacional3 que se ha manifestado principalmente en la 
progresiva pérdida del fonnalismo jurídico expuesta en la permisión del derecho comercial 
internacional a abrir sus puertas a nuevos actores y a nuevas dinámicas de producción del 
derecho que rompen con la idea clásica de producción jurídica estatal, para dar campo a una 
creación nonnativa de carácter transnacional basada en la autorregulación privada, de tal 
fonna que dé respuesta a las necesidades de los operadores mercantiles4. 
Este panorama ha derivado en que los actores del tráfico mercantil, e inclusive, los 
doctrinarios iusprivatistas, coincidan en la necesidad de que el campo jurídico transnacional 
comience una inevitable tendencia hacia la unificación del derecho privado, con la cual se 
busca tenninar con las clásicas dualidades del derecho privado como lo son la dualidad 
I FARIA, José Eduardo, El derecho en la economía; Carlos Lema Añón (Traduc), Editorial Trotta, Madrid, 
2001, PP 21-22. 
2 Ibídem, P 30-3I. 
3 CADENA AFANADOR, Walter René, "La nueva Lex Mercatoria: un caso pionero en la Globalización del 
derecho ", en Papel Político N° 13 octubre de 2001, Universidad Javeriana, Bogotá D.C, P 104. 
4 FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, Jus mercatorum Autorregulación y unificación del Derecho de los 
negocios transnacionales, Colegios Notariales de España, Madrid, 2003, PP 21-25. 
l3 
derecho civil-derecho comercia15, y más aun, la dualidad entre derecho nacional- derecho 
transnacional. Sobre esta última, lo que se busca es que cada vez más el derecho nacional 
abra sus puertas al derecho transnacional, en la medida que el primero se adapte a las 
soluciones que- el segundo ofrece, "esto es liberarse de la rigidez y de la falta de 
sensibilidad para el tráfico mercantil internacional de las legislaciones internas a través de 
un culto hacia el principio de la autonomía de la voluntad en este sector,,6. 
En efecto, la mencionada tendencia hacia la unificación del derecho mercantil, surge 
necesariamente si se considera que el panorama mercantil internacional se caracteriza 
actualmente por la aparición de nuevos tipos de contratos, las dificultades de calificación de 
estas nuevas formas contractuales, la cada vez mayor complejidad en las relaciones y 
formas contractuales de los actores, la resistencia de los actores mercantiles a que el Estado 
regule sus relaciones, y la consecuente expansión del arbitraje como método de solución de 
conflictos? 
Empero, resaltando la opinión del profesor Aubrey L. Diamond, es menester indicar que 
esta preocupación hacia la unificación del derecho mercantil es una cuestión que interesa 
eminentemente a los abogados y juristas. No se puede olvidar que los comerciantes se 
mueven por los intereses particulares de sus actividades comerciales y el derecho 
únicamente surge como un marco para el desarrollo de dichas actividades, un marco que 
resulta más manejable y practico si no existen diferencias importantes en las normas de los 
distintos sistemas legales, por lo cual la unificación puede resultar útil para la modulación 
de estas actividades comerciales; "pero nosotros debemos apreciar que la unificación del 
derecho es de interés e importancia principalmente para los abogados"g 
Ahora bien, una de las características defmitorias del derecho mercantil internacional hoy 
en día es la aparición de diversos instrumentos que buscan lograr esa pretendida 
unificación, y no son pocos los actores transnacionales que han emprendido esfuerzos para 
la consecución de esta labor. Justamente en la actualidad existen diversas instituciones que 
han producido multiplicidad de corpus normativos, en aras de lograr la armonización legal 
5 Vid, GALGANO, Francesco, "Derecho civil y derecho mercantil", en Atlas de derecho privado comparado, 
Francesco Galgano (Coord), Traducción de la tercera edición italiana, Fundación cultural del notariado, 
Madrid, 2000, PP 83-98. 
6 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 339-440. 
7 MARZORA TI, Osvaldo J, Derecho de los negocios internacionales, Editorial Astrea, 3" Edición, Buenos 
Aires, 2003, PP 8-1l. 
8 La cita original reza "But we must apreciate that the unification of law is of interest and importance 
primarily to Jawyers". Ver international Uniform Law in Practice, UNIDROIT, Roma, 1998, PP 539-540. 
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del comercio internacional, entre las que se encuentra la UNCITRAL, CCl, OEA, 
UNIDROlT, la Conferencia de la Haya, entre otras9. 
Frente a las herramientas o mecanismos de unificación con las que estas instituciones han 
pretendido aportar hacia la armonización del derecho mercantil, se tiene que dicho proceso 
de unificación se encausa en la actualidad por dos direcciones: la integración en organismos 
supranacionales, y la labor de armonización- legislativa o no- promovida por los diversos 
actores. Esta última encuentra en la vertiente legislativa su reflejo en corpus jurídicos tales 
como las convenciones internacionales (Vg. Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980, o inclusive el Código 
Bustamante10), el sistema de leyes uniformes (como la Ley Uniforme sobre venta 
internacional de objetos muebles corporales ULIS), o las leyes modelo (tal como la Ley 
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional), sin embargo, los actores del tráfico 
mercantil también han contribuido con instrumentos para dicha armonización y entre ellos 
se puede destacar los INCONTERMS (elaborados por la CC!) y los Principios sobre los 
Contratos Comerciales de UNIDROIT11 . 
Dado que excede las pretensiones investigativas del presente trabajo, no nos detendremos 
en el análisis de cada uno de estas herramientas, sino que nos detendremos en una de ellas 
en específico: los Principios sobre los Contratos Comerciales de UNIDROIT. Por ahora 
baste con dejar claro que es bajo este contexto de unificación y armonización del derecho 
privado que surgen los Principios sobre los Contratos Comerciales de UNIDROIT, sobre 
los cuales gira el eje de la presente investigación y a los que nos referiremos a 
continuación. 
9 VEYTIA, Hernany, "Lógica, experiencia y tendencia del derecho comercial internacional. Una 
aproximación a las labores de UNCITRAL", en AA VV Estudios de contratación internacional. Régimen 
uniforme e internacional privado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004, P 118. 
10 Aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana, mediante la Convención de Derecho 
Internacional Privado suscrita el 20 de febrero de 1928, el Código Bustamante es uno de los textos normativos 
más representativos del derecho Internacional Privado, y en su elaboración se evidencia el afán de crear 
corpus normativos que resuelvan o eviten los conflictos de legislación. Al respecto véase MANTILLA REY, 
Ramón, Recapi/ulacion de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Colombia, lera edición, 
Bogotá D.C, 1996, PP 151-158. 
11 PENDON MELENDEZ, Miguel Ángel, "Preámbulo. Propósitos de los principios", en AAVV, 
Comen/arios a los Principios de Unidroit para los Contratos del Comercio In/ernacional , editorial Arazandi, 
Pamplona, 1999 PP 25-31 ; GIMENEZ CORTE Cristian, "Los usos comerciales y el derecho de fuentes 
convencionales en el Mercosur", en CANDELARIO MACIAS Isabel y OVIEDO ALBAN Jorge 
(Coordinadores), Colección derecho privado y globalización, Derecho mercantil contemporáneo, Tomo 1, 
Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá D.C, 2005, PP 55-95 . 
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1.2. IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CONTRATOS 
COMERCIALES DE UNIDROIT. 
Como se observó, los Principios sobre los Contratos Comerciales de UNIDROIT (en 
adelante los Principios) surgen dentro de un contexto determinado y sobre el mismo deben 
ser considerados. A continuación se construirá el marco teórico que sobre la importancia de 
los Principios ha bosquejado la doctrina, pero realizando la aclaración que toda vez que a la 
naturaleza y contenido general de los Principios se dedicará un capítulo de la presente 
investigación, en el presente acápite nos limitaremos a bosquejar los elementos teóricos de 
los Principios sin entrar en mayores particularidades. 
Dentro de este panorama de tendencia hacia la armonización y unificación del derecho 
mercantil internacional, surgen los Principios como un intento de convertirse en un 
referente común, una nueva lingua franca de la contratación internacional, como un intento 
de convertirse en una guía para la redacción de los contratos al reflejar con claridad, 
sencillez y neutralidad una experiencia universal de los usos comunes en la contratación 
internacional 12 . 
En efecto, los Principios surgen como un conjunto de reglas generales en materia de 
contratación mercantil internacional realizadas .sobre la base de criterios de contratación 
que son comunes a la mayoría de sistemas legales, y que se ajustan a las necesidades del 
tráfico mercantil internacional 13 . De este modo, los Principios se convierten en corpus 
normativo que mas que optar por soluciones de la mayoría, se inclinó por aquellas que se 
adaptan a las exigencias del tráfico mercantil internacional, de tal suerte que puedan ser 
usados por cualquier sujeto, en cualquier parte del globo, sin importar las tradiciones 
jurídicas, políticas o económicas de los países a los que se pertenezca14 
Los Principios no están concebidos a la manera de una convención internaciqnal, ni al 
modo de una forma de modelo de clausulas contractuales para algún convenio en particular, 
y derivan su valor únicamente de su capacidad persuasiva15, y como se verá en el desarrollo 
de la investigación existe controversia sobre la naturaleza jurídica de los Principios. Por 
12 HINESTROSA, Fernando, "Los Principios de Unidroit: una nueva lingua franca", en Los Principios de 
Unidrit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del congreso interamericano celebrado 
en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, P 190. 
13 OVIEDO ALBAN, Jorge, "El derecho mercantil internacional: introducción histórica y conceptual", en 
AA VV Estudios de contratación internacional. Régimen uniforme e internacional privado, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2004, P 48. 
14 MARZORATI, ob. Cit., P 14. 
15 OVIEDO ALBAN, Jorge, La unificación del derecho privado: UNIDROIT y los principios para los 
contratos comerciales internacionales. Disponible online en: 
http ://www.cisg.law.pace.edu/cisglbiblio/oviedoalban3.html. Consultado 11 de diciembre de 2008. 
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ahora, nos limitamos con exponer como los Principios no pueden ser asimilados a 
tradicionales constructo s normativos, toda vez que el contexto en el que surgen y los usos 
que se les ha dado dentro del tráfico mercantil internacional hacen de los Principios un 
cuerpo jurídico bastante especial y de gran importancia. 
Las utilidades de los Principios son enunciados en el propio texto de los mismos, más 
exactamente en el preámbulo, donde se indica que los Principios pueden ser utilizados para 
interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme, e inclusive, 
de derecho nacional, además, los Principios pueden ser usados como modelo para 
legisladores nacionales e internacionales. 
Adicional a estos usos que el mismo texto de los Principios incorpora, la doctrina le ha 
atribuido otros valores en razón al éxito de su práctica. En este sentido, tenemos que los 
Principios pueden ser utilizados además, como guía para la redacción de los contratos 
internacionales y como fuente de la "equidad" en el arbitraje comercial internacional de 
equidad 16. 
Como se observa, el papel que desempeña los Principios en el tráfico mercantil 
internacional es considerable, pues indudablemente se han convertido en un referente a la 
hora de hablar de la armonización o unificación del derecho comercial internacional en 
razón a sus valiosos aportes, como el haber constituido un puente de armonización entre los 
países latinos del civillaw con aquellos países del common law17. 
Ahora bien, existe un gran sector de la doctrina que considera los Principios como reflejo o 
fuente de la denominada nueva lex mercatoriaJ8 • A ello haremos referencia a continuación. 
1.3. LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CONTRATOS COMERCIALES DE 
UNIDROIT EN EL MARCO DE LA NUEVA LEX MERCA TORIA. 
Con la pérdida de soberanía por parte del Estado en el comercio internacional y la 
simultánea aparición de nuevos actores en el mismo, el derecho se ha visto inmerso en una 
permanente transformación, de esto se dio cuenta en las páginas anteriores. Una de estas 
16 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza, "Lex mercatoria y autonomía privada en materia de contratos 
internacionales" en Nueva lex mercatoria y contratos internacionales, Colección derecho privado y 
globalización, CALVO CARA VACA Alfonso Luis y OVIEDO ALBAN Jorge (Compiladores), grupo 
editorial Ibañez, Tomo 2, Bogotá, 2006, P 87. 
17 MATUTE MORALES, Claudia, "La lex mercatoria y los principios jurisprudenciales de la corte de 
arbitraje de la cámara de comercio internacional" en. Anuario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de Carabobo, N° 27, 2004, P 74. 
18 Ibídem, P 56. 
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transformaciones es la aparición de un denominado soft law producido por actores 
privados 19. 
Este soft law en su conjunto resulta de altísima importancia para el proceso de unificación 
del derecho de los negocios transnacionales2o, en la medida que recoge todas aquellas 
creaciones normativas y las coloca a girar en torno a un único objetivo que es la deseada 
armonización. Sin embargo, en medio de este proceso de creación de ese soft law surgió en 
épocas recientes un término que quiso recoger la idea de que parte de ese soft law era el 
reflejo de una serie de usos y costumbres comunes a todos los comerciantes, y que por tanto 
se convertían en una fuente de derecho con pretensiones de autonomía frente a cualquier 
otro derecho: a ello se le denominó nueva lex mercatoria. 
Tradicionalmente, este llamado soft law se estudia como antípoda de lo que se conoce 
como hard law, entendiendo este ultimo como aquel conjunto de normas e instrumentos 
jurídicos que son exigibles a través de las vías institucionales de solución de conflictos y 
que en consecuencia su aplicación puede derivar en condenas de responsabilidad para los 
actores21 . 
En el presente acápite nos disponemos a realiza similar aclaración a la que se realizó en su 
momento en el anterior acápite, a saber, que en el cuerpo de la investigación existe un 
capítulo dedicado exclusivamente a analizar la figura de la lex mercatoria, razón por la cual 
en el presente acápite nos limitaremos a hilvanar el marco teórico de la controversia en 
tomo a si considerar como parte o fuente de la lex mercatoria los Principios de 
UNIDROIT, sin perjuicio de que en el cuerpo de la investigación se vuelva sobre el mismo 
tema. 
Puestas de presente las características de los Principios, queda por determinar hasta qué 
punto los mencionados Principios pueden ser considerados como lex mercatoria, lo cual es 
a la postre determinante para efectos de nuestro estudio, pues la respuesta que se le dé a ello 
indicara en parte la forma como los operadores están aplicando los Principios de 
UNIDROIT en el tráfico mercantil internacional. 
19 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 24. 
20 Ibídem, P 442. 
21 Al respecto véase DEL TORO HUERTA, Mauricio Ivan, "El fenómeno del soft law y las nuevas 
perspectivas del Derecho Internacional", en Anuario mexicano de Derecho Internacional, vol. VI, 2006, P 
528 . Este autor desarrolla un interesante estudio alrededor de concepto de soft law y plantea allí que los 
conceptos soft lawlhard law no son necesariamente opuestos sino complementarios, en razón a que la 
distinción tradicional que recae en las fuentes de producción jurídica resulta insuficiente toda vez que existen 
casos en que normas de hard law no pueden ser Iacilmente exigibles a través de los medios institucionales de 
resolución de conflictos, y por el contrario, existen normas de soft law con amplia aceptación jurídico-social. 
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Una primera posición sostiene que los Principios recogen en su texto la ¡ex mercatoria y 
para ello se ofrecen varios argumentos, a saber, i) que los Principios, al ser creados con 
influencias de los distintos modelos normativos del mundo, recogen la esencia de la 
contratación internacional, en la medida que plasma usos comunes y versátiles del 
comercio, que al aplicarse ofrecen soluciones armónicas a las dificultades que el tráfico 
mercantil presenta22, ii) que el mismo texto de los Principios, en su preámbulo, expone que 
los mismos podrán aplicarse cuando las partes han acordado que su contrato se rija por los 
principios generales del derecho a la "lex rriercatoria", de tal suerte que si las partes así lo 
hacen, los Principios pueden ser aplicados23 . 
La importancia, el reiterado uso y la adaptabilidad de los Principios a las condiciones del 
tráfico mercantil, hacen que una muy buena parte de la doctrina, consideren a los Principios 
hoy por hoy como indudable fuente de la nueva ¡ex mercatoria. "De confonnidad con los 
propósitos de los Principios señalados en el Preámbulo, éstos constituyen recomendaciones 
particulares, accesibles de seguir y fáciles de utilizar por los operarios mercantiles que, de 
ser aplicados, resultan oportunos en ofrecer soluciones armónicas, uniformando así las 
reglas del comercio internacional ( ... )Ahora bien, en la actualidad los Principios Unidroit 
funcionan como una nueva ¡ex mercatoria, aplicable por los operadores del comercio 
internacional, y de esta forma son considerados por la mayor parte de la doctrina.,,24 
Empero, existen también respetables posiciones que niegan que los Principios puedan ser 
considerados como ¡ex merca/oria, quienes sostienen esta posición lo hacen desde varias 
aristas, como i) atacar la existencia de la ¡ex mercato-,:ia propiamente dicha arguyendo que 
dicha figura carece de los elementos básico de un orden jurídico, por lo cual no puede ser 
elevada a ta¡25, así mismo, esta quienes sostienen que ii) por el hecho de que los Principios 
en su texto indiquen que pueden ser utilizados cuando se haga referencia a la ¡ex 
merca/oria no por ello automáticamente lo sea, toda vez que cuando las partes expresan su 
22 AGUIRRE ANDRADE Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ Nelly, "Los principios UNDROlT en las 
relaciones comerciales internacionales", en Revista de derecho , Universidad del Norte, N° 25: 47-79. 
Barranquilla, 2006, P 56. 
23 SIQUEIROS, José Luis, "Los Principios Unidroit como normativa aplicable por los árbitros en 
controversias comerciales internacionales" en Los Principios de Unidrit;¿un derecho común de los contratos 
para las Américas? Actas del congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de 
noviembre de 1996, UNIDROlT, Roma, 1998, P 156. 
24 AGUIRRE ANDRADE Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ ob. Cit.P 56. 
25 FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L, Contratos Internacionales, Editorial Abeledo-Perrot. Primera 
edición. Buenos Aires, 1995, P 212. 
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intención de acogerse a los usos mercantiles, no por ello se entiende que se aluda a los 
Principios26 . 
Una tercera posición, y tal vez, la que más adeptos disfruta es aquella que sostiene que en 
principio, los Principios de Unidroit están llamados a ser parte de la ¡ex mercatoria, sin 
embargo, hay que ser cautelosos con esta afirmación, la cual únicamente puede estar 
sustentada con el efectivo uso que de los Principios realicen los operadores del tráfico 
mercantil, de tal suerte que es la futura aceptación de los Principios en la practica la que 
indicara si realmente estos están llamados a ser parte de la ¡ex mercatoria27. 
Consideramos que las posiciones radicales no siempre hacen bien al desarrollo de una 
controversia, y menos aun una como esta en la cual es muy dificil establecer quien 
eventualmente podría tener la razón. Por eso, en principio la tercera posición es la que más 
sensata y abierta al dialogo nos parece. Sin embargo es claro que dicha postura presenta de 
plano una dificultad, que es la de saber cómo se están invocando y aplicando los Principios 
en la práctica mercantil. Precisamente este tema constituye el objeto de la investigación. 
1.4 NUESTRA INVESTIGACIÓN: LA APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS 
SOBRE LOS CONTRA TOS COMERCIALES DE UNIDROIT DENTRO DEL 
CONTEXTO DEL ARBITRAMENTO INTERNACIONAL. 
Luego de explorar el anterior marco teórico, emerge claramente como el tópico del derecho 
del derecho mercantil internacional es un tema de total actualidad y sobretodo de 
trascendental importancia tanto para la academia, los actores mercantiles, y en general para 
la sociedad, pues un tema que toque simultáneamente instituciones como el derecho y la 
economía no puede ser cuestión baladí. 
26 Este y más argumentos del debate son expuesto en el desarrollo que del tema realiza AGUIRRE 
ANDRADE Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ Nelly, ob. Cit. , P 59. 
27 En Este sentido, Cfr. MARZORA TI, ob. Cit. , P 34; PENDON MELENDEZ, ob. Cit. , P 45 ; LÓPEZ 
RODRIGUEZ, Ana M, "Las compilaciones orgánicas de principios generales del derecho de los contratos y 
su naturaleza jurídica", en Nueva lex mercatoria y contratos internacionales, Colección derecho privado y 
globalización, CALVO CARA VACA Alfonso Luis y OVIEDO ALBAN Jorge (Compiladores), grupo 
editorial Ibañez, Tomo 2, Bogotá, 2006, P 140; OVIEDO ALBAN, Jorge, La unificación del derecho 
privado: UNIDROIT y los principios para los contratos comerciales internacionales. Disponible online en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgibiblio/oviedoalban3 .html. P 25, Consultado 11 de diciembre de 2008; 
BARON, Gesa, Do the UNIDROIT Principies of International Commercial Contracts form a new lex 
mercatoria?, disponible online en http: //www.cisg.law.pace.edu/cisgibibliolbaron.html#b*, Consultado 8 de 
marzo de 2009. 
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En lo que concierne al tema de investigación específico, esto es, la aplicabilidad de los 
Principios de UNIDROIT, como se pudo observar en el marco teórico precedente su 
investigación es de total pertinencia por varias razones que a continuación exponemos. 
Vista la importancia que los Principios ostentan el tráfico mercantil internacional es claro 
que el objeto sobre el cual recae el presente estudio desempeña un importante papel en el 
comercio internacional. 
Sin embargo, el valor de la presente investigación no se encuentra automáticamente en que 
recaiga sobre los Principios. Esta investigación encuentra su potencial valorativo en la 
delimitación de la que es objeto: la investigación versa específicamente sobre la 
aplicabilidad de los Principios y su impacto en la construcción de la jurisprudencia arbitral 
internacional. 
No se puede olvidar que el arbitraje comercial internacional desempeña un papel 
fundamental en las relaciones comerciales contemporáneas y por ende, en la construcción 
de ese nuevo conjunto normativo transnacional al que nos hemos referido como ¡ex 
merca/oria, toda vez que los entes arbitrales se han convertido en los principales órganos 
de aplicación de este nuevo derech028. 
De este modo, tener claridad sobre la manera en que se está aplicando los Principios resulta 
ser una necesidad actual toda vez que esta labor permitirá determinar que se está y que no 
se está aplicando en el panorama del arbitraje mercantil internacional, y de este modo 
establecer que hace y que no hace parte de la llamada "jurisprudencia arbitral" 
internacional, en lo que respecta a los Principios de Unidroit. 
Adicionalmente, otra razón que justifica la elaboración de la presente investigación es el 
vacio de información existente al respecto. 
En efecto, siendo los Principios una herramienta tan importante en la actualidad la 
literatura existente alrededor de ella es abundante. Sin embargo, si examinamos la literatura 
existente sobre la aplicabilidad propiamente dicha de los Principios, sobre la manera en que 
estos se están usando en la práctica, la literatura disminuye sensiblemente. De este modo, la 
presente investigación también encuentra justificación en la medida que pretende llenar ese 
vacío de información existente, con lo cual se ayudaría a enriquecer la doctrina jurídica 
colombiana en este campo en aras de crear elementos académicos para desarrollar 
posteriores investigaciones al respecto. 
28 GlMENEZ CORTE, Cristián, "Les rnercatoria, garantías independientes y coacción extraestatal", en 
International Law. Revista colombiana de Derecho Internacional N° 3 Junio 2004, Universidad Pontificia 
Javeriana, Bogota, P. 353 
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El marco teórico expuesto nos permitió observar que el determinar la aplicabilidad de los 
Principios de UNIDROIT tendría consecuencia importantes como el de aportar una 
importantísima herramienta a la luz de determinar si los Principios hacen o no hacen parte 
de la ¡ex mercatoria. Los resultados que arroje esta investigación indudablemente 
contribuirán al desarrollo del derecho contractual mercantil en la medida que se tendrían 
elementos de juicio para determinar que se está y que no se está haciendo en el campo 
contractual frente a la manera como se están funcionando los Principios de Unidroit en el 
panorama arbitral, e inclusive en el campo del derecho interno de los Estados. 
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2. LA LEX MERCA TORIA 
Es un lugar común entre la doctrina jurídica el considerar como uno de los antecedentes 
más importantes en el desarrollo del derecho comercial lo que se conoció con el nombre de 
¡ex mercatoria. Gran evidencia histórica demuestra que durante la edad media los 
mercaderes crearon un conjunto de normas con características propias para regular el 
ejercicio mercanti129 . 
Indudablemente, un antecedente de este tipo ha de ser considerado por lo menos como 
referencia histórica ineludible al realizar un estudio que verse sobre relaciones mercantiles, 
sin embargo, lo que se conoce como ¡ex mercatoria está lejos de ser una simple referencia 
histórica para el tema de estudio que hoy nos ocupa. En efecto, lo que se conoce como ¡ex 
mercatoria resulta ser una referencia de fundamental importancia principalmente frente al 
desarrollo moderno que en la actualidad ha presentado el concepto de ¡ex mercatoria. 
Durante los últimos 25 años, ha surgido al interior de la doctrina y la jurisprudencia arbitral 
el concepto de nueva ¡ex mercatoria para hacer referencia a nuevo conjunto de normas que 
regulan la actividad mercantil internacional, con similitudes al antiguo derecho de los 
mercaderes de la edad media. Por tanto, resulta indispensable realizar un estudio de la 
noción de ¡ex mercatoria, desarrollando tanta la prístina ¡ex mercatoria, como lo que se 
conoce como la nueva ¡ex mercatoria, toda vez que, como se verá, esta noción constituye 
un marco referente en el actual tráfico mercantil internacional. 
2.1 LA ANTIGUA LEX MERCA TORIA. 
2.1.1 Conceptualización de la antigua lex mercatoria. 
Con el ánimo de mantener un rigor esquemático y conceptual en el desarrollo del capítulo, 
en este acápite se propondrá una conceptualización de la antigua ¡ex mercatoria, 
diferenciando de lo que se conoce como nueva ¡ex mercatoria, la cual será abordada más 
adelante. 
Antes de comenzar el estudio de la ¡ex mercatoria, es menester realizar una 
conceptualización de la misma, con el fin de brindar al lector un referente del objeto de 
estudio del presenta capitulo. Ahora bien, esta labor no resulta fácil, toda vez que uno de 
29 Muchos estudios existen al respecto, Vid, PETIT, Carlos (Ed), Del ius mercatorum al derecho mercantil, 
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1997. 
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los debates inconclusos que giran en tomo a la noción de ¡ex mercatoria es precisamente 
su definición3o. 
Como se mostrará a continuación, la antigua ¡ex mercatoria denotó un conjunto de normas, 
de instituciones creadas durante la edad media por los comerciantes y mercaderes para 
regular sus propias relaciones, al margen del derecho imperante de la época, a saber, el 
derecho romano. En este sentido, encontramos que la ¡ex mercatoria fue un derecho 
supranacional, proveniente de un grupo humano determinado (los comerciantes), 
caracterizado por su autonomía frente a los demás ordenes jurídicos, y por una especial 
celeridad y eficacia al momento de regular las respectivas relaciones comerciales.3! 
Varios son los elementos que caracterizaron este especial derecho medieval, elementos que 
serán desarrollados en adelante. Por lo pronto, para crear un marco referente de este acápite 
pensemos en la antigua ¡ex merca/oria como "un derecho especial de carácter estatutario, 
procedente de las costumbres, elaborado por comerciantes agremiados y aplicado por los 
tribunales especiales.,,32 
2.1.2 Orígenes de la lex mercatoria. 
Hacia el siglo XI las sociedades medievales experimentaron una expansión del comercio 
que reconfiguraría la composición social y economía de las sociedades. En efecto, el 
comercio internacional fue uno de los sectores-guía del desarrollo que se experimentó en 
Europa desde el siglo X¡33. 
Entre los siglos XI y XII, se comenzaron a realizar ferias de comercio que constituían 
exposiciones regionales de toda clase de productos y con la concurrencia de gente de varias 
ciudades, es decir, no se podía asimilar a mercados locales, si no que a las ferias acudían 
personas de diversas regiones, y eran reguladas por un derecho especial que se conocía 
como "la paz de la feria," el cual tenía sus características propias, como por ejemplo, la 
30 CADENA AFANADOR, Walter René, "La nueva Lex Mercatoria: un caso pionero en la Globalización del 
derecho ", en Papel Político N° 13 octubre de 2001, Universidad Javeriana, Bogotá D.C, P 104. 
31 CADENA AFANADOR, Walter René, La nueva lex mercatoria: la transnacionalización del derecho, 
Universidad Libre, Bogotá, 2004, P 69. 
32 FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, ob. Cit. P 3I. 
33 CIPOLLA, Carlos M, Historia económica de la Europa preindustrial, Editorial Critica, Barcelona, 2003, P 
256. 
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suspensión de la prohibición de la usura o de las acciones judiciales, de tal suerte que las 
practicas surgidas de dichas ferias crearon una nueva amalgama de prácticas mercantiles34 . 
La práctica de estas fe.rias resultó de trascendental importancia para el desarrollo de las 
practicas mercantiles, toda vez que aparecieron normas similares en todas las ciudades que 
daban respuesta a las necesidades de una clase social determinada: los comerciantes, los 
cuales a partir de costumbres y practicas comenzaron a formar un derecho común para el 
comercio en todas las ciudades europeas35 . 
De este modo, se observa cómo a partir del auge del mercantilismo en el S. XII, comenzó a 
crearse un ordenamiento jurídico especial para el gremio de comerciantes, y por tanto 
únicamente a ellos era aplicable. Surge entonces la ¡ex mercatoria, como un derecho de 
clase, creado por comerciantes,- para comerciantes, y con procedimientos e instancias 
propIas. 
Ahora bien, el auge del comercio en esta época no fue el único elemento decisivo para la 
formación de la ¡ex mercatoria, a ello debe sumarse la insuficiencia que los sistemas 
jurídicos imperantes en esta época demostraron ante las nuevas dinámicas mercantilistas 
que emergían36. En general, sistemas jurídicos como el canónico, el romano o el derecho 
germánico no fueron capaces dar una respuesta adecuada a las nacientes relaciones 
mercantiles, lo cual determinó la aparición de la ¡ex mercatoria de manos de los 
mercaderes. 
Con el transcurso del tiempo, estos mercadores comenzaron a tomar conciencia de clase, lo 
cual derivo en la aparición de corporaciones que aglutinaban a los comerciantes de 
determinado producto o sector. Surgen de este modo las corporaciones, con el fin de 
defender y organizar la actividad comercial, y para ello se proveyeron de sus propias 
normas y facultades, entre las cuales se encontraban designar sus propias autoridades que se 
denominaron cónsules37. 
Los cónsules, trabajaban a partir de las reglas y principios comunes a los mercaderes, de tal 
suerte que con el paso del tiempo dichas costumbres se recopilaron y se organizaron dando 
origen a los que se conoce como los estatutos. "Tales estatutos, y las normas y usos 
surgidos de las ferias, fueron formando un cuerpo de doctrina y jurisprudencia que con el 
34 MARZORA TI, Osvaldo J, Derecho de los negocios internacionales, Editorial Astrea, 3' Edición, Buenos 
Aires, 2003 , P 3. 
35 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit, P 29. 
36 Ibídem. 
37 MARZORA TI, ob. Cit P 4. 
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tiempo adquirió la eficacia de verdaderas leyes, destinadas a regular únicamente las 
relaciones entre comerciantes. Nace de esta forma el derecho comercial autónomo, 
diferenciando de la ley civil.,,38 
Recapitulando hasta este punto, encontramos que el resurgimiento del comercio 
internacional a inicio del siglo XI dio lugar a la innovación de las relaciones mercantiles, 
las cuales no lograron ser atendidas satisfactoriamente por el derecho tradicional, por lo 
cual los comerciantes comenzaron paulatinamente a crear una serie de usos y costumbres 
comunes en todas las ciudades, que con el paso del tiempo fueron codificados en estatutos 
medievales. Este derecho surgido de la práctica de los mercaderes es lo que se conoció 
como ¡ex mercatoria. 
2.1.3 Desarrollo de la antigua lex mercatoría 
Queda claro el innegable origen consuetudinario de la ¡ex mercatoria, mas con el paso del 
tiempo esta se fue plasmando en normas escritas a través de los estatutos, y estos a su vez, 
fl . d·· l 39 se re eJaron en trata os mternaclOna es . 
De la mano de los estatutos, aparece entonces, un derecho corporativo que se fue 
expandiendo rápidamente por el continente europeo, apareciendo primero en Italia, luego 
expandiéndose a Holanda (las guildas flamencas), Inglaterra, Cataluña y el norte de 
Alemania (la Liga Hanseática)4o. Como se observa, este derecho corporativo comenzó a 
tener gran acogida en la mayor parte de Europa, inclusive, en países como España la figura 
de los consulados perduro mucho tiempo, al punto de que hasta entrado el siglo XVIII 
existieron consulados en ciudades americanas, claro está, dentro del contexto de la 
colonia41 . 
Ahora bien, durante su desarrollo, el ejercIcIO de la ¡ex mercatoria dio origen a varios 
corpus normativos e instituciones que se encargaron de aplicar dichos corpus. Esta 
dinámica mercantilista terminó derivando lentamente en la creación de una jurisdicción 
especial: la jurisdicción de los comerciantes, ya que con el paso de tiempo las 
corporaciones crearon verdaderos procedimientos judiciales en los cuales los cónsules 
decidían y existían recursos ante superconsules, que se caracterizaban por su celeridad e 
38 Ibídem. 
39 CADENA AFANADOR, Walter René, "La nueva Lex Mercatoria: un caso pionero en la Globalización del 
derecho", en Papel Político N° 13 octubre de 2001, Universidad Javeriana, Bogotá D.C, P 105. 
4°Ibídem, P 106. 
41 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 30 
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informalidad, esta ultima característica considerando que eran los propios comerciantes 
quienes acudían a la resolución de sus conflictos, sin necesidad de una persona versada en 
los conocimientos del derecho, por 10 cual los fallos de los cónsules, aunque basados en los 
estatutos y costumbres, se fundamentaba en la equidad42 . 
Frente a los corpus normativos que surgieron en esta época, se debe decir que estos son en 
su gran mayoría recopilaciones de los usos y costumbres imperantes, de allí que la 
costumbre sea uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de esta lex mercatoria. 
Entre los corpus normativos más sobresalientes en la edad media tenemos el estatuto del 
Arte de la lana de Florencia (1301), el Breve Mercatorum de Pisa (1316), el capitulare 
Nauticum de Venecia (1295), el Breve Curiae maris de Pisa (1298)43, las Róles d' Oleron 
(redactadas en el siglo XI, y que contienen los usos de las costas del océano atlántico, por 
lo cual tuvo gran importancia), el Libm del consulado del Ma/4 (surge en el siglo XIV, y 
recoge los usos y costumbres de la navegación mediterráneas), las "Ordenanzas Marítimas" 
en la liga Hanseatica, y en el contexto anglosajón el Little Red Book de Bristol45 (1280t6 . 
Se debe aclarar que la anterior lista en ningún momento pretende ser taxativa, únicamente 
se señala algunos de los corpus jurídicos más sobresalientes que conformaron la antigua lex 
merca/oria con el ánimo de mostrar cómo esta durante su desarrollo fue bastante prolífica 
en textos normativos que a la postre terminarían siendo una influencia para el posterior 
desarrollo del derecho comercial con la codificación. 
La lex mercatoria tuvo un gran desarrollo en toda Europa y determinó la dinámica de vida 
de las sociedades medievales, especialmente aquellas en las que las actividades mercantiles 
desarrollaban un papel importante, en dicho desarrollo la lex mercatoria adquirió 
42 Ibídem. 
43 ASCARELLI, tulio, Iniciación del estudio del Derecho Mercantil, Bosch, Barcelona, 1994, P. Citado en 
CADENA AFANADOR, Walter René. La nueva lex mercatoria: la transnacionalización del derecho, 
Universidad Libre, Bogotá, 2004, P 70. 
44 Sobre este particular Vid, IGLESIA FERREIROS, Aquilino, "El libro del consulado de Mar," en Del ius 
mercatorum al derecho mercantil, Carlos Petit (Ed), Marcial Pon s Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 
1997, PP 109-142. 
45 Sobre este particular y el desarrollo de la lex mercatoria en gran Bretafla, Vid, COQUILLETE, Daniel R, 
"Incipit lex mercatoria, que, quando, ubi, inter quo sete de quibus sit. El tratado del lex mercatoria en el Little 
Red Book de Bristol " en Del ius mercatorum al derecho mercantil, Carlos Petit (Ed), Marcial Pons Ediciones 
Jurídicas y Sociales, Madrid, 1997, PP 143-228. 
46 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 31-32. 
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características propias47 , las cuales, aunque ya han sido puestas de presente, a continuación 
se recapitulan: 
• Un derecho especial, frente a los derechos generales como el romano o el germánico 
• Un derecho profesional, en razón a la calidad especial que tenían quienes lo 
desarrollaban: los comerciantes. 
• Un derecho consuetudinario 
• Un derecho con su propio sistema judicial. 
Estas características le permitieron a la ¡ex mercatoria desarrollar la importancia que tuvo 
en la edad media, sin embargo, con el fin de la edad media y la entrada en vigencia de las 
nuevas concepciones intelectuales que consigo trajo el renacimiento, la ¡ex mercatoria 
entró en un proceso de franca decadencia, que será mostrado a continuación. 
2.1.4 Ocaso de la antigua lex mercatoria 
El desarrollo de las sociedades indefectiblemente trae consigo el desarrollo de las 
instituciones, y es por ello que una creación de la edad media, como lo fue la ¡ex 
mercatoria, al finalizar esta edad media tendría que terminar o transformarse, y en el caso 
de la ¡ex mercatoria, la transformación fue tan radical y profunda que terminó desdibujando 
sus características principales, razón por la cual en la doctrina se habla del fin de la ¡ex 
mercatoria. 
En efecto, hacia el S. XVI el proceso de surgimiento del Estado Moderno estaba 
alcanzando un punto determinante, de tal suerte que la configuración de nuevos Estados 
terminó con la gran mayoría de instituciones de carácter feudal. La soberanía como una de 
las características determinantes del Estado moderno entró en franca lid con la autonomía y 
especialidad del derecho de los mercaderes, de tal suerte que el Estado asumió el control 
de la actividad mercantil y del derecho comercial mediante la incorporación del derecho 
mercantil en el derecho nacional48 . 
47 OVIEDO ALBAN, Jorge, "Aplicabilidad de la Convención de Naciones Unidas Sobre Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías como lex merca/aria " en Nueva lex merca/aria y contratos 
internacionales, Colección derecho privado y globalización, CALVO CARA VACA Alfonso Luis y OVIEDO 
ALBAN Jorge (Compiladores), grupo editorial Ibañez, Tomo 2, Bogotá, 2006, P 26. 
48 CADENA AFANADOR, Walter René, La nueva lex merca/aria: la /ransnacionalización del derecho, 
Universidad Libre, Bogotá, 2004, P 71. 
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A ello se suma, el desplazamiento de los principales centros de comercio desde Italia y 
Alemania hacia Holanda, Inglaterra y Francia,49 países en los cuales la experiencia de 
consolidación del Estado- Nación se dio con más fuerza. 
Este proceso de consolidación de la soberanía estatal y el consecuente desmedro de la 
autonomía del derecho de los mercaderes se expandió a lo largo de los siglos XVI al XVIII, 
y alcanzó su punto máximo durante finales del S. XVIII e inicios del S.xIX, con lo que se 
conoció con el nombre del la codificación, y que tuvo su principal y más influyente 
desarrollo en Francia. 
Terminada la revolución francesa, una de los objetivos de la burguesía triunfante era 
terminar con toda clase de privilegios, entre ellos los de los comerciantes, pues se 
consideraban como privilegio el tener sus corporaciones y regirse por sus propias leyes5o. 
Años más tarde, con el asenso de Napoleón Bonaparte al poder, el proceso codificador 
alcanzó su clímax, pues el conocido código de Napoleón fue promulgado y todas aquellas 
otras normas existentes quedaron derogadas. 
Este proceso codificador se repitió en adelante, en la mayoría de países europeos dándole el 
disparo de gracia a la ya agonizante ¡ex mercataria. Sin embargo, no se puede decir, que 
con ello la lex mercataria desapareció absolutamente del escenario, pues como se verá a 
continuación, antes de sucumbir ante los derechos nacionales, la ¡ex mercataria dejo 
indudables aportes en el panorama jurídico de la humanidad. 
2.1.5 Aportes de la antigua lex mercatoria. 
Para finalizar estas páginas sobre la antigua ¡ex mercataria no queda SIllO colocar 
explícitamente la importancia que esta institución medieval tuvo para el desarrollo del 
derecho, específicamente el derecho mercantil. 
Como se vio en las páginas anteriores, la ¡ex mercataria tuvo la bondad de regular de 
manera eficaz el tráfico mercantil durante la edad media, permitiendo de este modo el 
desarrollo del comercio, y por ende, el desarrollo mismo de las sociedades. Ahora bien, el 
aporte más rescatable que se puede atribuir a la ¡ex mercataria es haber configurado las 
características básicas que identificarían el desarrollo de las codificaciones mercantiles del 
49 CADENA AFANADOR, Walter René, "La nueva Lex Mercatoria: un caso pionero en la Globalización del 
derecho ", en Papel Político N° 13 octubre de 2001 , Universidad Javeriana, Bogotá D.C, P 106. 
50 MARZORA TI , Ob.Cit. P 4. 
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siglo XIX: "ha sido el Derecho mercantil codificado durante el S. XIX el que ha recogido 
las lejanas raíces de los usos generados en los mercados medievales"SI. 
Esa noción de clase que los mercaderes imprimieron al derecho creado por ellos perdura 
hasta nuestros días, al punto que los códigos que vendrían con posterioridad al francés, 
incluyendo los latinoamericanos, contendrían la noción de "acto de comercio", algunas 
veces mezclado con la noción de "comerciante" para dar aplicabilidad a las normas 
mercantiless2. 
Así mismo, se debe resaltar que es a partir de las prácticas mercantiles medievales que la 
figura de la costumbre comenzó a desarrolIar la importancia que hoy en día la caracteriza, 
al punto que hoy la costumbre es considerada una fuente de derecho. El desarrollo de la 
costumbre como tal indudablemente se dio a la par y al interior de la antigua ¡ex 
mercaloria. 
Es por todo lo expuesto hasta ahora que se sostiene que necesariamente cada vez que se 
quiera realizar alguna referencia histórica en estudios iusmercantilistas, la ¡ex mercaloria se 
convierte en referencia ineludible. 
Ahora bien, en la actualidad la noción de ¡ex mercaloria no se utiliza solamente para 
evocar aquel derecho medieval que se expuso en la paginas anteriores, sino que en la 
actualidad se habla de la existencia de una ¡ex mercaloria reguladora del tráfico mercantil 
internacional moderno, es a ella a la que se hará referencia en la siguiente sección. 
2.2 LA NUEVA LEX MERCA TORIA : ¿EL RESURGIMIENTO DEL DERECHO 
DE LOS MERCADERES? 
2.2.1 Consideraciones preliminares: el fenómeno de la globalización. 
Las relaciones mercantiles modernas atraviesan por un proceso de apertura y de 
transnacionalización que ha reconfigurado el panorama del comercio mundial. Tal como se 
vio en paginas anteriores, durante el siglo XIX, los estados reclamaban para sí el ejercicio 
de la soberanía, entre lo cual se encontraba la soberanía en la producción del derecho. 
51 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cito P 34. 
52 OVIEDO ALBAN, ob. Cit. P 28 . 
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Ahora bien, en razón al conocido fenómeno de la globalización53 las relaciones mundiales 
han sufrido una innegable reconfiguración, de tal suerte que son muchos más actores los 
que aparecen desempeñando roles importantes en la actividad mercantil transnacional. En 
la globalización, la integración de los mercados es cada vez más rápida, y el derecho se 
toma insuficiente para regular este nuevo panorama. 
En desarrollo de esta idea, Faria plantea como el pensamiento jurídico se encuentra inmerso 
en un cambio de paradigma, ya que el Derecho ya no se encuentra en capacidad para dar 
respuesta a las nuevas necesidades que plantea la globalización: "Hay momentos en que los 
paradigmas entran en crisis, comenzando con un periodo de turbulencia y anormalidad -en 
lenguaje kuhniano-, alcanzando el status de ciencia extraordinaria. Esa crisis surge cuando 
los paradigmas ya no consiguen enfrentarse con hechos nuevos, ni proporcionar 
orientaciones, ni establecer normas capaces de orientar el trabajo científico,,54, por lo cual, 
considera Faria, el Derecho se encuentra inmerso dentro de este cambio de paradigma, 
gracias a la globalización.55 
Nos encontramos entonces ante una época de cambios y profundas transformaciones a las 
cuales el derecho tradicional no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada, en 
consecuencia nuevos actores han entrado a desempeñar un papel trascendental, a tal punto 
que estos nuevos actores de carácter empresarial, sobrepasan los límites impuestos por el 
Estado, colocando al mercado como instancia máxima de regulación social, con sus normas 
propias56. 
Ante este nuevo estado de cosas, con este contexto de fondo, y en razón al mismo es que se 
ha vuelto a hablar de la existencia de una nueva ¡ex mercatoria para referirse a ese conjunto 
de normas que al margen de la figura estatal han creado los nuevos actores comerciales. 
53 Muchos debates se han suscitado en tomo al tema de la globalización, en los cuales no se va ahondar en 
razón a que no constituyen el objeto del presente trabajo. Sin embargo, para adoptar una definición de 
globalización nos inclinamos por la definición de Beck que resulta muy pertinente para el objeto de estudio. 
En este sentido, por globalización se entenderá "los procesos en virtud los Estados nacionales soberanos se 
entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 
orientaciones, identidades y entramados varios" BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del 
globalismo respuestas a la globalización, Paidos, Barcelona, 2001, P 29. 
54 F ARIA, José Eduardo, El derecho en la economía; Carlos Lema Añón (Traduc), Editorial Trotta, Madrid, 
2001,P41 
55 Ibídem, P 14-15 
56 Ibídem. PP 30-31. 
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2.2.2 Conceptualización de la nueva lex mercatoría 
Tal y como se realizó cuando se estudio la antigua ¡ex mercatoria, en el análisis de la nueva 
¡ex mercatoria se comenzará por la conceptualización de la misma. Ahora bien, al igual que 
en la primera parte, al intentar conceptual izar la nueva ¡ex mercatoria nos encontramos ante 
una gran dificultad en la medida que este es un debate aun no resuelto, y que las 
definiciones abundan. 
Empero, para efectos de este estudio, y con el ánimo de no extender este acápite 
innecesariamente con elementos que se desarrollarán adelante, se recogerá la definición 
planteada por Fernández Rozas en razón de su complitud. "La nueva ¡ex mercatoria no es 
otra cosa que un conjunto de reglas de comportamientos y clausulas de interpretación 
uniformes y típicas que se generan de manera constante y reiterada en el comercio 
internacional y que son asumidas por los particulares en virtud de la existencia de una 
convicción de carácter vinculante: 10 que genéricamente se califica de "usos y costumbres 
del comercio internacional", pero que, en un análisis más detenido, comprende 
fundamentalmente: los llamados "términos comerciales uniformes", las "condiciones 
generales de venta" aceptadas en ciertos sectores del comercio internacional, los "contratos 
tipo" para la venta de ciertos productos, etc,,57. 
2.2.3 Aparición de la nueva lex mercatoría. 
La doctrina concuerda en que a partir del S. XIX los términos ¡ex mercatoria, ius 
mercatorum o ¡aw merchant desaparecieron de la cultura jurídica58, pero es evidente que 
un siglo más tarde dichos términos han reaparecido en la literatura jurídica. Si bien es 
cierto, ya se puso de presente el contexto y de cierto modo la causa general que ha dado 
origen a que se hable nuevamente de una ¡ex mercatoria, es menester señalar 
específicamente algunas causas que la doctrina59 ha estimado como el origen de la 
aparición de la nueva lex mercatoria: 
• La incompatibilidad entre los derechos nacionales y el comercio internacional 
57 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 89. 
58 RODRlGUEZ FERNANDEZ, Maximiliano, "Costumbre internacional, usos y prácticas mercantiles y Lex 
mercatoria" disponible online en: 
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catTD=193&conlD=2712, Consultado 07 de diciembre de 
2008. 
59 FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L, Contratos Internacionales, Editorial Abeledo-Perrot. Primera 
edición. Buenos Aires, 1995, P 166. 
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• El ejercicio de la actividad arbitral como jurisdicción independiente y específica del 
comercio internacional. 
• Los procedimientos de amigable composición o arbitraje de equidad. 
Así mismo, se pregona la necesidad de un cuerpo normativo coherente que regule el tráfico 
mercantil, así como el rechazo a las normas de conflicto, como causas suficientes para que 
los actores del comercio sean quienes organicen y construyan sus propias normas, pues el 
derecho estatal ha resultado ser indeficiente ante las nuevas realidades6o. 
En este punto del análisis es necesario hacer una disertación. Como se observa, a la 
aparición de la nueva ¡ex mercatoria se le endilgan unas causas muy similares a las que se 
le atribuyeron al surgimiento de la primigenia ¡ex mercatoria. Esto ha dado lugar a un 
debate en la doctrina entre si la nueva lex mercatoria es un resurgimiento de ese antiguo 
derecho de los mercaderes, o si por el contrario, es algo totalmente nuevo. 
Es indudable que la antigua y la nueva ¡ex mercatoria tienen varias semejanzas, no en vano 
el panorama moderno en el cual los nuevos actores del mercado comenzaron a regular las 
relaciones mercantiles, fue inmediatamente comparado con la actividad de los mercaderes 
medievales. Sin embargo, es necesario dejar claro que se trata de situaciones con 
características propias, y así lo expresa Feldstein cuando afirma que "una autorizada 
corriente de pensamiento entiende que esta ¡ex mercatoria no es una vuelta a la antigua, 
sino que es otra ¡ex mercatoria, con diverso contenido, alcance y características que la 
originaria,,61. 
Ahora bien, es indudable que lo que se entiende por "derecho transnacional" es una 
construcción eminente moderna, que no puede ser asimilada a la internacionalidad que se 
predicaba de la ¡ex mercatoria en la edad media. En efecto, a pesar de que los Estados han 
perdido protagonismo en el manejo de las relaciones mercantiles, el Estado día tras día está 
tratando de influir en el funcionamiento del mercado, aunque en ocasiones existan actores 
más poderosos que él, generando así tan siquiera los principios generales de la evolución 
mercantil , por lo cual es claro que nunca antes en la historia el Estado había tenido un papel 
tan activo en la economía mundial62, cosa distinta es que dicha actividad sea compartida 
con otros actores. 
60 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ob.cit. 
61 FELDSTEIN DE CARDENAS, ob. Cit, P 164. 
62 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 78-79. 
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Tanto la nueva como la vieja ¡ex mercatoria emergen de los comerciantes, mediante usos 
universales que se utilizan para dirimir los conflictos, sin embargo, en la nueva ¡ex 
mercatoria ello no se hace al margen del poder judicial de los Estados y de los Tribunales 
internacionales; sino por el contrario se hace con la aquiescencia de estos. 
Para determinar un poco más las diferencias y semejanzas entre la antigua y la nueva lex 
mercatoria, a continuación se desarrollaran un poco más detalladamente las fuentes y las 
características de esta nueva ¡ex mercatoria con el ánimo de brindar un panorama más 
ilustrativo sobre la cuestión. 
2.2.4 Fuentes de la nueva lex mercatoria 
Indudablemente, la principal crítica que los detractores de la nueva ¡ex mercatoria le 
realizan a esta es la ambigüedad por saber que hace o que no hace parte de la misma. Ello 
genera un continuo debate que obviamente aun no está resuelt063 . "Cualquier intento de 
delimitación de ¡ex mercatoria no es tarea fácil, incluso entre quienes proclaman y 
apologizan su existencia. Así se afirma con razón que no es posible proveer una lista con 
todos los elementos de la ¡ex mercatoria ,,64. Por esta razón, a continuación se hará una 
breve lista de las fuentes de la ¡ex mercatoria que mayor acuerdo generan en la doctrina, sin 
pretender en ningún momento taxatividad. 
• Usos y costumbres: esta es una indudable fuente de la ¡ex mercatoria, toda vez que 
acuña a los orígenes de la misma. Los usos y costumbres son entendidos dentro del 
ámbito comercial como prácticas y hábitos ejercidos por los comerciantes en el 
desarrollo de su oficio y que gracias a su uso reiterado se convierten en fuente de 
derech065. La habitualidad, la generalidad de la práctica, y el objeto comercial sobre 
el cual recae son elementos definitorios de la costumbré6. 
Uno de los usos mercantiles más conocidos son los INCONTERMS, los cuales son 
un conjunto de clausulas tipo creadas para servir de guía en los negocios de 
compraventa intemaciona167 . 
63 Algunos autores argumentan que esta controversia es mas académica que real, Vid, FERNANDEZ 
ROZAS, ob. Cit. P 88. 
64 Ibídem. P 80 
65 CADENA AFANADOR, Walter René, La nueva lex mercatoria: la transnacionalización del derecho, 
Universidad Libre, Bogotá, 2004, P 74. 
66 RODRlGUEZ FERNANDEZ, ob.cit. 
67 Sobre el particular, puede verse, entre otros FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 148 Y ss . 
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• Contratos tipo: en razón a la gran variedad legislativa entre las diferentes naciones, 
organismos y asociaciones profesionales han elaborado una serie de modelos de 
contrato tipo, en aras de lograr la uniformidad en los modelos contractuales. Dichos 
contratos son réiteradamente usados dentro del ámbito comercial internacional, por 
lo cual se consideran fuente de lex mercatoria68 . 
• Arbitraje y Jurisprudencia arbitral: "El proceso de elaboración de la Lex Mercatoria 
está conociendo importantes progresos, especialmente en el ámbito del arbitraje 
comercial, pero también críticas y resistencias de variado signo. En el plano 
institucional corresponde sobre todo al arbitraje la tarea de reconstruir un "ius 
gentium o una Lex Mercatoria libres de las contingencias y de los prejuicios 
nacionales,,69. 
Mediante la institución del arbitraje, por medio de la cual las partes acuerdan 
someter el arreglo de una controversia a un tercero, eludiendo la vía judicial, la ¡ex 
merca/oria ha encontrado un aliado excepcional para formarse, toda vez que no 
pocas veces los casos resueltos en sede arbitral han acudido a reglas y principios 
que conforman la ¡ex mercatoria. De este modo, la aparición de la nueva lex 
mercatoria ha contribuido a la expansión y crecimiento del arbitraje internacional 
como método de arreglo de controversias 70, y a su vez la lex mercatoria ha visto 
como la jurisprudencia arbitral ha reafirmado la existencia y características de la ¡ex 
mercatoria. 
• Los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales de la UNIDROIT: 
Tal y como se observó en las paginas iníciales de este estudio existe un fuerte 
debate alrededor de si considerar los Principios como fuente de ¡ex mercatoria. Allí, 
también se expuso que nos inclinamos por una posición intennedia al considerar los 
Principios como fuente de la llamada ¡ex mercatoria, pero que dicha afirmación 
debe ser morigerada sobre la efectiva aceptación que en el tráfico mercantil se esté 
realizando de los Principios. 
En efecto, no es conveniente afirmar que la totalidad de disposiciones o artículos 
que conforman los Principios son fuente de la ¡ex mercatoria. En este sentido 
68 CADENA AFANADOR, ob. Cit, 77. 
69 MATUTE MORALES Claudia, "La lex mercatoria y los principios jurisprudenciales de la corte de arbitraje 
de la cámara de comercio internacional" en. Anuario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de Carabobo, N° 27, 2004, P 116. 
70 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 87. 
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compartimos la opinión de la profesora Perales Viscasillas al exponer que si bien es 
cierto que en los Principios se reconocen una serie de reglas que son de común 
aceptación en el tráfico mercantil, esto sería acertado si se piensa en el capítulo 1 de 
los Principios que versa sobre dispo-siciones generales, sin embargo, si se realiza un 
análisis detenido sobre disposiciones de mayor particularidad a 10 largo del texto de 
los Principios, la afirmación de la común aceptación en el tráfico mercantil no 
puede resultar muy cierta 71. 
En este orden de ideas, insistimos en que siendo los Principios un corpus que fue 
creado sobre la consideración de distintos sistemas legales y que busca proporcionar 
soluciones de gran aceptación en el tráfico mercantil internacional, los mismos 
deben ser considerados como una de las fuentes de la ¡ex merca/oria, pero no 
tomando los Principios como un todo inescindible, sino por el contrario analizando 
con base en la práctica mercantil aquellas disposiciones de los Principios que 
realmente respondan a un uso reiterado dentro del tráfico mercantil internacional. 
Se insiste en que el tema de los Principios de Unidroit será ampliamente discutido 
en adelante, por lo pronto, en razón a la enunciación de las fuentes de la ¡ex 
mercatoria se hacía ineludible enunciar a los Principios como una de dichas fuentes, 
ya que sobre este eje se desarrollará el resto de la investigación. 
De este modo, es innegable que en la panorama actual de las relaciones mercantiles 
internacionales 10 que se conoce como ¡ex mercatoria está llamado a jugar un papel 
trascendental, toda vez que no son mínimos los corpus normativos que potencialmente 
están llamados a formar parte de la misma, sino que además su creciente utilización en la 
jurisprudencia arbitral sitúa a la ¡ex mercatoria como una cuestión clave en el desarrollo 
del derecho mercantil contemporáneo 72. 
71 Específicamente la profesora Perales Viscasillas propone el ejemplo del Articulo 2.1.4 de los Principios 
(sobre la aceptación de la oferta), el cual surgió de un compromiso entre los diversos sistemas jurídicos que 
no coincidían sobre lo que significaba un plazo fijo para aceptar una oferta. Eso muestra que una disposición 
como esta no responde a una solución internacionalmente aceptada, sino a un acuerdo entre diversos sistemas 
jurídicos. Los Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del 
congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, 
Roma, 1998, P 179. 
72 En este sentido, Cfr. MORENO RODRIGUEZ, José Antonio, "la "nueva ¡ex mercatoria":¿un fantasma 
creado por los profesores de la Sorbona?", en Revista Foro de Derecho Mercantil 3, Ed. Legis, Bogotá, 2003. 
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2.2.5 Características de la nueva lex mercatoria 
Lo hasta ahora visto pennite esbozar una serie de características que la nueva ¡ex 
mercaloria posee y que han sido ampliamente ilustradas en la -doctrina. A continuación, se 
enunciara a manera de lista las principales particularidades que caracterizan las lex 
mercatoria73 : 
Es un derecho anacional y desterritorializado, no sujeto a las fronteras estatales. 
Creado por y para los comerciantes, de tal suerte que responde a sus intereses, y por 
ende, 
Garantiza la prelación del principio de autonomía de las partes en las relaciones 
contractuales internacionales. 
Surge en un momento en el cual el modelo de Estado-Nación sufre una 
reconfiguración de sus características tradicionales como el ejercicio de su 
soberanía, la cual, ahora es compartida con otros actores. 
Su principal herramienta de tipo jurisdiccional es el arbitraje internacional. 
Se convierte en fonna de transnacionalización del capital, ya que ofrece mayores 
incentivos a los inversores al momento de penetrar en los mercados locales. 
Una característica merecen especial atención por su polemicidad74 : la autonomía frente a 
los ordenamientos jurídicos internos. Existen quienes sostienes que la ¡ex mercaloria 
emerge como un ordenamiento jurídico autónomo frente a los derechos nacionales toda vez 
que en ella se recogen principios generales del derecho aplicables independientemente de 
los ordenamientos jurídicos estatales, pues las mIsmas se han desarrollado 
consuetudinariamente. Por otra parte están quienes sostienen que la ¡ex mercaloria 
únicamente puede ser aplicable cuando existan vacios o lagunas en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. 
Frente a esta controversia se debe destacar lo que citando a Schmitthoff, Rodríguez 
Fernández rescata, en el sentido que la ¡ex mercatoria debe su existencia a la estabilidad 
otorgada por los Estados, constituyéndose en fuente de armonización de las nonnas 
estatales. En efecto, si bien es cierto la normas que componen las ¡ex mercaloria emanan de 
organismos supranacionales, dichas nonnas son avaladas por los Estados al momento de ser 
insertadas en las sentencias o laudos arbitrales 75. 
73 Esta lista es una síntesis de las características citadas en CADENA AFANADOR, ob. Cit, P 85-86 
74 Los argumentos que se presentan sobre esta controversia son recogidos del desarrollo de la misma que 
realiza RODRlGUEZ FERNANDEZ, ob.cit.; y FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 81 Y ss. 
7S RODRlGUEZ FERNANDEZ, ob.cit 
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No se debe olvidar que una de las características de la nueva ¡ex mercatoria es que surgió 
con la aquiescencia de los Estados y en muchas ocasiones con el visto bueno de ellos. Así 
mismo, son los Estados quienes mediante actos de soberanía ratifican tratados bilaterales y 
multilaterales de textos que en ocasiones constituyen ¡ex mercatoria. En este sentido, no 
podemos compartir la posición doctrinal que considera la ¡ex mercatoria como un conjunto 
de normas con total autonomía frente al derecho estatal, pues se considera que discusiones 
de este tipo nunca es bueno llevarlas a los polos extremos. Es indudable que la ¡ex 
mercatoria goza de autonomía en la medida que su creación se origina en instancias extra 
estatales, sin embargo dicha autonomía no es absoluta76 pues en el panorama comercial 
multinacional este derecho corporativo es un derecho más que compite por el protagonismo 
en el campo comercial. Se considera que la ¡ex mercatoria goza de un alto grado de 
autonomía pero no se puede considerar que esta actúa totalmente al margen de la órbita 
estatal, aunque se debe reconocer que con las dinámicas de desregulación mundial de la 
economía con el transcurso del tiempo la ¡ex mercatoria irá adquiriendo cada vez más 
autonomía frente al derecho estatal. 
Como síntesis general de esta controversia, se trae a colación lo expresado por el profesor 
Boaventura quien afirma: "La nueva ¡ex mercatoria está compuesta de varios elementos 
entre los que se encuentran los principios generales del derecho reconocidos por los 
ordenamientos jurídicos nacionales, las reglas de organizaciones internacionales, las 
costumbres y los usos, los contratos tipo, y los laudos arbitrales. ( ... ) 
Aunque sea informal, la nueva ¡ex mercatoria no es amorfa ni neutral; las costumbres y los 
usos no son necesariamente universales, ni mucho menos tradicionales o inmemoriales. La 
nueva ¡ex mercatoria como campo jurídico transnacional emergente es un localismo 
global izado, constituido por gruesas expectativas cognitivas y delgadas lealtades 
normativas reproducidas por la repetición rutinaria de un gran número de ·relaciones 
contractuales originalmente diseñadas por sociedades mercantiles transnacionales y por sus 
abogados, así como por bancos y organizaciones internacionales dominadas por una y 
otros,,77 . 
76 En este sentido, Vid, BOGGIANO Antonio, La contribución de la Conferencia de la Haya al desarrollo 
del Derecho Internacional Privado en Latinoamérica niversalidad y genius loci: The contributon ofthe hague 
conference to the development of prívate internacional law in Latin America universality and genius loci, 
Editorial La ley, Buenos Aires, 1993, P 62 y ss. 
77 SANTOS, Boaventura de Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la 
emancipación, Universidad Nacional de Colombia - facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, 1998,P 106-107 
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2.2.6 A manera de colofón: Importancia actual de la lex mercatoria 
Con el desarrollo del tópico de la lex mercatoria se buscó desarrollar un objetivo, que se 
considera a este punto cumplido: mostrar la importancia que la ¡ex mercatoria tiene para el 
desarrollo del derecho internacional privado, específicamente, para el derecho mercantil. 
La ¡ex mercatoria tiene la gran virtud de buscar una alternativa de regulación ante la 
insuficiencia del Estado para dar respuesta a las necesidades modernas del comercio, y en 
la actualidad, dicho objetivo se está logrando: nos hemos visto ante la aparición de un 
derecho corporativo que da respuesta a las necesidades del comercio internacional , el cual 
ha logrado mayor movilidad y penetración gracias a instrumentos agiles y eficaces como 
los que ofrece la ¡ex mercatoria. 
No obstante este panorama, algunos autores también nos muestran ciertos peligros que el 
desarrollo de la ¡ex mercatoria puede traer consigo, entre los que se encuentra la posible 
asimetría que en el plano comercial puede llegar a existir entre comerciantes y no 
comerciantes, principalmente en razón al gran manejo de poder que algunos actores 
desarrollan, lo que podría llevar fácilmente al abuso de una posición dominante 78. 
Estas críticas no son para nada infundadas, en efecto existe el peligro de que SI nos 
sometemos a un instrumento que dentro de la lógica del mercado, está en manos de los 
actores mercantiles más fuertes , dicho instrumento derive en un instrumento faccioso en 
detrimento de actores menos poderosos. Sin embargo, dichas críticas en lugar de ser 
rechazadas han de ser bien recibidas para que, tanto los actores mercantiles como los 
tribunales nacionales, internacionales y arbitraJes utilicen adecuadamente aquellos 
"principios generales del derecho" que por antonomasia se han de encontrar inmersos en 
esa pregonada ¡ex mercatoria. Se considera que uno de los instrumentos de los que se 
puede hacer uso para lograr dicha labor son los Principios de UNIDROIT, de los cuales nos 
ocuparemos a continuación. 
Para terminar, cerramos este análisis con una cita de Fernández Rozas que recoge el 
espíritu que movió la construcción de este capítulo: 
"Con independencia de las virtudes o de los inconvenientes expresados es innegable que la 
nueva ¡ex mercatoria, enriquecida, perfeccionada, y consolidada con sus usos y costumbres 
particulares, se proyecta hacia el futuro sustentada en derecho espontaneo, autónomo, y 
78 CADENA AFANADOR, Walter René, "La nueva Lex Mercatoria: un caso pionero en la Globalización del 
derecho ", en Papel Político N° 13 octubre de 2001 , Universidad Javeriana, Bogotá D.C, P 105. 
78ibidem, P 114. 
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uniforme que tiende de manera natural a alejarse de las regulaciones estatales, intentando 
de esta manera dar solución definitiva a los nuevos conflictos del comercio internacional 
con el recurso para ello al arbitraje como el método más apropiado para el efecto. El 
argumento acerca de la escases de reglas de la lex mercatoria se ha debilitado con el tiempo 
pudiendo observarse un enriquecimiento permanente que se manifiesta en las prácticas 
contractuales y en su capacidad para absorber las enseñanzas del derecho comparado, 
integrando en su interior las normas de los sistemas jurídicos en presencia. Por eso la ¡ex 
merca/oria constituye un factor trascendental en el marco de las transacciones comerciales 
internacionales" 79. 
79 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 90-9l. 
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3. LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CONTRATOS COMERCIALES 
INTERNACIONALES DE UNIDROIT. 
Antes de iniciar el desarrollo del objeto central de esta investigación, a saber, la 
aplicabilidad de los Principios de Unidroit en el marco del arbitraje internacional, es 
indispensable mostrar un panorama general de los Principios sobre los Contratos 
Comerciales de Unidroit, en cuanto a su origen, naturaleza, contenido, y en cuanto al 
contexto en el que los mencionados Principios surgieron. 
Ya en el desarrollo del marco teórico se realizó un primer acercamiento a los Principios de 
Unidroit. En el presente capitulo se desarrollará con más detalle este tópico, y para ello el 
capitulo será divido en dos grandes partes: una primera en la que se realizara un 
acercamiento al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
UNIDROIT, y una segunda parte en la cual el tema de los Principios será desarrollada con 
mayor detalle, sin llegar a pretender la realización de un análisis exhaustivo de los 
Principios, sino proporcionar al lector una visión panorámica de lo que los Principios sobre 
los Contratos Comerciales de Unidroit y la importancia de los mismos en el tráfico 
mercantil internacional. 
3.1. EL INSTITUTO INTERNACIONAL P ARA LA UNIFICACIÓN DEL 
DERECHO PRIVADO UNIDROIT 
3.1.1. Origen y antecedentes. 
El origen del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT se 
remonta a la década de 1920, en Italia. El 26 de septiembre de 1924, el gobierno italiano, 
recogiendo la iniciativa presentada por el senador y jurista italiano Vittorio Scialoja, 
presentó a la Asamblea General de la Sociedad de Naciones la propuesta de crear un ente 
internacional cuya finalidad fuera estudiar la problemática del derecho internacional 
privado en tomo a la armonización y coordinación que habrá de existir en las normas de 
derecho privado de las diferentes legislaciones8o . 
Esta propuesta fue aceptada por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, de tal 
suerte que el 30 de septiembre de 1924 este ente adoptó una resolución en la cual se le 
solicitaba al Consejo de la Sociedad de Naciones que determinara las funciones y poderes 
80 LABARlEGA VILLANUEV A, Pedro Alfonso, "El Unidroit: Instituto Interamericano para la Unificación 
del Derecho Privado", en Revista de derecho privado N° 27, México, 1998, P 118. Disponible online en 
http: //www.juridicas.unam.mx/publicallibrev/rev/revdpriv/cont/27/tci/tci6 .pdf, Consultado 6 de abril de 2009. 
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del nuevo instituto, lo cual fue realizado por el Consejo el 3 de octubre de 192481 , y con el 
canje de notas efectuado entre Italia y la Sociedad de Naciones el 31 de marzo y 20 de abril 
de 1926, el Unidroit se constituyó como un órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones, 
sometido al derecho italiano. Finalmente, el 30 de mayo de 1928 en la ciudad de Roma, el 
Unidroit celebró su sesión inaugural en la sede de Villa Aldobrandini designada para estos 
efectos por el gobierno italian082 . 
En el primer momento de existencia del Unidroit sus trabajos se encaminaron al estudio 
comparado del Derecho de las obligaciones civiles y mercantiles, el derecho marítimo y los 
títulos valores. Sin embargo, rápidamente los trab<tios se fueron encaminando hacia el 
estudio de la unificación de Derecho de la venta, que concluyeron, tras un arduo periodo de 
trabajos y de negociaciones en el "proyecto de ley uniforme sobre compraventa 
internacional de bienes muebles corporales" aprobado por el Consejo Directivo del 
Unidroit en 193983 . 
Durante este periodo las relaciones entre la Sociedad de Naciones y el Unidroit fueron muy 
estrechas y de mutua colaboración, sin embargo esta situación cambió radicalmente cuando 
Italia decidió abandonar la Sociedad de Naciones, lo cual llevo a una reestructuración total 
del Unidroit. En efecto, en 1939 el Consejo Directivo de Unidroit propuso al Estado 
italiano reorganizar el instituto mediante un Acuerdo multilateral de Estados, para lo cual se 
creó el llamado "Estatuto Orgánico de Unidroit" fechado 14 de mayo de 1940 y que entró a 
regir el21 de abril del mismo años con la adhesión de seis Estados84 . 
Conforme al Estatuto orgánico de Unidroit (articulo 20)85 para ser miembro de Unidroit los 
Estados deben adherirse a este instrumento, lo cual se realizara por medio de gobierno 
Italiano. De este modo desde la entrada en vigencia de este Estatuto al 7 de Abril de 2009 el 
Unidroit cuenta con 63 Estados miembros: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede, Hungría, 
India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Latvia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, México, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Polonia, 
Portugal, República de Corea, República de Serbia, Rumania, Federación Rusa, San 
81 Ibidem. P 118. 
82 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 217. 
83 Ibídem. 
84 LABARIEGA VILLANUEV A, ob. Cit. P 119. 
85 El estatuto orgánico de Unidroit puede ser consultado en Inglés y en Francés online en 
http://W.VI.W.unidroit.org/mm/statute-e.pdf 
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Marino, Arabia Saudita, Eslovaquia, Eslovenia, República de Sudáfrica, España, Suecia, 
Suiza, Tunez, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay, y Venezuela86 . 
Así, se observa como en la actualidad el Unidroit cuenta con gran cantidad de Estados 
miembros que representan diferentes culturas y tradiciones jurídicas, sociales, políticas y 
culturales. 
3.1.2. Objetivo de Unidroit. 
El Unidroit autodefine como su objetivo el "estudiar las necesidades y métodos para 
modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado y, en particular, el derecho comercial 
entre los Estados y grupos de Estados,,87. En el mismo sentido, el ya referido Estatuto 
Orgánico de Unidroit establece que el Unidroit tiene por objeto "estudiar los medios de 
armonizar y coordinar el derecho privado entre los Estados o entre grupos de Estados y 
preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos Estados de una legislación de 
derecho privado uniforme". 
Así pues, se observa como el mandato de Unidroit se caracteriza por su amplitud y es este 
detalle el que diferencia a Unidroit de otras instituciones que participan del proceso de 
armonización del derecho privado. En efecto, puede afirmarse que en principio no hay 
ningún tema del derecho privado que escape a la órbita de competencia de Unidroit88 . Esto 
se puede ver reflejado en la diversidad de temas en los cuales Unidroit ha realizado trabajo, 
tal y como se verá adelante. 
3.1.3. Estructura de Unidroit. 
En lo referente a la estructura orgánica del Unidroit, su Estatuto establece en artículo 4 
como órganos del Instituto la Asamblea General, el Presidente, el Consejo Directivo, el 
Comité Permanente, el Tribunal Administrativo, y la Secretaría. 
De esta estructura se destaca la secretaría, órgano ejecutivo del Instituto que desarrolla su 
programa, yen cuyo frente se encuentra un secretario general. La Asamblea General es el 
86 Esta información puede ser consultada en http://www.unidroit.org/english/members/main.htm. Consultado 
7 de abril de 2009. 
87 La cita original reza: "Its purpose is to study needs and methods for modernising, harmonising and co-
ordinating private and in particular commercial law as between States and groups of States". Disponible 
online en http: //www.unidroit.org/dynasite.cfin?dsmid=84219. Consultado 7 de abril de 2009. 
88 FERRARI BRAVO, Luigi, "La contribución de UNIDROIT al proceso de unificación del derecho 
privado", en Los Principios de Unidrit;¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del 
congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, 
Roma, 1998, P 14. 
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órgano supremo de dirección del Instituto, aprueba el presupuesto y el programa de trabajo 
cuya vigencia tiene tres años. 
El consejo directivo es el que desarrolla los objetivos del Instituto, determinando cuales son 
los temas que deben conformar los trabajos del Instituto. Por otra parte, el presidente es el 
representante de Instituto y es nombrado por el Estado Italiano por un periodo de 5 años. 
Por último, el Tribunal Administrativo es el ente encargado de dirimir los conflictos que se 
puedan suscitar entre el Instituto y sus empleados, funcionarios, derechohabientes o incluso 
conflictos contractuales con terceros89 • 
Los Idiomas oficiales de Unidroit son el alemán, inglés, español, francés e Italiano, y sus 
idiomas de Trabajo son inglés y francés. 
3.1.4. Principales resultados de Unidroit. 
Como se expuso anteriormente, Unidroit ha trabajo gran diversidad de temas de derecho 
privado. A la fecha Unidroit ha realizado más de setenta estudios y proyectos 
principalmente en los campos de: derecho de la compraventa y afines, derecho de crédito, 
derecho de transporte, derecho procesal, derecho relativo a la responsabilidad civil, y 
derecho turístico; estudios de los cuales buena parte ha terminado en instrumentos 
internacionales o inclusive ha servido para la preparación de instrumentos internacionales 
en el seño de otros foros de codificación internacional9o• 
Algunos de los convenios internacionales aprobados por Unidroit son: Convención relativa 
a una ley Uniforme Sobre Formación de Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías (La Haya 1964); Convención relativa a una ley Uniforme Sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías (La Haya 1964); Convención Internacional sobre los 
contratos de Viaje (Bruselas, 1970); Convención que establece una ley Uniforme Sobre 
Forma de Testamentos Internacionales (Washington, 1973); Convención Sobre Agencia en 
Compraventa Internacionales de Mercaderías (Ginebra, 1983); Convención de Unidroit 
sobre Leasing Financiero Internacional (Otawa 1988)91; Convención de Unidroit sobre 
Factoring Internacional (Otawa 1988); Convención de Unidroit sobre Objetos Culturales 
Robados o Ilegalmente Exportados (Roma 1995). A esta lista debe agregarse el convenio 
relativo a las garantías internacionales sobre bienes de equipo móvil (Ciudad del Cabo, 
2001) y sus protocolos adicionales (Ciudad del Cabo 2001, y Luxemburgo 2007). 
89 Sobre la estructura orgánica de Unidroit puede consultarse el Estatuto Orgánico de Unidroit; LABARIEGA 
VILLANUEVA, ob. Cit. PP 120-123; FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 218. 
90 LABARIEGA VILLANUEVA, ob. Cit. P 127-128. 
91 Para un estudio más detallado de esta convención y sobre la Convención de Unidroit sobre Factoring 
Internacional véase FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 222 Y ss. 
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Así mismo, debe mencionarse que los estudios de Unidroit han servido como base para la 
elaboración de instrumentos internacionales en el seno de otros foros de codificación 
internacional, entre los cuales se puede mencionar: Convención para la Protección de la 
Propiedad Cultura en caso de Guerra (UNESCO, 1954); Tratado Benelux sobre Seguro 
Obligatorio ante la Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores (1966); Convención 
Europea sobre Responsabilidad Civil de Hoteleros respecto a las propiedades (pertenencias) 
de sus huéspedes (Consejo de Europa, 1962); Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (UNCITRAL, 1980); Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Transporte Terminal en el Comercio 
Internacional (1991), entre otros.92. 
Adicionalmente, Unidroit ha hecho grandes avances en el proceso de unificación sectorial 
que se pueden ver reflejados en las guías elaboradas "sobre los acuerdos marco de 
franquicia internacional" y con la elaboración de los "Principios y reglas relativas al 
procedimiento civil transnacional,,93. Debe agregarse además, la reciente ley modelo sobre 
leasing publicada a finales del año 2008. 
Sin embargo, y no obstante la gran cantidad de trabajos elaborados por el Unidroit, no cabe 
duda que la principal labor que la institución a desarrollad es la creación de "los Principios 
de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales", sobre los cuales se hará 
referencia adelante. 
3.1.5. Colombia como miembro de Unidroit. 
Para finalizar este panorama general del Unidroit, se hará referencia a la calidad de 
miembro de Colombia en este organismo. 
El Estado de Colombia participa en el Unidroit desde el año de 1940, sin embargo 
únicamente hasta el año de 1992 fue expedida la ley "por medio de la cual se aprueba el 
Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado", 
hecho en Roma el 15 de marzo de 1940. Esta leyes la ley 32 de 1992. 
En efecto, según lo expuso la entonces Ministra de Relaciones Exteriores en la exposición 
de motivos de la mencionada ley, a pesar de que Colombia participa en el Instituto desde 
1940, "por las circunstancias de la época, la ley aprobatoria no alcanzó a ser expedida, y 
con el correr de los años Colombia siguió participando en el Instituto sufragando cuotas 
pero sin obtener real beneficio de sus actividades.,,94 
92 LABARlEGA VILLANUEVA, ob. Cit. P 128. 
93 Al respecto, Vid., FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. PP 227 Y 228 . 
94 Sentencia C- 048 de 1994, Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 
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De este modo, mediante la mencionada ley 32 de 1992 Colombia aprobó el Estatuto 
Orgánico de Unidroit, ley que siguiendo el tramite dispuesto en el ordenamiento interno 
colombiano para la aprobación de tratados, fue remitida a la Corte Constitucional para su 
control formal y material de constitucionalidad. 
La Corte Constitucional una vez analizado el trámite legislativo que se le dio a la 
mencionada ley, y no encontrando reparos en el control material de constitucionalidad, 
decidió declarar exequible la ley 32 de 1992. La Corte Constitucional expresó frente al 
control material de la ley lo siguiente: 
"Los contenidos del Estatuto antes relatado, permiten de manera clara concluir su 
conformidad con el orden constitucional colombiano. La promoción de elementos 
normativos del derecho privado, de carácter uniforme para el concierto de las Naciones, 
resulta un elemento civilizador, que consulta las tendencias universalistas de nuestro 
tiempo. Universalismo jurídico éste que difiere de las formas tranestatales, interesadas en 
la expansión de formas de dominación política, de algún modo expresadas, en ese vasto 
universo del derecho durante el período romano clásico, o en la manifestación 
expansionista de la difusión religiosa, a través de un derecho igualmente con aspiraciones 
universales. 
( ... ) 
Las normas de la Carta Política de 1991, según las cuales Colombia es un Estado Social de 
Derecho (art. 10.), y sus desarrollos más inmediatos, que comportan la supremacía de la 
Constitución (art. 40.) y el principio de legalidad (art. 60.), ponen de presente el esencial 
interés que presenta para el país el instrumento internacional que en esta oportunidad 
revisa la Corporación, que recoge en su texto principios esenciales consagrados en el nuevo 
Estatuto Superior. 
La internacionalización y la integración propuesta en la Constitución Política de 1991, 
como una carga del Estado (artículos 226 y 227), determinan igualmente la 
constitucionalidad del Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado ,, 95 . 
Ahora bien, la participación de Colombia en el Unidroit resulta de gran importancia para el 
país en la medida que se cuenta con la posibilidad de participar en un escenario en el cual 
se está al tanto de las dinámicas armonizadoras y unificadoras del derecho privado. En 
efecto, en la exposición de motivos de la ley 32 de 1992, la entonces ministra de Relaciones 
Exteriores Noemí Sanín expuso como una de las motivaciones para la aprobación del 
95 Ibídem. 
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Estatuto "la circunstancia de que en UNIDROIT tienen asiento importantes juristas del 
mundo y que se debaten allí temas de indudable importancia y utilidad para el desarrollo de 
la legislación y la doctrina colombiana en el campo del Derecho Privado,,96. 
Sin embargo, a la fecha el beneficio que ha recibido Colombia de su participación en el 
Unidroit no solo se limita a la oportunidad de contar con un escenario de discusión y 
actualización en torno a diversos temas de actualidad e importancia del derecho privado. 
Mediante la ley 967 de 2005 Colombia aprobó el "Convenio Relativo a Garantías 
Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su "Protocolo sobre Cuestiones 
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías 
Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el 16 de 
noviembre de 2001 , el cual es uno de los convenios internacionales preparados por 
Unidroit. Dicha ley aprobó su examen de constitucionalidad mediante la sentencia de la 
Corte Constitucional C-276 de 2006, el canje de instrumentos fue efectuado el 19 de 
febrero de 2007, y la promulgación del mismo se realizó mediante el decreto 4734 del 6 de 
diciembre de 2007. 
En lo que concierne a las demás convenciones internacionales preparadas por el Unidroit, 
en Colombia no se ha aprobado ninguna otra, lo que deja la sensación de que el Estado 
Colombiano no ha optimizado las posibilidades y ventajas que su participación en Unidroit 
le ofrece. 
Empero, como se vio anteriormente la actividad de Unidroit no se limita a la creación de 
convenios internacionales, sino que además Unidroit cuenta con proyectos de leyes modelo 
y textos de Principios. Frente a las primeras, cabe esperar que debates actuales en el ámbito 
jurídico nacional como el leasing se vean influenciados por documentos de Unidroit como 
la reciente ley modelo sobre leasing de Unidroit. 
En lo referente a los principios creados por Unidroit, los Principios sobre los Contratos 
Comerciales Internacionales son el mayor éxito del Unidroit, tal y como se verá a 
continuación. Por lo pronto, se advierte que así como estos Principios han desempeñado un 
importante papel en las relaciones mercantiles internacionales, del mismo modo dicho 
Principios se han abierto campo en las relaciones jurídico-mercantiles nacionales. Sin 
embargo, este tema será tratado con especificidad cuando estudiemos la aplicabilidad de los 
Principios en el sistema colombiano. 
% República de Colombia. Gaceta del Congreso N° 17 de 1992. P 15. 
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3.2 LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT SOBRE LOS CONTRATOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES DE UNIDROIT 
3.2.1 Origen y antecedentes. 
Como se menciono en páginas anteriores, sin lugar a duda la más importante obra del 
Unidroit ha sido la creación de los Principios sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales. Aunque aparecieron en 1994, el proceso de creación de estos Principios se 
remonta a 1968, año en el cual con ocasión de la celebración del 40° aniversario de 
Unidroit, M. Mateuci, el entonces secretario general de Unidroit, propuso por primera vez 
la idea de crear una especie de restatement97 internacional de los principios generales del 
derecho contractual98 . 
En 1971 el Consejo Directivo de Unidroit decidió incorporar en su plan de trabajo un 
proyecto que en su versión original en francés se definía como "Ensayo de unificación 
referente a la parte general de los contratos (en vista de una codificación progresiva del 
derecho de las obligaciones «ex contrato»)". Dicho proyecto fue rebautizado 
posteriormente como "elaboración de los principios para los contratos comerciales 
internacionales", pero la discusión del mismo fue continuamente pospuesta por cuanto el 
Instituto priorizó otros asuntos99 . 
Fue conformado un grupo de trabajo encargado de preparar el proyecto del mencionado 
código uniforme de comercio internacional. Tres eminentes juristas, representante de tres 
grandes sistemas de Derecho fueron elegidos para dicha labor: el francés René Davids 
(representante del Civil law), el inglés Clive Schmitthoff (representante del Common law), 
y el rumano Tudor Popescu (representante del Derecho de los países socialistas), los cuales 
se reunieron por primera vez en 1974 y decidieron limitar su estudio en un primer momento 
97 "Los Restatement of Contracts forman parte del Restatement of the Law, que se crearon por la American 
Law Institute con la idea de sistematizar los principios generales del common law, si bien no tienen fuerza de 
ley, aunque gozan de un gran peso entre la doctrina y la jurisprudencia". PERALES VISCASILLAS, María 
del Pilar, El derecho uniforme del comercio internacional: los principios de Unidroit, disponible online en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/pcci.html#nota* , consultado 3 de febrero de 2009. 
"Restatement of law es una serie de volúmenes publicados por el American Law Institute sobre el estado 
actual y proyección hacia el futuro de distintas áreas del derecho (p.ej., ley de contratos, ley de 
responsabilidad extracontractual). Estos volúmenes que actúan como "autoridad persuasiva" del derecho 
norteamericano son frecuentemente citados seguidos por sus tribunales (Knapp, fundamentals of American 
law, p. 203)" Citado en MARZORATI, ob. Cit., P 14. 
98 MARZORATI, ob. Cit., P 13; FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 23l. 
99 LABARIEGA VILLANUEV A, Pedro Alfonso, "Los Principios de Unidroit: un código internacional de los 
contratos mercantiles" en Revista de derecho privado N° 25, México, 1998, P 47. Disponible online en 
http://www.jUIidicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/25/dtr/dtr2.pdf, Consultado 6 de abril de 
2009. 
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a la parte general de los contratos. Una vez presentados los primeros resultados de esta 
investigación, el Unidroit decidió crear en 1980 un grupo de trabajo más numeroso 
integrado por diversos juristas y académicos que representaban diversos sistemas jurídicos 
a nivel mundial, el cual estuvo dirigido por el profesor Michael Bonnell. Se conformaron 
diversos grupos de trabajo que se encargaron de la proyección de cada uno de los capítulos, 
los cuales posteriormente eran discutidos por el grupo en pleno lOO . 
El grupo de trabajo concluyó la última discusión de los borradores de los capítulos en 
febrero de 1994, y en mayo del mismo año el resultado final de los Principios fue sometido 
al Consejo Directivo para su aprobación y posterior edición oficial. 
Es importante resaltar que todo este proceso de elaboración de los Principios debió gran 
parte de su éxito al contexto en el que se desarrolló. En efecto, tal y como se esbozó en el 
marco teórico, la idea de crear un texto como los Principios de Unidroit surge en medio de 
una tendencia hacia la unificación y armonización del derecho, en el cual se comenzaban a 
explorar otras vías armonización distintas al clásico proceso de codificación internacional, 
en donde la atención internacional se comenzaba a posar sobre la labor de los colectivos 
profesionales101 . 
Ahora bien, es también dentro de un contexto en el que las tentativas de unificación 
internacional hasta el momento realizadas no habían tenido el éxito deseado que aparecen 
los Principios, 10 cual ha ayudado a su difusión y acogida entre académicos, estudiantes, 
hombres de negocios y abogados. En este contexto, el éxito y acogida de los Principios 
encuentra su justificación gracias a i) la necesidad de tener reglas claras en el comercio 
internacional en relación con el incremento de uso del arbitraje, ii) que establecen reglas 
muy similares a los diversos sistemas jurídicos, iii) que se siguen los criterios adoptados 
por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, y iv) al argumento de autoridad que proporcionan los autores 
d 1 P · .. 102 e os nnclplos . 
Para finalizar este acápite se puede mencionar algunas de las influencias que los autores de 
los Principios recogieron en su proceso de elaboración entre las que se encuentran 
influencias de textos legales tanto nacionales como internacionales. Entre los primeros se 
puede mencionar el Código de Comercio Uniforme Norteamericano (Uniform Commercial 
Code); restatement (segundo) de la ley sobre contratos (Estados Unidos, 1979); el Código 
100 Ibídem. PP-47-49. 
101 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cito P 23l. 
102 VEYTIA, Hemany, "El capitulo uno de los Principios del Unidroit: "disposiciones generales", en 
Contratación Internacional. Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales de Unidroit, 
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Panamericana, México, 1998. PP 35-38. 
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Civil de Argelia de 1975; el Código Civil (CC) Holandés de 1992; y el proyecto del nuevo 
Código Civil de Quebec (entró en vigencia en 1994). Entre las influencias internacionales 
se pueden resaltar Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías de 1980; los INCONTERMS y las Reglas y Usos Uniformes 
(RUU) de la Cámara de Comercio Internacional, entre otros103• 
Gracias al éxito y la gran acogida que tuvieron los Principios, en el año 2004 se realizó una 
segunda edición, de la cual nos ocuparemos adelante. 
3.2.2 Objeto y naturaleza de los Principios. 
Como se puede observar de lo expuesto alrededor del origen de los Principios, el Unidroit 
tuvo como propósito al crear dichos Principios el enunciar una serie de reglas comunes a la 
mayoría de sistemas jurídicos que se adapten a las necesidades de los operadores 
mercantiles internacionales. 
Los Principios se enfocan en el contrato en general, sin referirse a ningún tipo de contrato 
en específico, y tal y como lo expone Gesa Baron uno de los objetivos centrales de los 
redactores fue "crear un sistema de normas que es "lo suficientemente flexible para tener en 
cuenta el constante cambio de las circunstancias derivadas de la evolución tecnológica y 
económica que afectan a la práctica transfronteriza" y al mismo tiempo, los intentos "para 
asegurar la equidad en las relaciones comerciales internacionales .... "lo4. 
El preámbulo de los Principios establece que los mismos pueden ser utilizados en los 
contratos mercantiles internacionales, cuando las partes hayan acordado que dicho contrato 
se rija por ellos, por expresiones como ¡ex merca/aria o cuando no han escogido el derecho 
aplicable al contrato. Así mismo, establece que los Principios pueden ser utilizados para 
interpretar complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme, para 
interpretar o complementar el derecho nacional, o como modelo para legisladores 
nacionales e internacionales. Esta amalgama de posibilidades de aplicación será estudiada 
en detalle en los capítulos siguientes. 
103 MARZORA TI , ob. Cit., P 14; PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, El derecho uniforme del 
comercio internacional: los prInCipIOS de Unidroit, disponible online en: 
http: //www.cisg.law.pace.edulcisg/biblio/pcci.html#nota* , consultado 3 de febrero de 2009. 
104 La cita original reza: HIt was a primary goal ofthe drafters to create a system ofrules that is "sufficiently 
flexible to take account of the constantly changing circumstances brought about by the technological and 
economic developments affecting cross border practice" and that at the same time attempts lito ensure fairness 
in international cornmercial relations ... ". BARON, Gesa, Do the UNIDROIT PrincipIes of International 
Commercial Contracts form a new lex merca/oria? P 8, disponible online en 
http://www.cisg.law.pace.edulcisg/biblio/baron.html#b*, Consultado 8 de marzo de 2009. 
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Mucho se ha discutido en tomo a la naturaleza de los Principios. En principio, se debe tener 
claro que estos representan la opinión de celebres expertos internacionales en la materia, de 
tal suerte que el Unidroit los asimilo a un trabajo científico que por ende carece de fuerza 
vinculante ex propio vigoreJ05 . Tenemos entonces que los Principios tienen un carácter 
eminentemente potestativo, por lo cual cuando las partes se someten a ellos, pueden 
determinar el efecto de sus disposiciones e inclusive acordar la exclusión de las normas que 
expresamente no lo prohíban106. 
Como se expuso en paginas anteriores, los Principios han llegado a ser asimilados a la lex 
mercatoria, sin embargo, dado que este debate ya fue expuesto no volveremos sobre el 
particular. 
Resulta pertinente resaltar la opinión del profesor José Luis Siqueiros tendiente a 
diferenciar los Principios de la Ley modelo y de la legislación nacional. Frente a la primera, 
anota el mencionado profesor que los Principios son "un compendio, una compilación, un 
reastement, de las reglas y principios universalmente considerados por un grupo de juristas 
de distintos sistemas jurídicos, en lo reconocido en materia de contratación internacional. 
La ley modelo es un modelo de ley que se presenta en el caso del arbitraje por la 
UNCITRAL ante el mundo, y la presentan a los países para que la incorporen a su 
legislación interna", y frente a la segunda la diferencia salta a la vista toda vez que el 
derecho nacional resulta ser una legislación positiva de carácter imperativo107. 
En efecto, dada la naturaleza propia de los Principios encontramos que dificilmente los 
mismos pueden ser asimilados a una legislación nacional o a una Ley Modelo, creemos que 
si bien es cierto, los Principios pueden servir como modelo para legisladores, no por ello la 
naturaleza de los Principios se compara con la de una Ley Modelo. Por el contrario, buena 
parte de la doctrina coincide en asemejar los Principios con los reastements 
norteamericanos, entendiendo los Principios como un reastement internacional Principios 
generales del derecho de los contratos mercantiles. 
Considerando la presentación, finalidad y contenido de los Principios estos evocan más a 
los Restatements of Contracts de los EEUU e incluso al propio Uniform Commercial 
Code-UCC I08 • Así, tal y como si fuera Restatements cada precepto de los Principios va 
105 VEYTIA, Hemany, ob. Cit., P 45 
106 OVIEDO ALBAN, Jorge, La unificación del derecho privado: UNfDROfT y los principios para los 
contratos comerciales internacionales. Disponible online en: 
http://www.cisg.law.pace.edulcisglbiblio/oviedoalban3.html. P 25, Consultado 11 de diciembre de 2008. 
107 Los Principios de Unidrit;¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del congreso 
interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, P 
180. 
108 PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. P 2. 
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acompañado de un comentario cuyo propósito es explicar el alcance y contenido del 
precepto, y un posterior ejemplo109. 
En este sentido encontramos la opinión de la profesora Perales Viscasillas cuando afirma 
que "los Principios de UNIDROIT tratan de configurarse igualmente como un texto de 
aplicación voluntaria que pueda tener gran peso en las decisiones de los tribunales y en la 
doctrina, como un Restatement internacional de los Principios generales del derecho de los 
contratos mercantiles"llO. 
Ahora bien, se han realizado críticas a equiparar completamente los Principios con 
Restatements. Partiendo de la base de que los Restatements internacionales aspiran a ser 
formulaciones de la base común del derecho contractual, se encuentra con claridad que si 
bien es cierto los Principios pretenden ser formulaciones generales aplica~les a los 
contratos con independencia de algún sistema jurídico, en varias ocasiones a los redactores 
no les fue posible hallar un común denominador en los distintos sistemas jurídicos, por lo 
cual se vieron en la necesidad de introducir nuevas normas en el cuerpo de los Principios, 
cuyo carácter progresistas hace pensar que los Principios "más que Restatements 
(reexposiciones), deberían denominarse Pre- estatements (preexposiciones) del derecho de 
los contratos" 111. 
Además, se debe tener en cuenta que los Restatements tienen su origen en sistemas del 
common law en donde la jurisprudencia es fuente independiente del Derecho y donde las 
posibilidades de una práctica jurisprudencial prater legem o contra legem es mucho más 
probable que en ordenamientos jurídicos de corte civilista o germanico, por lo cual la 
consideración de los Principios como Restatements, y la viabilidad de los Principios en 
estos sistemas resulta limitadal12 . Además, se observa los Principios carecen de 
anotaciones del compilador con referencias doctrinales y jurisprudenciales en los Principios 
. , 1 R 113 Y que SI estan presentes en os eastements . 
109 LABARIEGA VILLANUEV A, Pedro Alfonso, "Los Principios de Unidroit: un código internacional de 
los contratos mercantiles" en Revista de derecho privado N° 25, México, 1998, PP 50-51 . Disponible online 
en http://www.juridicas.unam.mxIpublica/librev/rev/revdpriv/cont/25/dtr/dtr2.pdf, Consultado 6 de abril de 
2009. 
1\0 PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. P 3. 
11\ LÓPEZ RODRIGUEZ, Ana M, "Las compilaciones orgánicas de principios generales del derecho de los 
contratos y su naturaleza jurídica", en Nueva lex mercatoria y contratos internacionales, Colección derecho 
privado y globalización, CALVO CARA VACA Alfonso Luis y OVIEDO ALBAN Jorge (Compiladores), 
grupo editorial Ibañez, Tomo 2, Bogotá, 2006, P 136-140. 
112 Ibidem. PP 137, 139. 
\13 LABARIEGA VILLANUEV A, ob. Cito P 51. 
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Existe otro sector de la doctrina que ha asimilado los Principios con los formularios 
contractuales estándar, siendo estos modelos contractuales que las partes pueden alterar y 
adaptar a cada situación concreta, con la salvaguarda de que los Principios tiene la 
posibilidad de regular una órbita mayor de transaccionesll4 . 
No obstante esta amalgama de opiniones en tomo a la naturaleza de los Principios, sobre el 
particular resaltamos y compartimos totalmente la opinión del profesor Femández Rozas 
cuando afirma que "con independencia de cualquier consideración tradicional acerca de su 
naturaleza, y al margen de la valoración que pueda darse a la funciones codificadoras de 
Unidroit, no cabe duda que estamos ante un conjunto muy elaborado de reglas jurídicas que 
conforman una suerte de Código Uniforme en materia de contratos internacionales que ha 
recibido una influencia muy directa de la Convención de Viena de 1980 y de otras 
experiencias codificadoras en la materia. Su alcance y relevancia futura estará, pues, en 
función del empleo que de ellos hagan los operadores privados y los árbitros,,115. 
3.2.3 Valores Jurídicos protegidos por los Principios l16• 
A continuación se hará una sucinta relación de las ideas basilares sobre las que se basan los 
Principios. Se aclara que en vista de que el objeto central de la investigación es otro, 
únicamente se realizará un breve comentario de los principales valores protegidos por los 
Principios, sin entrar en mayor desarrollo de los mismos, lo cual puede ser consultado en 
las fuentes referenciadas. 
lo Libertad de contratación y autonomía de la voluntad. 
La libertad contractual es una de las ideas fundamentales expuesta por los 
Principios. Dicho principio está contenido en el artículo 1.1 del texto de los 
Principios que expone que "las partes son libres para celebrar un contrato y para 
determinar su contenido." 
114 LÓPEZ RODRlGUEZ, ob. Cit. PP 129-133. 
115 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 234. 
116 Para un desarrollo ponnenorizado sobre el alcance de cada uno de los valores enunciados ver AGUIRRE 
ANDRADE Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ Nelly, "Los principios UNDROIT en las relaciones comerciales 
internacionales", en Revista de derecho, Universidad del Norte, N° 25, Barranquilla, 2006, P 47-79.; 
CARV ALHAL SICA, Lucia, "Gapfilling in the CISG:may the Unidroit Principies supplement the gaps in the 
Convention?", en Nordic Journal of Cornrnercial Law, N° 1, University of Turku, Finlandia, 2006, disponible 
online en: http ://www.njcl.utu.fi / l 2006/articIe2.pdf Consultado 27 de marzo de 2009; MARZORA TI , ob. 
Cit. , PP 21-25; LABARlEGA VILLANUEVA, ob. Cit. PP 58-63; PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. PP 21 
Y ss. 
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En efecto, los comentarios de Unidroit frente a dicho artículo lo ubican como una 
manifestación del libre comercio y la competitividad. Así mismo, se muestra como 
el principio de la autonomía de la voluntad de las partes se encuentra limitada por 
normas de carácter imperativo nacionales, internacionales, o supranacionales, tal y 
como lo expresa el artículo 1.4 de los Principios. 
Este principio está estrechamente relacionado con el principio pacta sun servanda, 
como se verá a continuación. 
JI. El principio pacta sunt servanda. 
El artículo 1.3 de los Principios reza: "Todo contrato válidamente celebrado es 
obligatorio para las partes. Sólo puede ser modificado o extinguido conforme con 
lo que en él se disponga, por acuerdo de las partes o de algún otro conforme a estos 
Principios. " 
En ejercicio de la libertad de contratación las partes establecen determinados 
términos contractuales, que si se ajustan a las normas del capítulo 2 sobre formación 
del contrato y las del capítulo 3 sobre validez del contrato, así como a las normas 
nacionales pertinentes, resultan obligatorias para las partes. 
Ahora bien, este principio tampoco resulta absoluto, pues bajo determinadas 
circunstancias, en las que se vea afectado el equilibrio entre las partes, puede ser 
limitado por ciertas disposiciones concernientes a la excesiva desproporción 
(artículo 3.10), la excesiva onerosidad (artículos 6.2.1 y ss), interpretación contra 
proferentem (articulo 4.6), fuerza mayor (articulo 7.1.7), entre otras, las cuales 
surgen como desarrollo de otro de las ideas basilares de los Principios como lo es 
protección contra abusos en la contratación. 
lll. Protección contra abusos en la contratación 
Resulta visible que dentro de las dinámicas modernas del derecho privado se ha 
comenzado a dejar de lado la idea aciaga de que los contratos deben estar ceñidos 
estrictamente a las condiciones que en ellos consta, sino que como se acaba de 
exponer, se han introducido limitaciones a principios como el pacta sunt servanda O 
la libertad contractual. 
En efecto, se debe considerar que en ocasiones las partes no se encuentran en las 
similares circunstancias educativas o informativas, así mismo, es indudable que en 
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buena parte de los negocios existe una de las partes que ostenta una posición de 
mayor poder, circunstancias estas, que pueden dar lugar a abusos en la contratación. 
Ahora bien, los Principios no establecen una clausula general que permita anular 
per se aquellas disposiciones abiertamente injustas, pero si introduce consecuencias 
en eventos como, la excesiva desproporción (art. 3.10), la excesiva onerosidad (arts. 
6.2.1 y ss) 117, las clausulas sorpresivas incorporadas en clausulas estándar (art. 
2.1.20), clausulas que limitan o excluyen la responsabilidad por incumplimiento 
(art. 7.1.6), entre otros, o en dificultades frente a la interpretación para lo cual 
establece disposiciones como la interpretación contra proferentem (articulo 4.6). 
iv. Libertad de forma y de prueba. 
El artículo 1.2 de los Principios establece: "Nada de lo expresado en estos 
Principios requiere que un contrato sea celebrado o probado por escrito. El 
contrato podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos." 
Se observa como los contratos que se rijan bajo las disposiciones contenidas en los 
Principios no se sujetan expresamente a una forma determinada de prueba, sino que 
por el contrario, se otorga igualdad a todos los medios de prueba. Esto también 
aplica en lo concerniente a la formación, perfeccionamiento, ejecución y extinción 
del contrato 118. 
Esta disposición se justifica debido a la creciente practica de la contratación 
electrónica, la cual requirió que se modificara el texto del articulado de los capítulos 
1 y n, en donde si bien es cierto no se realiza una alusión expresa a la contratación 
electrónica, se deja claro que la validez del contrato no está sujeta a que se celebre 
117 Sobre la excesiva desproporción y la excesiva onerosidad puede consultarse, respectivamente, ADRlAN 
HERNANDEZ, Tomas Mariano, "Las "ventajas desproporcionadas" en los Principios de Unidroit sobre los 
Contratos Comerciales Internacionales", en Los Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos 
para las Américas? Actas del congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de 
noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, P 293 Y ss; OVIEDO ALBAN, Jorge, "La excesiva 
onerosidad sobreviniente ("hardship") en los Principios Unidroit para los Contratos Comerciales 
Internacionales", en ZAPATA DE ARBELAEZ, Adriana (Compiladora), Derecho Internacional de los 
Negocios Internacionales. Alcances, Tomo JI, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C, 2003, PP 73 
Y ss . 
118 PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. PP 22. 
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por escrito o se demuestre de una manera determinada, por el contrario, se establece 
que el contrato puede ser probado por cualquier medio (Art. 1.2)119. 
Se debe tener en cuenta que si las partes lo desean pueden estipular la renuncia a 
este principio, tal y como lo permite el artículo 1.5 que establece la naturaleza 
dispositiva de los Principios, como se muestra a continuación. 
v. Naturaleza dispositiva de los Principios. 
El artículo 1.5 de los Principios establece que "las partes pueden excluir la 
aplicación de estos Principios, así como derogar o modificar el efecto de 
cualquiera de sus disposiciones, salvo que en ellos se disponga algo diferente." 
Como se ha pretendido mostrar, los Principios fueron elaborados para ser un 
conjunto de disposiciones que se ajustaran a las necesidades de los comerciantes. En 
este sentido, las disposiciones contenidas en los Principios están llamadas a regular 
la relación contractual en los términos y bajo el alcance que las partes estipulen, lo 
cual está íntimamente relacionado con el principio de la autonomía de la voluntad 
de las partes, sin perjuicio de los eventos en que los Principios resulten aplicados sin 
que sea las partes los que expresamente los llamen a regular el caso en concreto, 
como se verá en cuando estudiemos la aplicabilidad de los principios. 
Sin embargo, los Principios establecen ciertas disposiciones de obligatorio 
cumplimiento, que por tanto no pueden ser excluidos en virtud de la autonomía de 
la voluntad. Un ejemplo de una disposición imperativa es el principio de buena fe y 
lealtad negocia!. 
VI. Observancia de la buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional, como un 
estándar de comportamiento obligatorio para las partes contratantes. 
El articulo 1.7 dispone que "las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial 
en el comercio internacional." "Las partes no pueden excluir ni limitar este 
deber. " 
119 SIQUEIROS, José Luis, "Los nuevos principios de Unidroit 2004 sobre contratos comerciales 
internacionales" en Revista de Derecho Privado, nueva época, afio VI, núm. 11 , mayo-agosto de 2005, P 131 . 
Disponible online en www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/contll l1dtr/dtr6.pdí consultado 9 de 
abril de 2009. 
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"El reconocimiento del principio de buena fe y lealtad negocial, no expresamente 
como un principio de interpretación del texto de los Principios sino como un 
estándar de comportamiento obligatorio para las partes contratantes, es una de las 
m ayo res y más acertadas innovaciones que presentan los Principios respecto de 
otros textos de Derecho Uniforme,,12o. 
Es indudable la importancia que tiene el pnncIpIO de buena fe dentro de las 
relaciones contractuales internacionales, y así mismo, resulta ostensible la 
importancia que este principio ha tenido en el desarrollo de los Principios, al punto 
que es uno de los Principios que mayor desarrollo ha tenido en sede arbitral I21 . La 
gran importancia de este principio se puede evidenciar en el extenso comentario que 
los redactores de Unidroit le proporcionaron, así como en el continuo desarrollo que 
a lo largo del texto de los Principios se realiza. 
"Los Principios de Unidroit no ofrecen una calificación autárquica de lo que se debe 
entender por "buena fe"; sin embargo, puesto este concepto junto con el de "lealtad 
negocial", queda claro que se le debe interpretar objetivamente como criterios 
comerciales razonables de lealtad negocial" (arts. 3.5 y 3.10) y no subjetivamente 
como un estado de ánimo o una simple conducta honesta,,122. 
VII. Aplicación de los usos y costumbres desarrollados en la praxis comercial. 
Establece el artículo 1.9 de los Principios: "1) Las partes están obligadas por 
cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido 
entre ellas. (2) Las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente 
conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos 
participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos que la aplicación de 
dicho uso no sea razonable ". 
En aras de procurar la flexibilidad y la adaptabilidad de los Principios respecto a las 
condiciones técnicas y económicas del comercio, los Principios han acogido la 
aplicación de los usos y costumbres bajo determinadas circunstancias que la norma 
expone. Este principio encuentra su plena justificación en la medida que con ello se 
120 PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. PP 27. 
121 Al respecto Cfr. BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT Principies in Prac/ice. Caselaw and 
bibliography on the PrincipIes of Comercial Contracts, segunda edicion, Transnational Publishers Inc, 
Estados Unidos, 2006. P 86-87. 
122 MARZORA TI, ob. Cit., P 24. 
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aumentan los criterios que pueden ser usados como alternativa a los Principios, o 
como instrumentos de interpretación o definición de las disposiciones contenidas en 
los mismos. 
V1ll. "Favor negotii" 
Los Principios presuponen que en circunstancias normales es interés de las partes 
mantener con vida el contrato, no obstante las posibles falencias que el mismo haya 
podido presentar en su etapa de formación o de ejecución. La idea principal sobre la 
que se fundamenta este principio es preservar la existencia del contrato sobre las 
posibles fallas que sobre el mismo existan, siempre y cuando las mismas puedan ser 
de algún modo subsanadas. 
Este principio se ve reflejado en varias disposiciones a lo largo del texto de los 
Principios, tales como las normas del capítulo 2 sobre formación del contrato, en 
especial las respectivas a la perfección del contrato (Art.2.1), la aceptación de la 
oferta (Art. 2.1.6), e inclusive las normas sobre excesiva onerosidad (Art. 6.2.1 y ss) 
resultan claramente inspiradas en el principio de "Favor negotii ", entre varias otras 
normas. 
3.2.4 Contenido de los Principios e innovaciones incluidas en la segunda edición. 
En su versión [mal del año 1994 el texto de los Principios quedó compuesto por un 
preámbulo y 120 artÍCulos divididos en siete capítulos (Disposiciones generales, Formación 
del contrato, Validez, Interpretación, Contenido, Cumplimiento, Incumplimiento). 
Ahora bien, respecto a su presentación formal los Principios evitaron utilizar expresiones 
propias de algún sistema jurídico en particular. En efecto, esto puede ser visto si toma como 
ejemplo la expresión del artículo 6.2.2 excesiva onerosidad (hardship) que se refiere a 
situaciones que en otros ordenamientos son conocidas como impracticabilidad, frustración 
de propósitos, imprevisión, excesiva onerosidad sobrevenida l23 • 
En razón a la gran acogida que tuvieron los Principios tanto en la práctica contractual como 
en el escenario arbitral, el Unidroit elaboró una segunda edición de los Principios que fue 
publicada en el año 2004. Para esta segunda edición el Unidroit inició trabajos en el año 
1997, cuando se decidió que el grupo de trabajo que había preparado los Principios debía 
l · d d'" 124 va ver a reUOlrse para preparar una segun a e IClOn . 
123 LABARlEGA VILLANUEV A, ob. Cit. P 56. 
124 FERNANDEZ ROZAS, ob. Cit. P 231. 
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Esta segunda edición de los Principios arrojó un resultado de 185 artículos y el preámbulo, 
y tal y como lo manifiesta el Unidroit en la introducción a la edición 2004, dicha segunda 
edición no pretendió ser una revisión de la primera sino adaptar el texto de los Principios "a 
otras cuestiones que pudieran interesar a la comunidad de los operadores económicos y de 
los juristas internacionales. Se han añadido 5 nuevos capítulos relativos al apoderamiento 
de representantes, el contrato a favor de terceros, la cesión de créditos, la transferencia de 
obligaciones, cesión de contratos y la prescripción,,125 
La segunda edición de los Principios contiene muy pocas reformas de fondo al articulado 
original y si más bien aumento en buena parte el contenido de los comentarios a los 
artículos y sus ejemplos. Únicamente dos nuevos artículos fueron incluidos; uno en el 
Capítulo J sobre comportamiento contradictorio venire contra factum propio (art. 1.8), y 
otro en el Capitulo V sobre renuncia por acuerdo de partes (Art. 5.1.9). 
De este modo, el contenido de la segunda edición de los Principios quedó compuesto por un 
preámbulo y 185 artículos divididos en 10 capítulos (1. Disposiciones generales, II. 
Formación del contrato, 1II. Validez, IV. Interpretación, V. Contenido, VI. Cumplimiento, 
VII. Incumplimiento, VIII. Compensación, IX. Cesión de créditos, transferencia de 
obligaciones y cesión de contratos, X. Prescripción), que fueron reorganizados con el fin de 
ofrecer a la comunidad internacional un conjunto de reglas que se ajusten a las necesidades 
contractuales del tráfico mercantil contemporáneo, en las diferentes formas de utilización 
que de los Principios se ha realizado 126. 
Precisamente, cuestión relevante que aún queda por abordar alrededor de los Principios es 
la relativa a los diferentes usos que de los Principios se han hecho, es decir, la manera como 
los Principios se han venido invocando y aplicando tanto en el tráfico mercantil 
internacional como en la labor armonizadora del derecho privado. Justamente el asunto de 
la aplicabilidad de los Principios de Unidroit es el tema central de esta investigación y del 
cual nos ocuparemos a continuación. 
125 Princip ios Unidroit Sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Instituto Para la Unificación del 
Derecho Privado, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, PP vii- viii. 
126 Para estudios más detallados sobre la segunda edición de los Principios Vid., AGUIRRE ANDRADE, 
MANASÍA FERNÁNDEZ, ob. Cit; SIQUEIROS, José Luis, Ibidem; BONELL, Michael Joachim, 
"UNIDROIT PrincipIes 2004 - The New Edition of the PrincipIes of International Cornmercial Contracts 
adopted by the International lnstitute for the Unification ofPrivate Law" en Uniform Law Review, Vol. 2004-
l, UNIDROIT, Roma, 2004. Disponible online en 
www. unidroit.org/ellglish/publications/review/articles/2004-1-bonell.pdf, consultado 6 de abril de 2009. 
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4. APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CONTRA TOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES DE UNIDROIT. 
Para iniciar este estudio sobre la aplicabilidad de los Principios Sobre los Contratos 
Comerciales Internacionales de Unidroit se debe comenzar por exponer que el preámbulo 
de los Principios establece el propósito de los mismos, presentando tanto su ámbito de 
aplicación como los posibles usos que a los Principios se les puede dar. Así, el estudio que 
se realiza a continuación tomara como base cada una de las disposiciones contenidas en el 
preámbulo, analizando doctrinal y jurisprudencialmente los eventos allí contenidos. 
Sin embargo, es preciso resaltar que aunque el preámbulo de los Principios ilustra las 
principales aplicaciones que de los mismos se puede hacer, dicha lista no es de ningún 
modo taxativa, tal y como se observará al final del presente capitulo. 
Para utilizarlo como referente dentro del estudio aquí realizado, el texto del preámbulo de 
los Principios es el siguiente: 
PREAMBULO 
(Propósito de los Principios) 
Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles 
internacionales. 
Estos Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato 
se rija por ellos. 
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato 
se rija por los principios generales del derecho, la "lex mercatoria ", o expresiones 
semejantes. 
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho 
aplicable al contrato. 
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos 
internacionales de derecho uniforme. 
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho 
nacional. 
Estos Principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e 
internacionales. 
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Se insiste en que tal y como se afirma en los comentarios del preámbulo, la lista contenida 
allí no es taxativa127, sino que con esta lista se pretendió resaltar los usos más significativos 
de los Principios. Para iniciar este estudio, y antes de entrar en el análisis de los usos que se 
han dado en la jurisprudencia arbitral a los Principios, estudiarerÍlOs el ámbito de aplicación 
de los mismos. 
4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL. 
Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles 
internacionales 
Como se observa de 10 expuesto en el preámbulo de los Principios, estos fueron diseñados 
para aplicarse principalmente sobre contratos sobre los cuales recaigan dos elementos: 
mercantilidad e internacionalidad. No obstante, en los comentarios a esta disposición se 
aclara que nada impide que los Principios puedan ser aplicados a contratos estrictamente 
nacionales, ajustándose a las normas imperativas de cada país. Analizaremos cada uno de 
estos elementos a continuación. 
4.1.1 Carácter mercantil del contrato. 
Definir cuando un contrato es o no es mercantil es una cuestión que puede tener diferentes 
soluciones en cada uno de los ordenamientos jurídicos. Esto es claro en la medida que no 
todos las legislaciones regulan de la misma manera la materia contractual, por cuanto 
existen ordenamientos que realizan una escisión entre contratos civiles y mercantiles (las 
legislaciones española, francesa, alemana, austriaca y la colombiana son ejemplos de ello), 
mientras que existen otras legislaciones que tratan de manera unitaria los contratos, sin 
perjuicio de alguna reglas especiales para los contratos mercantiles (ejemplo de esta 
tendencia son las legislaciones italiana y suiza)128. 
Por esta razón, al analizar la primera de las disposiciones contenidas en el preámbulo es 
indispensable tener en cuenta lo establecido en los comentarios, toda vez que allí se aclara 
que lo que se pretende es lograr que los Principios abarquen la mayor cantidad de 
operaciones posibles, por 10 cual la noción de mercantilidad no debe ser remitida a la 
clásica distinción entre actos civiles y mercantiles contenidas en algunas legislaciones, sino 
127 Principios Unidroit Sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Instituto Para la Unificación del 
Derecho Privado, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, P 7. 
128 PERALES VISCASILLAS, ob. Cit. P 5. 
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que lo que se pretendió establecer con ello es excluir expresamente las llamadas 
"operaciones de consumo". 
Es claro entonces que el propósito de los redactores de los Principios no fue acudir a la 
distinción entre actos mercantiles y actos civiles, o la calidad de comerciante de quien 
celebra el contrato. Ahora bien, frente a la exclusión de las "operaciones de consumo" los 
comentarios de los Principios defmieron como consumidor "a la parte que celebra el 
contrato sin llevar a cabo un acto de comercio o en el ejercicio de su profesión"J29. 
Compartimos la opinión de Oviedo Alban al afirmar que no fue acertada la distinción entre 
operaciones de consumo y operaciones mercantiles que se quiso realizar en los 
Principios 130, toda vez que al querer establecer cuando una de las partes actúa como 
consumidor deberíamos acudir a determinar si se está realizando o no un acto de comercio, 
retomando de este modo la dualidad existente entre actos de comercio y actos civiles. 
En este sentido, se observa que los redactores de los Principios no acertaron al establecer 
dicha definición de consumidor, toda vez que la misma nos remite al ambivalente concepto 
de actos de comercio. Ahora bien, en los comentarios al preámbulo se deja claro que si bien 
es cierto el tópico del derecho del consumidor y de los contratos de consumo pueden variar 
de una legislación a otra!3!, el fin que se busca en los Principios en es entender la aludida 
mercantilidad del contrato de la manera más amplia posible, de tal suerte que regule la 
mayor cantidad de transacciones posibles. 
Así, se plantea que los Principios no solamente pueden ser aplicados en los contratos 
compraventa o intercambio de mercaderías, sino que pueden ser aplicados a contratos como 
129 Principios Unidroit Sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Instituto Para la Unificación del 
Derecho Privado, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, P 2. 
130 OVIEDO ALBAN, Jorge, Aplicaciones de los Principios de Unidroit a los contratos comerciales 
internacionales, online en http://www.puj.edu.colbanners/APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS.pdf. 
Consultado 25 de marzo de 2008, P 8. 
13 1 Precisamente a inicios del año de 2009, se encuentra en trámite legislativo dentro del congreso colombiano 
una reforma al Estatuto 3466 de 1982 o Estatuto del Consumidor. En dicho proyecto de ley se propone como 
definición de consumidor "Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 
utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad 
propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su objeto social", 
la cual resulta ser de mayor especificidad y no acude a criterios tan abiertos como la definición esbozada en 
los comentarios al preámbulo de los Principios. Disponible online en 
http://www.fenalcobogota.com.co/images/storieslEstatuto%20del%20consumidor.pdf, consultado 10 de mayo 
de 2009. 
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los de inversión y/o otorgamiento de concesiones, contratos de prestación de servIcIOs 
profesionales, entre otros. Es en este elemento de amplitud donde radica una gran 
diferencia entre los Principios y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos 
de compraventa internacional de mercaderías de 1980, toda vez que conforme al artículo 1 
de la Convención, esta se aplica únicamente para los contratos de compraventa de 
mercaderías, mientras que las Principios tienen un espectro más amplio de aplicación. 
Sin importar que no haya sido acertada la definición de consumidor realizada por los 
Principios, está claro que la intención es excluir del ámbito de aplicación de los Principios 
aquellas operaciones comerciales que se realizan para atender las necesidades de consumo 
estrictamente, dejando abierto un amplio campo de aplicación de los Principios, que salvo 
esta restricción no tiene mayores limitaciones. 
4.1.2 Carácter internacional del contrato 
Establecer el carácter internacional de un contrato puede ser una tarea complicada en razón 
a la multitud de criterios que la doctrina y la normatividad nacional e internacional han 
establecido al respecto. Pueden existir criterios para definir la internacionalidad de los 
contratos, como legislaciones existan. 
En lo que a instrumentos internacionales se refiere, el panorama no es muy diferente. 
Varios convenios multilaterales han establecido criterios distintos para determinar cuando 
un contrato es internacional para los efectos del respectivo convenio. 
Así, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías de 1980 establece en su artículo 1 que la misma 
se aplicará "a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus 
establecimientos en Estados diferentes: a) cuando esos Estados sean Estados 
Contratantes; o b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la 
aplicación de la ley de un Estado Contratante ( ... ) A los efectos de determinar la 
aplicación de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las 
partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato". 
Por su parte, la Convención Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales de la 
Comunidad Económica Europea (Convención de Roma de 1980) establece en su artículo 
1.1 "Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables, en las situaciones que 
impliquen un conflicto de leyes, a las obligaciones contractuales". Sin embargo, tal y como 
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resalta Siqueiros132, esta Convención resalta los elementos objetivos del contrato cuando 
dispone en su artículo 3.3 que "La elección por las partes de una ley extranjera, 
acompañada o no de la de un tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los 
demás elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un 
solo país , a las disposiciones que la ley de ese país no permita excluir por contrato, 
denominadas en lo sucesivo "disposiciones imperativas"". 
En lo que concierne a la Convención Interamericana Sobre el Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales, esta determina la internacionalidad del contrato en su artículo 
primero: "Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su 
residencia habitual o su establecimiento en Estados parte diferentes, o si el contrato tiene 
contactos objetivos con más de un Estado Parte ". 
Observamos como el establecimiento de la internacionalidad del contrato varía de 
instrumento en instrumento oscilando entre el establecimiento de las partes, un conflicto de 
leyes de diversos Estados, vínculos estrechos con más de un Estado, entre otros. Esto fue 
observado por los redactores de los Principios ante lo cual, no se inclinaron por ninguno de 
los criterios existentes, sino que se estableció que para los efectos de los Principios de 
Unidroit el elemento de internacionalidad del contrato debe ser interpretado de la manera 
más amplia posible, de tal suerte que únicamente queden excluidos los contratos que 
carezcan de todo elemento de internacionalidad. 
Precisamente sobre este concepto amplio de internacionalidad han existido 
pronunciamientos judiciales como el emitido el 9 de octubre de 1997 por la Corte Suprema 
de Justicia de Venezuela en un conflicto suscitado entre Bottling Company VS Pepsi Cola 
Panamericana S.A. Estas dos empresas celebraron un contrato y decidieron estipular como 
clausula arbitral que las controversias se resolverían en Nueva York en el marco del 
reglamento de arbitraje de la CC!. Una vez suscitado el conflicto, una de las partes alegó la 
nulidad de la clausula arbitral, ante lo cual la Corte Suprema estableció que de conformidad 
con la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras y en la Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial de 1975, que había sido ratificado por Venezuela, se establece expresamente la 
obligatoriedad del acuerdo por el cual las partes deciden someter un contrato internacional 
a arbitraje. Así mismo, resaltando la noción amplia de internacionalidad dispuesta en el 
132 SIQUEIROS, José Luis, "Los Principios de Unidroit y la Convención Interamericana Sobre el Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales", en Contratación Internacional. Comentarios a los Principios 
sobre los Contratos Comerciales de Unidroit, Universidad Nacional Autónoma de México Universidad 
Panamericana, México, 1998, P 220. 
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preámbulo y los comentarios de los Principios destacó que si bien es cierto las dos 
compañías eran venezolanas, una de ellas era una filial de una compañía estadounidense, de 
tal suerte que los Principios únicamente serian restringidos cuando el contrato carezca 
totalmente de algún elemento de internacionalidad, "como cuando todos los elementos del 
. " I' ,,133 contrato en cuestlOn estan conecta os con un so o pals . 
4.1.3 Los Principios aplicados a contratos estrictamente nacionales 
Si bien es cierto el ámbito de aplicación de los Principios está delimitado a aquellos 
contratos mercantiles que revistan algún elemento de internacionalidad, nada impide que 
los particulares que lo deseen apliquen los Principios a contratos estrictamente nacionales, 
esto en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. 
Sin embargo, en esta hipótesis dicha autonomía resultaría más limitada que la autonomía 
contractual en contratos internacionales, toda vez que si los particulares desean someter sus 
contratos nacionales a los Principios deberán atenerse a las normas coactivas del derecho 
local aplicable, de tal suerte que toda aquella disposición de los Principios que entrase en 
conflicto con el derecho local quedaría sin efecto, lo cual surge como consecuencia lógica 
del derecho de los Estados a mantener el imperio de la ley dentro de su territorio l34. 
En efecto, "las normas imperativas o de orden público establecidas en los distintos 
ordenamientos nacionales o supranacionales tienen preceptuada su preeminencia respecto 
de la aplicación de los Principios Unidroit. Ejemplo de normas imperativas son las 
restrictivas de la circulación de monedas extranjeras, las que establecen un control de 
cambios, las que restringen la libre competencia o las reglas antimonopolio,,135. 
En este sentido se expresa el artículo 1.4 de los Principios cuando disponen que "Estos 
Principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen 
nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas 
pertinentes de derecho internacional privado". 
133,, [ ... ] the concept of 'international' contracts should be given the broadest possible interpretation, so as to 
ultimately exclude only those situations where no international element at aH is involved, i.e. where all the 
relevant elements of the contract in question are connected with one country only." Corte Suprema de 
Justicia de Venezuela. Octubre 9 de 1997. Partes: Bottling Company VS Pepsi Cola Panamericana S.A 
Resumen disponible online en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=643&step=Abstract 
Consultado 12 de Mayo de 2009. 
134 MARZORA TI, ob. Cit., P 18. 
135 AGUIRRE ANDRADE Alix, MANASÍA FERNÁNDEZ Nelly, "Los principios UNDROIT en las 
relaciones comerciales internacionales", en Revista de derecho, Universidad del Norte N° 25, Barranquilla, 
2006. P 61. 
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A continuación iniciaremos un barrido por la jurisprudencia arbitral a fin de mostrar de qué 
manera se están invocando y aplicando los Principios de Unidroit en la justicia arbitral. 
Para ello, hemos optado como división metodológica del estudio el dividir el mismo 
conforme a los usos que el preámbulo estipula para los Principios136 . Aclaramos que en no 
en pocas ocasiones se encontraran laudos que si bien están enmarcados dentro de una 
determinada categoría, contienen elementos de otra, por ejemplo, se puede encontrar un 
laudo que aunque está en el acápite de los Principios invocados como lex mercatoria, 
también podría ser incluido en el acápite de los Principios aplicados ante la ausencia de 
elección de ley aplicable al caso por las partes, por cuanto los elementos del laudo 
contienen ambas categorías. 
4.2 LOS PRINCIPIOS COMO CONJUNTO DE REGLAS ELEGIDOS POR LAS 
PARTES PARA REGIR EL CONTRATO. 
Estos Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se 
rija por ellos. 
Como se vio en líneas anteriores, los principios de la libertad de contratación y autonomía 
de de la voluntad son unos de los principios rectores que rigen los Principios y que 
encuentran una de sus más grandes manifestaciones en la libertad de las partes para elegir 
la ley aplicable al contrato. En este sentido, los Principios de Unidroit encuentran su más 
elemental forma de aplicación cuando las parte acuerdan que el contrato se regirá por las 
disposiciones contenidas en ellos. 
Los comentarios de Unidroit a esta disposición recomiendan a los contratantes que cuando 
se vaya a hacer uso de los Principios como las reglas que regirán el contrato se combine 
dicha elección con la inclusión en el contrato de una clausula de arbitraje, pues de lo 
contrario la elección de los Principios se vería limitada por las normas imperativas del 
derecho nacional aplicable, derecho nacional que de no ser determinado expresamente, 
deberá ser determinado por los tribunales nacionales conforme a la reglas de derecho 
internacional privado de elección del foro vigentes en cada Estado. 
136 En este punto resulta importante señalar que el presente estudio recoge buena parte de la división 
jurisprudencial que se realiza en BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT PrincipIes in Praclice. 
Caselaw and bibliography on lhe Principies of Comercial Con/rac/s, segunda edicion, Transnational 
Publishers Inc, Estados Unidos, 2006. 
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Por el contrario, los tribunales arbitrales no se ven constreñidos por la elección y aplicación 
de un derecho nacional, si las partes no lo eligen expresamente l3? Existe controversia 
doctrinal alrededor de si en un contrato internacional necesariamente se debe acudir a un 
derecho nacional, o si por el contrario, la autonomía de la voluntad de las partes pueden 
sustituir todo derecho nacional por determinadas reglas como lo pueden ser los Principios. 
Al respecto, Boggiano hace la distinción entre autonomía conflictual y autonomía material. 
Mediante la primera, las partes eligen un derecho aplicable al contrato, mediante las 
segunda, las partes pueden sustituir normas del derecho aplicable por otras que 
materialmente las remplacen, pero únicamente aquellas normas dispositivas o incluso 
imperativas para los contratos internos. Mediante la autonomía material, las partes no 
pueden derogar normas imperativas del derecho interno aplicable para los contratos 
internacionales. De este modo, los Principios pueden ser elegidos por las partes en virtud de 
la autonomía material, derogando disposiciones dispositivas e imperativas para los 
contratos internos, pero siempre deberá existir un derecho nacional de trasfondo, 
eventualmente supletorio, que dejara a salvo las normas imperativas internacionales del 
foro, de un tercer país estrechamente conexo con el caso y las normas de orden público J38 . 
En contraposición, existen autores como Maekelt quien afirma que es falso que 
necesariamente se tenga que relacionar los Principios con un derecho nacional, ya que los 
árbitros al fallar un caso no necesariamente tienen que están relacionados con un derecho 
nacional 139 
En virtud del rápido avance de las relaciones mercantiles, consideramos que hoy en día en 
lo que se entiende por autonomía conflictual se puede designar como ley del contrato un 
ordenamiento no estatal, como lo podría ser los Principios de Unidroit. Así, como lo 
expone Fernández, "la delimitación entre autonomía conflictual y autonomía material debe 
ser superada, admitiendo la posibilidad de que las partes designen como ¡ex contractus un 
13 7 BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT Principies in Practice 
The Experience 01 the First Two Years, online en: http://www.cisg.law.pace.edulcisg/biblio/pr-
exper.html#bon*, Consultado 15 de noviembre de 2008. P 4. 
138 BOGGIANO, Antonio, "La solución de controversias: los Principios de UNIDROIT como normativa 
aplicable a los contratos comerciales internacionales por los jueces nacionales y por los árbitros", en Los 
Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del congreso 
interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, 
PP 170-171. 
139 MAEKELT, Tatiana B, "Aplicación práctica de los principios de UNIDROIT en el sistema venezolano de 
Derecho", en El Derecho Internacional en tiempos de globalización, tomo 1 El Derecho Internacional 
Privado, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2005, disponible online en 
http://www.sabeLula.ve/handleI123456789/15803. consultado 24 de abril de 2008. P 209. 
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ordenamiento no estatal, sin perjuicio de que quepa una desígnación, subjetiva u objetiva de 
un Derecho estatal como sistema residual de cierre o de cobertura de lagunas de la 
reglamentación no estatal,,140 
De este modo, la elección de los Principios como ley rectora del contrato por las partes 
resultaría perfectamente viable. Dicha elección únicamente estaría limitada por las normas 
de carácter imperativo "de origen nacional, internacional, o supranacional, que resulten 
aplicables conforme a las normas del derecho internacional privado ", tal y como lo 
expone el artículo 1.4 de los Principios. 
En este sentido, resulta interesante resaltar la decisión de un Tribunal suizo que se vio 
abocado a conocer de un pleito entre una compañía suiza y una compañía griega, el cual se 
muestra a continuación. 
• Fallo del Handelsgericht St Gallen (tribunal comercial de San Gallen) de 
Suiza, de noviembre 12 de 2004141 , Y decisión de segunda instancia por parte 
del Bundesgericht de suiza, de 20 de diciembre de 2005. 
Una compañía suiza y una compañía griega celebraron un contrato de transferencia de un 
jugador de futbol , allí las partes acordaron regir el contrato por las reglas de la FIF A y el 
derecho suizo, instaurando como tribunal competente la justicia suiza. 
Las reglas de la FIF A establecen como termino de prescripción para este tipo de 
operaciones el término de dos años. Sin embargo, cuatro años después la compañía suiza 
demandó por incumplimiento a la compañía griega, por lo cual el tribunal suizo se vio ante 
la cuestión de determinar si la elección de una normatividad de carácter transnacional 
como las reglas de la FIF A puede resultar válida para gobernar un contrato, máxime cuando 
en este caso el derecho suizo establecía como termino de prescripción cuatro años, pero de 
resultar valida la elección de las reglas de la FIF A estas se aplicarían como norma especial. 
El tribunal suizo reconoció que existe controversia en tomo si es válido permitir que las 
partes elijan un derecho supranacional como rector del contrato, pero la tendencia 
mayoritaria se inclina hacia una respuesta afirmativa siempre que las norma sean los 
suficientemente coherentes y equilibradas en cuanto al contenido, como es el caso de los 
140 FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, Ius mercatorum Autorregulación y unificación del Derecho de los 
negocios transnacionales, Colegios Notariales de España, Madrid, 2003, P 95. 
141 Fallo del Handelsgericht Sto Gallen (tribunal comercial de San GalIen) de Suiza, de noviembre 12 de 
2004. Disponible online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 consultado 
10 de marzo de 2009. 
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Principios de Unidroit. Esto fue compartido por el Tribunal, quien para el caso concreto 
afirmó que las reglas de la FIF A eran comparables a los Principios, por lo cual dichas 
reglas podían ser elegidas para gobernar el contrato. En este sentido, el Tribunal rechazó la 
demanda por cuanto se aplicó el término de prescripción de dos años. 
Esta decisión fue apelada ante el Tribunal Federal, el cual revocó la decisión de primera 
instancia, considerando que las reglas de la FIF A son normas preparadas por una 
organización deportiva de carácter privado que no pueden ser considerados reglas de 
derecho aplicable en remplazo del derecho local. En este sentido, estas reglas únicamente 
son aplicables en la medida que no contraríen normas de carácter imperativo del derecho 
nacional, lo cual si ocurrió en el caso concreto, por lo cual el Tribunal Federal decidió 
aplicar el derecho nacional con su respectivo termino de prescripción142. 
De este modo, se observa como al dirimir un conflicto frente a un tribunal nacional, 
independientemente de cuál sea el corpus normativo que se elija, es claro que este no puede 
ir en contravía de las normas imperativas del derecho local. Ahora bien, si la litis se 
presentara ante un tribunal arbitral, en todo caso deberá respetarse las disposiciones 
imperativas del derecho aplicable, sea nacional o internacional. Tratándose de los 
Principios, esto es recogido en el anunciado articulo 1.4. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Diciembre de 1996. Número 8331 143• 
Como un ejemplo de la aplicabilidad de los Principios de Unidroit cuando las partes 
establecen que el contrato se regirá por los mismos, se puede observar este caso, el cual se 
origina en un memorando de entendimiento (memorándum of understanding) que las partes 
celebraron, en el cual se comprometían a celebrar un contrato de compraventa de camiones 
y repuestos, y a iniciar las negociaciones tendientes a establecer en el país del comprador 
una planta de montaje para la producción de ese tipo de camiones. El contrato de 
compraventa fue celebrado, pero el vendedor se negó a iniciar las conversaciones para 
instalar la planta de montaje, argumentando que el comprador no contaba con la 
organización y estructura necesaria. Las partes establecieron que el fallo del tribunal 
debería basarse en lo convenido por las partes y si se considerase necesario y apropiado, en 
los Principios de Unidroit. 
142 Este fallo puede ser consultado en alemán en BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT Principies in 
Prac/ice. Caselaw and bibliography on /he Principies of Comercial Con/rae/s, segunda edicion, 
Transnational Publishers Inc, Estados Unidos, 2006. PP 1126-1130 
143 Citado en MARZORA TI, ob. Cit., P 18; disponible en inglés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 5 de marzo de 2009. 
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En efecto, el tribunal arbitral consideró necesario y apropiado acudir a los Principios de 
Unidroit, específicamente al artículo 4.5 (interpretación dando efecto a las disposiciones) 
para afirmar que el memorándum oi understanding debía producir efecto en su integridad, y 
no solo frente a la compraventa, y al artÍCulo 5.1.4 (obligación de resultado y obligación de 
emplear los mejores esfuerzos) para sostener que manifestación de las partes de 
implementar la planta de montaje conllevaba a una obligación de poner el mejor esfuerzo 
para alcanzar dicho objetivo. 
Por tanto, el tribunal arbitral concluyo que existió un incumplimiento del comprador al 
negarse a implementar la planta de montaje, pues su excusa no resultaba valida. 
Este caso resulta ser un claro ejemplo de aplicación de los Principios por elección expresa 
de las partes. 
• Laudo de la Cámara Arbitral Nacional e Internacional de Milán (Italia). 
Diciembre 1 de 1996. Número A_1795/51 144• 
En algunas ocasiones la elección de los Principios como conjunto de reglas elegidos por 
las partes para regir el contrato se ha realizado en el momento en que las partes ya se 
encuentran ad portas de una disputa contenciosa. En efecto, no han sido pocos los casos en 
que en el contrato las partes no eligieron previamente el derecho de fondo aplicable al caso, 
pero al iniciar la confrontación ante el tribunal acordaron que la misma fuera dirimida con 
base en los Principios. 
El primer ejemplo de esta situación en la que las partes no eligieron el derecho de fondo 
aplicable al contrato, pero se inclinaron por la elección de los Principios al momento de 
iniciar el procedimiento arbitral se encuentra en este caso dirimido por la Cámara Arbitral 
Nacional e Internacional de Milán que se originó en un contrato de agencia comercial 
celebrado por una compañía italiana, como principal, y una compañía estadounidense como 
agente. El principal dio por terminado el contrato en razón al incumplimiento del agente, y 
este a su vez inició un procedimiento arbitral invocando terminación ilegal del contrato y 
reclamando daños y perjuicios. 
144 Citado en OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 12-13; disponible en inglés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 5 de marzo de 2009. 
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Como se mencionó, el contrato no contenía clausula de elección de la ley aplicable, pero al 
iniciar la contienda arbitral las partes acordaron que la misma se resolviera con base en los 
Principios. 
De este modo, el Tribunal arbitral dirimió la controversia aplicando los artículos 1.3 
(carácter vinculante de los contratos) para afirmar el carácter vinculante del acuerdo 
original realizado entre las partes, 4.1 (intención de las partes) y 4.2 (interpretación de 
declaraciones y otros actos) para interpretar la declaración escrita de una de las partes como 
constitutiva del aviso de terminación, 7.3.1 (derecho a resolver el contrato) para excluir el 
derecho de las partes a terminar el contrato por un evento con respecto al cual las partes 
habían acordado que de producirse se renegociaría el contrato,7.3.5 (efectos generales de la 
resolución) para afirmar la validez de un término del contrato, según el cual en caso de 
terminación, expresamente se concedía al principal el derecho a la restitución del 
promocional material y al agente el derecho a una comisión por órdenes hasta ahora 
recibidas, 7 .4.1 (derecho al resarcimiento) y 7.4.2 (reparación integral) para afirmar el 
derecho de la parte agraviada a una indemnización por los daños sufridos como 
consecuencia de la inejecución de la otra parte, pero excluyendo compensación alguna por 
sufrimiento y angustia emocional, toda vez que la agraviada es una persona jurídica, 7.4.3 
(certeza del daño) y 7.4.4 (previsibilidad del daño) para excluir de la compensación los 
gastos sufragados por la parte agraviada en la compra de una casa que iba a ser destinada 
para la ejecución del contrato, 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) para garantizar el 
pago de intereses a la tasa estipulada por la ley del Estado de la moneda del pago, y 7.4.13 
(pago estipulado para el incumplimiento) de los Principios para confirmar la validez de la 
tasa de interés acordada. Así mismo, acudió a los comentarios de los respectivos artículos. 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en Nueva York (Estados 
Unidos). Fecha y Número desconocidos145• 
Con respecto a un contrato entre la Organización de las Naciones Unidas y una compañía 
europea que tenía como objeto el suministro de bienes en relación con una misión de paz en 
África, se suscitó una controversia que las partes sometieron a arbitraje sujeto al reglamento 
de arbitraje de la UNCITRAL. 
El contrato no contenía ninguna cláusula de elección de la ley. En su alegatos, el 
demandante realizó sus argumentaciones apoyándose en el Código de Comercio Uniforme 
de los Estados Unidos, pero en el transcurso del procedimiento las partes, en razón a la 
145 Disponible resumen en inglés onJine en 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=756&step=Abstract Consultado 17 de mayo de 2009. 
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anotación del Tribunal Arbitral señalando que no había ninguna razón por la cual el Código 
de Comercio Uniforme había de regular el caso en cuestión, acordaron la aplicación la 
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y de los Principios 
de Unidroit como la ley que rige el fondo del asunto. Sin embargo, en última instancia, las 
partes llegaron a un acuerdo. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 
Industria de la Federación Rusa. Enero 20 de 1997. Número 116146• 
En la misma línea de los anteriores, tenemos el caso de una organización mercantil rusa y 
una compañía de Hong Kong quienes celebraron un contrato de compraventa. Este contrato 
no contenía clausula de elección del derecho aplicable, pero cuando surgió la controversia 
las partes acordaron acudir a los Principios para resolver las cuestiones que no estuvieran 
expresamente reguladas en el contrato. 
El Tribunal Arbitral fundamentó su decisión especialmente sobre los artículos 7.3.1 
(derecho a resolver el contrato) para fundamentar el derecho del comprador ruso de 
resolver el contrato, 7.3.6 (restitución) con respecto a la restitución de las mercanCÍas ya 
entregadas, y 7.4.5 (prueba del daño en caso de una operación de remplazo) de los 
Principios en relación con el derecho del comprador a recuperar la diferencia entre el precio 
de contrato y el precio la operación de reemplazo. 
• Laudo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de 
Lausana. Enero 25 de 2002147• 
Dos individuos belgas y una empresa española celebraron un contrato mediante el cual los 
primeros se comprometieron con la segunda a compartir sus ideas y experiencias con 
respecto a la fabricación y comercialización de nuevos productos. El conflicto inició 
cuando la empresa española dio por terminado el contrato y reclamo daños y perjuicios, 
ante lo cual los individuos belgas aplicaron la clausula arbitral. 
La clausula arbitral celebrada en el contrato remitía al Convenio Europeo sobre Arbitraje 
Comercial de 21 de abril de 1961, y dispuso que la sede del tribunal arbitral fuera en Suiza. 
Sin embargo, la clausula arbitral no contenía referencia al derecho aplicable al contrato. 
146 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex .info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x= l Consultado 5 de marzo de 2009. 
147 Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x= l 
Consultado 5 de marzo de 2009. 
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En principio, los reclamantes solicitaron la aplicación de un derecho neutro como lo podría 
ser el derecho suizo, pero al reconocer que el contrato contenía una referencia a los 
"principios generales de derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales" 
aceptaron la aplicación de los Principios de Unidroit. Esto fue aceptado por el Tribunal, 
quien aplicó los Principios en virtud del párrafo 2 del preámbulo, y expresó que ninguna 
norma imperativa belga, española, o suiza prohíbe la aplicación de los Principios. 
A esto se agregó que en vista de que los productos se han comercializado en más de doce 
países, resultaba razonable aplicar los Principios sobre determinado derecho interno, 
máxime cuando los Principios resultan aplicables a los contratos de servicios, así como a 
los de venta de bienes y los contratos de obras. 
El tribunal determino aplicable al conflicto los siguientes artículos: 
- Artículos 1.1 , 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 (principios generales) 
- Artículos 4,1 a 4,8 (interpretación del contrato) 
- Artículo 5.1.3 (cooperación entre las partes) 
- Artículo 5.1.4 (obligación de resultado y obligación de emplear los mejores esfuerzos) 
- Artículo 6.1.4 (secuencia en el cumplimiento) 
- Artículos 7.1.1 a 7.4.12 (incumplimiento; terminación ; daños y perjuicios) . 
En líneas generales el razonamiento del Tribunal se basó sobre la idea de que las 
obligaciones de los demandantes no eran de resultados concretos, y que solo adeudaban un 
deber de diligencia en la comunicación de sus experiencias y sus esfuerzos de marketing. 
En este sentido, observó el Tribunal que el Principio de buena fe debe scr de obligatorio 
cumplimiento por las partes, notándose que en el caso concreto el demandado no actuó de 
buena fe y además, incumplió el contrato, por lo cual los alegatos del demandado sobre 
bajo rendimiento de los demandantes no serian escuchadas en virtud del artículo 7.1.2 
(interferencia de la otra parte) con el cual se entendía que dicha situación había sido 
causado por la conducta del demandado. 
De este modo, el Tribunal consideró que la terminación del contrato por parte de la 
compañía española no fue justificada, condenándola a la indemnización por daños y 
perJUICIOS. 
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• Laudo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de 
Lausana. Mayo 17 de 2002 (laudo parciali48 y junio 31 de 2003149• 
Una empresa turca y una empresa constituida en Anguila, Indias Occidentales, con una 
oficina en Filipinas, celebraron un acuerdo en relación a uno equipos altamente 
sofisticados. El contrato contenía dos disposiciones relativas a la elección de la ley, sin 
embargo, dichas disposiciones se contradecían, pues una abogaba por el derecho inglés y 
otra abogaba por el derecho suizo. 
Al surgir una controversia las partes acordaron someterse a un arbitraje ad hoc regulado 
por las reglas de Arbitraje de la UNCITRAL. 
En vista de la incertidumbre en cuanto al derecho sustantivo aplicable el Tribunal Arbitral 
sugirió a las Partes elegir los principios de UNIDROIT como la legislación aplicable, 
propuesta que fue bien recibida por las partes, en vista de que los Principios no excluían las 
legislaciones inglesa y suiza de proceder la aplicación de alguna de ellas. 
En un primer laudo de carácter parcial, el Tribunal Arbitral determinó que una de las partes 
no habían realizado correctamente su obligación derivada del contrato. Para ello el Tribunal 
se apoyó en las siguientes disposiciones: 
- Articulo 1.7 (buena fe y lealtad negocial) pnnclplO que establecido en muchas 
codificaciones, como Francia, Quebec, Holanda, Polonia, Portugal, Argentina, Brasil y 
Turquía, Colombia, entre muchas otras. 
- Articulo 4.6 y su comentario (interpretación "contra proferentem"). 
- Articulo 2.1.16 (deber de confidencialidad) 
-Artículos 7.4.1 (derecho al resarcimiento), 7.4.2 (1) (reparación integral) y 7.4.4 
(previsibilidad del daño). Sobre estas disposiciones el Tribunal determina que una de las 
partes sufrió un daño que no era posible para la parte afectada prever, y que por ende dicho 
daño debía ser resarcido. 
La determinación de la cuantía queda pendiente para ser establecida en un laudo final que 
en efecto se produce el 31 de junio de 2003. 
148 Disponible resumen en inglés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 5 de marzo de 2009. 
149 El resumen de este laudo puede ser consultado en inglés en BONELL, Michael Joachim, The UN/DROfT 
PrincipIes in Prac/ice. Caselaw and bibliography on /he PrincipIes oi Comercial Con/rae/s, segunda edicion, 
Transnational Publishers lnc, Estados Unidos, 2006. PP 1156-157. 
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Como se puede constatar en esta breve mirada por algunos laudos arbitrales, la aplicación 
de los Principios de Unidroit encuentra su fonna más básica de invocación y aplicación en 
la voluntad de las partes de que el contrato se rija por ellos. Como se observó, no en todas 
las ocasiones esta voluntad está preestablecida en el contrato, sino que en ocasiones ante la 
ausencia de elección del derecho aplicable, las partes acuerdan al inicio de la contienda 
arbitral aplicar los Principios, lo cual también resulta valido. 
No obstante, vistas las vicisitudes que en ocasiones pueden llegar a afrontar las partes y/o 
los árbitros cuando no se expresa en la clausula arbitral con claridad el derecho aplicable, lo 
más recomendable es que al momento de elaborar el contrato se elija claramente cuál será 
el derecho que gobierne el contrato tanto de fonna como de fondo. Como se vio los 
Principios, por su flexibilidad y contenido, resultan ser una excelente opción para esta 
elección. 
4.3 LOS PRINCIPIOS COMO EXPRESIÓN DE LA LEX MERCATORIA y DE 
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se 
rija por los principios generales del derecho, la "lex mercatoria ", o expresiones 
semejantes. 
A este punto de la investigación, vista la naturaleza y contenido de los Principios y las 
características más importantes de lo que se conoce como lex mercatoria, además, vistas las 
posiciones existentes en torno al debate de si los Principios de Unidroit pueden o no ser 
considerados como lex mercatoria, consideramos totalmente pertinente exponer el 
panorama existente en la jurisprudencia arbitral internacional en tomo a esta cuestión. 
Antes de iniciar el barrido jurisprudencial que se pretende realizar, no sobra recordar lo ya 
señalado en paginas anteriores: esta investigación gira en torno al gran papel que en la 
jurisprudencia arbitral, y por ende, en el tráfico mercantil internacional están 
desempeñando los Principios de Unidroit, papel que es lo suficientemente amplio para 
considerar a los Principios como una de las fuentes de la lex mercatoria. Ahora bien, como 
se expuso en su oportunidad, nos unimos a la posición que si bien considera que los 
Principios como parte de la lex mercatoria, es consciente de que en vista de la gran 
amplitud de disposiciones contenidas en los Principios y de la gran flexibilidad que 
caracteriza la lex mercatoria, no se puede creer que la totalidad de las disposiciones 
contenidas en los Principios hacen parte de dicha lex mercatoria sino únicamente aquellas 
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disposiciones que hayan venido teniendo suficiente eco en el tráfico mercantil 
intemacional 150. 
A continuación, se mostrará una lista de casos que reflejan como una de las grandes 
virtudes de los Principios la flexibilidad y amplia aceptación de los mismos, la cual ha 
provocado que en la jurisprudencia arbitral se invoquen y apliquen como reflejo de la ¡ex 
mercatoria, de los principios generales del derecho, de la "justicia natural", y/o de los usos 
y costumbres ampliamente aceptados, expresiones que para efectos de la aplicabilidad de 
los Principios de Unidroit resultan semejantes. 
4.3.1 Aplicación de los Principios bajo la expresión lex mercatoria. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Noviembre 5 de 2002. Número 11/02151 • 
Este caso se origina en un contrato celebrado entre dos compañías: una rusa y una alemana, 
en el cual la primera se comprometía a prestar en el territorio de Rusia sus servicios 
comerciales tendientes a la comercialización de bienes producidos por la segunda. En 
desarrollo de este acuerdo, la compañía rusa encontró un potencial comprador de los bienes 
de la compañía alemana, el cual fue puesto en contacto con esta última, de tal suerte que el 
comprador y la compañía alemana firmaron el respectivo contrato. 
Posteriormente, el comprador rescindió el contrato con la compañía alemana y devolvió las 
mercancías correspondientes. Por esta razón, la compañía alemana se negó a pagar a la 
compañía rusa la tasa estipulada en el acuerdo, argumentando que solo estaba obligada a 
pagar dicha tasa en el evento en que el contrato con el comprador hubiese tenido éxito, 10 
cual no sucedió. 
Ante esta situación, la empresa rusa acudió a la justicia arbitral, argumentando que el pago 
de los servicios profesionales prestados no estaba condicionado al éxito de la operación, y 
que el hecho de que el demandado no hubiese podido satisfacer las necesidades del 
comprador no le cercena su derecho al reconocimiento de la respectiva tasa. El contrato 
establecía que todas las diferencias serian resueltas conforme a los principios generales de 
la ¡ex mercatoria, y una estipulación adicional establecía que los términos del acuerdo 
estarían sujetos a las legislaciones rusa y alemana. 
150 De esta opinión podemos encontrar laudos como el N° 7375 de junio de 1996 emitido por la Cámara de 
Comercio Internacional y el N° 8873 de julio de 1997 emitido por la Cámara de Comercio Internacional, los 
cuales serán analizados en el transcurso del capítulo. 
151 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 2 de mayo de 2009. 
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El Tribunal consideró que la referencia en el contrato a las legislaciones de ambas partes 
equivalía a la ausencia de elección de elección del derecho nacional, y así mismo afirmó 
que sería suficiente para resolver el caso acudir a los estipulaciones contractuales y a los 
principios generales de la lex mercatoria, considerando la aplicación de los Principios de 
Unidroit como una expresión de los principios generales de la lex mercatoria. 
Frente a la resolución del caso el Tribunal Arbitral observó que el conflicto residía en la 
distinta interpretación del contrato que las partes habían realizado, por lo cual decidió 
aplicar los artículos 4.1 (intención de las partes) y 4.3 (circunstancias relevantes). En virtud 
de que dado que el acuerdo contenía una detallada descripción de los servicios comerciales 
a ser prestados por reclamante y no hizo ninguna referencia a los contratos de venta que se 
celebraran en ejecución del acuerdo, el Tribunal sostuvo que ni la naturaleza del acuerdo, ni 
la intención de la partes contenían elemento alguno que hiciera pensar que el pago de la 
tasa que le correspondía al demandante estaba condicionada a la ejecución exitosa de los 
contratos celebrados por intermedio del demandante. 
Por último, el Tribunal aplicó el articulo 7.4.9 (interés por falta de pago en dinero) para 
establecer que el pago de intereses se debería realizar bajo la tasa estipulada por la banca 
rusa, en moneda euro como lo solicitó el demandante . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Junio 6 de 2003 (laudo parciali52• Número 12111. 
Este caso surge de un contrato de compraventa celebrado entre un vendedor rumano y un 
comprador inglés. El contrato contenía la siguiente clausula: "El presente contrato se rige 
por el derecho internacional, cualquier controversia que pueda surgir en relación con el 
presente contrato se resolverá de manera amistosa, y, en su defecto, por el arbitraje bajo la 
CCI Corte Internacional de Arbitraje ,,1 53 
Cuando surgió una controversia las partes no pudieron llegar a un acuerdo amistoso y el 
vendedor rumano instó al arbitraje. Existió desacuerdo entre las partes en tomo al derecho 
aplicable al fondo del asunto: el vendedor rumano señaló que cuando las partes hicieron 
referencia al "derecho internacional" tenían en mente los principios generales del derecho y 
la lex mercaloria, por lo cual en virtud del artículo l.1 O 1 de los principios de Derecho 
Contractual Europeo, y del párrafo 3 del preámbulo de los Principios de Unidroit, el 
152 El resumen de este laudo puede ser consultado en inglés en BONELL, ob. Cit., P 1054. 
153 La cita textual reza: "This contract is governed by internationallaw; any dispute arising in connection with 
this contract shall be settled amicably, and failing that, by arbitration under the ICC International Court of 
Arbitration. " 
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contrato debía regirse por los primeros, interpretado a la luz de los Principios de Unidroit. 
Por su parte, el demandado inglés arguyó que el derecho aplicable era el derecho inglés. 
El Tribunal partió de la consideración de que si las partes hicieron referencia al "derecho 
internacional" no era la intención de la partes acudir a ordenamiento nacional alguno. 
Además, compartió lo expuesto por el demandante en tomo a que esta expresión debía 
entenderse en alusión a la ¡ex mercatoria y los principios generales del derecho, 
considerando que estos elementos encuentran reflejo en los Principios de Unidroit. 
Frente a los principios de Derecho Contractual Europeo, el Tribunal consideró que los 
mismos eran una investigación académica aun no conocida por buena parte de la 
comunidad internacional, por lo cual el asunto se dirimiría sobre la base de los Principios 
de Unidroit. Posteriormente, en laudo del 3 de octubre de 2003 154 el Tribunal decidió de 
fondo la cuestión sobre los Principios de Unidroit. 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en San José (Costa Rica). 
Abril 30 de 2001 155• 
Una compañía francesa y una compañía costarricense se unieron en un contrato de Joint 
Venture para participar en una licitación pública para la construcción y explotación 
exclusiva durante diez años de un centro de revisión técnica vehicular en Costa Rica. Sin 
embargo, el contrato fue finalmente adjudicado a un tercero. 
La compañía costarricense consideró que el contrato tuvo errores en la adjudicación, pero la 
compañía francesa se negó a acompañarla en la impugnación de la licitación ante la 
autoridad competente. Por esta razón, la compañía costarricense inicio un procedimiento 
arbitral contra la compañía francesa en razón al incumplimiento del contrato de Joint 
Venture, reclamando la correspondiente indemnización por los daños sufridos, incluyendo 
la perdida de los beneficios que se hubieran podido obtener en la explotación del centro 
vehicular durante los diez años. 
En el contrato se había pactado que las controversias serian resueltas con base en la buena 
fe y en los usos observados en la mayoría de prácticas comerciales. El Tribunal arbitral 
decidió aplicar los Principios de Unidroit por considerarlos "el componente central de las 
154 Este laudo puede ser consultado en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=l Consultado 2 de mayo de 2009. 
155 Disponible en inglés online en http://WW..v.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 2 de mayo de 2009. 
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normas y principIOs que regulan las obligaciones contractuales internacionales y que 
disfrutan de un consenso a escala internacional,,156. 
Esta afirmación fue sostenida por el Tribunal sobre 5 argumentos157 : 
i) Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales son 
una reafirmación de los principios jurídicos internacionales aplicables a los 
contratos comerciales internacionales preparado por un distinguido grupo de 
expertos internacionales procedentes de todos los sistemas legales del mundo, sin 
la intervención de los Estados o los gobiernos, ambas circunstancias 
contribuyendo a la alta calidad y la neutralidad del producto ya su capacidad para 
reflejar el estado actual de consenso sobre las normas jurídicas y principios 
internacionales que rigen las obligaciones contractuales en el mundo. 
ii) Los principios son en gran parte inspirados en un texto internacional de derecho 
uniforme que disfruta de un amplio reconocimiento internacional y, en general, 
considerado como el reflejo de los usos y prácticas del comercio internacional en 
el ámbito de la compraventa internacional de mercaderías, como lo es Convención 
Sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. 
iii) Los principios fueron encontrados como especialmente adaptados a los contratos 
objeto del arbitraje puesto que abarca tanto la venta internacional de mercaderías 
como los contratos de prestación de servicios. 
iv) Los Principios fueron diseñados para aplicarse a los contratos internacionales en 
los cuales las partes hayan acordado someterse a los normas y principios jurídicos 
a, como es el caso del contrato objeto de arbitraje 
v) En lugar de principios vagos o directrices generales, los Principios de UNIDROIT 
están constituidos en su mayoría por claros enunciados y normas específicas 
organizadas de manera sistemática. 
Frente a la solución del caso, el Tribunal considero que con la renuencia a acompañar a la 
compañía costarricense en la impugnación de la licitación, la compañía francesa había 
incumplido las obligaciones contraídas del contrato de Joint Venture. Para ello acudió a los 
artículos l.7 (buena fe y lealtad negocial), l.9 (usos y practicas), 4.1 (intención de las 
partes), 5.1.3 (cooperación entre las partes) y 5.1.4 (obligación de resultado y obligación de 
emplear los mejores esfuerzos). Además, invocó el principio de prohibición venire contra 
factum o comportamiento contradictorio, el cual para el momento del laudo aun no se 
encontraba en los Principios, pues dicha disposición fue incluida en la edición 2004. 
156 La cita original reza: "the central component of the general rules and principies regulating international 
contractual obligations and enjoying wide intemational consensus". 
157 Estos argumentos fueron expuestos originariamente en el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional, de Junio de 1995. Número7110, el cual será expuesto más adelante. 
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En lo referente a la indemnización, aplicando el artículo 7 .4.3 (certeza del daño) 
únicamente se condenó a la compañía francesa al pago de indemnización por la pérdida de 
oportunidad, pues se estimo que los beneficios esperados en la explotación del centro 
vehicular eran demasiado inciertos . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, Roma (Italia). Marzo de 1998. Número 9029.158 
Una empresa italiana y una empresa austriaca celebraron un acuerdo accionario para la 
financiación de un proyecto aeronáutico. La empresa italiana rescindió el contrato después 
de que la empresa austriaca no cumpliera con el pago. 
El contrato establecía que la legislación aplicable seria la italiana. Sin embargo, en su 
escrito de contestación, la empresa austriaca indicó que el artículo 834 del Código de 
Procedimiento Civil Italiano indicaba que dentro de un arbitraje internacional, el Tribunal 
Arbitral debería tener en cuenta Los usos comerciales y la ¡ex merca/oria, de tal modo que 
el Tribunal debería tomar como parte integral del derecho italiano los Principios de 
Unidroit como "una fuente autorizada del conocimiento de los usos de comercio 
internacional", por lo cual solicita específicamente la aplicación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 3.1 O (excesiva desproporción) y 6.2.2 (definición de la excesiva 
onerosidad (hardship)). 
Esta argumentación no fue compartida por el Tribunal Arbitral, el cual considero que si 
bien es cierto, los Principios de Unidroit constituían un conjunto de normas apropiado para 
preconfigurar el futuro de la llamada ¡ex merca/oria, en la actualidad no se observaba una 
necesaria conexión entre las provisiones individuales de los Principios y las normas de la 
¡ex merca/oria. El demandante no aduce prueba alguna de que las estipulaciones sobre 
excesiva desproporción y hardship invocadas por el mismo, son en realidad reflejo de la 
llamada ¡ex merca/oria. 
Además, expresó que las estipulaciones sobre excesiva desproporción y hardship, 
invocadas por el demandado, como se encuentran en los Principios, no podían ser llevadas 
más allá de los límites o efectos que en el derecho nacional italiano se establece respecto a 
las consecuencias de la recisión o cancelación del contrato. 
No obstante estas consideraciones, al momento de fallar sobre el fondo del asunto el 
Tribunal se pronunció explícitamente sobre las disposiciones de excesiva desproporción y 
hardship. Aun en el evento de considerar aplicables dichas disposiciones de los Principios, 
158 Disponible en inglés online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 17 de mayo de 2009. 
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el demandado no había demostrado los supuestos facticos que dichas normas establecen 
para que produzcan efectos . 
• Laudo de la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior adjunta a la de la 
Cámara de Comercio de Serbia. Enero 23 de 2008. Número T- 9/07159• 
Una empresa italiana y une empresa serbia celebraron un contrato para la compraventa de 
cristales de azúcar blanco de origen serbio, cosecha 2002. Además de otros documentos 
relativos a la mercancía, el vendedor serbio se comprometió a proporcionar al comprador el 
certificado "EUR 1" de origen de la mercancía, el cual era expedido por Administración de 
Aduanas de la República de Serbia, a fm de establecer el origen de la mercancía. 
Después de haber entregado % partes de la mercancía aproximadamente, el vendedor no se 
encontró en capacidad de continuar proporcionando del certificado de origen, en razón a 
que la oficina de aduanas serbia, luego de una inspección realizada por parte de la oficina 
europea de lucha contra el fraude, retiró los certificados "EUR 1" que previamente había 
expedido. Debido a esto el azúcar importado ya no podría beneficiarse de ciertas ventajas 
arancelarias, por lo cual el comprador italiano tuvo que pagar los derechos de importancia a 
las autoridades italianas mas el IV A. 
Por esta razón, el comprador italiano inició un procedimiento arbitral solicitando el pago de 
una indemnización por las pérdidas causadas como resultado de la falta de entrega de la 
mercancía junto con el certificado de origen. 
El contrato guardó silencio en tomo a la legislación aplicable, pero al inicio del 
procedimiento arbitral las partes acordaron que la controversia se resolviera con base en la 
legislación serbia. Sin embargo, el Tribunal Arbitral que considerando lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Convención Europea de Arbitraje de 1961 yen el artículo 50 de la ley de 
arbitraje serbia de 2006, el Tribunal determinó que adicionalmente a la legislación serbia, 
se tomarían en cuanta para resolver el caso los usos mercantiles, que a juicio del Tribunal 
se veían reflejados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías (toda vez que ambos Estados son contratantes), 
los Principios de Derecho Contractual Europeo (como lex mercatoria), los Principios de 
Unidroit (como lex mercatoria) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias 
Internacionales de Crédito (como lex mercatoria). 
El Tribunal estimo que de no ser suficientes disposiciones sustantivas en la legislación 
elegida por las partes, tanto los Principios de Unidroit como la Ley Modelo de la CNUDMI 
159 Disponible en inglés online en http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 29 de julio de 2009. 
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sobre Transferencias Internacionales de Crédito constituyen actualizadas y modernas 
soluciones que se encuentran a disposición de los operadores del tráfico mercantil y de 
quienes tienen el deber de arbitral las controversias a nivel internacional. En este sentido, 
dichas normas pueden ser utilizadas para interpretar y complementar tanto la legislación 
internacional como la nacional, en virtud de su aplicación como lex mercatoria, 10 cual se 
realizó en el presente caso. 
En efecto, en la solución del caso el Tribunal estimó que la petición del demandante de 
indemnización por las pérdidas causadas era justificada. Para ello, el Tribunal argumentó 
que la falta de entrega del certificado de origen de las mercancías equivalía a una no 
ejecución del contrato en los términos de los artículos 35, 36 y 45 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Así, 
en lo referente a la indemnización a la que tenía derecho el demandante, el Tribunal aludió 
al artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, y a los artículos 262 y 266 de la ley de 
contratos serbia, pero además hizo referencia a los artículos 7 .4.1 (derecho al 
resarcimiento) y 7.4.4 (previsibilidad del daño) de los Principios de Unidroit. 
Por último, en lo que concierne al derecho del demandante de percibir intereses sobre la 
suma reclamada el Tribunal observó como dicho derecho se encuentra reconocido en el 
artículo 78 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, en los artículos 277 y 279 de la ley de contrato serbia, en el 
articulo 9:508 de los Principios de Derecho Contractual Europeo y en el articulo 7.4.9 
(interés por falta de pago de dinero). 
De este modo, se observa como en el presente fallo el Tribunal dio aplicación a los 
Principios de Unidroit como expresión de la ¡ex mercatoria, utilizando los Principios para 
complementar y reforzar la interpretación dada al derecho nacional aplicable, que en el 
presente caso era la legislación serbia. 
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4.3.2 Aplicación de los Principios como expresión de los principios generales del 
derecho, de la "justicia natural", de los usos y costumbres ampliamente 
aceptados y expresiones semejantes. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Junio de 1995. Número7110.160 
Este es uno de los laudos más representativos de esta categoría, citado en buena cantidad de 
laudos posteriores 161 , por cuanto en esta ocasión el Tribunal realizó un completo análisis en 
torno a los Principios como expresión de normas y Principios con amplio reconocimiento 
internacional. 
Este caso se origina entre una compañía inglesa y una agencia gubernamental de un país de 
medio oriente, quienes fIrmaron una serie de 9 contratos tendientes a la provisión de 
diversa clase de equipos. Ninguno de los contratos contenía clausula de ley aplicable, pero 
en 5 de ellos se hizo referencia a que las controversias que surgieran se resolverían 
conforme a la "justicia natural". Además, en tres de ellos se indicó que las controversias se 
resolverían por parte de la Cámara de Comercio Internacional en Paris. 
Ante esta situación, el demandante arguyó que ante la ausencia de elección del derecho 
aplicable, este sería el derecho del Estado X en virtud del principio ¡ex ¡oei eontraetus, toda 
vez que en el Estado X fue donde se firmaron los contratos. Así mismo, expreso que la 
referencia a las normas de la "justicia natural" resultaba demasiada vaga y no 
proporcionaba los elementos para la resolución del caso, sin embargo, considerando todos 
los contratos en su conjunto, afirmó que esta expresión indica la voluntad de las partes de 
someter sus contratos a los principios generales del derecho privado internacional. 
Por su parte el demandado, afirmó que el derecho aplicable era el derecho inglés y en su 
defecto, los principios generales del derecho. Esta afirmación la sostuvo sobre la idea de 
que el lugar de realización del contrato es un lugar arbitrario elegido por la conveniencia de 
las partes y que el derecho que se debía aplicar era el derecho del lugar con el que el 
contrato tuviera los vínculos más estrechos, tal y como lo disponen los Principios generales 
del derecho. Frente a la expresión de "justicia natural" indicó que dicha expresión 
únicamente significa la alusión al principio de equidad procesal que no tiene ninguna 
incidencia en la elección del derecho aplicable. 
160 Citado en OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 15-17. Este laudo puede ser consultado en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 11 de mayo de 2009. 
161 Cfr. laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en San José (Costa Rica) de abril 30 de 2001, el laudo 
de la Cámara de Comercio Internacional 7375 de 5 de junio de 1996, entre otros. 
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El Tribunal consideró que ante la ausencia de elección del derecho aplicable por las partes, 
y en aras de mantener la neutralidad del derecho aplicable al fondo, se debía entender que 
las partes realizaron una elección negativa del derecho, en el sentido de no haber deseado la 
incorporación de ningún derecho nacional. 
Por otra parte, el Tribunal, observando la preocupación de las partes en tomo a la 
indeterminabilidad de la expresión "justicia natural" sumada a la ausencia de elección de 
derecho nacional alguno, determino que el deseo de las partes era que el contrato se rigiera 
por un derecho deslocalizado como lo son las normas y principios jurídicos internacionales 
en materia contractual que no necesariamente están ligadas a un derecho nacional. 
En este sentido, el Tribunal consideró que en general las normas jurídicas y principios que 
gozan de amplio consenso internacional, aplicable a los contratos internacionales 
obligaciones y los contratos internacionales se refleja en primer lugar en los Principios de 
Unidroit. Por 10 tanto, sin perjuicio de considerar las disposiciones del contrato y los usos 
aplicables, la controversia seria zanjada en base a los Principios. 
Las razones por las cuales el Tribunal llegó a esta conclusión son las ya expuestas en laudo 
del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en San José (Costa Rica) de abril 30 de 2001, por lo 
cual no las repetiremos en el presente laudo . 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en Nueva York (Estados 
Unidos). Fecha y Número desconocidos1 62• 
Este laudo se origina en un contrato celebrado entre una campan la canadiense y las 
Naciones Unidas, que tenía como objeto el transporte de personal militar en nombre de las 
Naciones Unidas en todo el mundo. Fue la compañía canadiense quien inició el 
procedimiento arbitra en contra de las Naciones Unidas. 
El contrato no contenía disposición alguna en tomo al derecho aplicable, sin embargo, al 
inicio de la controversia arbitral, las partes se negaron acudir a derecho nacional alguno y 
de acuerdo con el Tribunal optaron por sugerir la aplicación de "los principios de derecho 
mercantil internacional generalmente aceptados". 
Teniendo en cuenta el contexto decididamente internacional del caso, el Tribunal Arbitral 
determinó que no era oportuno recurrir a legislación nacional alguna, y en cambió decidió 
aplicar aquellos "principios generales aceptados", por lo cual dio aplicación a los Principios 
de Unidroit como reflejo de "los principios de derecho mercantil internacional 
generalmente aceptados" 
162 Disponible resumen en inglés online en 
http ://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=756&step=Abstract Consultado 11 de mayo de 2009. 
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• Laudo de la Corte de Arbitraje de Londres (Reino Unido). 1995. Número 
desconocidos163• 
En línea similar al anterior, podemos encontrar este laudo que surge a raíz de un contrato 
celebrado entre una compañía norteamericana y una agencia gubernamental de una agencia 
de un país del medio oriente, el cual contenía una clausula en la que se disponía que las 
controversias serian resueltas con base en "los principios de derecho anglosajones" . 
En ausencia de especificaciones sobre el significado de esta expresión, el Tribunal decidió 
acudir a los Principios de Unidroit, y en especial a las reglas de interpretación contenidas en 
ellos. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Noviembre de 1996. Número 8502.164 
Un vendedor vietnamita y un comprador holandés (actuando por intermedio de una 
compañía francesa como agente) celebraron un contrato de suministro de arroz. 
El contrato no contenía clausula de derecho aplicable, pero las partes estipularon en 
diversas clausulas del contrato la aplicación de instrumentos como los INCONTERMS 
1990 (respecto a los precios) y de las Reglas y Usos Uniformes para los Créditos 
Documentarios (UCP) 500 (con respecto a fuerza mayor). El tribunal consideró que la 
referencia dentro del contrato de estos instrumentos del comercio internacional, 
representaba la voluntad de las partes de someter el contrato a los usos y costumbres del 
comercio internacional. 
En este sentido, el Tribunal decidió aplicar respecto de las cuestiones no reglamentadas por 
los INCONTERMS o los UCP, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional 
de Mercaderías de 1980, por cuanto esta refleja ampliamente los usos y costumbres del 
comercio internacional, al igual que los Principios de Unidroit. 
De este modo, para determinar la cuantía de los daños y perjuicios el Tribunal hizo uso del 
artÍCulo 76 de la Convención de Viena, y del artículo 7.4.6 (prueba del daño por el precio 
corriente) de los Principios que establecen el derecho de la parte afectada para recibir la 
163 Disponible resumen en inglés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 11 de mayo de 2009. 
164 Citado en LOPEZ RODRIGUEZ ob. Cit., P 125 . Disponible en inglés online en 
http://www.unilex .info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 17 de mayo de 2009. 
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diferencia del precio del bien entre el valor del contrato y el precio corriente al momento de 
la rescisión del contrato, así como los daños y perjuicios . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Abril de 1997. Número 8264.165 
Una empresa estadounidense y una corporación estatal de desarrollo industrial argelina 
celebraron un contrato de transferencia de derechos de propiedad industrial y know how. En 
un contrato anexo, la empresa estadounidense se comprometió a proporcionar al 
licenciatario toda la información relativa a los cambios y mejoras en el equipo. 
El contrato estipulaba como derecho aplicable el derecho argelino y las partes autorizaron 
al Tribunal para tener en consideración los principios generales del derecho y los usos 
mercantiles, ante lo cual el Tribunal dio aplicación a los principios de Unidroit, 
considerando que estos incorporan "normas ampliamente aceptadas a través de los 
ordenamientos jurídicos del mundo y la práctica comercial internacional". 
Frente a la resolución del caso, el Tribunal considero que la omisión del reclamante en 
entregar la información relativa a los equipos había causado a la corporación argelina la 
perdida de una oportunidad para desarrollar y adaptar su producción industrial a los 
requerimientos del mercado, por lo cual aplicó el articulo 7.4.3 (certeza del daño) para 
indemnizar a la parte afectada en proporción a la probabilidad de la oportunidad perdida. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Mayo 5 de 1997. Número 7365/FMS. Partes: Ministerio de 
defensa de la República Islámica de Irán vs Cubic Defense Systems inc.166 
Especialmente interesante resulta el estudio de este caso, que se originó en un contrato de 
venta e instalación de sofisticado equipo militar entre una corporación estadounidense y la 
fuerza aérea iraní, antes de la revolución islámica iraní de 1979. La partes entraron en una 
serie de negociaciones, pero no llegaron a un acuerdo sobre la forma de proceder, por lo 
cual Irán presentó una demanda solicitando el reembolso de los pagos realizados a Cubic 
loc. mas el pago de los daños, y por su parte Cubic Inc. afirmo que Irán al no pagar el resto 
del precio, incumplió sus obligaciones contractuales, por lo cual presentó una 
contrademanda. 
165 Citado en LOPEZ RODRIGUEZ ob. Cit., P 124. Este laudo puede ser consultado en francés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=23 77 &dsmid=13618&x=1 Consultado 11 de mayo de 2009. 
166 Citado en LOPEZ RODRIGUEZ ob. Cit., P 124. Este laudo puede ser consultado en francés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 11 de mayo de 2009. 
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El contrato establecía que el derecho aplicable a las controversias seria el derecho iraní pero 
las partes posteriormente acordaron la aplicación de los principios generales de derecho 
internacional de manera complementaria y suplementaria. Ante esto, el Tribunal consideró 
que en la medida de lo posible dichos principios junto con los usos del comercio 
internacional, considerando la aplicación de los Principios de Unidroit para esta labor. 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal consideró que como consecuencia de los hechos 
ocurridos en 1979 en desarrollo de la revolución iraní cada parte tenía derecho a declarar la 
rescisión unilateral del contrato o la adaptación del contrato con miras a restablecer su 
equilibrio en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2.3 (efectos de la "excesiva onerosidad" 
(hardship )), argumentando que dicha clausula del hardship o rebus sic stantibus se 
encontraba incorporada en varios sistemas legales y es considerada un principio general del 
derecho . En este sentido, la aplicación de la misma se justificaba aun cuando esta 
disposición no hace parte del derecho iraní. 
Además, a fin de justificar la aplicación por analogía de una "cláusula de rescisión por 
conveniencia" que figuraba en los contratos, a la terminación del contrato como 
consecuencia del cambio de circunstancias, el Tribunal Arbitral aplicó los artículos 5.1.1 
(obligaciones expresas e implícitas) y 5.1.2 (obligaciones implícitas). 
Para determinar las consecuencias de la rescisión por el cambio de circunstancias el 
Tribunal acudió al artículo 7.3.6 (restitución) que establece el derecho de cada parte a 
"reclamar a la otra la restitución de lo que haya entregado en virtud de dicho contrato, 
siempre que tal parte restituya a la vez lo que haya recibido". 
Las consideraciones de esta laudo fueron confirmadas en procedimiento de confirmación 
posterior propiciado por Irán ante una Corte Estadounidense en el Distrito de Califomia167, 
la cual consideró ajustada a derecho la aplicación de los Principios de Unidroit así como los 
demás considerandos del laudo. 
Este laudo resulta interesante en la medida que en él se aplicó como principio general del 
derecho una disposición que en no estaba contenida en el derecho elegido por las parte en 
un primer momento, además, cabe cuestionarse hasta qué punto la disposición sobre 
hardship podía ser considerada como un principio general del derecho en el momento de 
emisión del laudo, cuando existen laudos arbitrales que en el mismo periodo de tiempo 
sostuvieron exactamente lo contrario frente a la disposición del hardship, como lo es el 
laudo CCI 8873 de 1997 , analizado a continuación. 
167 Fallo de la US District Court, S.D. California, de Diciembre 7 de 1997, N° 98-1165-B. Disponible 
online en http: //www.unilex. info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=l Consultado 11 de mayo de 
2009. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Julio de 1997. Número 8873.168 
Un español y una compañía francesa celebraron un contrato para realizar trabajos de 
construcción en un tercer país. El contratista tuvo que enfrentar varias dificultades e 
imprevi stos que aumentaron sustancialmente el costo de la construcción, por lo cual solicitó 
la renegociación del contrato invocando las estipulaciones sobre hardship contenidas en los 
artículos 6.2.2 (definición de la excesiva onerosidad (hardship)) y 6.2.3 (efectos de la 
"excesiva onerosidad" (hardship)) de los Principios de Unidroit. 
Aunque el contrato establecía como derecho aplicable el derecho español, el contratista 
argumentó que los Principios de Unidroit resultaban aplicables en virtud de que 
representaban los verdaderos usos mercantiles que el Tribunal debería tener en 
consideración conforme a lo estipulado en el articulo VII de la Convención de Ginebra 
sobre Arbitraje Internacional de 1961 y el articulo 13 (5) del Reglamento de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional. 
El Tribunal no aceptó la solicitud del contratista bajo el argumento de que en la práctica 
mercantil internacional no existe ninguna obligación general de restablecer el equilibrio 
contractual luego de un cambio de circunstancias, como lo prevén las estipulaciones sobre 
hardship de los Principios. En este sentido, concluyó el Tribunal que dichas estipulaciones 
no correspondían, por lo menos al momento del fallo, a una práctica corriente dentro del 
comercio internacional. 
Además, el Tribunal resaltó que conforme al preámbulo de los Principios, estos resultan 
aplicables cuando las partes hayan estipulado que el contrato se regirá por la ¡ex 
mercatoria, los principios generales del derecho, o expresiones similares, lo cual no 
sucedió en el presente caso, ya que el contrato contenía un clausula de elección del derecho 
aplicable y las partes no hicieron referencia en el contrato a las expresiones señaladas. 
Como se observa, las consideraciones de este laudo difieren totalmente de las realizadas por 
la misma Cámara de Comercio Internacional en el laudo N° 7365/FMS, anteriormente 
analizado. Esta contradicción entre dos laudos de la misma época y del mismo ente es un 
claro ejemplo de la cautela que se debe tener al momento de considerar determinada 
disposición, sea de los Principios o de otro conjunto normativo, como reflejo de la ¡ex 
mercatoria o de los principios generales del derecho. Únicamente la sensata observación 
del comportamiento del tráfico mercantil y su reflejo en la jurisprudencia arbitral nos 
168 Citado en LO PEZ RODRlGUEZ ob. Cit., P 124, OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 19. Este laudo puede ser 
consultado en francés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 11 de mayo de 2009. 
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pueden brindar las bases necesarias para establecer si una disposición hace no hace parte 
de ese derecho supranacional de los mercaderes. 
\ 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en Nueva York (Estados 
Unidos). Diciembre de 1997. Número desconocido169• 
Una organización internacional celebro un contrato con una compañía situada en un país de 
África para que esta última le proporcionara a la primera diferentes servicios en el contexto 
de las operaciones que ejercía la organización en países vecinos. La controversia surgió 
cuando la compañía solicitó el pago del saldo del precio por los servicios prestados. 
El contrato preveía el arbitraje de conformidad las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, 
pero no contenía elección del derecho aplicable al fondo del asunto, sin embargo, en el 
transcurso del procedimiento arbitral las partes acordaron la aplicación de los "principios 
generales del derecho contractual internacional" . Además, en sus respectivos argumentos 
ambas partes acudieron a los Principios de Unidroit para fundamentar sus peticiones, 
especialmente la parte demandante quien en sus alegatos invocó los artículos 1.1 (libertad 
de contratación), 1.3 (carácter vinculante del contrato), 4.1 (intención de las partes), 4.4 
(interpretación sistemática del contrato), 4.5 (interpretación dando efectos a todas las 
disposiciones), y 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero). 
En su fallo, el Tribunal no identificó con Claridad el recurso legal o los Principios jurídicos 
que se utilizaron para llegar a la decisión, sin embargo, concedió aproximadamente el 85% 
de la petición de la parte demandante . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Febrero de 1999. Número 9474.170 
Un Banco Nacional del país X celebró un contrato con la compañía Y que tenía como 
objeto la impresión de billetes del banco. Luego de una primera entrega de billetes que no 
cumplían con las normas de calidad, las partes celebraron un nuevo acuerdo en el cual la 
compañía realizaría una nueva impresión de billetes a su cuenta, con el cumplimiento 
correspondiente de las norma de calidad, y en consecuencia con la emisión de un nuevo 
orden para los billetes. Luego de una segunda entrega de billetes, el banco insistió en que 
las normas de calidad no se veían satisfechas, mientras que la compañía insistió en observar 
el nuevo orden de los billetes como se estipuló en el segundo acuerdo. 
169 Disponible resumen en inglés online en 
hrtp ://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=678&step=Abstract Consultado 12 de mayo de 2009. 
170 Este laudo puede ser consultado en inglés online en 
http ://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=690&step=FulIText Consultado 11 de mayo de 2009. 
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La clausula arbitral disponía que el Tribunal debería decidir "en justicia", y al indagar con 
las partes sobre el alcance de esta expresión, las partes aceptaron la propuesta del Tribunal 
de aplicar los "estándares generales y normas de los contratos internacionales". 
De este modo, el Tribunal decidió dar aplicación a la Convención de Naciones Unidas 
sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, por cuanto a su juicio esta 
encarna los principios universales aplicables a los contratos. Adicionalmente, consideró el 
Tribunal que existen nuevos instrumentos que también resultan aplicables por cuanto 
reflejan los estándares generales y normas de derecho comercial, como lo son los Principios 
de Unidroit y los Principios de Derecho Contractual Europeo . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Febrero de 1999. Número 9479.171 
Dos empresas italianas, creadas tras la disolución de una empresa textil de propiedad 
familiar celebraron un contrato en el que regularon el uso del nombre de la compañía 
disuelta. En el contrato se acordó que el demandante Qunto con una filial registrada en 
Estados Unidos) tenía derecho a utilizar el nombre de la empresa como una marca 
registrada, mientras que el demandado tenía derecho a usarlo sólo para identificarse a sí 
mismo como fabricante de los bienes que se distribuyen en todo el mundo. Posteriormente, 
el demandante acusó al demandado de haber causado deliberadamente una confusión entre 
su propio nombre y la marca registrada del demandante, reclamando daños y perjuicios. 
En lo referente a legislación aplicable, el Tribunal estableció que conforme a los términos 
contractuales la controversia se resolvería con base en el derecho del Estado de Nueva York 
(Estados Unidos) como ley que rige la validez del contrato. En lo referente a la regulación 
de todas las demás cuestiones del contrato, el Tribunal estableció que el silenció de las 
partes debería entenderse como una indicación de no desear que el contrato se rija por una 
legislación nacional, por lo cual, el Tribunal optó por aplicar, además de los términos del 
contrato, los "usos del comercio internacional", y para ello, acudió a los Principios de 
Unidroit, considerándolos como una "precisa, aunque incompleta, representación de los 
usos del comercio internacional". 
En su contestación, la demandada como contrademanda invocó el hardship, sosteniendo 
que a raíz de la aprobación en 1989 de la Directiva Europea sobre marcas registradas 
(89/1 04/CEE), se presentó un panorama mucho más liberal y favorable sobre la materia que 
los términos estipulados en el contrato, por lo cual el demandante sostuvo que el contrato 
debería ser revisado, o en su defecto, rescindido con respecto al territorio de la Unión 
171 Este laudo puede ser consultado en inglés online 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 17 de mayo de 2009. 
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en 
Europea Unión, invocando para ello las disposiciones relativas al hardship contenidas en 
los Principios. 
El Tribunal rechazó los argumentos de la demandada, afirmando en primer lugar, que una 
posterior evolución de la legislación marco de un contrato no constituye una excesiva 
onerosidad cuando no destruye el equilibrio en las respectivas obligaciones, 10 cual no 
sucedió en el presente caso. Aunque es cierto que las condiciones del contrato hubiesen 
sido distintas si la Directiva de la UE para entonces hubiese estado aprobada, el impacto de 
esta sobre el equilibrio del acuerdo que no fue importante, aun mas si se considera que el 
acuerdo abarcaba no sólo la territorio de la Unión Europea, sino que regulaba los derechos 
y deberes de las partes en todo el mundo. 
En lo referente a la solicitud de rescindir el contrato en lo que respecta al territorio de la 
Unión Europea, toda vez que dicho contrato establecía obligaciones perpetuas. El Tribunal 
Arbitral también rechazó este argumento. Es cierto que una serie de leyes nacionales prevén 
un derecho a la rescisión de los contratos por tiempo indefinido, y que también una norma 
similar figura en el articulo 5.1.8 (contrato de tiempo indefinido) de los Principios. Sin 
embargo, el Tribunal considero que en el presente caso el contrato contenía claramente la 
intención de las partes para crear obligaciones de carácter perpetuo como una consecuencia 
directa de la duración indefinida de la marca . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Julio 28 de 2000. Número 9797/CKlAERJACS. Partes: 
Andersen Consulting Business Unit Member Firms vs Arthur Andersen 
Business Unit Member Firms y Andersen Worlwide Societe Cooperative 172. 
Por la complejidad de sus elementos facticos, que son reflejo de los movimientos 
comerciales y asociativos propios de la actualidad, y las consideraciones del Tribunal en su 
resolución, el llamado Laudo Andersen suele ser comúnmente referenciado en la doctrina y 
jurisprudencia arbitral. 
El laudo se produce como resultado del enfrentamiento entre dos unidades de negocio: 
Andersen Consulting Bussines Unit (ACBU) y Arthur Andersen Businnes Unit (AAB U) , 
pertenecientes a la Andersen Worlwide Organization (A WO), una extensa red con más de 
140 compañías vinculadas en más de 75 países y vinculadas entre sí en por medio de 
acuerdos denominados Member Firm lnterfirm Agreements (MFIF A's). El órgano 
administrativo de AWO era Andersen Worlwide Societe Cooperative (A WSC). 
172 Citado en LOPEZ RODRlGUEZ ob. Cit., P 124-125, OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 18. Este laudo puede 
ser consultado en inglés online en http://www.linilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=668&step=FullText 
Consultado l3 de mayo de 2009. 
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Originalmente, cada miembro de A WO practicaba indistintamente auditori as, contabilidad, 
impuestos y servicios de consultoría. El enfrentamiento entre ACBU y AABU se remonta a 
una restructuración que se produjo al interior de A WO, en la cual las labores se dividieron: 
a AABU le fue asignado las labores de auditoría, impuestos, y otros servicios de 
asesoramiento financiero y estratégico, mientras que a ACBU se le asignó servicios 
estratégicos, integración de sistemas y otros servicios de consultoría. 
Los conflictos comenzaron cuando AABU, atraído por las ventajas de la consultoría de 
negocios comenzó a realizar sus propias prácticas de consultoría, propiciando conflictos 
con ACBU quien sostenía que esas actividades correspondían a sus prácticas profesionales. 
Esta superposición de actividades trató de ser resuelta amistosamente a lo largo de los años, 
sin embargo, AABU continuó expandiendo sus prácticas y A WSC no se tornó competente 
para coordinar las labores entre las dos unidades de negocios, por lo cual ACBU elevó la 
correspondiente solicitud de arbitraj e, pues dicha conducta, de AABU por ampliar sus 
negocios y de A WSC por no ser capaz de ejercer la correspondiente coordinación, resultaba 
violatoria de los MFIF A ' s, solicitando la correspondiente indemnización. 
Por su parte los demandados adujeron que no existía estricta separación entre los ámbitos 
de práctica de AABU y ACBU, y a su vez acusaron a ACBU de mala fe por no agotar el 
procedimiento establecido en los MFIF A's, solicitando el pago de la sanción allí 
establecida. 
Los contratos contenían una clausula arbitral que establecía que las controversias deberían 
ser resueltas de manera amistosa, y si no era posible, se acudiría al arbitraje con sede en 
Ginebra (Suiza), a través de la Cámara de Comercio Internacional. En lo referente al 
derecho aplicable, establecía que el árbitro debía resolver con base en los términos del 
contrato, del reglamento y estatutos de A WSC, sin estar obligado a la aplicación de derecho 
nacional alguno, pero teniendo en cuenta los principios generales de la equidad. 
Luego de estimar que los términos del contrato y los reglamentos y estatutos de A WSC no 
contenían elementos para dirimir la controversia, determinó fallar con base en los 
principios generales de derecho y los principios generales de la equidad generalmente 
aceptados por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países, aplicando para ello 
los Principios de Unidroit, los cuales son una fuente confiable del derecho mercantil 
internacional en el arbitraje internacional y además, están en el corazón de la mayoría de 
los conceptos fundamentales que han sido aplicadas en la práctica arbitral. 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal consideró que aunque en efecto se podía 
constatar que en la práctica la actividad de AABU llegó a competir con la de ACBU, en 
realidad no existía ninguna delimitación estricta en el ámbito de competencias de las 
mismas, por 10 cual no se podía endilgar violación alguna a ACBU. Por el contrario, estimó 
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que la obligación de A WSC de coordinar y propiciar la cooperación entre las dos unidades 
de negocio si había fracasado siendo esta una obligación detenninada por el articulo 5.1.4 
(obligación de resultado y obligación de los mejores esfuerzos) en lo referente a los mejores 
esfuerzos que en la tarea debieron ser empleados. 
Este incumplimiento de las obligaciones justifica el derecho de ACBU a resolver el 
contrato de confonnidad con los artÍCulos 7.3.1 (derecho a resolver el contrato) y 7.3.5 
(efectos generales de la resolución), sin embargo ello no genera automáticamente una 
indemnización, toda vez que en aplicación del artÍCulo 7.3.6 (restitución) los beneficios 
obtenidos por ACBU no eran posibles de restituir. Así mismo, el Tribunal rechazó la 
solicitud de los demandados del pago de la sanción establecida en los MFIF A' s por parte 
del demandante, por cuanto para ello se requiere la responsabilidad en la tenninación de los 
MFIF A' s, lo cual no ocurrió pues en este caso la responsabilidad en la term ¡nación de los 
MFIF A' s recae en A WSc. 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc, con sede en Bruselas (Bélgica). Agosto 
19 de 2005. Número desconocidos173• 
En el proceso de privatización total de una propiedad del Estado polaco, una empresa 
holandesa adquirió el 30% de las acciones y al mismo tiempo entró en un acuerdo con la 
Tesorería del Estado polaco según la cual la Tesorería del Estado se comprometido a 
vender posterionnente a la empresa holandesa otro lote de acciones a fin de pennitir que la 
empresa holandesa se convirtiera en el accionista mayoritario. Ambas partes, realizaron una 
negociación sobre la segunda venta, llegando finalmente a un acuerdo sobre .la fecha en que 
se realizaría la privatización. Posterionnente, la Tesorería del Estado se negó a vender el 
lote de acciones adicionales a la empresa holandesa, por lo cual esta inició un 
procedimiento arbitral alegando la violación por parte de la República de Polonia del 
tratado suscrito por los Países Bajos y Polonia para la protección de las inversiones. 
Según el Tratado, el Tribunal Arbitral debería decidir "sobre la base del respeto de la ley, 
en particular el presente Acuerdo y otros acuerdos existentes entre las dos Partes 
Contratantes y los universalmente reconocidos principios y nonnas del derecho 
internacional" . 
El demandante planteaba que toda vez que la Tesorería no había cumplido los ténninos del 
acuerdo, este incumplimiento debería hacerse extensivo incluso al preacuerdo en virtud de 
173 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=678&step=Abstract Consultado 12 de mayo de 2009. 
El texto completo puede ser consultado en www.investmentclaims.com/decisions/Eureko-Poland-
LiabilityAward.pdf 
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la llamada excepción de incumplimiento. Al decidir sobre esta cuestión, el Tribunal expresó 
que la llamada excepción de incumplimiento aplica únicamente para prestaciones 
simultaneas, apoyándose en los dispuesto en el articulo 7.1.3 (suspensión del 
incumplimiento) de los Principios de Unidroit: "cuando las partes han de cumplir 
simultáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la 
otra ofrezca su prestación", de tal modo que en el presente caso la venta de las restantes 
acciones es una obligación que claramente debe ejecutarse en un momento posterior a las 
obligaciones contraídas en el acuerdo original. 
• Recomendación de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, 
Panel F1. Septiembre 23 de 1997. Recomendación S/AC.26. Partes: Gobiernos 
y organizaciones internacionales con las reclamaciones provenientes de la 
invasión iraquí de Kuwait 174. 
Para finalizar este acápite, traemos a colación una interesante aplicación de los Principios 
como reflejo de principios generales del derecho que se surge del ámbito contractual. 
Las Naciones Unidas establecieron una Comisión de Indemnización que se encarga de 
determinar las indemnizaciones a que hubiera lugar en razón a la invasión Iraquí a Kuwait. 
Esta Comisión se encuentra dividida en seis grupos que corresponden a seis categorías en la 
que los individuos, las corporaciones y los gobiernos podrían solicitar una indemnización 
por las pérdidas que se hubieran derivado de la invasión y ocupación de Kuwait. 
En ejercicio de esta actividad, el Grupo PI se encontró ante la situación de que muchas de 
las reclamaciones presentadas carecían de pruebas suficientes para demostrar la cuantía de 
la perdida, por lo cual haciendo uso de los principios generales del derecho, decidió ejercer 
su discreción para evaluar la cuantía que habría de ser otorgada, y en apoyo de esto, se 
refirió entre otros textos, a los Principios de Unidroit, específicamente al artículo 7.4.3 
(certeza del daño). 
Además, el Grupo citó los artículos 7.l.7 (fuerza mayor), 7.3.5 (efectos generales de la 
resolución), 7.3.6 (restitución) y 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) de los 
Principios de Unidroit, refiriéndose a ellos como "los principios de derecho internacional de 
los contratos comerciales" para demostrar que la terminación de un contrato por fuerza 
mayor no exime a la parte agraviada de su obligación de devolver los depósitos monetarios 
realizados por la otra parte. 
174 Disponible en inglés online en http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 12 de mayo de 2009. 
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Por último, para reafirmar la decisión del Consejo de Administración de la Comisión de 
Indemnización de las Naciones Unidas, según la cual los reclamantes tenían la obligación 
de mitigár los daños y por tanto los grupos no debían compensar las pérdidas que hubieran 
podido ser evitadas razonablemente, el Grupo afirmó que se trataba de un principio general 
de la ley que se veía reflejado, entre otros, en el artículo 7 A.8 (atenuación del daño) de los 
Principios. Así mismo, se basó en este mismo artículo para determinar que los gastos 
incurridos por el reclamante en la mitigación de los daños eran resarcibles. 
4.4 LOS PRINCIPIOS ANTE LA AUSENCIA DE TODA ELECCIÓN POR LAS 
PARTES DEL DERECHO APLICABLE AL CONTRATO 
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable 
al contrato. 
Ante la situación de ausencia de toda elección por las partes del derecho aplicable al 
contrato y dada la necesidad de. los árbitros .. de dar una justificación normativa a sus 
decisiones, los tribunales han acudido a los Principios para solucionar dicha ausencia de 
derecho, aun cuando ninguna de las partes hubiese invocado la aplicabilidad de los 
Principios. Esto se justifica en la medida que como se pudo observar, nos son pocas las 
ocasiones en que al interior de la jurisprudencia arbitral se ha hecho uso de los Principios 
considerándolos reflej o de la lex mercatoria, los principios generales del derecho, los usos 
relevantes del comercio internacional, y demás expresiones semejantes. 
Además, existen ciertos casos en los cuales las partes autorizan expresamente a los árbitros 
a dirimir el conflicto no en derecho, sino en equidad o ex aequo et bono. casos en los que 
los árbitros también han acudido a los Principios por considerarlos reflejo de las relaciones 
de equidad. 
Por ello, los Principios se han convertido en una excelente opción para los árbitros al 
momento de encontrarse ante la dificultad de que las partes no realizaron elección alguna 
del derecho aplicable al fondo del asunto, opción que, por demás, se encuentra incluida en 
el propio preámbulo de Unidroit, y sobre la que a continuación mostraremos una serie de 
casos en los que tribunales arbitrales han hecho uso de la misma. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Junio 5 de 1996. Número 7375.175 
Iniciamos con uno de los laudos más estudiados en la doctrina, en la medida que plantea 
consideraciones de gran importancia para el estudio y posicionamiento de los Principios 
dentro de la doctrina y jurisprudencia internacional. 
Una empresa estadounidense y una agencia gubernamental iraní celebraron una serie de 
contratos de suministro de bienes, específicamente de radares de defensa aérea. La agencia 
gubernamental, actuando como compradora y demandante, solicitó el pago de daños y 
perjuicios mas intereses por el retraso en la entrega de los bienes. 
El contrato no contenía clausula de derecho aplicable, pero en sus argumentaciones, la 
demandante indicó que el derecho aplicable era el iraní, toda vez que allí fueron negociados 
los contratos y es allí donde el contrato tiene el vinculo más estrecho, por su parte el 
demandado invocó la aplicación de la ley del estado de Maryland (Estados Unidos) por 
cuanto es en ese lugar donde tiene su sede la demandada, y era ese el lugar de ejecución del 
contrato y entrega de los bienes, resaltando que bajo la normatividad de Maryland, la 
acción se encontraba prescrita. 
Ante esta situación, el Tribunal estableció que dadas las características propias del contrato, 
tomando en consideración las diferencias culturales entre las partes y la evidente ausencia 
de elección del derecho aplicable en el contrato, se deducía que no era intención de las 
partes elegir un derecho nacional de alguno de los contratantes, por lo cual para determinar 
la normatividad aplicable eran posibles tres soluciones: elegir un derecho neutro, por 
ejemplo la normatividad suiza, aplicar soluciones doctrinales comunes entre ambas partes, 
o buscar soluciones desnacionalizadas basadas en principios generalmente aceptados. 
La primera opción fue rechazada por arbitrara y artificial, la segunda por conllevar a una 
ardua y extensa investigación que no aseguraría ningún resultado. Por tanto, se eligió la 
tercera opción, por ser propicia para mantener el equilibrio entre las partes y mantener las 
expectativas razonables de las mismas. 
Con expresa referencia al laudo de la CCI N o 7110, ya estudiado, se decidió aplicar los 
principios y normas generales de derecho internacional aplicable a las obligaciones 
contractuales, incluidos los conceptos que se dice forman parte de una ¡ex mercataria, los 
175 Citado en LOPEZ RODRIGUEZ ob. Cit. , P 128; MARZORATI ob. Cit. , P 32; OVIEDO ALBAN ob. Cit., 
P 17. Este laudo puede ser consultado en inglés online en 
http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 11 de mayo de 2009. 
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usos del comercio, así como los principios de Unidroit, en la medida en que se puede 
considerar que dichos Principios reflejan las normas y principios generalmente aceptados. 
En la opinión del Tribunal Arbitral los Principios de Unidroit "contienen en su esencia la 
reformulación de los principios rectores universalmente aceptados y, además, se 
encuentran en el corazón de aquellas nociones fundamentales que han sido constantemente 
aplicadas en la práctica arbitral." 
No obstante, el Tribunal también resaltó que existen disposiciones de los Principios que no 
han superado un examen detallado en todos sus aspectos, por lo cual no todas las 
disposiciones de los Principios reflejan el consenso internacional, por lo cual, el Tribunal 
únicamente daría aplicación de aquellas disposiciones que considerada reflejo de los 
principios y normas generalmente aceptados. 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral declaró que no estaba listo para tomar 
una decisión final. Toda vez que los principios generales del derecho y la ¡ex mercatoria, 
por su propia naturaleza, eran conceptos demasiado vagos para definir cuestiones de 
prescripción, tema que los Principios no tratan expresamente, por lo cual invitó a la partes 
para que presenten sus alegatos de fondo teniendo en cuenta los principios generales del 
derecho y no sus legislaciones nacionales. 
Frente ·a este laudo debe precisarse dos cosas: primero que la posición adoptada por el 
Tribunal frente a los Principios y su consideración como expresión de los principios y 
normas comerciales generalmente aceptados es totalmente compartida por nosotros, tal y 
como se indicó en su oportunidad; por otra parte, es cierto que para la fecha del fallo los 
Principios no contenían disposiciones expresas en torno al tema de la prescripción, sin 
embargo, como ya se expuso, esto cambió en el 2004, año de la segunda edición de los 
Principios . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre 27 de 1996. Número 8261.176 
Una empresa italiana y una agencia gubernamental de un país de Oriente Medio celebraron 
un contrato, el cual no contenía ninguna cláusula de elección de la ley, porque ambas partes 
habían insistido en la aplicación de su propia legislación nacional. 
En un laudo parcial anterior sobre la cuestión de la legislación aplicable, el Tribunal de 
Arbitraje había decidido basar su decisión en los términos del contrato, complementado por 
176 Citado en MARZORA TI ob. Cit., P 33 . Disponible resumen en inglés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 19 de mayo de 2009. 
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los principios generales del comercio concretados en la ¡ex mercatoria. Posteriormente, al 
tratar el fondo de la controversia, aplicó, sin más explicación, las disposiciones de los 
principios de Unidroit, considerando implícitamente a los Principios como fuente de ¡ex 
mercatoria. 
En desarrollo de este fallo, el Tribunal aplicó las disposiciones contenidas en los artículos 
4,6 (interpretación contra proferentem) y 4.8 (integración del contrato), 7.4.1 (derecho al 
resarcimiento), 7.4.7 (daño parcialmente imputable a la parte perjudicada) y 7.4.13 (pago 
estipulado para el incumplimiento) . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre de 1998. Número 9419.177 
Una empresa suiza y un importador de Liechtenstein celebraron un contrato para la 
importación de ciertos bienes. La empresa suiza expresó que el pago no se había realizado e 
inició el conflicto arbitral. 
En virtud de que el contrato nada disponía sobre el derecho aplicable, el demandante basó 
sus peticiones sobre la aplicación de principios de comercio internacional universalmente 
reconocidos, indicados bajo el nombre de ¡ex mercatoria, y de los cuales era reflejo, a 
juicio del demandante, los Principios de Unidroit. 
El Tribunal arbitral expresó que una corriente del pensamiento reconoce y acepta la 
existencia de un derecho consuetudinario de carácter supranacional conocido como ¡ex 
mercatoria, que ha sido reconocida en algunos laudos, pero dejó en claro que dicho 
Tribunal no está convencido de la existencia de la llamada ¡ex mercatoria por lo cual 
rechazó su aplicación, considerando que la legislación aplicable debe ser la legislación 
nacional. 
En cuanto a los Principios de Unidroit, el Tribunal aceptó que los mismos "pueden ser 
considerados como una clase de codificación de ¡ex mercatoria", pero realizada por un 
grupo de investigadores y académicos, que no 10 proporciona ningún valor jurídico per se. 
Los Principios pueden ser útiles cuando las partes deciden someter su contrato a los 
mismos, pero no pueden considerarse un conjunto de derecho supranacional que puede 
llegar a sustituir el derecho nacional. 
177 Disponible en inglés online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 12 de mayo de 2009. 
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En lo referente a la solución del caso, el Tribunal decidió acudir a la legislación francesa 
para solucionar la controversia, por cuanto consideró que esa fue la intención impltcita de 
las partes dentro del contrato. En virtud de ello, ó en vista de que el caso se trataba del 
incumplimiento de un contrato de suministro de bienes, el Tribunal optó por aplicar como 
derecho de fondo la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercadertas de 
Viena, toda vez que Francia ratificó dicha Convención, entrando a formar parte la misma 
del derecho francPs. 
En este laudo se observa como el i rbitro, considerando como autoritarias las corrientes que 
defienden la existencia de la ¡ex mercatoria, se aferra a la c1i sica posición de la 
indispensable existencia de un derecho nacional para la solución de una controversia. 
Consideramos que una posición tan extrema redunda en desconocer los innegables cambios 
en los que se ha visto inmerso el derecho mercantil , los cuales han sido justificación 
primigenia de la presente investigación . 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Marzo de 2002. Número 10385178• 
En ltnea similar a los razonamientos del laudo anterior podemos encontrar el presente 
laudo. Un Estado de África occidental celebró un contrato de construcción con una 
compaXta de construcción africana, la cual inició un procedimiento arbitral alegando que el 
demandado habta incumplido sus obligaciones contractuales. 
En vista de que el contrato no contenta clausula de derecho aplicable, que no se habta 
hecho referencia a legislación nacional alguna, ó que el proóecto de construcción fue 
financiado por una organización internacional, el Tribunal consideró que el caso no podta 
regirse por la leó domestica del Estado demandado. 
Sin embargo, el Tribunal tambiPn rechazó la petición del demandado de dirimir el conflicto 
con base en lo dispuesto por la ¡ex mercatoria. Para ello, el Tribunal argumentó que no solo 
no se habta hecho referencia de la misma en el contrato, sino que ademi s, la propia 
definición ó alcance de la ¡ex mercatoria dista mucho de ser aceptada por unanimidad entre 
los acadPmicos ó en la pri ctica del arbitraje internacional. Lo mismo se puede predicar, a 
juicio del Tribunal, de la aplicación de los Principios de Unidroit, los cuales en algunas 
ocasiones han sido aplicados como reflejo de la ¡ex mercatoria. 
178 Disponible en francPs online en http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 17 de mayo de 2009. 
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El Tribunal termino por concluir que el caso sería resuelto conforme a los términos 
contractuales, y solo en caso de ser necesario acudiría a la norma de derecho que para el 
caso considerara más adecuada. 
Frente a este laudo se pueden hacer dos comentarios: en primer lugar compartimos la 
afirmación del Tribunal según la cual la definición y alcances de la llamada ¡ex mercatoria 
es un asunto que no goza de unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia arbitral. Los 
laudos vistos hasta ahora, y los sucesivos son una fiel muestra de ello. Sin embargo, sí 
consideramos que existe una posición mayoritaria bastante marcada tanto en la doctrina, 
como en la jurisprudencia en lo referente a la consideración de la ¡ex mercatoria y sus 
alcances y usos en la práctica mercantil internacional, precisamente de ello es lo que se ha 
pretendido dar cuenta en el transcurso de estas páginas. 
Es dificil alcanzar la unanimidad alrededor de debates jurídicos toda vez que el Derecho 
dista mucho de ser una ciencia exacta que no puede pretender soluciones univocas. Esto se 
ve resaltado en un tema como el de la lex mercatoria alrededor del cual ya hemos hecho 
algunas anotaciones. Por esta razón, no compartimos el criterio usado por el Tribunal al 
considerar que no se puede hace uso de lo que se conoce como ¡ex mercatoria por ser un 
asunto sobre el cual no existe consenso, pues si bien es cierto que tal no existe, si existen 
numerosos pronunciamientos a favor de ese derecho emergente de los mercaderes, los 
cuales no pueden ser ignorados. 
• Laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. 
2001. Número 117/1999.179 
En contraposición a la posición arbitral planteada en los dos laudos anteriores encontramos 
las consideraciones que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo 
realizó en el caso suscitado por dos empresas chinas y una empresa europea, las cuales 
celebraron un acuerdo de intercambio de tecnología y cooperación técnica. Este acuerdo 
impuso a las partes un deber de estricta confidencialidad sobre la información 
intercambiada y la obligación de no establecer competencia alguna. La controversia surgió 
cuando la sociedad europea acusó a las empresas chinas de haber violado estos 
compromiso, por lo cual aplicó la clausula de arbitraje contenida en el acuerdo, reclamando 
daños y perjuicios por el presunto incumplimiento del acuerdo. 
179 Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/case.cfrn?pid=2&do=case&id=793&step=FuIIText 
Consultado 12 de mayo de 2009. 
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El acuerdo no hizo referencia alguna a la ley aplicable. El demandante solicitó que se diera 
aplicación a la legislación sueca, por ser este el lugar elegido para el arbitraje, o en su 
defecto, se aplicara los Principios de Unidroit o la legislación de Luxemburgo. Por su parte 
el demandado, insistió en que a pesar de que el contrato no hacía referencia explícita, la 
intención de las partes era aplicar la legislación china, toda vez que allí se celebró el 
contrato, y la prestación debía ser prestada. 
El Tribunal Arbitral recordó que de conformidad con el artículo 24 (1) de las Reglas de 
Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Tribunal en 
ausencia de un acuerdo entre las partes aplicará la ley o las normas que considerada más 
adecuadas, un método que se conoce bajo el nombre de voie directe . 
De este modo, el Tribunal consideró que la omisión de incluir el derecho aplicable había 
sido deliberada, en la medida que en aras de proteger sus intereses las partes no deseaban la 
aplicación de ningún derecho nacional, que eventualmente ante su desconocimiento pudiera 
acarrear sorpresas para alguna de las partes. En este sentido, el Tribunal consideró que el 
conflicto no sería resuelto con base en alguna ley nacional, sino acudiendo a normas de 
derecho que han encontrado lugar en codificaciones internacionales como lo podría ser la 
Convención Sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, sin embargo, en vista de 
que estos no son aplicables a un acuerdo de licencia, la única codificación internacional que 
podría ser aplicada eran los Principios de Unidroit, los cuales contienen los principios 
básicos de comercio internacional comunes a la mayoría de países. Únicamente, cuando los 
Principios no fueran suficientes, se aplicaría la legislación sueca como la ley de un Estado 
neutral. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Julio 27 de 1999. Número 302/1997180• 
Un vendedor ruso y un comprador sueco celebraron un contrato de compraventa. Toda vez 
que el vendedor entregó únicamente el primer lote de los bienes (aproximadamente 20% 
del total), el comprador dio inicio a la acción legal, solicitando al vendedor la entrega de la 
parte faltante de la mercancía o, alternativamente, pagar los correspondientes daños y 
perjuicios por incumplimiento. Por su parte, el vendedor se opuso invocando la nulidad del 
contrato debido a la falta de autoridad del director de la empresa que firmó el contrato. 
Ante la ausencia de clausula de elección del derecho aplicable, el Tribunal Arbitral dio 
180 Disponible resumen en inglés online 
http://www.unilex.info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 17 de mayo de 2009. 
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en 
aplicación a los Principios de Unidroit, que en su opinión, están progresando gradualmente 
hacia el estado de los usos comerciales reconocidas internacionalmente. 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral decidió a favor del comprador sueco, al 
rechazar las objeciones del vendedor relativas a la nulidad del contrato. Para ello se reflrió 
en particular al artículo 3.15 (plazos) de los principios de Unidroit, según el cual la 
notiflcación de anular el contrato debe realizarse dentro de un plazo razonable, después de 
que la parte impugnante conoció o no podía ignorar los hechos o pudo obrar libremente. En 
el caso en cuestión el vendedor ruso claramente no lo hizo, ya que en el transcurso de la 
ejecución nunca había planteado la cuestión de la supuesta falta de autoridad del director de 
la empresa y sólo durante el procedimiento arbitral, es decir, años después de la conclusión 
del contrato, por primera vez declaró su anulación. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. 2001. Número 10422.181 
Un fabricante europeo (demandado) y una compañía distribuidora latinoamericana 
(demandante) celebraron un acuerdo para la distribución exclusiva de productos fabricados 
por el primero en el país de la segunda. Aunque el acuerdo establecía que el pago se 
realizaría 120 días después de la entrega de los bienes, el demandado solicito un anticipo 
luego de recibir una solicitud de bienes más grande de lo acostumbrado. Las partes entraron 
en negociaciones para solucionar esta situación, y acordaron que el precio se pagaría por 
adelantado, pero el demandado realizaría un descuento a la distribuidora. Se acordó que 
ello· solo regiría para contratos futuros y para la orden que propició el conflicto, pero de 
repente, el demandado dio por terminado el contrato alegando que el demandante 
desconoció las cifras de venta de los últimos dos años estipuladas en el contrato. 
El demandante objetó que la terminación fue ineflcaz, en primer lugar, porque el 
demandado no presentó oflcialmente al demandante el aviso de terminación ("mise en 
Demeure") y, en cualquier caso, el aviso de terminación no era oportuno, además, expresó 
que las cifras de venta que se indicaban en el acuerdo no se referían a compromisos 
vinculantes, y que su desconocimiento se debió a la negativa del demandado a entregar las 
mercancías de acuerdo con las condiciones acordadas inicialmente. El demandado insistió 
en la resolución del acuerdo, por lo cual el demandante inició el procedimiento arbitral, 
solicitando al tribunal declarar la terminación del acuerdo inefectivo y obligar al a ejecutar 
el contrato hasta su flnalización. 
181 Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13 618&x=1 
Consultado 12 de mayo de 2009. 
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El contrato establecía la siguiente clausula: ""12. FUERO COMPÉTENTE 
12.1. El presente contrato, así como todas sus disposiciones, se regirán en todos los 
sentidos por la "Cámara de Comercio Internacional" o en su defecto por una legislación 
neutral definida en común acuerdo por las partes, pero que en ningún caso podrán ser los 
Tribunales de Justicias de los respectivos países de las partes contratantes. 
12.2 Todas las interpretaciones que se requieran de este contrato, así como los litigios que 
puedan surgir entre las partes contratantes, se someterán a los Jueces y Tribunales de las 
Cortes definidas en el punto 12.1 implicando con ello que ambas partes renuncian a otros 
fueros, si existieren." 
En primer lugar, el Tribunal afirmó su competencia indicando que la palabra "fuero" 
debería entenderse conforme a las disposiciones de los artículos 4.1 (intención de las 
partes) y 4.5 (interpretación sistemática del contrato), estableciendo que era intención de las 
partes establecer la competencia del Tribunal Arbitral y no a otra justicia distinta. 
En cuanto a la ley aplicable al fondo de la controversia, el Tribunal arbitral sostuvo que, a 
pesar de lo establecido en la clausula indicada, las partes no habían hecho ninguna elección 
válida de la ley aplicable, ya que la CCI no tiene una legislación propia respecto al fondo 
del asunto, y no existió acuerdo sobre la aplicación de una legislación neutral. 
Por esta razón, partiendo del hecho de que las partes deseaban una solución neutral, el 
Tribunal decidió aplicar los "principios y normas generales de los contratos internacionales, 
es decir, la denominada ¡ex mercataria", y hace referencia en este contexto a los Principios 
de Unidroit, los cuales ha consideración del Tribunal: 
"representan -con excepción de algunas disposiciones (como, por ejemplo, las 
disposiciones relativas al hardship: (véase el laudo ICC N° 8873 of 1998, en Journal droit 
int., 1998, p. 10 17) - un "restatement" de las normas que las partes que intervienen en el 
comercio internacional consideran que están en consonancia con sus intereses y 
expectativas. Esto ha sido reconocido en numerosos laudos arbitrales en los cuales los 
principios de UNIDROIT se han aplicado como una expresión de la lex mercatoria o los 
usos del comercio internacional: véase, por ejemplo ICC laudo parcial N° 7110, en Bull. 
Arb. CCI, 2/1999, pp 40-50; ICC laudo N° 7375, in Mealey's International Arbitration 
Report, v.o!. ll1n° 12 (Diciembre 1996), pp. A1-A69; ICC laudo N° 8502, in Bull. Arb. 
CCI, 2/1999, pp. 74-77"182. 
182 La cita original reza: "represent - except for a few provisions (such as for example the provisions on 
hardship: see ICC Award N° 8873 of 1998, in Journal droit int., 1998, p. 1017) - a "restatement" ofthe rules 
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Ahora bien, en lo que respecta al fondo del asunto, el Tribunal, estableció que conforme a 
lo estipulado en el articulo 7.3.2 (notificación de la resolución) de los Principios, el 
derecho a rescindir el contrato se ejerce sin ningún tipo de formalidad respecto del aviso de 
terminación, rechazando así el argumento del demandante de la ineficacia de la terminación 
por que le demandado no presentó oficialmente al demandante el aviso de terminación. Sin 
embargo, el Tribunal Arbitral sostuvo que el aviso de terminación no se dio oportunamente 
y sobretodo que no se encontraba justificado, por cuanto en vista de la naturaleza no 
vinculante de las cifras de ventas establecidas en el Acuerdo, dicho incumplimiento o se 
puede considerar esencial, apoyando sus conclusiones sobre los artículos 7.3.2 (notificación 
de la resolución) y 7.3.1 (derecho a resolver el contrato) de los Principios de Unidroit, 
respectivamente. 
No obstante, lo anterior no significa que como afirma el demandante, el acuerdo continuara 
en vigor: de acuerdo a una norma ampliamente aceptada en el comercio internacional y en 
opinión del tribunal arbitral, un aviso de terminación es efectivo incluso si es injustificado, 
con el resultado de que la otra parte no puede exigir el cumplimiento específico del 
contrato, pero puede reclamar daños y perjuicios por la rescisión injustificada. Esto se 
apoya en los artículos 7.3.2 (notificación de la resolución) y 7.3.5 (efectos generales de la 
resolución) de los Principios. De este modo, el Demandado, después de haber terminado el 
Acuerdo sin justificación, está en la obligación compensar las pérdidas y daños 
ocasionados al demandante. 
. • Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Enero 25 de 2001. Número 88/00183• 
En desarrollo de un contrato de compraventa celebrado entren un inglés y un ruso, se 
estipuló que en caso de retraso en el pago del precio, el comprador debería cacear una 
multa, además de un interés fijado a la tasa Libor184 . Cuando el comprador se retrasó en el 
that parties engaged in intemational trade consider to be consonant with their interests and expectations. This 
has been recognised in Númerous arbitral awards in which the UNIDROIT PrincipIes have been applied as an 
expression ofthe lex mercatoria or ofintemational trade usages: see for example ICC partial Award N° 7110, 
in Bull. Arb. CCI, 2/1999, pp 40-50; ICC Award N° 7375, in Mealey's Intemational Arbitration Report, vol. 
I I/no 12 (December 1996), pp. AI-A69; ICC Award N° 8502, in Bull . Arb. CCI, 2/1999, pp. 74-77" 
183 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unil ex.info/dynasi te.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 17 de mayo de 2009. 
18\London lnter Bank Offer Rate) . LIBOR es la tase del interés ofertado en el mercado interbancario de 
Londres (Reino Unido). 
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pago del precio, el vendedor solicitó el pago de los respectivos intereses sobre la suma no 
cancelada a tiempo y la multa establecida en el contrato. 
Ante la ausencia de estipulación de derecho aplicable, el Tribunal aceptó el pago de los 
respectivos interese a la tasa fijada, pero rechazó el pago de la multa, apoyándose para ello 
en el articulo 7.4.13 (pago estipulado para el incumplimiento) de los Principios de Unidroit, 
según el cual la suma que deba abonarse en caso de incumplimiento se podrá reducir si 
resulta ser manifiestamente excesiva en relación con el daño resultante de el 
incumplimiento y a las demás circunstancias . 
• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Roe, con sede en Buenos Aires (Argentina). 
Diciembre 10 de 1997185• Arbitraje ex aequo et bono. 
A continuación, y para concluir este acápite, mostraremos dos laudos en los cuales se 
resaltan dos elementos: no existía elección del derecho aplicable y además, el Tribunal 
Arbitral actuó como "amigable componedor" en la resolución de la controversia, de tal 
suerte que en dichos casos el Tribunal Arbitral no se vio compelido a fallar estrictamente en 
derecho, sino que tuvo la facultad de fallar conforme a principios de equidad y justicia, con 
arreglo a sus conocimientos técnicos y científicos. 
El primero de estos laudos se originó cuando los accionistas de una empresa argentina 
celebraron un contrato para la venta del 85% de las acciones de dicha empresa a una 
empresa chilena. Después de celebrado el contrato, el comprador descubrió deudas ocultas 
de let empresa y suspendió el pago del resto del precio de la compra. 
Los vendedores iniciaron el procedimiento arbitral reclamando el pago de la totalidad del 
precio. Por su parte, el comprador solicitó al Tribunal confirmar la anulación del contrato y 
el pago de daños y perjuicios, y en subsidio, la reducción del precio en proporción a la 
deuda oculta. 
El contrato no contenía una cláusula de elección de la ley y a las partes autorizaron al 
Tribunal Arbitral para actuar como amigable componedor. 
No obstante que ambas partes habían basado sus argumentos sobre disposiciones de la 
normatividad argentina, el Tribunal Arbitral decidió aplicar los Principios de Unidroit. Al 
respecto, sostuvo que los Principios constituían usos del comercio internacional que refleja 
185 Citado en MARZORA TI ob. Cit., P 33; OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 17. Disponible en inglés online en 
hrtp: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 18 de mayo de 2009. 
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las soluciones de los diferentes sistemas jurídicos y de la práctica contractual internacional 
y, como tales, de acuerdo al arto 28 (4) de la Ley Modelo de la CNUDMI de Arbitraje 
Comercial Internacional, debe prevalecer sobre cualquier normatividad nacional. 
En 10 que respecta al fondo del asunto, el Tribunal rechazó la solicitud de anulación del 
contrato realizada por el demandante, en virtud de que a juicio del Tribunal la 
comunicación enviada por el comprador a los vendedores al descubrir la deuda oculta no 
podía considerarse como una notificación idónea en los términos del artículo 3.14 
(notificación de anulación) de los Principios en la medida que allí no se expresaba la 
intención de anular el contrato. Además, estimó el Tribunal que la conducta del 
demandante de solicitar subsidiariamente la disminución del precio a pagar equivalía a la 
confirmación del contrato conforme a 10 dispuesto en el articulo 3.12 (confirmación) de los 
Principios. 
En cuanto a la solicitud de reducción del precio, el Tribunal Arbitral concedió una 
reducción únicamente del 65% de las deudas ocultas. Esto se sustentó en virtud de que el 
contrato había sido redactad por el comprador, y conforme a la aplicación del artículo 4.6 
(interpretación contra proferentem) de los Principios, el contrato debía ser interpretado a 
favor de los vendedores . 
• Laudo del Tribunal Arbitral de Ciudad de Panamá (panamá). Febrero 24 de 
2001186• Arbitraje ex aequo et bono. 
El segundo laudo que presentamos dentro de la línea del arbitraje en equidad o ex aequo et 
bono surge de un conflicto presentado entre una empresa panameña y una empresa de 
Puerto Rico quienes realizaron un contrato para la comercialización de bananos, según el 
cual la ultima concedía a la primera durante un determinado periodo de tiempo el derecho 
exclusivo a distribuir la totalidad de su producción de bananos en los Estados Unidos y en 
Europa. Sin embargo, mucho antes de la fecha de finalización la empresa costarricense 
rescindió unilateralmente el contrato, manifestando su intención de distribuir directamente 
los bananos a través de su filial. 
La empresa panameña inició un procedimiento arbitral ante el Tribunal Arbitral de la 
Ciudad de Panamá, de conformidad con la cláusula de arbitraje contenida en el contrato, 
reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato por parte del demandado. 
186 Citado en MARZORA TI ob. Cit., P 33; OVIEDO ALBAN ob. Cit., P 17. Disponible en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 18 de mayo de 2009. 
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El Tribunal Arbitral declaró que, siempre y cuando el acuerdo de arbitraje no dispusiera de 
otra cosa, de conformidad con los artículos 3 y 27 del el Decreto N o 5 de 1999 sobre 
Arbitraje (legislación panameña), dicho Tribunal actuaria como amigable componedor y, al 
hacerlo, debería tener en cuenta los usos comerciales y los prinCipios de Unidroit sobre los 
contratos comerciales internacionales, tal y como 10 indican las disposiciones citadas. 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral concedió al demandante una 
indemnización por las pérdidas sufridas, incluido el lucro cesante, basando su decisión en 
los Principios de Unidroit, específicamente en el artículo 7.4.2 (reparación integral) 
haciendo especial referencia al segundo comentario de dicho artículo, así como en una serie 
de precedentes que se encuentran en la práctica del arbitraje internacional. Sin embargo, al 
resultar dificultoso determinar la cantidad exacta de las pérdidas sufridas por el 
demandante, el Tribunal Arbitral hizo una cuantificación del mismo apoyándose en el 
articulo 7.4.3 (certeza del daño) de los Principios, así como en algunos laudos arbitrales 
que adoptan la misma solución. 
Frente a este caso en específico resulta interesante observar como es el mismo Tribunal 
quien, basándose en una legislación nacional, se arroga la facultad de decidir en equidad. 
La tendencia en el arbitraje internacional se encuentra orientada a que el arbitraje de 
equidad únicamente resulta procedente cuando las partes expresamente lo autorizanl87, pero 
en este caso observamos que una ley nacional viró esta norma estableciendo que si las 
partes expresamente no lo prohíben, el arbitr~e en equidad resulta procedente. 
. • Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre 15 de 2008. Número 15089.188 
Dos compañías provenientes de dos Estados de oriente medio celebraron un contrato para 
la prestación de servicios relativos a alta tecnología. La compañía encargada de la 
prestación del servicio inicio un procedimiento arbitral alegando ciertos casos de 
incumplimiento por la contraparte. El contrato no contenía clausula de elección del derecho 
aplicable, pero se pactó clausula de arbitraje con competencia de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Londres, y el idioma del 
arbitraje inglés. 
187 En este sentido encontramos disposiciones como las contenidas en los artículos 17 (3) del Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; 28 (3) de la Ley Modelo de la CNUDMI de Arbitraje 
Comercial Internacional, entre otros. 
188 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 30 de julio de 2009. 
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El demandante argumentó, con base en la jurisprudencia inglesa, que había existido una 
elección tacita de la legislación inglesa coma la ley del contrato, en razón a la elección del 
lugar de arbitraje, el idioma del mismo, y la neutralidad de la legislación inglesa. Sin 
embargo, ante una invitación del Tribunal, el demandante reconoció que la aplicaCión de 
los Principios de Unidroit resultaba ser una mejor solución. 
Por su parte, el demandado argumentó a favor de la aplicación de la legislación nacional de 
su país, y expuso que aunque ciertas normas de la llamada ¡ex mercataria pueden ser 
consideradas como una alternativa, en lo que respecta a los Principios de Unidroit, los 
mismos resultaban ser muy poco conocidos para ser aplicados en el presente caso. 
En su laudo parcial, la Corte decido aplicar los Principios de Unidroit para dirimir el fondo 
del asunto, argumentando que frente a las legislaciones nacionales de las partes existió una 
opción negativa, toda vez que no había expectativas compartidas de que el contrato se 
rigiera por la ley de la contraparte. Adicionalmente, no se identifica claramente la elección 
de regla de conflicto alguna, y en vista de que los Principios de Unidroit emergen en el 
escenario internacional como una nueva elaboración del derecho moderno contractual, al 
tiempo que su difusión y aplicación internacional ha sido bastante amplia en los círculos 
académicos y arbitrales, la Corte optó por la aplicación de dichos Principios para la 
solución del caso concreto. 
De este modo, la aplicabilidad de los Principios de Unidroit cuando las partes no han hecho 
referencia a la ley aplicable al contrato goza de gran amplitud dentro de la jurisprudencia 
arbitra internacional, y ello encuentra su justificación en las bondades ya vista que los 
Principios ofrecen frente a su naturaleza y contenido, que los convierten en un instrumento 
del derecho mercantil internacional con gran aceptación tanto por los actores del mercado 
como por los Tribunales Arbitrales, sea invocados directamente por las partes o invocados 
por los árbitros en el marco del arbitramento internacional, ambas hipótesis ampliamente 
sustentadas en la jurisprudencia arbitral a lo largo de las anteriores paginas. 
4.5 LOS PRINCIPIOS COMO ELEMENTO PARA INTERPRETAR O 
COMPLEMENTAR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHO 
UNIFORME O TEXTOS DE DERECHO INTERNO. 
En el marco del arbitramento internacional existe otro gran conjunto de laudos y decisiones 
que otorgan a los Principios una función distinta de regir el fondo del contrato, esta segunda 
función es la de servir como instrumento de complementación e interpretación de textos 
internacionales de derecho uniforme y de textos de derecho interno. 
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En virtud de la autonomía contractual, la aplicación de los Principios como elemento de 
interpretación se justifica plenamente cuando las partes así lo disponen. Así mismo, existen 
casos de instrumentos de derecho uniforme que acuden expresamente a los Principios como 
herramienta de interpretación, verbigracia, el Modelo de Contrato para la compraventa 
comercial internacional de productos perecederos, elaborado por el Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/OMC, la cual en su artículo 14 establece: 
"El modelo de contrato especifica las normas por las que se rige el acuerdo de las partes y 
especifica su orden de prioridad al interpretar las cláusulas del contrato. El orden de 
prioridad es el siguiente: primero, el documento del contrato del CCI una vez que haya sido 
formalizado por las partes; segundo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compra venta Inter nacional de Mercaderías; tercero, los Principios de 
UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales; cuarto y último, la 
legislación que especifiquen las partes o, de no haberse elegido tal legislación, la ley 
aplicable en el lugar del establecimiento comercial del vendedor." I 89 
Ahora bien, en la resolución de un conflicto, no siempre el fallador encuentra una 
referencia expresa a la manera como deberá adelantar la labor interpretativa, esto se 
observa especialmente en los casos en que existen dificultades de interpretación. En este 
sentido, los Principios de Unidroit han resultado de gran utilidad para ser utilizados como 
elemento de interpretación. 
En efecto, como se desarrollará en las siguientes páginas, los Principios han gozado de una 
extensa aplicabilidad como instrumento de interpretación. Esto resulta lógico si recordamos 
que los Principios surgieron como un intento de crear normas del comercio internacional 
comunes a la mayoría de sistemas legales, intento que no ha sido vano en vista de la gran 
aplicabilidad que los Principios han tenido como herramienta de interpretación. 
A continuación, se realizará un barrido por varias decisiones arbitrales y judiciales que han 
acudido a los Principios en la labor interpretativa tanto de textos internacionales como de 
derecho interno. Para ello, se realizará una división entre estas dos categorías: primero 
mostraremos aquellas decisiones en las que se utilizaron los Principios para complementar 
o interpretar textos de derecho uniforme internacional, y en segundo lugar expondremos 
189 Articulo 14 Modelo de Contrato para la compraventa comercial internacional de productos perecederos, 
elaborado por el Centro de Comercio Internacional UNCT AD/OMC. Citado en BONELL, Michael Joachim, 
"The Unidroit PrincipIes and transnational law", en Uniform Law Review, Vol. 2000-2, UNIDROIT, 
Roma, 2000. pp. 199-217. online en http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2000-2.htm. 
consultado 11 de abril de 2009. 
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los eventos en los que se utilizaron los Principios para complementar o interpretar textos 
de derecho interno. 
Sin embargo, esta división no puede ser absoluta en la medida que existen textos de 
derecho internacional que han sido adoptados mediante tratados internacionales por los 
Estados, convirtiéndose el respectivo instrumento internacional en parte integrante del 
derecho interno del Estado. Esto se observa más claramente si tomamos como ejemplo la 
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, la cual aunque es 
un texto de origen y con carácter internacional, en la actualidad forma parte del derecho 
interno de más de 50 Estados donde ha sido ratificada19o• 
Por esta razón, en lo que concierne a la Convención de Viena, el uso que los Principios de 
Unidroit han tenido en la interpretación de la misma será estudiado a continuación dentro 
de la primera división propuesta, sin que por ello se olvide que un instrumento tan utilizado 
e importante como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de 
Mercaderías es parte del derecho interno de los Estados que la han ratificado, como se verá 
al final de esta investigación. 
4.5.1 Los Principios como elemento para interpretar o complementar instrumentos 
internacionales de derecho uniforme 
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos 
internacionales de derecho uniforme. 
En las paginas iníciales de este estudio observamos como alrededor de los cambios que el 
comercio internacional ha desarrollado, la unificación del derecho mercantil ha surgido una 
tendencia, o mejor, una pretensión de los distintos actores de este campo jurídico. Allí se 
expuso como la armonización del derecho -legislativa o no- surgía como una de las 
alternativas en busca de la mencionada unificación. 
Pues bien, si realmente se pretende la construcción de un derecho uniforme, la 
armonización legislativa (sobre la que ya hicimos referencia) no resulta suficiente. Las 
convenciones y demás textos de derecho internacional están llamados a ser interpretados 
por juristas y árbitros, de tal suerte que solo en la medida que se consolide una 
190 PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, "Los Principios de Unidroit como objeto y como instrumento 
de interpretación" en Los Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? 
Actas del congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, 
UNIDROIT, Roma, 1998, P 303. 
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jurisprudencia unifonne, una annonización jurisprudencial, el derecho unifonne puede ser 
una realidad 191 . 
Esta aludida jurisprudencia unifonne únicamente se puede lograr en la medida que se 
aplique el principio de la interpretación liberal y autónoma de las leyes en las relaciones 
internacionales I92, el cual se ve reflejado en los Principios de Unidroit, exactamente el 
artículo 1.6 que establece: 
"ARTÍCULO 1.6 
(Interpretación e integración de los Principios) 
(1) En la interpretación de estos Principios se tendrá en cuenta su carácter internacional así 
como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la unifonnidad en su aplicación. 
(2) Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de estos 
Principios, aunque no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según 
sus principios generales subyacentes." 
Este principio, además, es recogido en numerosas convenciones internacionales de derecho 
comercial 193 y en algunas leyes modelo 194, lo cual indica la tendencia internacional que 
existe en la aplicación de este principio en aras de la unifonnidad. Por esta razón, los 
Principios de Unidroit al recoger dicha tendencia y al hacer parte de ella, se han convertido 
191 ABASCAL, José María, "Los Principios de UNIDROIT como instrumento para interpretar o suplementar 
textos internacionales de derecho uniforme o textos de derecho interno", en Los Principios de Unidroit; ¿un 
derecho común de los contratos para las Américas? Actas del congreso interamericano celebrado en 
Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, P 213. 
192 Ibidem. P 214. 
193 Entre ellas encontramos Convención de las Naciones Unidas Sobre la Prescripción en Materia de 
Compraventa Internacional de Mercaderías (1974) artículo 7; Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte Marítimo de Mercancías (reglas de Hamburgo, 1978) artículo 3; Convención de las Naciones 
Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (1980) articulo 7; Convención de Unidroit sobre 
Leasing Financiero Internacional (1988) artículo 6; Convención de Unidroit sobre Factoring Internacional 
(1988) articulo 4; Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés 
Internacionales articulo 4; Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de 
Terminales de Transporte en el Comercio Internacional (1991) articulo 14; Convención de las Naciones 
Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (1995) articulo 5; Convenio de 
Unidroit relativo a las Garantías Internacionales sobre Bienes de Equipo Móvil (2001) articulo 5; entre 
muchas otras. 
194 Se puede mencionar Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996) artículo 3; Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas (2001) articulo 4; Ley Modelo de la CNUDMI sobre la 
Insolvencia Transfronteriza (1997) articulo 8; Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial 
Internacional (2002) articulo 2. 
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en una útil herramienta para interpretar y complementar instrumentos internacionales de 
derecho uniforme, como se observará en los casos expuestos a continuación. 
4.5.1.1 Los Principios como elemento para interpretar o complementar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de 
Mercaderías. 
Es indudable que uno de los instrumentos internacionales de derecho comercial uniforme 
más importantes es la llamada Convención de Viena de 1980, en razón a su gran aceptación 
en el tráfico mercantil 195 • A raíz del surgimiento de los Principios de Unidroit, se suscitó un 
amplio debate en tomo a la relación que entre estos dos instrumentos se podría desarrollar. 
En efecto, surgieron posiciones que vieron en la Convención de Viena y en los Principios 
instrumentos discordantes que no podrían ser aplicados de manera simultánea sobre un 
mismo caso, así mismo, argumentos a favor de la coexistencia de estos dos instrumentos 
también emergieron en el debate, de tal suerte que a la fecha un amplio número de artículos 
ha sido publicado en tomo a este debate 196. 
En vista de que extensos análisis se han hecho en tomo a la interacción entre los Principios 
y la Convención de Viena, y toda vez que ello no constituye el objeto del presente trabajo, 
no haremos mayor desarrollo sobre el particular. Sin embargo, en lo que concierne al 
ámbito interpretativo de la Convención de Viena y al papel que han desempañado allí los 
195 A mayo de 2009 son 73 Estados quienes han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías. Fuente: 
http ://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitraltexts/salegoodsI1980CISGstatus.html 
196 Frente a la interacción de los Principios de Unidroit con la Convención de Viena de 1980 puede 
consultarse entre otros: BONELL, Michael Joachim, The Unidroit Principies oi International Commercial 
Contracts and CISG Alternatives or complementary instruments ?, online en 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ulr96.html consultado 22 de mayo de 2009; OVIEDO ALBAN, 
Jorge, Regulación del contrato de Compraventa Internacional. Antecedentes, estructura y fuentes, editorial 
Ibañez, 2008, PP 130-136; PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, "Los Principios de Unidroit y CISG: 
su mutua interacción", en Contratación Inlernacional. Comentarios a los Principios sobre los Contratos 
Comerciales de Unidroit, Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Panamericana, México, 
1998. Disponible online en http: //www.bibliojuridica.org/libros/111 38112.pdf consultado 20 de mayo de 2009; 
PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, "Los Principios de Unidroit como objeto y como instrumento de 
interpretación" en Los Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas 
del congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, 
Roma, 1998; ST ARZMANN Katrin, The relationship between the use oi the Unidroit PrincipIes and the 
CISG in a compara-tive view and how the Unidroit Principies con-tribute to the interpretation oi the CISG, 
publicado online en http://lawspace.law.uct.ac.za: 8080/dspace/bitstream/2165/299/I /StarzmannK 2006.pdf, 
consultado 20 de mayo de 2009. 
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Principios, existen varias decisiones arbitrales en las que los Principios han sido utilizados 
para complementar o interpretar la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CNUCIM). 
Por ello, antes de entrar en el estudio de las respectivas decisiones podemos exponer de 
manera muy sumaria el debate en torno a la aplicación de los Principios como herramienta 
de interpretación de la Convención de Viena. 
El artículo 7 de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías establece: 
"1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la 
observancia de la buena fe en el comercio internacional. 2) Las cuestiones relativas a las 
materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en 
ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 
Convención ( ... )" 
Existen quienes rechazan la utilización de los Principios en la interpretación de la 
Convención bajo el argumento de que esta ultima data de fecha mucho anterior a la de 
aparición de los Principios, por lo cual estos no pueden tener relevancia en la interpretación 
de la Convención. Por otra parte, están quienes defienden el uso de los Principios para 
dicha labor interpretativa toda vez que ellos son "principios generales de los contratos 
mercantiles internacionales". También existen quienes sostienen una posición intermedia, 
que a nuestro juicio es la más coherente, en la cual si bien es cierto los Principios están 
llam.ados sin ningún inconveniente a ser utilizados en la interpretación de instrumentos 
anteriores a ellos, como la Convención, las disposiciones que se utilicen para esta labor 
deben ser reflejo de los principios generales en los que se basa la Convención, conforme a 
lo expuesto en el articulo 7 (2) de la misma197, lo cuales pueden ser determinados a través 
de la amplia interpretación y aplicación jurisprudencial que de la Convención de Viena se 
ha realizado en el ámbito intemacional198 . 
Prolijo ha sido el tratamiento de esta controversia en la jurisprudencia arbitral, tal y como 
se verá en los siguientes casos. 
197 BONELL, Michael Joachim, "The Unidroit PrincipIes and transnational law", en Uniform Law 
Review, Vol. 2000-2, UNIDROIT, Roma, 2000. pp. 199-217. online en 
http: //www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2000-2.htm. consultado 11 de abril de 2009. 
198 Una amplia fuente de información jurisprudencial respecto a la aplicabilidad de la CNUCIM es el sitio 
web http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=14315 
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• Laudos de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Federal de 
Comercio e Industria de la ciudad de Viena (Austria). Junio 15 de 1994. 
Números SHC-4318 y SHC-4366199• 
Estos laudos se originan en un conflicto presentado entre un comprador austriaco y un 
vendedor alemán quienes celebraron y ejecutaron unos contratos para la compraventa de 
cierta cantidad de hojas de metal laminado en frio. Una vez recibidas las dos primeras 
entregas, e! comprador envió los bienes a una compañía belga, quien a su vez las envió a un 
fabricante portugués. Este último, al recibir la mercancía indicó que la mercancía era 
defectuosa y se negó a recibir e! resto de envíos. 
Una vez comunicada esta situación por parte del comprador al vendedor, este se negó a 
cancelar los daños y perjuicios reclamados por considerar que la notificación fue 
extemporánea, por lo cual el comprador inició el respectivo procedimiento arbitral. A su 
vez, el vendedor también inició el respectivo procedimiento arbitral reclamando el pago del 
precio y de los daños y perjuicios ocasionados. 
Los contratos estipulaban que e! derecho aplicable seria el derecho austriaco, por lo cual e! 
árbitro único que conoció de! caso decidió aplicar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, la ha sido ratificada por el Estado 
Austriaco. 
En lo que concierne a los Principios de Unidroit, el Árbitro decidió que el comprador tenía 
derecho a recibir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados con la 
inconformidad con la mercancía, y a su vez que el vendedor tenía derecho al pago de los 
intereses causados por el no pago del precio de la mercancía entregada. Sin embargo, en lo 
que concierne a la tasa de interés, el Tribunal Arbitral considero que la misma es una 
materia que, aunque regulada, no está expresamente resuelta en la CNUCIM. Por ello, 
dicha cuestión debería ser resuelta de conformidad con los principios generales en que se 
basa la CNUCIM (artículo 7 (2) de la CNUCIM). 
Apoyándose en los artículos 74 y 78 de la CNUCIM, el Árbitro consideró que la 
compensación total es uno de los principios generales de la CNUCIM. En las relaciones 
entre los comerciantes, es de esperar que e! acreedor, debido a la demora en el pago, recurra 
al crédito bancario, al tipo de interés común en su país con respecto a la moneda de pago, la 
cual puede ser la moneda puede ser del país del vendedor, o cualquier otra moneda 
199Disponibles en inglés online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=l 
Consultado 25 de mayo de 2009. 
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extranjera acordada por las partes. El Tribunal Arbitral señaló que esta solución también se 
indica en el arto 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) de los Principios de Unidroit. 
Se observa entonces, como en este caso los Principios de Unidroit fueron utilizados para 
reforzar la interpretación que en materia de intereses realizó el Árbitro sobre la CNUCIM. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. 1995. Número 8128.200 
En una línea muy similar al anterior encontramos el presente caso. 
Con el fin de realizar un contrato con un tercero, un comprador suizo celebró un contrato 
con un vendedor austríaco para el suministro de fertilizante químico. El vendedor, a su vez, 
contactó a un proveedor ucraniano para obtener parte de los fertilizantes. El comprador 
envió al proveedor ucraniano el envase que se utilizaría para la entrega (sacos fabricados 
por el comprador conforme a las instrucciones del vendedor). Como los sacos enviados por 
el comprador no se ajustaban a las normas técnicas de la industria química ucraniana, el 
proveedor no pudo hacer uso de ellos. En consecuencia, los bienes no fueron entregados 
dentro del plazo fijado en el contrato. Por esta razón, el comprador tuvo que hacer una 
compra de reemplazo a un precio más elevado para poder cumplir el contrato que ya había 
celebrado con el tercero. El comprador inició un procedimiento arbitral a fin de exigir 
daños y perjuicios, incluido el costo de los sacos que había facilitado, así como las pérdidas 
derivadas de la compra de reemplazo. El comprador pidió, además, los intereses a la tasa 
Libor más un 2%. 
El Tribunal Arbitral determinó que la disputa seria gobernada por la CNUCIM, en virtud de 
que el caso concernía a contrato de compraventa internacional, el cual había sido ratificado 
por los Estados de donde provienen todos los involucrados. 
En la solución del conflicto, el Tribunal Arbitral consideró que el vendedor había 
incumplido el contrato, ya que había incumplido su deber de dar al comprador las 
instrucciones necesarias para la correcta fabricación de los envases. Además, consideró que 
200 Citado en RERAUDO, lean-Paul, "Los Principios de UNIDROIT como instrumento para interpretar o 
suplementar textos internacionales de derecho uniforme o textos de derecho interno", en Los Principios de 
Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas del congreso interamericano 
celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, Roma, 1998, P 237. 
Disponible en francés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x= 1 
Consultado 25 de mayo de 2009. 
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también era responsable por la falta de entrega de los productos causada por el proveedor, 
como parte del riesgo que corría el vendedor en dicha operación 
Por tanto, de conformidad con los artículos 49 (1) (a), 74 y 75 de la CNUCIM, el 
comprador tenía derecho a recuperar daños y perjuicios, incluyendo tanto los costes de los 
sacos que había facilitado y los costes de la compra de reemplazo, toda vez que la conducta 
del comprador fue razonable y diligente en la medida que teniendo que cumplir a un tercero 
optó por la compra de remplazo. 
Así mismo, el Tribunal aceptó la solicitud de intereses realizada por el demandante, y toda 
vez que la CNUCIM no determina la tasa de interés, el Tribunal Arbitral aplicó la solución 
adoptada por el articulo 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) de los principios de 
Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales y por el arto 4.507 de los Principios 
de Derecho Contractual Europeo. El Tribunal Arbitral consideró que tales normas 
resultaban aplicables, ya que deben ser consideradas principios generales en los que se basa 
la CNUCIM (artículo 7 (2) de la CNUCIM). Por ello, el Tribunal aceptó la solicitud de 
aplicar la tasa Libar más el 2% que es la tasa de interés para préstamos a corto plazo 
utilizados por los bancos a las empresas. 
Tal como lo hace notar Beraudo, en este caso, pese a adoptar de manera correcta la tasa 
Libar, lo ideal habría sido determinar el tipo de interés con base en el interés aplicable a la 
moneda de pago en el país del comprador, ello habría reflejado una aplicación más fiel de 
los Principios2ol . 
No obstante, se observa como en este caso, al igual que en los dos anteriores, se realizó una 
utilización de los Principios para complementar la CNUCIM, en especial en lo que 
concierne al tema de la tasa de interés aplicable, sobre el cual esta última no contiene 
regulación específica202 . 
20l lbidem. 
202 Esta misma situación puede ser observada en el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. Diciembre de 1996. Numero 8769, en el cual ante la ausencia de 
regulación en la CNUCMI, el Tribunal Arbitral optó por la solución consignada en articulo 7.4.9 (interés por 
falta de pago de dinero) de los principios de Unidroit, considerándolo como un interés razonable 
comercialmente. Disponible online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 25 de mayo de 2009. 
De igual manera puede consultarse los fallos de la Corte Económica Suprema de la República de Belarus. 
Mayo 20 de 2003. Números 7-5/2003 y 8-5/2003. En ellos, ante la ausencia de una regulación específica en 
la CNUCIM frente al tema de la tasa de interés, la Corte opta por aplicar la formula contenida en el articulo 
7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) de los principios de Unidroit. Disponible resumen en inglés en 
http: //www.unilex .info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 29 de mayo de 2009. 
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• Fallo de la Corte de Apelación de Grenoble (Francia). 23 de octubre de 
1996203 • 
Este fallo se origina en un contrato de compraventa de equipo industrial celebrado entre una 
sociedad agrícola francesa quien compró a un vendedor alemán un equipo para cría de 
gallinas. El conflicto se suscitó cuando el comprador reclamó al vendedor la devolución de 
una parte del precio que había pagado en exceso, iniciando la correspondiente acción legal 
para su reclamo. Por su parte la defensa del vendedor se sustentó sobre la base de la 
incompetencia del Tribunal Francés para conocer del caso. 
En este fallo , la Corte determina su competencia apoyándose en la regla estipulada en el 
artículo 5.1 del Convenio europeo de Bruselas relativo a la competencia y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y comercial, en el cual se establece que persona 
domiciliada en un Estado contratante puede ser demandada en el Tribunal del lugar de 
cumplimiento de la obligación en cuestión. 
Así, de conformidad con el articulo 57 (1) de la CNUCIM que establece el principios según 
el cual la obligaciones de pago se cumplen en el establecimiento del acreedor, principio que 
además se encontraba respaldado en jurisprudencia alemana y en los Principios de Unidroit, 
específicamente en el articulo 6.1.6 (lugar del cumplimiento) que establece como lugar de 
cumplimiento de una obligación dineraria el establecimiento del vendedor, si las partes no 
han acorado otra cosa. 
Por lo tanto, en este caso el demandante actuaba como acreedor del respectivo reembolso 
sobre el vendedor alemán, que para efectos del reembolso era el deudor, razón por la cual la 
competencia del Tribunal francés resultaba justificada. 
En este caso, una vez más los Principios fueron utilizados para otorgar un apoyo de 
autoridad a la interpretación dada a las disposiciones de la CNUCIM. 
Además, frente a este mismo particular se encuentra lo dispuesto en el laudo de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de la Federación de Rusia. Mayo 19 de 2004. Número 
10012002, en el cual ante el vacío en materia de tasa de interés aplicable en la CNUCIM, y la incapacidad de 
las disposiciones respectivas del derecho ruso para dar solución al caso, el Tribunal Arbitral decide aplicar los 
usos del comercio internacional, que a su juicio se reflejan en los Principios de Unidroit, aplicando en 
particular el articulo 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero). Disponible resumen en inglés en 
hrtp://www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 29 de mayo de 2009. 
203 ' Citado en BERAUDO, ob. Cit., P 236. Disponible en francés online en 
hrtp://www.unilex .info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de mayo de 2009. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Junio 5 de 1997. Número 229/1996204• 
A continuación se observa un caso en el cual se hizo uso de los Principios de Unidroit a fin 
de suplementar vacios de regulación existentes en la CNUCIM. 
En un contrato de compraventa celebrado entre un búlgaro y un ruso se fijó una clausula 
que establecía que en caso de retraso en el pago del precio, se cobraría una sanción diaria 
correspondiente al 0,5% del valor total del contrato. Al presentarse un retraso en el pago del 
precio, el vendedor solicitó el pago de la sanción correspondiente, a 10 cual el comprador 
arguyó que dicha sanción resultaba excesiva. 
El contrato era regido por la CNUCIM, y luego de haber encontrado que este instrumento 
guardaba silencio frente a la causa del conflicto, el Tribunal Arbitral decidió hacer uso de 
los Principios de Unidroit para llenar el correspondiente vacio. Para fundamentar esta 
decisión, el Tribunal invocó el preámbulo de los Principios, en el cual se expone que los 
mismos pueden ser utilizados para interpretar y completar instrumentos internacionales de 
derecho uniforme, pero además, hizo referencia al artículo 9 (2) de la CNUCIM, en el cual 
se establece que las partes están obligadas por los usos que las partes tenían o deberían 
tener conocimiento, y que son ampliamente conocidos en el comercio internacional, 
considerando los Principios de Unidroit como reflejo de dichos usos. 
En cuanto al fondo de la controversia, el Tribunal Arbitral consideró que una sanción como 
la establecida en el contrato resultaba excesiva y en la aplicación de arto 7.4.13 (pago 
estipulado para el incumplimiento) de los Principios se redujo la sanción a una cantidad 
razonable. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Diciembre de 1997. Número 8817205• 
Una empresa española y una empresa holandesa celebraron un acuerdo para la distribución 
exclusiva venta de productos alimenticios. El conflicto se suscito cuando la demandada 
rescindió el acuerdo, en razón al cambio de gerente que tuvo la demandante e 
incumplimiento de esta en el plazo establecido para el pago. 
204Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=23 77&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de mayo de 2009. 
205Disponible en inglés online en http ://www.unilex.info/dynasite .cfm?dssid=23 77 &dsmid= 13618&x=1 
Consultado 25 de mayo de 2009. 
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Por esta razón, la demandante inició el respectivo procedimiento arbitral, justificando el 
despido de su gerente general, en virtud de que este había creado una relación comercial de 
competencia con la demandada. 
El contrato no contenía clausula de elección del derecho aplicable, por lo cual el Tribunal 
optó por aplicar la CNUCIM y sus "principios generales", toda vez que dicho instrumento 
es común a los ordenamientos jurídicos de ambas partes. En cuanto a los "principios 
generales" de la CNUCIM, el Tribunal consideró que los mismos figuran ahora en los 
Principios de Unidroit, los cuales resultaban perfectamente aplicables para la solución de la 
controversia. 
En relación al fondo de la controversia, el Tribunal estableció que si bien es cierto la 
conducta de la demandada ocasionó daños y perjuicios a la demandante, el artículo 77 de la 
CNUCMI dispone que "la parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar 
las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, 
incluido el lucro cesante resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra 
parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en 
que debía haberse reducido la pérdida." Estableció el Tribunal, además, que dicho principio 
también se encuentra consagrado en el articulo 7.4.8 (atenuación del daño) de los 
Principios, observándose de este modo, como el Tribunal utiliza los Principios de Unidroit 
para reforzar y dar mayor autoridad a su decisión. 
Al final, el Tribunal estableció que parte de los daños y perjuicios sufridos por la 
demandante se debieron a la inercia de esta para mitigar los daños una vez presentada la 
rescisión del contrato por parte de la demandada, por lo cual la condena por daños y 
perjuicios a esta última no se realizó en la cantidad exigida por la demandante. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Marzo de 1998. Número 9117206• 
Similar situación frente al uso de los Principios como elemento de autoridad para reforzar 
la interpretación dada a disposiciones contenidas en la CNUCMI encontramos en el 
presente caso. 
206Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x= l 
Consultado 25 de mayo de 2009. 
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Un vendedor ruso y un comprador canadiense celebraron un contrato para la compraventa 
de mercancías. El vendedor le entrego al comprador una parte de los productos antes de la 
expiración de la licencia de exportación estadounidense, y la otra parte después de que 
dicha licencia expiró. Por esta razón, el comprador se negó a pagar el precio en su totalidad, 
alegando que el vendedor había afectado su derecho de importación de las mercancías hacia 
Estados Unidos. Ante esto, el vendedor inició el proceso arbitral. 
El contrato no hacía referencia frente al derecho aplicable, por lo cual el Tribunal Arbitral, 
apoyándose en el artículo 13 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, dispuso resolver el 
conflicto conforme a las disposiciones contractuales acordadas por las partes, los usos del 
comercio y la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. Para los asuntos que no se habían acordado 
contractualmente y que no se pudiesen determinar mediante la observación de los usos 
comerciales o de la CNUCIM, seria la ley de la Federación de Rusia la que se aplicaría. 
Ahora bien, en relación con el fondo del asunto y frente a la utilización de los Principios de 
Unidroit en el presente caso, el Tribunal dispuso que si bien es cierto los Principios no se 
aplicaban directamente al caso, resultaba informativo referirse a los mismos, en la medida 
que los mismos reflejan un consenso mundial en la mayoría de cuestiones básicas del 
derecho contractual207 . 
Por lo tanto, el Tribunal Arbitral hizo referencia a los artículos 2.1.17 (clausulas de 
integración) y 2.1.18 (modificación en una forma en particular) de los Principios de 
Unidroit para confirmar la regla prevista en el articulo 29 (2) de la CNUCIM, según la cual 
la demandada no podía basarse en ningún tipo de promesas verbales o garantías, o en 
cualquier tipo de referencias escritas que no estuvieran reflejadas en una enmienda o 
suplemento del contrato. 
Además, se hizo referencia al artículo 4.3 (circunstancias relevantes) de los Principios para 
establecer si existieron conductas de las partes que pudiera servir de apoyo para la 
interpretación del contrato. 
207 Una posición muy similar puede encontrarse en el fallo de la Corte de Apelación de Nueva Zelanda. 
Noviembre 27 de 2000. Número (2000) NZCA 350. Allí, la Corte en tomo a la interpretación de un contrato 
hace referencia a los Principios de Unidroit como un restatement del derecho comercial contractual mundial, 
que precisa y amplía los principios que figuran en la CNUMIC, haciendo especial referencia a los artículos 
4.1 , 4.2 Y 4.3 de los Principios en tomo al tema de la interpretación. 
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• Fallo de la Corte de Apelación de Hertogenbosch (países Bajos). Octubre 16 
de 2002208• 
Una empresa holandesa compró unas plantas a una empresa francesa. Después de la 
entrega de las mercancías el comprador pagó sólo una parte del precio, por lo cual el 
vendedor interpuso la respectiva acción, reclamando no sólo el pago del importe restante 
del precio, sino también el pago de la multa establecida en el contrato. Por su parte el 
comprador rechazó ambas solicitudes, aduciendo que el vendedor debía cancelar daños y 
perjuicios por la mala calidad de las mercancías entregadas, y frente al pago de la sanción, 
el comprador adujo su improcedencia toda vez que ello correspondía a una clausula del 
vendedor que no se había incorporado dentro del contrato. 
El tribunal de primera instancia decidió en favor del vendedor, aplicando como derecho de 
fondo la CNUCIM, y en subsidio frente a lo no regulado la legislación francesa. La primera 
instancia determinó que las clausulas del vendedor, aunque no habían sido acordadas 
expresamente por las partes, los términos se vincularon al contrato, toda vez que es bien 
sabido (y el comprador debió saberlo) que en el comercio internacional en general, y en el 
de flores y plantas, las cláusulas tipo son comúnmente utilizadas. Según el tribunal, la 
aplicabilidad de las cláusulas del vendedor podía considerarse como uno de los usos 
generalmente conocidos a los que hace alusión el artículo 9.2 de la CNUCIM con la 
consecuencia de que dichos términos entran a hacer parte del contrato de compraventa 
celebrado entre las partes. 
No obstante esta argumentación, el Tribunal de Apelación revocó la decisión del tribunal 
de primera instancia. 
Al igual que la primera instancia, el Tribunal de Apelación decidió que la cuestión de si las 
cláusulas del vendedor formaban parte del contrato de venta se decidiría en función de la 
CNUCIM. Sin embargo, la CNUCIM no tiene disposiciones especiales relativas a los 
términos estándar, con la consecuencia de que dichas cláusulas sólo son vinculantes en la 
medida en que su aplicación se ha fijado por el vendedor en su oferta y aceptadas por el 
comprador. 
No obstante, faltaba aun establecer si para que estas clausulas pudieran ser incorporadas 
válidamente en el contrato tenían que ser puestas a disposición de las partes antes de la 
adhesión o en el momento de la celebración del contrato. Esto planteaba un problema de 
208Disponible resumen en inglés online en 
http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de mayo de 2009. 
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interpretación de la CNUCTh1 que de acuerdo al artículo 7 de la misma debe resolverse 
teniendo en cuenta el carácter internacional de la Convención y la necesidad de promover 
su aplicación uniforme y la observancia de la buena fe en el comercio internacional. En 
este sentido, ello significaba que habría que prestar una atención especial a la forma en que 
la cuestión interpretativa se tratara en las legislaciones de los Estados contratantes y de lo 
que se puede considerar los principios comunes de los sistemas jurídicos. 
En este contexto la Corte hace alusión expresa a los Principios de Unidroit, los cuales 
prevén expresamente que pueden ayudar en la interpretación de instrumentos como la 
CNUCTh1, haciendo especial referencia al artículo 2.1.20 (clausulas sorpresivas) y sus 
comentarios. 
Apoyándose en esta norma y en algunas disposiciones de los Principios Europeos de 
Derecho Contractual, la Corte dio interpretación a la CNUCTh1 determinando que toda vez 
que el vendedor no había informado de dicha clausula estándar antes de la celebración del 
contrato, sino que se la comunicó con el envió completo de las facturas, días después de la 
entrega de las mercancías, no se puede afirmar que el comprador haya aceptado las 
clausulas del vendedor. 
En lo concerniente a la reclamación de compensación de los daños y perjuicios causados al 
reclamante, por la parte del precio que este debía al vendedor, la Corte señaló que dicha no 
era procedente, en la medida que al no hacer la CNUCTh1 ninguna alusión expresa al tema, 
la legislación aplicable era la francesa, en la que se estipulaba que la compensación procede 
sobre obligaciones liquidas, 10 cual no sucedía con la reclamación de daños y perjuicios del 
demandante. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Junio 6 de 2003. Número 97/2002209• 
Este laudo surge del conflicto presentado entre una empresa rusa y una empresa surcoreana, 
quienes celebraron un contrato de compraventa de ciertos componentes de "alta 
sensibilidad" requeridos para ser incorporados en el producto final. El conflicto surge 
cuando tras la inspección de las mercancías, se observó que el producto era defectuoso y no 
tenía las características necesarias para su utilización. Ante esto, el vendedor ruso, si bien 
reconoció la presencia de ciertos defectos en las mercancías, acusó al comprador 
209Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 29 de mayo de 2009. 
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surcoreano de no realizar la inspección de manera adecuada, y en un término razonable 
después de la entrega. 
El contrato no contenía elección del derecho aplicable, por lo cual el Tribunal Arbitral 
resolvió dicha ausencia sobre las normas de conflictos de leyes del derecho ruso como ley 
del foro, y decidió que la CNUCIM resultaba aplicable en el marco de la ley donde el 
vendedor ejercía su actividad, además determinó el Tribunal que las partes que no se 
encontrasen resueltas en este instrumento se regularían por las disposiciones del derecho 
ruso. 
En 10 que respecta al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral encontró que las partes 
omitieron estipular en el contrato el procedimiento y los métodos para realizar la inspección 
de las mercancías, sin embargo, encontró que era principalmente al comprador a quien, 
como fabricante del producto final, le correspondía asegurarse de que manera iba a ser 
inspeccionada la mercancía indicándolo en el contrato, o en su defecto, realizando tal 
inspección inmediatamente después de la entrega. 
Por ello, el Tribunal Arbitral, si bien aceptó que a al comprador le asistía el derecho de 
recibir indemnización por los daños y perjuicios causados, decidió que dicha 
indemnización no podía ser completa y únicamente reconoció las dos terceras de lo 
solicitado en virtud de que las propia omisión del comprador en establecer con claridad 
dentro del contrato los métodos y procedimientos de inspección de la mercancía, 
contribuyeron a causar el perjuicio. Esta decisión fue sustentada sobre los artículos 74 y 77 
de la CNUCIM, pero además, se refirió en este mismo sentido al artículo 404 del Código 
Civil de la Federación de Rusia y al artículo 7.4.7 (daño parcialmente imputable a la parte 
perjudicada) de los Principios de Unidroit, los cuales establecen que cuando el daño se debe 
en parte a un acto u omisión de la parte afectada, la indemnización se reducirá en la medida 
que dichos factores hayan contribuido al daño. 
Observamos entonces, como en este caso nuevamente los Principios de Unidroit fueron 
utilizados para complementar la interpretación dada a las disposiciones de la CNUCIM. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Enero 30 de 2007. Número 147/200521°. 
Una · empresa rusa finnó un contrato con una empresa de Alemania para la venta de 
productos de metal, en el que se estipulaba que las mercancías deberían ser entregadas en 
forma fraccionada, en un plazo de 7 meses. El comprador envía al vendedor un número de 
pedidos para los productos de confonnidad con el contrato pero el vendedor entregó sólo 
una pequeña parte de la mercancía solicitada. Por esta razón, el comprador inició un 
procedimiento de arbitraje para reclamar el cumplimiento específico del contrato en 
relación con los productos que el vendedor no entregó. 
Toda vez que tanto Alemania como la Federación de Rusia son Estados contratantes de la 
CNUCIM, el Tribunal Arbitral decidió utilizar dicho instrumento para solucionar la 
controversia 
En cuanto al fondo el Tribunal Arbitral sostuvo que ni la CNUCIM ni la legislación rusa 
aplicable en virtud del artículo 7 (2) de la CNUCIM se especifica los requisitos para la 
aplicación del recurso de cumplimiento específico a disposición del comprador. En estas 
circunstancias, el Tribunal Arbitral consideró que sería apropiado aplicar los Principios de 
Unidroit, los cuales se han utilizado no sólo en la práctica comercial internacional, sino 
también en su propia jurisprudencia como una fuente complementaria de las normas de 
derecho internacional contemporáneo que proporcionan soluciones a las controversias 
comerciales internacionales. 
En el presente caso, el Tribunal Arbitral rechazó la reclamación de cumplimiento especifico 
realizada por el comprador apoyándose en el articulo 7.2.2 (cumplimiento de obligaciones 
dinerarias) de los Principios de Unidroit, el cual indica que la solicitud de cumplimiento 
debe ser realizada dentro de un plazo razonable desde que la parte afectada supo o debió 
haberse enterado del incumplimiento. 
4.5.1.2 Los Principios como elemento para interpretar o complementar otros 
instrumentos internacionales de derecho uniforme. 
Los Principios de Unidroit también han sido usados para interpretar o complementar otros 
instrumentos internacionales de derecho uniforme diferentes a la Convención de Naciones 
Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. No obstante que esta última, en 
21DrJisponible resumen en inglés 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377 &dsmid= 13618&x=1 Consultado 25 
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de julio de 2009. 
razón a su gran importancia, ha sido el instrumento internacional que más se ha relacionado 
con los Principios, otros instrumentos internacionales de relevancia dentro del tráfico 
mercantil también han estado conectados con los Principios, tal y como se muestra a 
continuación. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Enero de 1999. Número 8547211 • 
En un contrato de compraventa internacional de mercaderías que involucraba entregas 
sucesivas de los bienes, el comprador suspendió los pagos al vendedor alegando su 
inconformismo con las mercancías entregadas. Ante esto, el vendedor dio inicio a un 
procedimiento arbitral en el cual cuestionó la validez de la conducta del comprador ante la 
inconformidad con el producto. 
El contrato establecía como normas aplicables la Ley Uniforme sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías (LUCIi I2 de 1964 y la Ley Uniforme sobre la Formación de 
Contratos para la Compraventa Internacional de Mercaderías (LUFC)213. No obstante, el 
Tribunal Arbitral basándose en el artículo 17 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, 
estableció que para las cuestiones no tratadas en estos instrumentos se aplicarían los 
Principios de Unidroit, los cuales podrían servir de complemento para llenar vacios y 
encontrar soluciones. 
El Tribunal acudió al artículo 4.5 (interpretación dando efecto a todas las disposiciones) de 
los ·Principios, para dar respuesta al argumento esgrimido por el demandado según el cual el 
contrato había sufrido una alteración en lo que concierne a los elementos del precio y del 
seguro, en la medida que sobre los mismos se había presentado una contraoferta que alteró 
los términos de los mismos. A juicio de Tribunal, y dando aplicación a la disposición 
citada, la conducta de las partes indicó que los términos propuestos en la oferta por el 
demandante eran validos, y que otros elementos como el seguro y el precio se habían 
negociado conforme iban sucediendo cada una de las entregas, otorgando así validez a los 
términos del contrato. 
En lo referente a la conducta del demandado de suspender los pagos ante la inconformidad 
con las mercancías, el Tribunal reconoció el derecho del demandado a dicha conducta 
21 1Disponible en inglés online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 29 de mayo de 2009. 
212 En inglés ULlS Uniform Law on the Internacional Sale ofGoods. 
213 En inglés ULFC Uniform Law on the Formation of Contracts fot the Internacional Sale of Goods. 
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apoyándose en el articulo 7.1.3 (suspensión del incumplimiento) de los Principios, en la 
medida que dicha norma dispone que cuando las partes han de cumplir simultáneamente, 
cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra ofrezca su 
prestación. Por tanto, el demandado una vez notificó de su inconformidad al demandante 
tenía el derecho a suspender el pago hasta que se llegara a un acuerdo sobre la 
inconformidad. 
Encontramos como en este caso los Principios fueron utilizados para complementar las 
disposiciones contenidas en la ley elegida por las partes, en este caso las leyes uniformes 
adoptadas en la conferencia de la Haya de 1964: la Ley Uniforme sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías y la Ley Uniforme sobre la Formación de Contratos para la 
Compraventa Internacional de Mercaderías. 
• Fallo del Tribunal de Padua (Italia)- Sección Este. Enero 10 de 2006214• 
En este fallo, el Tribunal de Padua se centra en determinar su competencia sobre el 
conflicto presentado entre un fabricante italiano y un distribuidor inglés quienes celebraron 
un contrato en el cual el primero se comprometía con el segundo a fabricar e instalar dos 
atracciones mecánicas en el país del segundo. El vendedor inició una acción contra el 
comprador ante una corte italiana. 
El Tribunal decidió determinar su competencia sobre el Reglamento (CE) no 44/2001 del 
Consejo Europeo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en 
virtud de que los hechos que dieron lugar a la controversia ocurrieron después de la entrada 
en vigor de este instrumento. 
En su labor el Tribunal se vio abocado a determinar si el contrato celebrado entre las partes 
era un contrato de compraventa, y si este tenía naturaleza civil y mercantil, resultando 
amabas cuestiones afirmativas luego de la interpretación dada por el Tribunal. 
Una vez determ inadas estas cuestiones, y a fin de determinar su competencia, el Tribunal se 
vio precisado a determinar cuál era el lugar de cumplimiento del contrato, ante lo cual 
apoyándose principalmente en el artículo 31 de la CNUCIM el cual establece que cuando el 
contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, la obligación del 
vendedor consiste en poner las misma en poder del primer porteador para que las traslade al 
214Disponible en italiano online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 29 de mayo de 2009. 
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comprador. Además, resaltó que esta norma se encuentra consignada en otros instrumentos 
internacionales de carácter autónomo como lo son los Principios de Unidroit en su artículo 
6.l.6 (lugar de cumplimiento) y los Principios Europeos de Derecho Contractual (articulo 
7:101). 
Aunque en este caso los Principios no desarrollaron un papel preponderante en la solución 
del caso, se observa cómo fueron invocados a fin de dar autoridad a la interpretación dada a 
los elementos del caso, el cual tuvo como eje jurídico principal el Reglamento (CE) no 
44/2001 del Consejo Europeo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, y la CNUCIM. 
• Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Octubre 9 de 1997. 
Partes: Bottling Company VS Pepsi Cola Panamericana S.A2IS • 
Los hechos que dieron lugar al presente fallo, así como las consideraciones de la Corte, ya 
fueron presentados en páginas anteriores cuando nos referimos al concepto de 
"internacionalidad del contrato". No obstante, resaltamos nuevamente este fallo, en la 
medida que en el mismo se utilizaron los Principios de Unidroit como instrumento de 
interpretación de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y de la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial de 1975, específicamente en lo que concierne al concepto de 
internacionalidad del contrato, ya expuesto en su oportunidad. 
4.5.2 Los Principios como elemento para interpretar o complementar el derecho 
nacional de los Estados. 
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho 
nacional. 
Interpretar o complementar la legislación nacional aplicable a un caso específico también 
puede ser uno de los usos que se le puede dar a los Principios. No obstante, dicha 
aplicación de los Principios resulta criticada por una parte de la doctrina que defiende la 
estructura tradicional de la llamada lex fori, y en consecuencia niegan la posibilidad de que 
215 Resumen disponible online en http://www.w1ilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=643&step=Abstract 
Consultado 12 de Mayo de 2009. 
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un corpus normativo que no tiene carácter estatal se aplique en los casos regidos por un 
derecho naciona1216 . 
No obstante, otro amplio sector de la doctrina al que nos unimos, ha defendido la 
posibilidad de aplicar los Principios para interpretar o complementar las controversias 
regidas por el derecho nacional. Varios argumentos se han esgrimido a favor de esta idea, 
entre ellos resaltamos la necesidad y conveniencia para los tribunales nacionales de brindar 
soluciones acordes a los estándares jurídico-mercantiles internacionalmente aceptados (lo 
cual proporcionaría seguridad jurídica), además de que los Principios resultan ser una 
excelente opción para los tribunales nacionales o arbitrales cuando el derecho nacional 
resulta insuficiente o existen problemas de interpretación sobre una disposición del derecho 
intern0217 • 
Esta última visión ha tenido amplio eco al interior de gran número de tribunales nacionales 
y arbitrales a lo largo y ancho del planeta. Abundantes ejemplos existen sobre la utilidad de 
los Principios de Unidroit para interpretar o complementar las legislaciones nacionales. A 
continuación observaremos varios ejemplos de esta formar de aplicar los Principios. 
• Laudo de Tribunal Arbitral Ad Hoc. Sede desconocida. Fecha y Número 
desconocidos218 . 
Para iniciar, presentamos un caso en el que las partes, si bien optaron por resolver sus 
controversias mediante arbitraje, escogieron como derecho aplicable al fondo un derecho 
nacional, el cual fue complementado por los Principios de Unidroit. 
El caso se origina en un contrato celebrado por una compañía petrolera estadounidense y un 
Estado perteneciente a la antigua Unión Soviética. En el contrato se establecía que la 
empresa estadounidense realizaría una cuantiosa inversión de dinero y construiría una 
central eléctrica en el territorio del Estado contratante, a cambio de la concesión por este 
último de un contrato a largo plazo para el suministro de electricidad a los clientes en dicho 
Estado, a los precios fijados que permitieran el retomo de la inversión. 
216 BONELL, Michael Joachim, "The Unidroit Principies and transnational law", en Uniform Law Review, 
Vol. 2000-2, UNlDROIT, Roma, 2000. Disponible online en 
http: //www.unidroit.org/english/publications/review/artic\es/2000-2.htm. consultado 11 de abril de 2009. P 
24. 
217 Ibídem. 
21 8 Disponible resumen en inglés online en 
http ://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=757&step=Abstraet Consultado 12 de junio de 2009. 
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Posteriormente, el sistema de suministro de energía en el Estado contratante fue modificado 
ostensiblemente por una ley, de tal suerte que a la empresa estadounidense ya no le fue 
posible efectuar el suministro de energía a precios rentables. 
El contrato establecía que el derecho que regiría el contrato seria el derecho nacional del 
Estado contratante. Sin embargo, el Tribunal arbitral determinó que en vista que la 
legislación nacional del Estado contratante aun no había asimilado completamente el paso a 
una economía de mercado, dicha legislación contenía una serie de lagunas y ambigüedades 
relevantes para la controversia, por lo cual el Trib'unal determinó que la legislación nacional 
aplicable debería complementarse con los Principios de Unidroit, específicamente con los 
artículos 1.4 (normas de carácter imperativo), 6.2.2 (definición de la excesiva onerosidad 
hardship), 6.2.3 (efectos de la excesiva onerosidad hardship), y 7.1.7 (fuerza mayor). 
• Laudo de Tri l' lI nal Arbitral de la Cámara de Comercio de Zúrich (Suiza). 
Noviembre 25 de 1994219• 
En este laudo arbitral se discute la validez de una clausula arbitral en la cual las partes 
acordaron someter sus controversias bajo procedimiento arbitral a la "organización de 
arbitraje mercantil internacional en Zúrich". El demandado alega que la Cámara de 
Comercio de Zúrich no resulta competente para resolver el conflicto, toda vez que la misma 
no fue expresamente mencionada en la clausula arbitral. Por su parte, el demandante 
argumenta que de la clausula arbitral, que fue redactada por el demandado, se puede 
suponer legítimamente que se hizo referencia a la organización internacional de arbitraje en 
Zúrich, a saber, la Cámara de Comercio de Zúrich. 
El Tribunal Arbitral decidió a favor del demandante haciendo referencia al artículo 18 del 
Código Suizo de Obligaciones, según el cual las declaraciones incorrectamente formuladas 
en una clausula contractual deben ser interpretadas teniendo en cuenta las real intención de 
las partes, y al artículo 2 del Código Civil Suizo, el cual establece el principios de buena fe. 
El Tribunal consideró que conforme a los dos elementos del principio de buena fe, los 
elementos subjetivo y objetivo, las partes del contrato están obligadas por el sentido que a 
las disposiciones del contrato daría un diligente y honesto hombre de negocios. 
Para reforzar estos argumentos y demostrar que dichas disposiciones gozan de un consenso 
mundial, el Tribunal hizo alusión a los artículos 4.1 (intención de las partes) y 4.2 
(interpretación de declaraciones y otros actos) de los Principios de Unidroit, sobre los 
219 Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 12 de junio de 2009. 
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cuales el Tribunal expuso que fueron desarrollados por un gran grupo de trabajo compuesto 
por especialistas del derecho contractual de todo el mundo. 
En este sentido, el Tribunal consideró que dado que fue la voluntad de las partes someter 
sus controversias a arbitraje institucional en la ciudad de Zurich (Suiza), y que allí la 
Cámara de Comercio de Zúrich es ampliamente conocida en la prestación del servicio de 
arbitraje comercial internacional, queda claro que las partes no pudieron haber hecho 
referencia a una institución diferente a la Cámara de Comercio de Zúrich. 
Además, el Tribunal rechazo la idea que el demandado pudiese invocar un error material en 
la clausula de arbitraje, y en consecuencia anularla. Para ello se basó en el artículo 24 del 
Código Suizo de Obligaciones que establece que dicho error, partiendo del principio de 
buena fe, solo puede recaer sobre hechos que afecten las propias bases del contrato. Esto 
fue complementado con el articulo 3.5 (error determinante) de los Principios, el cual 
también establece dicha disposición. 
• Laudo de Tribunal Arbitral Ad Hoe con sede en Áuekland (Nueva Zelanda). 
1995. Número deseonocido22o. 
Este laudo surge con ocasión de una disputa contractual suscitada entre una compañía 
neozelandesa y una compañía australiana, quienes discutían si la conducta postcontractual 
de las partes podía ser utilizada como medio valido para resolver las clausulas ambiguas del 
contrato. 
El contrato se regía por la ley neozelandesa, pero el árbitro único estimo que esta 
legislación nacional resultaba incierta frente a la cuestión a tratar. Por esta razón, el árbitro 
para dar una respuesta positiva a la controversia acudió a los Principios de Unidroit para 
suplementar el derecho nacional, específicamente a los artículos 4.1 (intención de las 
partes), 4.2 (interpretación de declaraciones y otros actos) y 4.3 (circunstancias relevantes) 
de los Principios, estimando que "no podría haber una declaración internacional sobre 
interpretación de clausulas contractuales mas definitivas que la contenida en los Principios 
de Unidroit". 
220 Citado en MARZORA TI, ob. Cit. , P 28. Disponible resumen en inglés online en 
http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 12 de junio de 2009. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Julio de 1995. Número 8240.221 
Un distribuidor suizo y un distribuidor de Singapur, por una parte, y un suministrante belga, 
por otra parte, celebraron un contrato de distribución. Una vez terminado el contrato, surgió 
la cuestión de cómo regular la devolución de los inventarios. 
A pesar que el contrato establecía que el mismo se regiría por la legislación suiza, el 
Tribunal arbitral determinó que ante la ausencia de manifestación de las partes, la tasa de 
cambio para el pago debería efectuarse conforme a la moneda local, encontrando sustento 
que esta decisión corresponde a un principio de derecho transnacional que se conoce bajo el 
nombre de nominalismo, según el cual si no media ningún tipo de acuerdo cada parte debe 
conllevar el riesgo de depreciación de la moneda. Principio este que encuentra sustento 
tanto en el derecho y la doctrina suiza, como en los Principios de Unidroit, específicamente 
en el articulo 6.1.9 (moneda de pago). 
• Fallo de la Corte de Apelación de Grenoble (Francia). Enero 24 de 1996. 
Partes: Societe Harper Robinson vs Societe Internacionationale de 
maintenance et de realisations industrielles.222 
Este fallo surge en razón a un embalaje defectuoso que se dio sobre una maquinaria 
industrial que debía ser transportada desde Estados Unidos a Francia. El contrato de 
transporte contenía una clausula de responsabilidad que establecía la obligación del 
transportador a garantizar e indemnizar al cliente contra cualquier daño. Sin embargo, el 
contrato, pese a ser detalladamente redactado, hacía referencia a condiciones generales, que 
limitaban el aspecto de la responsabilidad del transportista en cincuenta dólares (US $ 
50,00). Por esta razón, el transportador pretendía limitar su responsabilidad a la suma de 
cincuenta dólares, mientras que el cliente solicitó una indemnización completa del daño, es 
decir, el reembolso de los 600.000 francos que había pagado. 
De este modo, la Corte de Apelación se vio en la tarea de resolver la incompatibilidad 
existente entre los términos particulares y los términos generales del contrato, 
221 Citado en OVIEDO ALBAN, Jorge, Aplicaciones de los Principios de Unidroit a los contratos 
comerciales internacionales, online en 
http://www.puj .edu.co/banners/APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS.pdf. Consultado 25 de marzo de 
2008 . Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 12 dejunio de 2009. 
222 Citado en BERAUDO, ob. Cit., P 237. Disponible en francés online en 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 14 de junio de 2009. 
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específicamente en el aspecto de la responsabilidad del transportista, lo cual fue realizado 
satisfactoriamente con el uso de los Principios de Unidroit, como instrumento para 
complementar el derecho nacional. 
La Corte expuso como existe un principio de derecho mercantil internacional que expone 
que en el caso de conflicto entre una clausula estándar y una que no lo sea, prevale esta 
última, principio que se encuentra establecido en el artículo 2.1.21 (conflicto entre 
clausulas estándar y no-estándar) de los Principios de Unidroit. Además, para reforzar su 
argumentación, la Corte hizo referencia al artículo 4.6 (interpretación contra proferentem) 
de los Principios, en el cual se establece que en el evento que las clausulas de un contrato 
dictadas por una parte no sean claras, se preferirá la interpretación que perjudique a dicha 
parte. 
Por tanto, el Tribunal desestimó la pretensión del transportador de limitar su 
responsabilidad a la suma de cincuenta dólares (US $ 50,00), estableciendo que dicha 
clausula no resultaba valida. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Junio de 1996. Número 5835223• 
Una empresa italiana, actuando como contratista principal, y una empresa de Kuwait, 
actuando como subcontratista, celebraron un contrato para la instalación y mantenimiento 
de obras eléctricas. El contrato contenía una clausula de arbitraje, y establecía como 
derecho aplicable la legislación suiza. 
El conflicto se presento cuando el subcontratista finalizó sus trabajos, pero el contratista se 
negó a pagar y a liberar las garantías de cumplimiento. El subcontratista solicitó la 
liberación de dichas garantías y el pago de los perjuicios causados. Por su parte, el 
contratista principal, en contrademanda, reclamo el pago de daños y perjuicios por la 
demora en la finalización de los trabajos por parte del contratista, demora que ascendía a 
más de 20 meses y que se presentó por culpa del subcontratista. 
En un primer laudo provisional, en diciembre de 1989, el Tribunal Arbitral interpretó la 
referencia a la legislación suiza como el derecho que regiría el procedimiento arbitral. En 
cuanto al derecho que regiría el fondo de la controversia, estimo que la legislación kuwaití 
223Disponible en inglés online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=136 l8&x=1 
Consultado 14 dejunio de 2009. 
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era aquella más estrechamente vinculada con los elementos del caso, pero decidió tener en 
cuenta, además, los "principios de aplicación general en el comercio internacional". 
En el laudo definitivo, el Tribunal Arbitral, sin realizar mayores explicaciones se refiere en 
varias ocasiones a los Principios de Unidroit. Así, el Tribunal hizo alusión al artículo 7.1.6 
(clausulas de exoneración) que junto con la legislación kuwaití fue utilizado para 
determinar el alcance de la noción de error grave, estimando que la conducta de una parte 
adolece de negligencia grave cuando conduce a un rendimiento sustancialmente diferente al 
que la otra parte pudiera esperar razonablemente. Por otra parte, el Tribunal acudió a los 
artículos 7.4.3 (certeza del daño) y 7.4.4 (previsibilidad del daño) para interpretar el 
artículo 300 del Código Civil de Kuwait, en lo que concierne a los factores que deben 
tenerse en cuenta al momento de determinar la cuantía de los daños y perjuicios. 
Finalmente, el Tribunal se refirió al artículo 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) para 
confirmar las normas contenidas en los artículos 110 y 111 del Código de Comercio de 
Kuwait, según las cual la parte agraviada tiene derecho a una indemnización adicional si el 
no pago causó daños mayores que pudiese ser cubierto por la tasa de interés normalmente 
aplicable. 
De este modo, se observa como en este caso el Tribunal Arbitral optó por la aplicación de 
los Principios de Unidroit para interpretar el derecho nacional aplicable al caso. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre de 1996. Número 8486224• 
En el presente laudo los Principios de Unidroit resultan especialmente aceptados como 
criterios de interpretación de la legislación nacional. 
Un vendedor holandés y un comprador turco celebraron un contrato para la instalación de 
una maquina de producción de terrones de azúcar, estableciéndose como ley aplicable al 
contrato la legislación holandesa. Una vez celebrado el contrato, el comprador turco se 
negó a pagar la cantidad acordada en el pago del anticipo, invocando dificultades 
económicas derivadas de un repentino descenso del mercado de terrones de azúcar. 
Ante la ausencia de un acuerdo entre las partes sobre la revisión del contrato, el vendedor 
holandés declaro la rescisión del contrato y reclamo el pago de los correspondientes daños 
y perjuicios. Por su parte, el comprador turco invocó en su favor el artículo 6.258 del lluevo 
U4Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 14 de junio de 2009. 
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Código Civil holandés que establece las disposiciones concernientes a la figura del 
hardship. 
El Tribunal Arbitral no aceptó el argumento del comprador turco resaltando el carácter 
excepcional del hardship, el cual requiere una alteración fundamental del equilibrio 
contractual, y no un simple aumento en el coste de ejecución como ocurrió en el presente 
caso. Para reforzar esta conclusión, el Tribunal hizo referencia no solo al artículo 6.258 del 
nuevo Código Civil holandés, sino que, además, aludió al artículo 6.2.1 (obligatoriedad del 
contrato) de los Principios de Unidroit, lo cual fue justificado bajo el argumento de que la 
aplicación de la legislación holandesa bajo un contexto internacional debe ser realizada a la 
luz de la opinión predominante en el ámbito de los contratos comerciales internacionales, 
opinión que resulta reflejada en los Principios de Unidroit. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre 4 de 1996. Número 8540225• 
Un proveedor de sistemas de telecomunicaciones de los Estados Unidos (demandante) y un 
fabricante de cables de telecomunicaciones de oriente medio (demandado) celebraron un 
pre-acuerdo en el cual las partes se comprometieron a negociar de buena fe sobre el 
suministro de cables en el caso que la empresa estadounidense lograra convertirse en el 
contratista principal en un proyecto de expansión de telecomunicaciones. En efecto, la 
empresa estadounidense consiguió la totalidad del contrato del proyecto de expansión, pero 
al cabo de una serie de infructuosas negociaciones, esta dio por finalizado el acuerdo 
preliminar sobre la base que las partes no lograron llegar a la conclusión de los acuerdos 
contemplados. 
De este modo, la empresa estadounidense demandó a la compañía de oriente medio para 
que se hiciera exigible la obligación de atender con rapidez y negociar de buena fe los 
acuerdos de suministro y de servicios. 
El contrato no contenía elección alguna de la legislación aplicable al mismo. El demandante 
invocó la ley de Arabia Saudita, y en su defecto la ley inglesa o a ley del Estado de 
Georgia. Por su parte, el demandado invocó la ley del Estado de Nueva York, y solicitó 
subsidiariamente dar aplicación a los Principios de Unidroit como reflejo de los principios 
generales de los contratos comerciales internacionales. 
22SDisponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 16 de junio de 2009. 
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El Tribunal Arbitral expuso como ante la ausencia de elección de derecho aplicable por las 
partes, el Tribunal debe escoger el derecho que encuentre más adecuado. En este contexto, 
nada impide para que el Tribunal opte por aplicar principios generales del derecho. No 
obstante, para este caso específico el Tribunal se inclino por aplicar el derecho del Estado 
de Nueva York por considerarlo como el que más conexión tenía con los elementos del 
contrato. 
Ahora bien, en laudo el Tribunal hizo referencia varias veces a los Principios de Unidroit a 
fin de mostrar como las conclusiones que se habían derivado de la aplicación de la 
legislación del Estado de Nueva York, se encontraban también sustentadas en los principios 
generales del derecho contractual. De este modo, el Tribunal hizo alusión a los artículos 1.1 
(libertad de contratación), 1.3 (carácter vinculante de los contratos), 1.7 (buena fe y lealtad 
negocial), y 2.1.15 (negociaciones de mala fe) . 
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal ordenó a la partes reanudar inmediatamente las 
negociaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre el suministro de cables dentro de los 
parámetros establecidos en el acuerdo preliminar. 
Vemos como en este caso, los Principios de Unidroit son utilizados para reforzar la 
interpretación dada al derecho nacional, mostrando como dicha interpretación encuentra 
asidero en los principios generales de derecho contractual recogidos en los Principios de 
Unidroit . 
. • Laudo de Tribunal Arbitral Ad Hoc con sede en Roma (Italia). Diciembre 4 de 
1996. Número desconocido226• 
En una línea similar a la del laudo anterior, encontramos este laudo, en el cual los 
Principios son utilizados para reforzar la interpretación dada al derecho nacional, 
mostrando como dicha interpretación se ajusta a las normas internacionales. 
Este laudo surge en virtud de un contrato para la venta de combustible fósil entre una 
empresa estadounidense y una empresa italiana. El contrato contenía elección expresa de 
derecho aplicable estableciendo la legislación italiana como la ley que rige el contrato. 
En vista de que el artículo 834 del Código de Procedimiento Civil italiano establece que en 
un arbitraje internacional el Tribunal Arbitral debe tener en cuenta los términos del contrato 
226 Disponible en italiano online http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 16 de junio de 2009. 
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y los usos del comercio, el Tribunal hace referencia a los Principios de Unidroit para 
mostrar como las soluciones previstas en la legislación italiana encuentran respaldo en las 
normas de carácter internacional. 
De este modo, el Tribunal Arbitral hizo alusión a los artículos 1.2 (libertad de forma), 2.1.1 
(modo de perfección), 2.1.6 (modo de aceptación), y 2.1.12 (confirmación por escrito) para 
sustentar la validez de la celebración de un contrato, incluso sin una secuencia aceptable de 
oferta y aceptación. Así mismo, el Tribunal hizo referencia al artículo 1.7 (buena fe y 
lealtad negocial), que recoge la obligación de las partes de actuar de buena fe durante· toda 
la vida del contrato. El Tribunal también aludió a los artículos 3.4 (definición del error), 3.5 
(error determinante), y 3.8 (dolo) para ilustrar en que mediada una parte puede anular el 
contrato por error o por fraude. 
Por último, el Tribunal mencionó los artículos 7.4.1 (derecho al resarcimiento), 7.4.5 
(prueba del daño en caso de una operación de remplazo), 7.4.7 (daño parcialmente 
imputable a la parte perjudicada), 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) y 7.4.12 
(moneda en la que se fija el resarcimiento) para la determinación de los daños y perjuicios. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Económica y 
Cámara Agraria de la República Checa. Diciembre 17 de 1996. Número: Rsp 
88/94227• 
Una compañía polaca (demandante) y una compañía rusa (demandada) celebraron una serie 
de contratos para la reparación de dos buques de pesca. Los contratos hacían referencia a 
legislación polaca como la ley aplicable dentro del contrato. 
Una vez la compañía polaca solicitó el pago de las reparaciones, la compañía rusa se negó a 
efectuar el mismo, arguyendo que dicho pago le correspondía efectuarlo a uno de sus 
clientes que le adeudaba dinero, a quien había delegado la cancelación de la deuda para 
hacer el pago en nombre de la compañía rusa. 
El Tribunal Arbitral rechazó la postura del demandado sobre la base de que la delegación 
del pago no implica la sustitución del deudor original por un nuevo de deudor, de tal suerte 
que el deudor únicamente libera su obligación cuando se verifica el efectivo cumplimiento 
del pago. En apoyo de esta tesis, el Tribunal se refirió al artículo 921 del Código Civil 
polaco y además, hizo alusión al artículo 6.1.7 (pago con cheque u otro instrumento) de los 
227 Citado en MARZORA TI, ob. Cit., P 28. Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 16 de junio de 2009. 
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Principios de Unidroit, el cual al establecer que "el acreedor que acepta un cheque u otra 
orden de pago lo acepta bajo la condición de que el instrumento o promesa de pago sea 
cumplido" confirma a nivel internacional el principio de que el deudor originario continua 
obligado. 
• Fallo de la Corte Federal de Australia. 30 de junio de 1997. Número: 558. 
Partes: Hughes Aircraft Systems International vs Airservices Australia.228 
Con ocasión de un proceso licitatorio abierto por Airservices Australia, una agencia 
gubernamental australiana, la empresa estadounidense Hughes Aircraft Systems 
International demandó a la agencia gubernamental alegando que la evaluación de las ofertas 
no se había llevado a cabo de manera justa, incumpliendo así el deber de conducir la 
licitación con imparcialidad y garantizando la igualdad de oportunidades a todos los 
oferentes. 
Al examinar si este deber se encontraba implícito en la ley tratándose de contratos de 
preadjudicacion, la Corte observó como la jurisprudencia y la doctrina australiana diferían 
ostensiblemente al respecto. No obstante, la Corte estableció que dicho deber si se 
encontraba implícito en la ley, y para fundamentar esta decisión la Corte expuso como el 
deber de buena fe y lealtad negocial no solo ha sido reconocido en varias jurisdicciones 
extranjeras, sino que además, también fue propuesto como un principio fundamental para 
ser observado en los contratos comerciales internacionales, como lo muestra el articulo 1.7 
(buena fe y lealtad negocial) de los Principios de Unidroit229 . 
De este modo, los Principios fueron útiles en este caso para complementar la legislación 
nacional, y reforzar la interpretación dada a esta. 
228 Citado en MARZORA TI, ob. Cit., P 29. Disponible en inglés online 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 16 de junio de 2009. 
229 Resulta interesante resaltar que este análisis sobre el principio de buena fe desarrollado en la sentencia, y 
en el cual se hace alusión directa al artículo 1.7 de los Principios, fue citado posteriormente como precedente 
en varios fallos, entre ellos se resalta el fallo de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur (Australia), 
julio 16 de 1998, numero NSWSC 483, partes: Alcatel Australia Ltda vs Scarcella & Ors. En dicho fallo 
se resolvió la disputa entre unos inquilinos y sus arrendadores, surgida por cuanto los primeros instaron a la 
autoridad de bomberos para declarar inseguro el edificio, y se obligara a los propietarios a ajustar el edificio a 
las normas actuales de seguridad contra incendios. Los arrendatarios indicaron que esa conducta de los 
inquilinos había violado su deber de actuar de buena fe, lo cual no fue compartido por la Corte, quien para 
fundamentar su decisión citó el análisis sobre el principio de buena fe desarrollado en el fallo de la Corte 
Federal de Australia ahora estudiado. Disponible en inglés online 
http://www.unilex. info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 16 de junio de 2009. 
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• Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc con sede en Helsinki (Finlandia). Enero 
28 de 1998. Número desconocido.Bo 
Los accionistas de la empresa X celebraron un contrato con la firma Y en el cual los 
primeros se comprometieron a venderle a los segundos el 51 % de las acciones de la 
empresa X a un precio fijo, dentro de un periodo de tiempo determinado. El contrato 
establecía como clausula penal una sanción equivalente al precio de las acciones en el caso 
de incumplimiento contractual, así mismo, el contrato establecía como derecho aplicable, el 
derecho de un país nórdico. 
La firma Y demandó a la firma X, solicitando el pago de la sanción, en virtud de que la 
demandada viola alguna de sus obligaciones contractuales. El Tribunal Arbitral, al estudiar 
el caso, encontró que en efecto los demandados habían violado alguna de las obligaciones 
derivadas del contrato, pero encontró que la penalidad establecida resultaba excesiva toda 
vez que las obligaciones incumplidas no correspondían a la obligación principal del 
contrato, por lo cual procedió a reducir el monto de la sanción. 
El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 36 de la ley de contratos del país nórdico, 
pero además, aludió al artículo 7.4.13 (pago estipulado para el incumplimiento) de los 
Principios, el cual establece que "la suma determinada puede reducirse a un monto 
razonable cuando fuera notablemente excesiva con relación al daño ocasionado por el 
incumplimiento y a las demás circunstancias", utilizando de este modo el texto de los 
Principios para reforzar la interpretación dada al derecho nacional. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Septiembre de 1998. Número 8908231 • 
Un fabricante italiano celebró una serie de contratos con un distribuidor de Liechtenstein 
para el suministro de tuberías. Después de las primeras entregas se suscitó una controversia 
en la cual las partes se acusaban mutuamente de haber incumplido sus obligaciones dentro 
del contrato. Las partes lograron llegar a un acuerdo frente a sus controversias pero 
posteriormente comenzaron a discutir sobre el correcto cumplimiento del acuerdo. 
230 Citado en MARZORA TI, ob. Cit., P 29. Disponible resumen en inglés online 
http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 16 de junio de 2009. 
231Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 
Consultado 17 de junio de 2009. 
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El Tribunal Arbitral determinó que, mientras los contratos individuales de venta se regían 
por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, el posterior acuerdo se regía por la ley italiana. Sin embargo, 
al decidir el fondo del asunto, el Tribunal Arbitral se refirió en repetidas ocasiones, además 
de las disposiciones pertinentes del Código Civil italiano, a las disposiciones contenidas en 
la CNUCIM y los principios de UNIDROIT, que definió como "textos normativos que 
puede considerarse útiles en la interpretación de todos los contratos de carácter 
internacional" . 
Con el fin de determinar el alcance del acuerdo, el Tribunal dio aplicación a las reglas de 
interpretación contenidas en el Código Civil italiano, destacando principalmente el 
principio de buena fe. Además, en apoyo de sus conclusiones el Tribunal aludió a las 
normas contenidas en el artículo 1.7 (buena fe y lealtad negocial), y en el capítulo 4 
(interpretación) de los Principios de Unidroit. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Marzo de 1999. Número 9594232• 
Una empresa española (demandante) celebró un contrato con una empresa con sede en 
India (demandada) para el suministro e instalación de maquinaria industrial. Una vez 
instalada la maquinaria, la misma comenzó a presentar defectos de funcionamiento. Ante 
esto el demandante ofreció a la demandada ajustar los defectos de la maquinaria, sin 
embargo, la demandada detuvo el pago del precio pero al mismo tiempo comenzó a utilizar 
la maquinaria, por lo cual fabricó productos defectuosos que dieron lugar a reclamos por 
daños y perjuicios por parte de sus clientes. 
Ambas partes se acusaron mutuamente de incumplimiento de contrato, y la demandada 
reclamo, además, sucesivos daños como consecuencia del mal funcionamiento de la 
maquina. El contrato establecía que sería el derecho ingles el que regiría el contrato. 
El Tribunal estableció que en el reclamo de daños elevado por la parte demandante se 
debería tener en consideración que dicha parte no había adoptado las medidas razonables 
para mitigar los daños que como consecuencia del incumplimiento del demandante se 
hubieran podido causar. En este sentido el Tribunal hizo referencia a varios casos del 
common law ingles que hacen alusión al deber de mitigación del daño, pero además, para 
reforzar su decisión encontró pertinente referirse al artículo 7.4.8. (Atenuación del daño) de 
232Disponible en inglés online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=23 77 &dsmid= 13618&x= 1 
Consultado 27 de junio de 2009. 
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los Principios, el cual establece que "la parte incumplidora no es responsable del daño 
sufrido por la parte perjudicada en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa parte 
hubiera adoptado medidas razonables". 
Por lo tanto, el reclamo del demandado frente a la indemnización de los daños causados por 
la maquinaria defectuosa hasta el momento en que el daño pudo ser mitigable, ora mediante 
la realización de nuevas negociaciones (por ejemplo, aceptando la oferta del demandante de 
reparar la maquinaria), o adoptando las medidas necesarias para reparar la maquina. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Mayo de 1999. Número 9753233• 
Una empresa británica, actuando en nombre de un consorcio de varias empresas, celebró un 
acuerdo con una entidad estatal de República Checa, para la colaboración y negociación de 
un proyecto de desarrollo de tierras, a fin de lograr su realización. 
La empresa británica demandó a la entidad checa con el ánimo de que se ordenara a esta 
última el cumplimiento del acuerdo, o en su defecto conceder una indemnización. La 
demandada, por su parte, negó el incumplimiento del acuerdo, pero además, afirmó que 
dicho acuerdo no era jurídicamente vinculante. El acuerdo era gobernado por la legislación 
checa. 
Para dar solución al caso, el Tribunal Arbitral acudió al artículo 265 del Código de 
Comercio de República Checa, el cual establece el principio de libertad de empresa, pero 
también acudió al los artículos 1.3 (carácter vinculante de los contratos) y 1.7 (buena fe y 
lealtad negocial). De este modo, el Tribunal reconoció el derecho del demandante a 
solicitar el cumplimiento de la obligación contractual que en el presente caso se plasma en 
la continuación de la colaboración y cooperación con el objetivo de lograr la realización del 
proyecto, lo cual no indica que exista la obligación de celebrar efectivamente dicho 
proyecto. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. 2000. Número 10021234• 
Demandante y demandado celebraron un acuerdo de accionistas dirigido a garantizar la 
cooperación entre las partes con el fin de mejorar la producción y exportación de cemento 
de una empresa registrada en Lituania. 
La controversia surgió cuando el demandado declaró que el acuerdo de accionistas 
celebrado terminó y comenzó negociaciones con un competidor. El demandante reclamó el 
cumplimiento del acuerdo por parte del demandado, quien por su parte invocó su derecho 
rescindir unilateralmente el contrato, por cuanto existía situaciones que configuraban un 
caso de hardship. El acuerdo era regido por la legislación lituana. 
El Tribunal Arbitral dispuso para la resolución del caso acudir a la legislación lituana, 
estableciendo que en la misma no existe norma alguna que permita a una de las partes 
rescindir el contrato con efecto inmediato. En este sentido se expresa el artículo 177 del 
Código Civil de Lituania, el cual establece, además, que en el evento de un extraordinario 
cambio de circunstancias que implique grandes dificultades para una de las partes, el 
Tribunal podrá, previa evaluación de los intereses de las partes, ajustar el contrato o 
rescindir el mismo. 
Es por tanto el Tribunal, y no las partes, el legitimado para rescindir el contrato si lo 
encuentra justificado. Sin embargo, en el presente caso, las partes no han solicitado al 
Tribunal Arbitral dar por terminado el acuerdo. 
Ahora bien, adicionalmente a la legislación lituana ya modo "persuasivo", el Tribunal hace 
alusión a los usos y costumbres mercantiles, de conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento de la Corte de Internacional de Arbitraje. En este sentido, el Tribunal hace 
referencia a los Principios de Unidroit, específicamente a los artículos 5.1.8 (contrato de 
tiempo indefinido) que establece el derecho de las partes a rescindir unilateralmente un 
contrato a termino indefinido, notificándolo con razonable anticipación, y 6.2.3 (efectos de 
la "excesiva onerosidad" (hardship)) que establece que la posibilidad de acudir a los 
tribunales solo cuando se ha solicitado la renegociación del contrato y esta ha fracasado. 
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De este modo, el Tribunal concluye la validez del acuerdo celebrado por la partes 
expresando que solo en el caso de que una renegc ciación del mismo fracase, las partes 
podrán acudir a los tribunales para que se ajuste o se dé por terminado el acuerdo. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Agosto de 2000. Número 9651235• 
Una compañía alemana dio por concluidos dos contratos con una compañía india para el 
suministro e instalación de maquinaria industrial. Cuando la primera entregó a la segunda la 
maquinaria, esta expresó que dicha maquinaria era defectuosa, de tal forma que cuando la 
compañía india declaró su intención de devolver los equipos, la compañía alemana presentó 
una solicitud de arbitraje. 
La compañía india, como demandada, arguyó en primer lugar que el contrato era nulo en 
razón a que durante las negociaciones existió una representación fraudulenta por parte del 
demandante, y en segundo lugar, que el demandante presentó retrasos en la entrega de los 
equipos, y al ser entregados, los mismos resultaron defectuosos. 
El contrato contenía una disposición titulada "derecho y arbitraje", que establecía que la 
legislación suiza seria la aplicable al contrato, además, disponía que todas las controversias 
que surgieran en relación con el contrato serian sometidas a arbitraje. No obstante, el 
demandado expresó que la legislación suiza únicamente era aplicable al contrato, mientras 
que la cuestión concerniente a la representación fraudulenta durante las negociaciones 
debería someterse a la legislación india como la ley del lugar de las negociaciones. 
El Tribunal Arbitral indicó en referencia a esta cuestión que la única legislación aplicable 
para la resolución de la disputa era la legislación suiza. Para sostener esta afirmación el 
Tribunal acudió a los artículos 1.7 (buena fe y lealtad negocial), 4.1 (intención de las 
partes) y 4.2 (interpretación de declaraciones y otros actos) sobre las cuales indicó que en 
ausencia de un propósito común entre las partes, las clausulas del contrato deberían 
interpretarse conforme al significado que le habrían dado en circunstancias similares 
personas razonables de la misma condición que las partes. De este modo, apoyado sobre el 
principio de confianza y buena fe , un razonable hombre de negocios podría entender que la 
clausula de elección de la ley establecida en el contrato, alude a todo tipo de controversias 
que se pudiera derivar del contrato, sin diferenciar entre las cuestiones que pudiera surgir 
después de su conclusión o durante su formación. 
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En lo que concierne al cargo formulado a la cuestión de la fraudulenta representación del 
demandante durante las negociaciones, el Tribunal señaló que es un lugar común de toda la 
jurisprudencia civilizada la anulación de un contrato que adolezca de un engaño deliberado. 
En este contexto, el Tribunal hizo referencia a los artículos 2.1.15 (negociaciones de mala 
fe), 3.8 (dolo), y 3.9 (intimidación). 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Diciembre de 2000. Número 10346236 . 
Especial importancia tiene este laudo para nuestro estudio en la medida que en esta 
oportunidad los Principios de Unidroit fueron utilizados para reforzar y complementar la 
interpretación dada al derecho nacional colombiano. 
En efecto, el caso en cuestión surge entre una disputa que se presenta entre dos compañías 
colombianas en un contrato de venta de electricidad. El contrato nunca fue ejecutado, por lo 
cual la compañía vendedora demandó a la empresa compradora por incumplimiento del 
contrato y los consecuentes daños y peIjuicios. Por su parte, la demandada alegó que el 
contrato era nulo y sin efecto por su falta de inscripción en el Registro Público. 
El contrato establecía que el derecho aplicable al mismo seria el derecho colombiano. No 
obstante, el Tribunal Arbitral decidió aplicar, además de la legislación colombiana, los usos 
mercantiles de conformidad con el artículo 17.2 del Reglamento de la Corte de 
Internacional Arbitraje. 
Frente al fondo del asunto, el Tribunal Arbitral dio aplicación a la legislación colombiana, 
especialmente a lo dispuesto en el artículo 871 del Código de Comercio de Colombia. Sin 
embargo, adicionalmente a esta norma y para dar refuerzo a la misma, el Tribunal aludió a 
las disposiciones contenidas en los artículos 1.7 (buena fe y lealtad negocial) y 5.1.3 
(cooperación entre las partes) de los Principios, para llegar a la conclusión de que en virtud 
del deber de colaboración entre las partes y del principio de buena fe la labor del registro 
del contrato era un deber que se encontraba en manos de ambas partes, por 10 cual el 
demandado no se puede escudar en la ausencia de dicho registro para justificar el 
incumplimiento de sus obligaciones. 
Por otra parte, en 10 que respecta a la solicitud del demandante de reconocimiento de daños 
y perjuicios el Tribunal hizo uso de los artículos 1546, 1613, 1614 Y 1616 del Código Civil 
colombiano y 870 del Código de Comercio. Adicionalmente a estas disposiciones, y para 
complementar las mismas, el Tribunal aludió a los comentarios del artículo 7.4.3 (certeza 
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del daño) para establecer como la perdida de una oportunidad u expectativa también puede 
ser compensada, y los artículos 7.4.4 (previsibilidad de daño) para mostrar como la parte 
incumplida únicamente es responsable del daño previsto o que razonablemente se pudiera 
haber previsto en el momento de la celebración del contrato, y 7.4.8 (atenuación del daño). 
Por tanto, el presente laudo se convierte en una muestra de cómo los Principios de Unidroit 
pueden ser utilizados perfectamente para reforzar y complementar las soluciones dadas con 
base en el derecho nacional colombiano. En este caso, le correspondió a la justicia arbitral 
dirimir un conflicto con base en la legislación colombiana, pero se observó como la misma 
resultó nítidamente armonizada con las disposiciones contenidas en los Principios, como 
reflejo de los usos mercantiles internacionales. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Junio de 2001. Número 9950237• 
Una empresa egipcia dio por finalizado un contrato con una empresa francesa que tenía 
como objeto el suministro de equipos para una planta industrial y la supervisión en la 
construcción de la planta. Debido a fallas en el diseño y la ejecución por parte de la 
empresa francesa, la planta no pudo ser construida en el plazo previsto, por lo cual la 
empresa egipcia inició un procedimiento de arbitraje alegando daños y perjuicios por 
concepto de lucro cesante. 
El contrato era regido por la legislación egipcia. Sin embargo, en la resolución de la 
cuestión, el Tribunal no solo acudió a los artículos 170, 171, 221 Y 222 del Código Civil de 
Egipto, sino que también hizo referencia al artículo 42 del Código de Obligaciones suizo 
como el lugar del arbitraje y a los Principios de Unidroit, específicamente a los artículos 
7.4.1 (derecho al resarcimiento), 7.4.2 (reparación integral) y 7.4.3 (certeza del daño) a fin 
de reforzar la solución dada al caso. 
• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Diciembre de 2001. Número 11295238• 
En este laudo, el Tribunal Arbitral acudió a los Principios de Unidroit para utilizarlos como 
criterio de interpretación del contrato junto con la legislación nacional. 
En efecto, ante una disputa entre una compañía suiza y una compañía polaca en la que se 
entabló una disputa alrededor de la transferencia de unos derechos exclusivos de la primera 
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a la segunda. Como la legislación polaca no proporcionaba una solución concreta al caso, el 
Tribunal consideró adecuado aplicar subsidiariamente los instrumentos del derecho 
internacional, como los Principios de Unidroit. 
Sin embargo, en vista de que el contenido de los Principios tampoco ofrecía una solución 
especifica del caso, el Tribunal acudió a los criterios de interpretación del contrato 
establecidos en el artículo 65 del Código Civil polaco, y a los artículos 1.1 (libertad de 
contratación), 4.1 (intención de las partes), y 4.8 (integración del contrato) de los Principios 
de Unidroit. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 
Julio 29 de 2002239• 
Dos empresas costarricenses celebraron un contrato en el cual una parte se comprometía 
con la otra a proporcionarle un stand comercial para uso en los principales festivales de 
Costa Rica, dicho stand consistía en una estructura montable de dos pisos con capacidad 
para albergar varios centenares de personas. La compañía encargada de proveer la 
estructura montable, y propietaria de la misma, no tuvo el suficiente cuidado con los 
componentes de acero de la estructura, por lo cual la otra compañía no pudo disponer de la 
estructura montable en los términos que estipulaba el contrato. Por esta causa, esta última 
compañía demando a la primera por lucro cesante. 
El Tribunal Arbitral decidió a favor de la empresa demandante sobre la base que la empresa 
demandada había incumplido su deber de atención y de preservación de su propiedad, la 
cual había comprometido en un proyecto conjunto, y para ello, acudió a legislación 
costarricense, pero además hizo referencia al artículo 7.4.8 (atenuación del daño) de los 
Principios de Unidroit. 
En este caso observamos como en un caso en el que aun cuando ambas partes son 
nacionales de un mismo Estado y la controversia se desarrolla en dicho Estado, el Tribunal 
Arbitral muestra como los Principios también puede ser utilizados para reforzar y 
complementar la interpretación dada al derecho nacional. 
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• Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Industria y 
Comercio de la Federación de Rusia. Junio 6 de 2003. Número 97/200224°. 
Una compañía rusa y una compañía canadiense celebraron un contrato redactado en ruso y 
en inglés, estableciendo que ambas versiones resultaban igualmente autenticas para la 
interpretación de sus disposiciones. No obstante, en lo referente a la clausula de arbitraje, la 
cual constituía parte integrante del contrato, la redacción de la misma era contradictoria 
entre las versiones. En la versión en inglés, el título oficial del tribunal arbitral no se 
redactó en su totalidad, específicamente, no se referencia alguna a la organización a la que 
el tribunal arbitral se adjunta (es decir la Cámara de Industria y Comercio de la Federación 
de Rusia). 
Cuando el demandante acudió al Tribunal Arbitral de la Cámara de Industria y Comercio de 
la Federación de Rusia alegando incumplimiento de contrato, el demandado impugnó la 
competencia del Tribunal refiriéndose a su propia interpretación de que tribunal tenía 
jurisdicción. 
Conforme a la elección de las partes, el Tribunal aplicó la legislación rusa, particularmente 
el artículo 431 del Código Civil que establece los criterios de interpretación de los contratos 
señalando que en la determinación de la voluntad de las partes el Tribunal debería tener en 
cuenta el sentido literal de las expresiones y palabras utilizadas en el texto, y si no fuere 
suficiente, el Tribunal debería acudir a los usos comerciales. En este sentido, el Tribunal 
estimo la pertinencia de aplicar los Principios de Unidroit, resaltando la constante 
aplicación que los mismos tienen en la práctica internacional para la interpretación de los 
contratos comerciales. Así mismo, el Tribunal resaltó como los Principios son 
constantemente citados en la literatura internacional y continuamente aplicados en laudos 
de Cámara de Industria y Comercio de la Federación 
En cuanto al problema de la discrepancia lingüística en las dos versiones de los contratos, el 
Tribunal consideró que el texto había sido redactado primero en ruso y luego traducido al 
inglés. Así, el Tribunal se refirió al artículo 4.7 (discrepancias lingüísticas) de los Principios 
que establece que "cuando un contrato es redactado en dos o más versiones de lenguaje, 
todas igualmente auténticas, prevalecerá, en caso de discrepancia entre tales versiones, la 
interpretación acorde con la versión en la que el contrato fue redactado originalmente". De 
este modo, el Tribunal, utilizando los Principios como complemento de la legislación 
nacional, falló a favor de la interpretación que se siguió a partir de la versión en ruso. 
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• Laudo de la Cámara Arbitral Nacional e Internacional de Milán (Italia). 
Noviembre 28 de 2002241 • 
Una empresa estadounidense y una empresa de Luxemburgo celebraron un contrato para la 
compra de una parte de una tercera compañía propiedad de una de las contratantes. El 
contrato se regía por la ley italiana. 
Se presentó una controversia en tomo al sentido de la clausula de ajuste de precios 
contenida en el contrato. Una de las partes expuso que dicha clausula debía ser interpretada 
a la luz del artículo 1362 del Código Civil italiano conforme a la intención común de las 
partes que debería ser determinada con base en su conducta o en cualquier acuerdo anterior 
o subsecuente a la conclusión del contrato. 
La otra parte invocó una disposición del contrato que establecía que el mismo recogía la 
totalidad de 10 convenido entre las partes y reemplazaba todos los acuerdos o declaraciones 
anteriores respecto al objeto del contrato así como toda aquella declaración que no 
estuviese contenida dentro del contrato. Por tanto, dicha parte alegó que la voluntad de las 
partes únicamente figuraba en el contrato y por ende cualquier otro acuerdo anterior o 
posterior debería ser desestimado. 
El Tribunal Arbitral estimó que dicha disposición del contrato debería ser considerada 
como una "clausula de fusión", la cual únicamente indica que no existen acuerdos 
vinculantes entre las partes distintos al contrato, pero en ningún momento la estipulación de 
dicha clausula puede afectar las normas de interpretación que dispone la legislación 
aplicable. Para llegar a esta decisión, el Tribunal acudió al artículo 2.1.17 (clausulas de 
integración) de los Principios de Unidroit y a sus respectivos comentarios en los que se 
afirma precisamente que "el efecto de dicha clausula no es el de privar de toda significación 
a todas las declaraciones y los acuerdos previos, que podrían ser utilizados para interpretar 
lo escrito". 
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• Fallo de la Corte Federal de Australia. Febrero 12 de 2003. Número: NG733 de 
1997. Partes: GEC Marconi Systems Pty Ltda vs BHP Information Technology 
pty242. 
El Estado Australiano y dos empresas de software australianas (Marconi Systems Pty Ltda 
y BHP Information Technology Pty) celebraron varios contratos para el desarrollo de 
software y sistemas de integración en la red diplomática de comunicaciones australiana, 
una red de comunicaciones hacia y desde Australia de misiones en el extranjero. El contrato 
entre el Estado australiano y BHP- IT era el contrato líder, y el contrato celebrado entre 
BHP- IT Y GEC Marconi era el subcontrato. 
El software era desarrollado por GEC Marconi , pero ciertos dispositivos de seguridad 
especiales eran proporcionados por el Estado Australiano a BHP- IT, el cual a su vez los 
entregaba a GEC Marconi para que los integrara en el software. El conflicto se presentó 
cuando GEC Marconi dio por finalizado el sub contrato con BHP- IT, Y demandó a esta 
ultima ante los tribunales australianos alegando que este había incumplido sus obligaciones 
contractuales, en especial la de proporcionar los dispositivos de seguridad especiales 
necesarios para el desarrollo del software y se había rehusado a cancelar el desarrollo de la 
cuarta etapa del proyecto. 
BHP- IT no negó las acusaciones, pero se defendió arguyendo que el subcontrato se había 
modificado de común acuerdo para eliminar la obligación de entregar los dispositivos 
especiales, sustituyendo los mismos con un software de emulación. En cuanto a la falta de 
pago de la cuarta etapa del proyecto, BHP-IT afirmó que dicha etapa no podía ser cancelada 
aún, ya que no se había cumplido los requisitos de pago fijados en el subcontrato. 
Esta demanda dio lugar a una serie de demandas cruzadas, en primer lugar de BHP- IT 
contra GEC Marconi y en segundo lugar, por parte del Estado australiano contra BHP- IT. 
Todos los contratos del conflicto se regían bajo la legislación australiana, no obstante, en el 
desarrollo del caso, en varias oportunidades el Tribunal Australiano se refirió a fuentes 
extranjeras a fin de corroborar aun más sus deliberaciones. En este sentido, el Tribunal se 
refirió a legislaciones como la estadounidense y la inglesa y a los Principios de Unidroit. 
De este modo, respecto al alegato de GEC Marconi según el cual dentro del contrato existía 
una clausula que no permitía la modificación oral del mismo, el Tribunal, apoyándose entre 
otras normas en el articulo 2.1.18 (modificación en una forma en particular) de los 
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Principios, consideró que si bien es cierto existe como regla general un requisito de forma 
escrita para las modificaciones ulteriores, una parte quedará vinculada con sus propios 
actos y no podrá valerse de dicha clausula si la otra parte ha actuado razonablemente en 
función de dichos actos. Por ende, el Tribunal rechazó el argumento de GEC Marconi, y 
decidió a favor de BHP- IT. 
Adicionalmente, el Tribunal aludió al artículo 6.1.4 (secuencia en el cumplimiento) y a sus 
comentarios, para rechazar el argumento de BHP- IT según el cual el subcontrato establecía 
una única obligación que condicionaba los cuatro primeros pagos a completar la ejecución 
del contrato, por lo cual GEC Marconi estaba obligado a devolver los cuatro pagos que 
había recibido. El Tribunal considero que conforme 10 establece la norma citada, en la 
medida que la naturaleza de la prestación exija un periodo de tiempo determinado, la parte 
a quien corresponde dicha prestación debe desarrollarla primero, salvo que en el contrato se 
establezcan pagos periódicos durante toda la duración de la obra, lo cual ocurrió en este 
caso. 
Por último, el Tribunal acudió, entre otras normas, al artículo 1.7 (buena fe y lealtad 
negocial) de los Principios para señalar que aunque en el ordenamiento australiano no 
existe norma expresa que imponga el deber de buena fe a los contratantes, dicho deber debe 
considerarse como una termino implícito de todos los contratos . 
• Fallo de la Corte Suprema de Polonia. Noviembre 6 de 2003. Número: III CZP 
61/03243• 
Con ocasión de diversas decisiones emitidas por diferentes salas de la Corte Suprema de 
Polonia, el Fiscal General solicitó a la Corte Suprema que se pronunciara respecto a la 
cuestión de si la legislación polaca autoriza que cuando en un contrato se estipula una 
sanción o pena, la misma deba ser pagada aun cuando el acreedor no ha sufrido perdida 
alguna. 
El Tribunal, compuesto por siete jueces, consideró que si el contrato prevé el pago de una 
pena en el caso de un incumplimiento o mala ejecución de una obligación, el deudor no se 
libera del pago incluso si puede probar que el acreedor no ha sufrido ningún daño con el 
incumplimiento. 
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En opinión de la Corte, esta posición refleja las soluciones jurídicas dadas a dicha cuestión 
a nivel internacional, y en este contexto realizó expresa referencia a los Principios de 
Unidroit. En particular, el Tribunal aludió al artículo 7.4.13 (pago estipulado para el 
incumplimiento) de los Principios, el cual indica que si el contrato prevé una pena, la parte 
perjudicada tiene derecho a cobrar esa suma sin tener en cuenta el daño efectivamente 
sufrido. 
• Decisión administrativa de la Corporación de Inversiones Privadas en el 
Extranjero -OPIC- (Estados Unidos). Agosto 2 de 2005244• 
Un inversor estadounidense adquirió el 35% de una compañía de gas argentino. Dicho 
inversor también adquirió un seguro de riesgo político de la Corporación de Inversiones 
Privadas en el Extranjero (OPIC), una agencia gubernamental estadounidense creada para 
ayudar a las empresas estadounidenses a invertir en el extranjero. En el acuerdo de licencia 
expedido por el gobierno argentino a la empresa inversora, se le permitió a la compañía 
obtener ingresos mediante el cobro de tarifas que estaban sujetas a cambios cada seis meses 
sobre la base del índice de precios de producción estadounidense, el cual se calcula en 
dólares en Estados Unidos pero se pagaba en pesos en Argentina. 
En el año 2000, como consecuencia de una crisis fiscal, Argentina aprobó una ley en la que 
se prohibía el uso de índices extranjeros en las clausulas de ajuste reguladas por el derecho 
público, y se establecía que siempre en los contratos de derecho público el tipo de cambio 
sería 1 dólar estadounidense= 1 peso argentino. Como consecuencia de esta ley, las tarifas 
de la compañía se congelaron en la tasa de enero de 2000, y fueron pagadas en la cantidad 
de p.esos argentinos equivalente numéricamente (en lugar de ser equivalente en valor) a la 
cantidad calculada usando dólares estadounidenses. 
La compañía inversora alegó que sus bienes habían sido expropiados por el gobierno de 
Argentina, violando el derecho internacional, y sin una indemnización adecuada. El asunto 
entre las partes se encontraba pendiente por resolver ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD!), cuando la OPIC, en respuesta a la 
reclamación del inversionista, determinó que su póliza debería ser desembolsada en razón a 
la supuesta expropiación ilegal. 
Al adoptar su decisión en cuanto a si las acciones del estado argentino constituían un 
rechazo del contrato existente entre la empresa y la Argentina que resultó en una 
expropiación ilegal de la propiedad de los inversores, la OPIC consideró que lo primero que 
se debería determinar es si existió o no un contrato entre las partes. Para desarrollar dicho 
244 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfrn?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de julio de 2009. 
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punto, la OPIC acudió al artículo 2.1.1 (modo de perfección) de los Principios de Unidroit 
el cual indica que un contrato se perfecciona por la aceptación de una oferta o por la 
conducta de las partes que sea suficiente para mostrar un acuerdo, toda vez que la OPIC 
consideró que el acuerdo de licencia otorgado por el Estado argentino constituyó una oferta 
que fue debidamente aceptado por la sociedad inversora, además, desde 1992 hasta el año 
2000 la conducta de las partes conforme a los términos del acuerdo, indicó que fue 
intención de las mismas estar obligadas por los términos del acuerdo de licencia. 
De este modo, resulta interesante observar como los Principios de Unidroit fueron 
utilizados por una agencia gubernamental para complementar el conjunto normativo que se 
tuvo en cuenta para el desarrollo de la actuación administrativa. Así, en este caso los 
Principios de Unidroit fueron aplicados para complementar el derecho nacional, no en una 
actuación jurisdiccional, sino como complemento a normas de carácter administrativo que 
trascendieron a la órbita contractual internacional. 
• Laudo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual-OMPI-. Enero 25 de 2007245• 
Un inventor francés reclamó daños y perjuicios a un fabricante alemán por la terminación 
injustificada de la concesión de licencias y acuerdos de investigación conjunta. El contrato 
era gobernado por la legislación suiza, la cual en desarrollo del fallo fue complementada 
por los Principios de Unidroit. 
El Tribunal Arbitral concedió los daños y perjuicios solicitados por el demandante, pero no 
en la cantidad en que este los solicitó en razón a la incertidumbre que existe en cuanto a lo 
que la demandada hubiera podido hacer con el nuevo producto. En este sentido, el Tribunal 
hizo referencia al artículo 7 .4.3 (certeza del daño) de los Principios de Unidroit el cual 
indica que la pérdida de una expectativa debe indemnizarse en proporción a la 
probabilidad de que acontezca. 
Adicionalmente, el Tribunal indicó que el daño causado por la terminación del contrato se 
debió en parte a los actos y omisiones del reclamante, y apoyándose en el articulo 7.4.7 
(daño parcialmente imputable a la parte perjudicada) de los Principios determinó la 
reducción del monto de los daños reclamados. 
245 Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 27 de julio de 2009. 
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• Fallo del Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil). Mayo 16 de 2007. 
Número: 506/2007. Partes: Puchades Distribución de Alimentación, SL, vs 
Queserías Bel España, SA246• 
Puchades Distribución de Alimentación SL celebró un contrato con Queserías Be! S.A para 
la comercialización y distribución de sus productos en la provincia de Valencia (España). 
Posteriormente el primero acusó al segundo de haber violado algunas sus obligaciones 
contractuales, por lo cual dio por terminado e! contrato utilizando el corto término de 
preaviso que había sido pactado en el contrato. 
El contrato era regido por la legislación nacional española. 
Ante esta actuación, Queserias Bel S.A demando a Puchades Distribución de Alimentación 
SL estimando que el contrato celebrado entre las partes era un contrato de agencia, el cual 
disponía de un termino de preaviso dispuesto por la ley que no podía ser desconocido, y 
que en consecuencia había sido desacatado por Puchades Distribucion de Alimentación SL. 
El demandado por su parte, alegó que el contrato celebrado se enmarcaba dentro de un 
contrato de distribución, por lo cual el termino de preaviso dispuesto por la legislación 
española para el contrato de agencia no era aplicable en el caso concreto, y por tanto el 
termino de preaviso valido era el fijado en el contrato. 
Los fallos de primera y segunda instancia favorecieron al demandante, toda vez que ambos 
tribunales estimaron que el contrato celebrado por las partes se enmarcaba dentro de un 
contrato de agencia, por lo cual el término de preaviso era de carácter imperativo y había 
sido desconocido por el demandado. El Tribunal supremo, al conocer el recurso de 
apelación interpuesto por la demandada, compartió la postura de los tribunales de instancia. 
Sin embargo, en lo referente a la indemnización el Tribunal Supremo modificó los fallos de 
instancia. 
En efecto, el Tribunal Supremo consideró que es un principio básico el que las pérdidas 
sufridas por la parte agraviada deben ser determinables con certeza a fin de que las mismas 
puedan ser plenamente indemnizadas, considerado inclusive la probabilidad de pérdida de 
una expectativa cuando proceda. En este sentido, hizo alusión al artículo 7 .4.3 (certeza del 
daño) para dar apoyo a su argumentación. 
En cuanto al caso concreto, el Tribunal Supremo consideró que la demandante no había 
proporcionado prueba suficiente de la cuantía de los daños y perjuicios que reclamaba, por 
246 Disponible online en http: //www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 27 
de julio de 2009. 
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10 cual limitó su reconocimiento a aquellos daños y perJUIcIOs que se encontraran 
determinados dentro del proceso. 
• Fallo del Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil). Julio 9 de 2007. 
Número: 812/2007. Partes: Antonio María de Anzizu Furest y otros vs Ponsa 
Garrido S.A247• 
Un conjunto de personas compraron a una compañía inmobiliaria un número de 
apartamentos los cuales incluían un sótano con un trastero o desván. Al ser entregados los 
inmuebles a los correspondientes propietarios, estos descubrieron que los desvanes 
adolecían de una humedad excesiva y carecían de toda ventilación, por 10 cual resultaban 
inútiles para almacenar útiles, enseres o muebles. 
Por esta razón los propietarios exigieron ante los tribunales españoles que la empresa 
inmobiliaria reparara los defectos presentados en los trasteros y el pago de daños y 
perjuicios por la imposibilidad de utilizar los mismos en el tiempo que dure la reparación. 
La primera y la segunda instancia fueron favorables a los demandantes. Por su parte, la 
demandada interpuso recurso de casación arguyendo que los defectos encontrados en los 
desvanes no podían considerarse como un incumplimiento esencial del contrato, y que la 
acción indicada en este caso era la acción redhibitoria por vicios ocultos, la cual tiene un 
término de prescripción muy inferior a la acción de incumplimiento. 
El Tribunal Superior confirmó las decisiones de instancia en la medida que consideró que el 
contrato de compraventa celebrado por las partes no tenía un único objeto, sino que tenía 
varios objetos, a saber la entrega o tradición tanto del apartamento, como de su garaje y el 
desván. En este sentido, y al comprobarse que el trastero no fue construido de manera tal 
que permitiera su goce por parte de sus respectivos propietarios, el Tribunal Supremo 
consideró que para tener derecho a una indemnización el incumplimiento no tenía que ser 
fundamental sino que se admiten incumplimientos parciales siempre que "se prive 
sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del 
contrato" tal como lo dispone el artículo 7.3 .1 (derecho a resolver el contrato) de los 
Principios de Unidroif48. 
247 Disponible online en http://www.uniJex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 29 
de julio de 2009. 
248 Es importante resaltar que esta argumentación, incluyendo la referencia al artículo 7.3 .1 (derecho a 
resolver el contrato) de los Principios de Unidroit, posteriormente fue retomada y citada como jurisprudencia 
en diversos fallos de Tribunales españoles. En este sentido, podemos mencionar el Fallo de la Audiencia 
Provincial de Madrid. Noviembre 12 de 2007. Número: 949. En este fallo se discute alrededor de un 
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• Laudo de la Cámara Arbitral Nacional e Internacional de Milán (Italia). 
Marzo de 2008.249 
Dos comerciantes celebraron un acuerdo para el suministro de componentes de acero, en el 
cual el comprador se comprometía a comprar directamente o por intermedio de sus filiales 
una cierta cantidad de componentes cada año, a cambio del compromiso del vendedor de 
vender el producto "al mejor precio del mercado". Sin embargo, el comprador se 
encontraba obligado a realizar sus pedidos con suficiente antelación, por lo cual, al cabo de 
un tiempo, las partes comenzaron a mostrar inconformidades frente a la forma de 
realización de acuerdo. 
En efecto, aunque el vendedor insistía en que el comprador realizara sus pedidos en los 
términos del acuerdo, este último afirmaba que razonablemente no se podía esperar que el 
comprador actuara dicho procedimiento, toda vez que el mismo iba en contra de la práctica 
general en el sector, colocándolo en una desventaja frente a sus competidores. Después de 
que el comprador no cumpliera con su cantidad mínima de compra, el vendedor inició un 
procedimiento arbitral reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento del acuerdo. 
incumplimiento de contrato por parte de un vendedor de un edificio que en el contrato de compraventa del 
edificio, se comprometió a renovar y dividir el edificio en apartamentos, lo cual no fue realizado y un año 
después un de los apartamentos cedió en razón a las malas condiciones. También se puede mencionar el Fallo 
de la Audiencia Provincial de Tarragona. Noviembre 26 de 2007. Número: 383. En dicho fallo se 
resuelve un contrato de compraventa de dos espacios de estacionamiento subterráneos, sobre los cuales una 
vez entregados al comprador este observa que debido a las dimensiones y posición de las dos plazas de 
estacionamiento es prácticamente imposible de utilizar ambos lugares al mismo tiempo y que sólo los coches 
de tamaño medio, podría ser estacionados. Adicionalmente se puede hace referencia al Fallo de la Audiencia 
Provincial de Madrid. Mayo 27 de 2008. Número: 244. Partes: Ombuds Compañía De Seguridad vs. 
Comunidad de Propietarios Ciudad Satélite "dirección". En este fallo, el Tribunal concede la razón a una 
empresa de vigilancia que desarrollaba un contrato de con un condómino, e! cual al cabo de algunos años 
declaró la recisión unilateral del contrato por supuestas fallas en e! servicio de vigilancia. Por esta conducta el 
condominio fue condenado al pago de daños y perjuicios toda vez que con ello se malograron las legítimas 
aspiraciones de la empresa de vigilancia. 
Por último, se hace referencia al Fallo del Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil). Julio 23 de 
2007. Número: 849/2007, en el cual si bien no se hace referencia expresa a la sentencia de julio 9 de 2007, e! 
Tribunal Supremo acude al mismo artículo 7 .3.1 (derecho a resolver el contrato) de los Principios de Unidroit 
para justificar la conducta de un municipio español quien decidió resolver unilateralmente un contrato de 
compraventa con un particular, una vez que llegada la fecha pactada dicho particular no acudió a la notaria 
para la ejecución del contrato y e! pago de! saldo. 
Los fallos se encuentran disponibles online en 
http ://www.unilex.info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 29 de julio de 2009. 
249 Disponible online en http://www.unilex.info/dynasite.cfin?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 29 
de julio de 2009. 
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No obstante, las partes continuaron desarrollando sus relaciones de negocios. El 
demandado continuaba realizando pedidos de componentes, que eran entregados por el 
demandante, aunque con considerables retrasos, hasta que el demandado, invocando una 
disposición especial del acuerdo, según la cual en caso de retraso en las entregas se podía 
dar por terminado el acuerdo con la mera noticia de terminación, dio por terminado el 
acuerdo. 
El acuerdo era regido por la legislación italiana. 
En la resolución del caso el Tribunal Arbitral se vio abocado a decidir sobre tres cuestiones: 
i) si el demandante estaba obligado a cooperar con el demandado con el fin de que este 
pudiera cumplir sus compromisos de compra mínima, ii) si en razón a que la demandada 
continuó sus relaciones negóciales con la demandante a pesar de la demora en las entregas, 
la primera había estado impedida por dichos actos a poner fin al acuerdo por la razón del 
retraso .en las entregas, y iii) si el demandado tenia derecho a reclamar daños y perjuicios 
por presuntas violaciones del acuerdo por parte del demandante, sin aportar prueba de los 
daños y solicitando al Tribunal la tasación de los mismo a su arbitrio . 
El Tribunal decidió las dos primeras cuestiones a favor de la demandada, y la tercera en 
contra. A juicio del Tribunal existía un deber del demandante de cooperar con su 
contraparte para que este pudiera cumplir sus compromisos, deber que fue descuidado por 
lo cual la indemnización reclamada por el demandante fue reducida. En lo que concierne a 
la indemnización solicitada por la demandada, el Tribunal consideró que no podía ser 
concedida en la medida que no se demostró los daños producidos por el retraso en las 
entregas del demandante. De este modo, el Tribunal apoyó su fallo sobre los artículos 1375 
y 1226 del Código Civil Italiano, pero además se hace referencia a los artículos 5.1.3 
(cooperación entre las partes) y 7.4.3 (certeza del daño) de los Principios de Unidroit para 
reforzar la interpretación dada con base en el derecho nacional, y mostrar cómo se 
encuentra en armonía con las disposiciones del derecho internacional de los contratos 
reflejados en los Principios de Unidroit. 
• Laudo del Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Julio 23 de 2008. Número: 
ARB/05/21. Partes: African Holding of América Inc. y Sociedad Africana de 
Construcción SARL (SAFRICAS) vs República Democrática del Congo.250 
African Holding of América Inc. y Sociedad Africana de Construcción SARL (SAFRlCAS) 
presentaron un solicitud de arbitraje al Centro Internacional de Solución de Controversias 
250 Disponible online en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 30 
de julio de 2009. 
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(CIADI), invocando la violación por parte del Gobierno de la República Democrática del 
Congo del tratado bilateral de 1984 celebrado entre Estados Unidos y la República 
Democrática del Congo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Los 
demandantes alegaron que el Demandado hábía incumplido un contrato de construcción 
que había concertado con SAFRlCAS que posteriormente asignó su reclamación a África 
Holding. 
Por su parte el demandado negó la competencia del CIADI del Tribunal afirmando que de 
conformidad con el tratado bilateral, el CIADI solo tiene competencia con respecto a las 
controversias que surgieran entre los nacionales de ambas partes, y el conflicto a dirimir se 
suscitó en un momento en que SAFRlCAS aún no había sido controlado por los nacionales 
estadounidenses ya que había suscitado en el espacio de tiempo en el que esto ocurría. 
Además, el demandado afirmó que el presunto contrato de construcción nunca había sido 
finalizado, y que de ser así dicho contrato no era válido, toda vez que no se celebró por 
escrito. 
Este último argumento del demandado fue rechazado por el Tribunal Arbitral sobre la base 
de que los contratos no necesariamente tienen que ser celebrados por escrito conforme lo 
señala la legislación congoleña y el derecho internacional, y en este sentido hizo alusión al 
artículo 1.2 (libertad de forma) de los Principios. Además, el Tribunal expresó que en el 
presente caso la conducta de las partes era suficiente prueba de la existencia del contrato de 
construcción, y en este sentido, se refiere expresamente al artículo 2.1.1 (modo de 
perfección) de los Principios. 
Sin embargo, en lo que respecta al argumento de falta de competencia del Tribunal, este le 
dio la razón al demandado. Con base en el articulo 7.1.1 (definición del incumplimiento) de 
los Principios, el Tribunal estimó que para que surja una controversia es suficiente que 
exista algún caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. En este 
sentido, la controversia en el presente caso surgió en 1990 cuando el demandado no pagó el 
precio acordado tras la finalización de la construcción por parte de SAFRlCAS, y en ese 
momento SAFRlCAS no se encontraba controlada aún por parte de un nacional 
estadounidense, por lo cual el Tribunal carecía de competencia para conocer del caso. 
No obstante, uno de los tres árbitros que conocieron del caso, se apartó de la decisión de 
sus colegas en la medida que no consideró que un incumplimiento conlleve necesariamente 
a la aparición de una controversia. Para sustentar esta opinión acudió a lo dispuesto en los 
artículos 7.1.4 (subsanación del incumplimiento) y 7.1.5 (periodo suplementario para el 
incumplimiento) de los Principios de Unidroit, en los que se muestra como en algunos 
casos de incumplimiento se da la oportunidad a la parte incumplida de remediar la 
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situación, de tal suerte que un conflicto surge únicamente cuando la parte afectada decide 
elevar el incumplimiento a un litigio real, lo cual en el presente caso ocurrió en el año 2000 
cuando el demandado expreso formalmente su intención de no pagar la suma reclamada, al 
tiempo en que los estadounidenses tomaron el control de SAFRlCAS. 
De este modo, encontramos como un organismo tan importante en materia de arbitraje de 
inversiones como el CIADI, también acudió a los Principios de Unidroit para 
complementar la normatividad aplicable al caso en cuestión, específicamente el tratado 
bilateral de 1984 celebrado entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo, el 
cual hace parte de la legislación interna la República Democrática del Congo, dando un 
ejemplo de la importancia de los Principios y de su amplio margen de aplicación en lo que 
a contratos mercantiles internacionales se refiere. 
Como se ha podido observar a lo largo de este recorrido jurisprudencial, son bastantes las 
ocasiones en las cuales los Principios de Unidroit han sido utilizados para reforzar o 
complementar la interpretación dada al derecho interno de los Estados. En este acápite 
observamos como los tribunales arbitrales o nacionales utilizaron los Principios para 
determinar el sentido de su fallo en complemento del derecho nacional, bien fuera porque 
el mismo resultaba insuficiente para la solución del caso, o porque los tribunales deseaban 
mostrar como la solución dada por el derecho nacional aplicable encontraba respaldo en los 
principios generales del derecho mercantil internacional. 
Así pues, la aplicabilidad que sobre este particular se ha venido presentando con los 
Principios sobre los Contratos Mercantiles Internacionales de Unidroit, nos muestra como 
este conjunto de disposiciones goza de total vocación para ser aplicados a fin de reforzar o 
complementar el derecho nacional aplicable para la solución de un caso de derecho 
mercantil, en la medida que aún cuando el derecho nacional aplicable resulte ser suficiente 
para la solución del caso, resulta deseable y proporciona mayor seguridad el mostrar como 
una solución dada siguiendo disposiciones internas de un Estado se encuentra en armonía 
con un conjunto normativo de las características de los Principios de Unidroit, los cuales 
gozan de tal aceptación a nivel internacional, que inclusive han inspirado la reciente 
creación de normas internas de los Estados en materia de derecho contractual. 
Precisamente, este fenómeno internacional consistente en la inspiración que los Principios 
de Unidroit han proporcionado en la elaboración de nuevas normas de derecho contractual 
nacional e internacional será analizado a continuación como una forma da aplicación de los 
Principios en el escenario mercantil. 
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4.6 LOS PRINCIPIOS COMO MODELO PARA LOS LEGISLADORES 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
Estos Principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e 
internacionales. 
En virtud de su naturaleza internacional que no pretende ceñirse estrictamente a ningún 
sistema legal en particular, los Principios de Unidroit pueden ser un excelente modelo en la 
construcción o reforma de legislaciones nacionales o internacionales en materia contractual. 
En efecto, la amplia y diversa aceptación que dentro del tráfico mercantil han tenido los 
Pr.incipios puede proporcionar a los legisladores nacionales e internacionales seguridad de 
encontrar en los Principios de Unidroit normas que responden a las necesidades actuales 
del tráfico mercantil en materia contractual. 
Tal y como se expone en los comentarios al preámbulo de los Principios de Unidroit, estos 
pueden ser de gran utilidad para aquellos Estados que no cuentan con un corpus normativo 
avanzado en materia contractual y pretendan modernizar su legislación, o para aquellos 
países que en razón a cambios drásticos en su estructura político-social se encuentren en la 
necesidad urgente de reformar su legislación. 
Igualmente, a nivel internacional los Principios pueden ser utilizados como fuente de 
inspiración para la creación de convenciones internacional o leyes modelo. 
Ahora bien, a la actualidad los Principios de Unidroit han sido utilizados varias veces 
alrededor del globo como modelo por los legisladores. Así, encontramos que aun en su 
estado de proyecto, los Principios sirvieron como fuente de inspiración en la elaboración 
del nuevo Código Civil de los Países Bajos (1992), el nuevo Código Civil de Quebec 
(1994), y el nuevo Código Civil de la Federación de Rusia (1995i51 . 
Los Principios de Unidroit han sido utilizados como modelo en la elaboración de la nueva 
ley de contratos de China (1999), el nuevo Código Civil de la República de Lituania 
(2000), y de los proyectos de reforma a las legislaciones civiles de la Argentina, Camboya, 
República Checa, Estonia252, Indonesia, Túnez, Israel, y de los 16 Estados miembros de la 
251 BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT PrincipIes in Practice 
The Experience of the First Two Years, online en: http://www.cisg.law.pace.edu/cisglbiblio/pr-
exper.html#bon*, Consultado 15 de noviembre de 2008. P 3. 
252 Frente a este Estado en particular, se puede citar un extracto de la carta enviada el 8 de junio de 1995 por el 
ministerio de justicia de Estonia a UNIDROIT: ""[ ... ] En la actualidad estamos elaborando un nuevo proyecto 
de ley de obligaciones para la República de Estonia. Los principios de UNIDROIT sobre los contratos 
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Organización para la Annonización del Derecho Comercial en África OHADA (Benín, 
Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo)253. 
En Estados Unidos, la influencia en el área legislativa que ha ejercido los Principios de 
Unidroit se puede ver reflejada en la utilización que los creadores del proyecto de reforma 
al Código de Comercio Uniforme estadounidense; particularmente en lo que respecta a la 
reforma del artículo 2 (venta de bienes), han hecho de los Principios254 . Además, algunas 
disposiciones de los principios de Unidroit fueron elegidas como base para un primer 
proyecto de código preparado por un miembro de la Comisión Jurídica de Nueva Zelanda 
para la reforma de la ley de contratos neozelandesa255 . 
Adicionalmente, se menciona como la Comisión Alemana para la reforma del Derecho de 
obligaciones ha manifestado que sus trabajos se encuentran la influencia de la Convención 
de Viena y los Principios de Unidroit, como también ocurre en Europa central y oriental en 
países como Yugoeslavia, Checoslovaquia Y'los países que formaban la antes denominada 
Unión Soviética los cuales están realizando una modernización de sus códigos. 
En América Latina, la Comisión encargada del Proyecto de Código civil argentino, en la 
Nota de Elevación al Poder Ejecutivo, destacó la relevancia que tuvieron en la redacción 
del citado Proyecto los instrumentos de unificación y armonización internacionales del 
Derecho contractua¡256. También podemos mencionar como ejemplo dentro de este proceso 
integrador y armonizador de la legislación contractual internacional lo realizado con el 
decreto ley 5 de 1999 de la República de Panamá, por medio del cual se establece el 
régimen general de arbitraje, de la conciliación y la mediación, específicamente en su 
comerciales internacionales son, sin duda, uno de los más importantes y autorizadas fuentes para los 
redactores de la nueva ley de obligaciones, ya que contiene una experiencia positiva en los distintos Estados." 
Citado en ingles en BONELL, ibidem. 
253BONELL, Michael Joachim "The UNIDROIT Principies of International Cornmercial Contracts: General 
Presentation" en Los Principios de Unidroit; ¿un derecho común de los contratos para las Américas? Actas 
del congreso interamericano celebrado en Valencia, Venezuela del 6-9 de noviembre de 1996, UNIDROIT, 
Roma, 1998. P 22; MARZORATI, ob. Cit. , P 26. 
254 MARZORA TI, ob. Cit., P 26. 
255 BONELL, Michael Joachim, The UN/DRO/T Principies in Practice 
The Experience o/ the First Two Years, online en: http://www.cisg.law.pace.edulcisglbiblio/pr-
exper.html#bon*, Consultado 15 de noviembre de 2008. P 3. 
256 MURILLO COLQUE, María Luisa, "El proceso de armonización y unificación del derecho contractual en 
el ámbito del derecho privado", en Revista de Derecho, Universidad de Piura, V 3, 2002, p. 133 Y 134. Citado 
en OVIEDO ALBAN, Jorge, Aplicaciones de los Principios de Unidroit a los contratos comerciales 
internacionales, online en http://www.puj.edu.colbanners/APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS.pdf. 
Consultado 25 de marzo de 2008. P 25. 
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artículo 27 que dispone la obligación del Tribunal Arbitral de observar en el desarrolIo de 
un caso las disposiciones contractuales, los usos y costumbres mercantiles y los Principios 
de Unidroit. 
Los anteriores son ejemplos que ilustran de manera suficiente la aceptación de los 
Principios de Unidroit al interior de las dinámicas legislativas nacionales e internacionales 
en materia de contratos. De este modo, los Principios de Unidroit resultan ser una excelente 
herramienta de trabajo e inspiración para ser tomados en consideración cada uno de los 
grupos de trabajo encargados de elaborar los distintos proyectos de reformas a las 
legislaciones en materia contractual a nivel internacional. 
4.7 LOS PRINCIPIOS COMO GuÍA PARA LA REDACCIÓN DE CONTRATOS. 
Como se afirmó al inicio del presente capítulo, la lista proporcionada en el preámbulo de 
los Principios, si bien ilustra las principales aplicaciones que los mismos han tenido en el 
ejercicio, no es una lista taxativa, de tal suerte que existe la posibilidad de encontrar 
distintas posibilidades de uso de los Principios a las mencionadas en el preámbulo. 
Una de esas posibilidades de aplicación de los Principios que no se encuentra reflejada en 
el preámbulo es el uso de los Principios como guía para la elaboración de contratos. En 
efecto, dadas las muchas posibilidades de diferencias entre términos y vocablos entre un 
sistema legal y otro, que se acentúa con la diversidad de idiomas que se maneja en el tráfico 
mercantil internacional, los Principios de Unidroit han sido utilizados para superar dichas 
dificultades en la etapa de negociaciones, utilizando los mismos como guía en la 
elaboración de sus contratos. 
Una forma de ilustrar este fenómeno es haciendo alusión a una antigua encuesta que el 
UNIDROIT realizó en septiembre de 1996, en la cual no menos del 59% de las personas 
(110 en número) que respondieron al cuestionario de la Secretaría de UNIDROIT indicaron 
que se habían utilizado los Principios de UNIDROIT en el curso de las negociaciones del 
contrato. 30,9% de elIos declararon que lo habían hecho para superar las barreras del 
idioma (más de la mitad especificó que lo había hecho en más de una ocasión), mientras 
que el 32,1% habían utilizado los Principios de UNIDROIT como una lista de cuestiones 
que deben abordarse (tres cuartas partes especificaron que lo han hecho en más de una 
ocasión), y el 37% habían utilizado los Principios como modelo para las disposiciones del 
contrato (más de la mitad afirmó que lo habían hecho en más de una ocasión)257. 
257 BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT PrincipIes in Practice 
The Experience of the First Two Years, online en: http: //www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/pr-
exper.html#bon*, Consultado 15 de noviembre de 2008. P 3. 
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Así mismo, como ejemplo de cómo las partes pueden utilizar los Principios como guia para 
la elaboración de sus contratos se puede mencionar el laudo del Tribunal de Arbitraje del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ClADI). Marzo 20 
de 2003 . Número: ARB (AF) /98/1. Partes: Joseph Charles Lemire vs. Ucrania258 . En este 
laudo, se observa como las partes del conflicto lograron solucionar amistosamente sus' 
diferencias, para lo cual realizaron un nuevo acuerdo. 
En el mencionado nuevo acuerdo las partes introdujeron una sección denominada 
"principios de interpretación y aplicación del Acuerdo", en la cual introdujeron literalmente 
dentro del contrato, salvo algunas pequeñas modificaciones, los artículos 1.7 (buena fe y 
lealtad negocial), 3.3 (imposibilidad inicial), 4.1 (Intención de las partes), 4.2 
(Interpretación de declaraciones y otros actos), 4.3 (Circunstancias relevantes), 4.4 
(Interpretación sistemática del contrato), 4.5 (Interpretación dando efecto a todas las 
disposiciones), 5.1.3 (Cooperación entre las partes), 5.1.4 (Obligación de resultado y 
obligación de emplear los mejores esfuerzos), 6.2.1 (Obligatoriedad del contrato), 6.2.2 
(Definición de la "excesiva onerosidad" (hardship )), 6.2.3 (Efectos de la "excesiva 
onerosidad" (hardship )), 7.1.1 (Defmición del incumplimiento), 7.1.4 (Subsanación del 
incumplimiento), y 7.1.5 (período suplementario para el cumplimiento), de los Principios 
de Unidroit. 
En el desarrollo de este capítulo ha quedado suficientemente ilustrado como los Principios 
de Unidroit han sido invocados y aplicados en la resolución de conflictos en materia 
contractual mercantil a nivel internacional, tanto en el ámbito de tribunales nacionales y 
principalmente en el contexto del arbitramento internacional, mostrando como dichos 
Principios se han convertido en un instrumento de capital importancia en el progreso del 
derecho mercantil internacional y del arbitraje comercial internacional. 
En efecto, tomando como base numerosas decisiones jurisdiccionales tanto de cortes 
nacionales como de tribuales de arbitramento, hemos estudiado las distintas fonnas de 
aplicación que en el tráfico mercantil se han realizado de los Principios de Unidroit, fonnas 
de aplicabilidad que van desde la simple invocación de los Principios por las partes para 
regular sus acuerdos, hasta la fuente de inspiración que los Principios pueden desempeñar 
en la elaboración de nuevas nonnas de derecho mercantil. 
Para completar este estudio y relacionarlo con nuestro entorno nacional, queda por explorar 
el panorama de aplicabilidad de los Principios de Unidroit en el contexto colombiano. Sin 
258 Disponible online en http ://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid= 13618&x=1 Consultado 3 
de agosto de 2009. 
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embargo, dada la importancia particular de esta labor, de ella nos ocuparemos a 
continuación en el siguiente capítulo. 
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5. LA APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CONTRATOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES DE UNIDROIT EN EL CONTEXTO DEL 
ARBITRAJE COLOMBIANO. 
En el anterior capitulo observamos la manera como los Principios de Unidroit están siendo 
invocados y aplicados en el tráfico mercantil internacional, tomando como punto de 
observación la solución de conflictos contractuales mercantiles a nivel de cortes nacionales 
y sobretodo en el marco del arbitraje internacional. 
Ahora bien, para complementar este estudio y relacionarlo con el entorno nacional 
colombiano, en el presente capitulo nos dispondremos a estudiar la aplicabilidad que de los 
Principios de Unidroit se ha venido realizando en el ámbito jurídico colombiano, tanto a 
nivel arbitral como a nivel de tribunales nacionales. 
Para desarrollar esta labor dividiremos nuestro estudio en dos secciones: en una primera 
sección, de la cual nos ocuparemos en este capítulo analizaremos el papel que los 
Principios Sobre los Contratos Comerciales Internacionales de Unidroit han desempeñado 
en la jurisprudencia arbitral colombiana, para lo cual nos remitiremos a los laudos arbitrales 
emitidos por las principales cámaras de comercio del país a fin de constatar de qué manera 
los Principios de Unidroit han sido invocados y aplicados en la resolución de los conflictos 
arbitrales. 
En el próximo capítulo estudiaremos la aplicabilidad de los Principios de Unidroit al 
interior de los tribunales nacionales colombianos. En este punto consideramos adecuado 
advertir desde ya que una vez realizada la investigación correspondiente, no hemos tenido 
conocimiento de decisión alguna proferida por una autoridad judicial colombiana en la que 
se haya hecho referencia a los Principios de Unidroit, sin embargo, en esta sección 
expondremos nuestra propuesta en la cual creemos que los Principios de Unidroit gozan del 
total vocación para ser utilizados por los jueces nacionales para el desarrollo de los 
conflictos que en materia contractual mercantil se vean avocados a conocer dichos jueces. 
Es innegable el auge que en el panorama colombiano han tenido los llamados medios 
alternativos de solución de conflictos (MASC) dentro del panorama jurídico colombiano. 
Medios alternativos de solución de conflictos como la mediación, la conciliación y el 
arbitraje han venido tomando fuerza en el desarrollo de lajusticia colombiana259 . 
259 Para un estudio sobre la situación de los llamados MASC en el panorama de la justicia colombiana ver 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Garantizar una Justicia eficiente. Propuesta para 
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En 10 que respecta específicamente al arbitraje, Colombia ha sido considerada como uno de 
los países pioneros en Latinoamérica en la creación institucionalizada de centros de 
arbitraje260, y en la actualidad son las cámaras de comercio del país quienes manejan los 
principales centros de arbitraje a nivel nacional. 
En este sentido, para desarrollar un estudio que nos indique la manera como los Principios 
de Unidroit están siendo utilizados en Colombia, nos hemos visto abocados a acudir a los 
centros de arbitraje de las principales ciudades de país, a fin de verificar si en la 
jurisprudencia arbitral colombiana se está o no haciendo uso de los Principios de Unidroit. 








Cámara de Comercio de Bogotá261 . 
Cámara de Comercio de Medellín262 . 
Cámara de Comercio de Cali263 • 
Cámara de Comercio de Barranquilla264. 
Cámara de Comercio de Cartagena265 . 
Cámara de Comercio de Bucaramanga266 . 
Luego de investigar en la jurisprudencia arbitral de estos centros de arbitraje encontramos 
que únicamente en la Cámara de Comercio de Bogotá se ha venido realizado un uso 
discusión. Colombia. 2008. Disponible online en 
http: //www . dnp. gov . co/P ortalW eblPorta Is/O/arch ¡vos/ documen tos/20 19/Documentos/Garantizar%20una %20j 
usticia%20eficiente.pdf. Consultado 30 de Agosto de 2009. 
260 Esta opinión es compartida por Diana Droulers, presidenta de la Federación Internacional de Centros 
Arbitraje Comercial IFCAI. Ver AMBITO JURIDICO, "Latinoamérica ha cobrado gran importancia en el 
arbitraje internacional", en Ambito Juridico, año XII, n° 280, Colombia, P 18. 
261 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje se encuentra recopilada la publicación electrónica 
Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Editorial Legis. 
262 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje se encuentra disponible online en 
http://www.camaramed.org.co/cacrremas/GeneraIllaudos.asp. Consultado 15 de agosto de 2009. 
263 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje no se encuentra publicada aún bajo ningún formato, 
pero es facilitada en formato magnético a quienes la soliciten. 
264 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje se encuentra disponible online en 
http://www.camarabag.org.co/index.php?option=com content&view=articIe&id=245&Itemid=202 
Consultado 17 de agosto de 2009. 
265 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje se encuentra recopilada en tres tomos publicados por 
la misma cámara de comercio (ver bibliografía). 
266 La jurisprudencia arbitral de este centro de arbitraje no se encuentra publicada aún bajo ningún formato, 
pero puede ser consultada en formato físico en la sede principal del centro de arbitraje. 
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sistemático de los Principios de Unidroit en la resolución de conflictos a nivel arbitral. De 
este modo, salvo la situación encontrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y una 
excepción en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, tenemos que los 
Principios de Unidroit no son un instrumento utilizado por los centros de arbitraje de las 
principales ciudades del país, al punto que no se encontró referencia alguna a los Principios 
de Unidroit en los laudos de los demás centros de arbitraje investigados. 
A continuación, mostraremos como los Principios de Unidroit han sido invocados y 
aplicados en la jurisprudencia arbitral colombiana, insistiendo en que ha sido el centro de 
arbitraje la Cámara de Comercio de Bogotá, quien de manera casi exclusiva ha venido 
aplicando los Principios de Unidroit en el arbitraje nacional colombiano. 
En este sentido, procedemos a exponer aquellos laudos en los cuales consideramos que los 
Principios de Unidroit ha desempeñado cierto papel de importancia dentro del desarrollo 
del caso, resaltando que existen otra cierta cantidad de laudos colombianos que hacen 
alusión marginal a los Principios de Unidroie67• 
267 Entre este grupo de laudos en los cuales se hacen referencias menores a los Principios de Unidroit las 
cuales no revisten de mayor trascendencia para el desarrollo del caso encontramos los siguientes: laudo del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Noviembre 10 de 1998. Partes: María Andrea 
Córdoba Ibagos, Carlos Mauricio Córdoba Ibagos, en calidad de herederos de Carlos Alberto Córdoba 
Giralda, Édgar Yamhure Giraldo y Beatriz Amalia Giraldo vs La Nacional Fiduciaria S.A., entidad 
legalmente sustituida por Santander Investment Trust Colombia S.A; laudo del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Mayo 26 de 2003. Partes: Noble Américas Corporation vs Francisco Javier 
Morelli Socarrás, Martín Morelli Socarrás, Eduardo Quintero Malina, Carlos Quintero Romero, Eloy 
Quintero Romero, Rodolfo Quintero Romero, Inversiones Agromín Ltda. y Quintero Esmeralda Ltda; laudo 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Noviembre 29 de 2006. Partes: Jaime de la 
Cruz Franco Pérez y otros vs Héctor Villa Osorio y otros; laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Marzo 5 de 2007. Partes: Construcciones C.F. Ltda. 
vs Banco de la República; laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Junio 16 de 
2008. Partes: Geoadinpro Limitada vs NCT Energy Group C.A; laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Abril 27 de 2009. Partes: Suarezmoz Ltda. vs Bavaria S.A; laudo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Marzo 25 de 2009. Partes: Megaenlace Net S.A.vs Telefónica 
Móviles Colombia S.A . 
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• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mayo 10 
de 2000. Partes: Guillermo Alejandro Forero Sachica vs Consultoría Oscar G. 
Grimaux y Asociados, SAT, y Citeco Consultora S.A268• 
Este laudo surge con ocasión de una disputa suscitada en tomo al desarrollo de un convenio 
celebrado entre el señor Guillermo Alejandro Forero Sachica por una parte, y Consultoría 
Oscar G. Grimaux y Asociados, SAT, y Citeco Consultora S.A por otra parte. Las partes 
celebraron un convenio con el fin de obtener la adjudicación del contrato de interventoria 
en las obras de recuperación y mantenimiento de la malla vial de Bogotá, y una vez 
obtenida dicha adjudicación implementar el desarrollo de la misma. Dicho acuerdo fue 
denominado por las partes como "contrato de promesa de sub contrato", y a fin de lograr los 
objetivos del convenio se creó entre las partes un Consorcio denominado Con.Col.Ar. 
Cuando surgió la controversia, el señor Guillermo Alejandro Forero Sachica inició el 
respectivo procedimiento arbitral solicitando en primera medida que se declarara que el 
acuerdo celebrado por las partes, más que una promesa de contrato, en realidad constituía la 
creación de una sociedad de hecho. Las demandadas por su parte adujeron que el contrato 
celebrado constituía un contrato de arrendamiento de servicios. 
El Tribunal Arbitral consideró que aunque el contrato, por la manera como fue elaborado, 
dejaba muchos vacios en tomo a su naturaleza, dados los elementos del caso se podía 
determinar que lo que las partes efectivamente celebraron fue una sociedad de hecho, bajo 
la forma denominada Joint venture. En este sentido, el Tribunal estimó que las fuentes 
jurídicas aplicables al contrato serian i)las disposiciones contractuales; ii) las reglas 
previstas en el título primero del libro segundo del Código de Comercio, sobre el contrato 
de sociedad, y en especial las referentes a la sociedad de hecho; iii) las normas del derecho 
de obligaciones en general, y iv) las convenciones internacionales aplicables a la forma 
contractual del ''joint venture", y en especial los Principios de Unidroit. 
Ahora bien, en lo que concierne a la manera como se habría de realizar la actualización de 
las sumas dinerarias que resultaran a cargo de las partes, el Tribunal consideró conveniente 
optar como criterio uniforme para el desarrollo del laudo el aplicar a los saldos interés 
mensuales sin capitalización de los mismos, tomando para ello la tasa bancaria corriente 
certificada por la Superintendencia Bancaria, justificando dicha elección en que en el 
presente caso no se trata de interese moratorias propiamente, en que la bancaria corriente es 
la tasa legal comercial aplicable cuando en los negocios mercantiles son se ha pactado la 
268 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
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tasa de interés, y en que la tasa elegida es la establecida en el articulo 7.4.9 (interés por falta 
de pago de dinero) de los Principios de Unidroit, que establece que el tipo de interés será 
"promedio bancario en los préstamos bancarios a corto plazo a favor de clientes calificados 
y que sea el ordinario para la moneda de la obligación en la plaza donde haya de hacerse el 
pago", concepto este correspondiente y similar al de la tasa bancaria corriente en la práctica 
y el derecho colombianos. 
Finalmente, el Tribunal consideró que así como se observaron los elementos constitutivos 
de una sociedad de hecho, también aparecen plenamente demostrados los elementos que 
dan por terminada dicha sociedad, como lo es la ausencia de la llamada affectio societatis. 
Sin embargo, el Tribunal no pude proceder a la liquidación de la sociedad por cuanto 
ninguna de las partes solicitó dicha labor, pero acude el Tribunal al artículo 7.3.5 (efectos 
generales de la resolución) de los Principios para recordar que la terminación del contrato 
releva a las partes de la obligación de efectuar y aceptar prestaciones futuras. 
En este laudo se encuentra como el Tribunal consideró totalmente pertinente para la 
resolución del caso la aplicación de los Principios de Unidroit para complementar el 
derecho nacional existente en tomo a las sociedades de hecho. Así, aunque las partes no 
invocaron la aplicación de los Principios, dada las características del caso a desarrollar, el 
Tribunal acudió a los Principios como un importante sustento para la solución del caso. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Enero 26 
de 2001. Partes: Proctor Ltda vs Caja de Compensación Familiar Campesina, 
Comcaja.269 
Proctor Ltda presentó una propuesta a la Caja de Compensación Familiar Campesina, 
Comcaja para la construcción de un colegio, la cual fue aceptada por Comcaja y celebrado 
el respectivo contrato. Los términos del contrato fueron posteriormente reformados por 
nuevos acuerdo entre las partes, hasta que en medio de la ejecución del contrato Comcaja 
decidió iniciar la liquidación del contrato, a lo cual Proctor Ltda respondió con la 
aceptación de la liquidación del contrato. 
No obstante, Proctor Ltda inició procedimiento arbitral contra Comcaja reclamando la 
terminación unilateral del contrato y la correspondiente indemnización por perjuicios. 
269 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
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En desarrollo del proceso arbitral, una de las primeras cuestiones que el Tribunal Arbitral 
se vio avocado a resolver fue el asunto de la interpretación de una de las clausulas del 
contrato que tuvo errores en su elaboración, en la cual Proctor Ltda aseguraba que se había 
establecido la validez de los posteriores acuerdos verbales para la modificación' del 
contrato, y Comcaja establecía exactamente 10 contrario, es decir, que se había establecido 
la invalidez de modificaciones verbales a los términos del contrato. 
Para resolver esta controversia el Tribunal utilizó las reglas de interpretación establecidas 
en el Código Civil, y encontrándose ante la imposibilidad de establecer el tenor literal de 
las palabras (art 1618 Código Civil), y dado que ambas interpretaciones eran susceptibles 
de establecer efectos (art 1620 Código Civil), el Tribunal acudió a la aplicación práctica 
que las partes hicieron de dicha clausula (art 1622 Código Civil), estableciendo que la 
conducta de las partes durante el desarrollo de! contrato muestra una clara tendencia hacia 
la consensualidad, la cual resulta ser la regla general en e! derecho de los contratos, tal y 
como se puede observar en el artículo 824 del Código de Comercio y en el articulo 1.2 
(libertad de forma) de los Principios de Unidroit. 
En este sentido, e! Tribunal estimo que la conducta de Comcaja durante el desarrollo del 
contrato muestra que la intención de las partes era darle efectos a los posteriores acuerdos 
verbales que modificaron los términos iníciales del contrato, de tal suerte que en es'te 
sentido consideró pertinente el Tribunal resaltar la obligación de actuar de buena fe y la 
prohibición de comportamiento contradictorio venire contra factum proprium. En esta 
línea, e! Tribunal hizo referencia al artículo 2.1.13 (perfeccionamiento del contrato 
condicionado al acuerdo sobre asuntos específicos o una forma en particular) de los 
Principios, así como a sus comentarios, para mostrar que el contrato se perfecciona por el 
acuerdo de voluntades, salvo cuando únicamente de manera inequívoca una de las partes 
expresa en que el contrato no se entenderá perfeccionado sino hasta que se alcance un 
acuerdo sobre determinados aspectos, lo cual no sucedió en el presente caso. 
Finalmente, el Tribunal consideró que aunque en el desarrollo del contrato Comcaja decidió 
liquidar e! mismo, lo cual en principio constituye un terminación unilateral injustificada, 
dada la actitud que Proctor Ltda asumió al saber de la noticia de la liquidación en la que no 
mostró ningún tipo de rechazo o reparo a la liquidación, dicha terminación de! contrato se 
puede entender como una terminación por mutuo acuerdo, sin que haya lugar a 
indemnización de perjuicios. 
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• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mayo 30 
de 2002. Partes: Augusto Ruiz Corredor y Cía. Ltda. Vs Constructora Andrade 
Gutiérrez S.A 270. 
Este laudo surge a raíz de un procedimiento arbitral iniciado por la compañía Augusto Ruiz 
Corredor y Cía. Ltda., contra la Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Esta última fue 
adjudicataria por parte del Instituto Nacional de Vías de un contrato para el mejoramiento 
del segundo tramo de la carretera Bogotá, Villavicencio, que incluía la construcción de 23 
puentes. 
A fin de cumplir con los términos de la licitación adjudicada, la Constructora Andrade 
Gutiérrez S.A sub contrató a la compañía Augusto Ruiz Corredor y Cía. Ltda. Para la 
construcción de 8 de los puentes. 
No obstante, en el desarrollo del contrato surgieron una sene de desacuerdos entre el 
sub contratante y el subcontratista, al punto que este último inició el respectivo 
procedimiento arbitral para que se declarara que la Constructora Andrade Gutiérrez S.A 
había incumplido sus obligaciones contractuales, y de manera subsidiaria solicitó que se 
declarara que en desarrollo del subcontrato se presentaron circunstancias imprevistas que 
crearon una situación de excesiva onerosidad para el cumplimiento de las prestaciones a 
cargo del subcontratista. 
El Tribunal Arbitral consideró que efectivamente existió un incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte de la Constructora Andrade Gutiérrez S.A, por lo cual 
no entró a determinar si el caso concreto se había presentado un caso de excesiva 
onerosidad. Sin embrago, en sus consideraciones preliminares el Tribunal delimitó los 
alcances y características de esta figura, y para ello acudió, entre otras fuentes, a lo 
expuesto al respecto en los Principios de Unidroit. 
En efecto, el Tribunal hizo alusión al artículo 6.2.2 (Definición de la "excesiva onerosidad" 
(hardship)) de los Principios para indicar que uno de los requisitos para que se aplique la 
excesiva onerosidad que los sucesos no debieron ser razonablemente previstos y que dichos 
eventos "ocurren o son conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del 
contrato". 
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También aludió al Tribunal a los comentarios de los articulo 6.2.2 (Definición de la 
"excesiva onerosidad" (hardship)) y 6.2.3 (efectos de la "excesiva onerosidad" (hardship)) 
de los Principios que indican que para determinar la excesiva onerosidad hay que tener en 
cuenta el equilibrio del contrato al concluirlo y para ello se puede tomar como patrón de 
comparación el valor en dinero, además que la respectiva reclamación debe ser presentada 
en un término razonable. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Junio 5 
de 2002. Partes: Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Ltda., Crear 
Cooperativa vs Hernando Horta Díaz271 • 
El señor Hernando Horta celebró un contrato con la Cooperativa Nacional de Ahorro y 
Crédito Ltda., Crear Cooperativa, cuyo objeto era la elaboración, por parte del primero, de 
un estudio tendiente a establecer la situación económica y financiera de Crear Cooperativa, 
así como a sustentar dicho informe ante el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, 
Fogacoop con miras a su inscripción en tal entidad y ante la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 
Para desarrollar el informe el señor Remando Horta disponía de un término de dos meses, 
en los cuales este entregó a Crear Cooperativa el estudio convenido. Crear Cooperativa 
consideró que a dicho estudio carecía de algunos aspectos relevantes, por lo cual lo 
devolvió a Hernando Horta para que este tuviera en cuenta las observaciones realizadas. 
Posteriormente, Crear Cooperativa decidió demandar al señor Hernando Horta, alegando 
incumplimiento del contrato toda vez que el demandado no entregó la versión final del 
informe, por lo cual Crear Cooperativa se vio obligada a presentarse ante el Fondo de 
Garantías de Entidades Cooperativas con un informe realizado por ella misma, y sin contar 
con la ayuda del demandado para la sustentación. 
En la resolución del caso, el Tribunal consideró pertinente resaltar que dadas las 
características del contrato la obligación del demandado era de medio y no de resultado, en 
la medida que el señor Hernando Horta no se comprometía a lograr la efectiva inscripción 
de Crear Cooperativa, sino a elaborar un estudio que fuera idóneo para determinar la 
situación de la misma. 
En este sentido, el Tribunal Arbitral al analizar el estudio que fue entregado por Hemando 
Horta a Crear Cooperativa, estimó que el mismo cumplía con las características 
establecidas en el contrato y estableció, además, que si Hemando Horta no había realizado 
271 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
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una nueva entrega del estudio era por que Crear Cooperativa no había entregado la 
información requerida por el contratista para el efecto. 
Adicionalmente, el Tribunal recordó que del principio de ejecución de buena fe de los 
contratos establecido en el artículo 1603 del Código Civil, se deriva el deber de 
colaboración entre las partes que establece el artículo 5.1.3 (cooperación entre las partes) de 
los Principios de Unidroit, el cual no fue observado por la demandante, toda vez que, 
adicionalmente a lo anterior, la misma no comunicó a Hernando Harta la fecha y hora en 
que sería celebrada la presentación del estudio, para la respectiva sustentación, 
imposibilitando así, el cumplimiento de dicho deber por parte del demandado. 
Por la anterior, el Tribunal no accedió a las pretensiones de la demandante. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Agosto 
22 de 2002. Partes: i) Teleconsorcio S.A. vs. Radiotrónica S.A. y Sistemas 
Asesorías y Redes S.A., SAR S.A., y ii) Radiotrónica S.A. vs Teleconsorcio S.A., 
NEC Corporation, Nissho Iwai Corporation, Mitsui & Co Ltd. y Sumitomo 
Corparation (Acumuladosi72• 
Las partes celebraron un contrato que tenían por objeto adelantar un proyecto de servicio 
público de telefonía básica conmutada en las ciudades de Bogotá D.C y Soacha. 
Cuando surgieron las diferencias, las partes entablaron una serie de demandas cruzadas en 
las que, entre otras pretensiones, se solicitó al Tribunal Arbitral que este aceptara la 
terminación anticipada del contrato antes de la conclusión total de las prestaciones que 
constituían el objeto del mismo. 
Ante esta solicitud, el Tribunal expresó: ''No se ignora por el fallador que el derecho 
comparado parece haberse orientado, de una manera cada vez más pronunciada, aun cuando 
al parecer con menor técnica, al menos en el campo del derecho privado, no así en el 
administrativo, hacia la posibilidad de que cualquiera de las partes que encuentre producida 
la causal de terminación anticipada que se contiene entre nosotros en el artículo 870 del 
Código de Comercio, tome la iniciativa de dar por terminada su vinculación contractual en 
los negocios denominados como bilaterales. En igual sentido se pronuncian las reglas de 
Unidroit (art. 7.3.1, N° 1), que en su condición de principios internacionales están 
orientando al derecho comercial y constituyen, cada vez más, como expresión eximia de la 
llamada "Iex mercatoria", un punto de referencia de primer orden para el estudio de la 
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evolución moderna del derecho mercantil. Todo lo anterior, es obvio, sin perjuicio de la 
posterior revisión de esta medida en el ámbito jurisdiccional, cuando quiera que la otra 
parte disienta de ella y los contratantes no se avengan a una autocomposición sobre este 
. 1 ,,273 partlcu ar . 
El Tribunal terminó su argumentación sobre el particular indicando que el artículo 870 del 
Código de Comercio otorga el derecho a las partes el derecho de que "en caso de mora de 
una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación ... ", resaltando que es 
entonces la jurisdicción y no las partes la legitimada para poner fin al vinculo contractual a 
solicitud de una de las partes, aunque el contratante cumplido tiene derecho a suspender la 
ejecución de sus prestaciones (articulo 1609 Código Civil). 
Finalmente, el Tribunal opta por no acoger las solicitudes de las partes, en la medida que 
como se indicó la parte cumplida no tiene el derecho de terminar el contrato a su arbitrio 
sino de solicitar la respectiva resolución o terminación, lo cual no se procedía a realizar, en 
la medida que el Tribunal consideró que el contrato finiquitó por expiración del plazo 
convenido para el desarrollo del mismo. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Octubre 9 
de 2002. Partes: Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Gases de 
Barrancabermeja, S.A. E.S.P. y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Vs. 
Fiduciaria de Occidente S.A. (Fideicomiso Invervalle), Gases de Occidente S.A. 
E.S.P., Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P., Promigas S.A. E.S.P., Luis 
Fernando Sandoval y Hector Medina Quintero274 • 
Las empresas Fiduciaria de Occidente S.A. (Fideicomiso Invervalle), Gas Natural del 
Oriente S.A. E.S.P., Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P., Promigas S.A. E.S.P., Luis 
Fernando Sandoval y Héctor Medina Quintero, eran accionistas de la empresa Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. Esta empresa, dentro de sus estatutos establecía el derecho 
preferencial de los socios de suscripción de nuevas acciones, así mismo, se establecía en los 
estatutos que la posibilidad de cesión del derecho de suscripción preferente quedaba 
limitado a un tercero únicamente en los casos que los socios no hicieran uso de su derecho 
de preferencia o de acrecimiento. 
273 Ibidem. Citado en OVIEDO ALBAN, Jorge, Aplicaciones de los Principios de Unidroit a los contratos 
comerciales internacionales, online en 
http://www.puj .edu .colbanners/APLICACIONES DE LOS PRlNCIPIOS.pdr Consultado 25 de marzo de 
2008. 
274 Este laudo puede ser consultado en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 
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Ahora bien, con ocasión de la aprobación de elevación del capital suscrito por parte de de 
Gases de Occidente S.A. E.S.P las empresas accionistas manifestaron su voluntad de 
transferir.sus derechos a Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Gases de Barrancabermeja, 
S.A. E.S.P. y AJcanos de Colombia S.A. E.S.P, dentro de la primera etapa de dicho 
proceso, ante lo cual, la empresa Gases de Occidente S.A. E.S.P se opuso posteriormente en 
la medida que los cesionarios no tenían la calidad de socios. 
Por esta razón, las empresas Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Gases de 
Barrancabermeja, S.A. E.S.P. y AJcanos De Colombia S.A. E.S.P. demandaron a los 
cesionarios y a la empresa a fin de que se tuviera como valido el contrato de cesión 
celebrado. 
El Tribunal consideró que frente a las empresas Gases de Barrancabermeja, S.A. E.S.P. y 
AJcanos De Colombia S.A. E.S.P la cesión no podía ser considerada válida, en la medida 
que dichas empresas eran terceros que no podían acceder a las acciones sin que antes se 
agotara el derecho de preferencia y acrecimiento de los socios. 
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal realizó un juicioso análisis del contrato de 
sociedad, las acciones, el contrato de cesión, y el derecho de preferencia. En este análisis, el 
Tribunal hizo mención del articulo 2.1.3 (retiro de la oferta) de los Principios de Unidroit, 
para mostrar como en el sistema de recepción de la oferta es el sistema que mas acogida ha 
tenido en los últimos tiempos a nivel internacional, según el cual la oferta existe por haber 
sido comunicada, no propiamente a partir del momento en que el destinatario de la oferta 
tiene conocimiento de ella, si no del instante a partir del cual la propuesta queda a 
disposición de aquél en el lugar de su residencia o de su oficina, independientemente de que 
conozca su contenido. No obstante, aclara el Tribunal que en Colombia a la luz del artículo 
845 del Código de Comercio es el sistema de la expedición el que ha tenido vigencia, según 
el cual la oferta se reputa comunicada desde el momento en que el documento 
correspondiente sale de la órbita interna del autor de la oferta y se emplea cualquier medio 
útil para ponerla en conocimiento de su destinatario. 
Aunque en el presente caso no es mayor la referencia que se hace a los Principios de 
Unidroit, resaltamos este laudo toda vez que es el único laudo colombiano que, 
exceptuando los laudos de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace referencia a los 
Principios de Unidroit, lo cual muestra un primer germen de utilización de los Principios 
dentro del país en cámaras de comercio distintas a la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Diciembre 20 de 2002. Partes: Intercelular de Colombia S.A vs Bellsouth de 
Colombia S.A275• 
Intercelular de Colombia S.A y Bellsouth de Colombia S.A celebraron un contrato que 
tenía por objeto la promoción por cuenta de Intercelular de las ventas de bienes y servicios 
de Bellsouth ante potenciales suscriptores, a cambio de una comisión por cada negocio 
efectuado. 
Intercelular demandó a Bellsouth por cuanto que consideró que esta última incumplió de 
manera grave y reiterada las obligaciones de pago contraídas con la demandante por medio 
del contrato efectuado. 
En desarrollo del caso, el Tribunal Arbitral acudió a los Principios de Unidroit en dos 
ocasiones. En un primer momento, el Tribunal aludió al artículo 4.3 (circunstancias 
relevantes) para mostrar cómo esta disposición otorga gran importancia a la conducta de las 
partes dentro de las "Circunstancias relevantes" para desentrañar el sentido de las 
convenciones, resultando en este sentido ajustado a 10 dispuesto por el artículo 1622 del 
Código Civil.276 
Posteriormente, el Tribunal acudió al artículo 5.3 (cooperación entre las partes) de los 
Principios y sus comentarios para exponer que "el deber de colaboración", como desarrollo 
del principio de la buena fe, es un principio de indudable vigencia en el mundo del derecho 
275 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
276 Alrededor de la importancia que las disposiciones establecidas en el articulo 4.3 (circunstancias relevantes) 
de los Principios de Unidroit tienen en materia interpretativa han existido otros pronunciamientos arbitrales de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Así, por ejemplo, se puede ver como en el laudo del Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Julio 19 de 2005. Partes: 5H Internacional S.A. vs Comunicación 
Celular S.A. - Comcel S.A. en el cual se afmna que en materia interpretativa, la intención común de los 
contratantes "puede emerger las susodichas circunstancias de las calidades particulares de las partes, de las 
negociaciones previas entre ellas sostenidas, de las prácticas que hayan establecido entre sí cuando de 
contratos de duración en el tiempo se trata, de la naturaleza y finalidad del negocio con vista en la operación 
económica que en él cobra sustancia" tal y como "en el campo de la contratación mercantil, lo dicen en 
certero compendio los Principios Unidroit para los contratos del Comercio Internacional (art. 4.3)". 
En una línea similar, encontramos, además, el laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Noviembre 11 de 2005. Partes: Compañía de Remolcadores Marítimos S.A. Coremar S.A. vs 
Rosales S.A., en el cual se expone como aunque el Código Civil Colombiano no establece directamente como 
criterio de interpretación los actos realizados en la etapa precontractual, tanto el artículo 7 de la Convención 
de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, como el artículo 4.3 de los Principios de Unidroit, 
establecen que para determinar tal intención puede acudirse a las negociaciones realizadas. 
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contemporáneo, y su observación forma parte de las obligaciones implícitas de los 
contratantes. 
De este modo, se encuentra como en este laudo el Tribunal de Arbitramento utiliza algunas 
disposiciones de los Principios de Unidroit para reforzar la interpretación dada al derecho 
nacional, mostrando como las mismas se encuentran en armonía con las disposiciones 
internacionales en la materia que se ven reflejadas en los Principios de Unidroit. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Noviembre 30 de 2005. Partes: Sociedad Colombiana de Construc~iones, 
Sococo S.A. vs Carbones del Cerrejón LLC (antes International Colombia 
Resources Corporation)277. 
Sociedad Colombiana de Construcciones, So coco S.A. celebró un contrato con Carbones 
del Cerrejón LLC, que tenía por objeto la remoción de material estéril durante 5 años. En el 
contrato se pacto que sería Carbones del Cerrejón, quien tendría la facultad de establecer la 
cantidad de material estéril que debería ser continuamente removido por Sococo. 
La controversia surgió cuando Carbones del Cerrejón disminuyó la cantidad de material 
estéril que debía ser removida, disminución que, a juicio de Sococo, fue injustificada, por lo 
cual solicitó que declarara un incumplimiento de contrato, con su respectiva indemnización. 
En desarrollo del caso, el Tribunal realizó un análisis alrededor de la validez y alcance de 
las cláusulas que otorgan facultades a una parte para determinar el objeto contractual, 
estimando que el derecho colombiano contemporáneo no rechaza la posibilidad de que una 
parte tenga facultades derivadas del contrato que le permitan determinar el alcance de las 
obligaciones que surjan del mismo y particularmente la cantidad requerida del servicio, 
bien o prestación. 
Adicionalmente, el Tribunal mostró como esta posición es compartida en el derecho 
comparado, mostrando como ejemplos en las legislaciones estadounidenses, francesa, 
alemana, y el artículo 5.1.7 (determinación del precio) de los Principios de Unidroit, el cual 
planeta la posibilidad que se convenga que una parte disponga de la facultad para fijar el 
precio y señala que si se llegare a fijar un precio manifiestamente irracional, se sustituirá 
por uno razonable. 
277 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
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• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Noviembre 24 de 2005. Partes: Consorcio CCIM vs Ecopetrol S.A278• 
En este laudo se dirime el conflicto suscitado entre el Consorcio CCIM y Ecopetrol S.A, 
con ocasión de una serie de contratos celebrado por las partes, cuyo objeto consistió en la 
recolección, transporte, mantenimiento, reparación, destrucción y reposición de cilindros y 
válvulas utilizados para el almacenamiento del gas licuado del petróleo (GLP) domiciliario, 
comercial e industrial, prestación esta que se encontraba a cargo del Consorcio CCIM. 
El proceso arbitral fue iniciado por el Consorcio CCIM, solicitando la declaración de 
incumplimiento por la parte convocada de sus obligaciones de orden legal y contractual 
relacionadas con la iniciación del contrato por demorar la firma del acta respectiva, 
incorporar tardíamente la interventoría, carecer del número de identificación fiduciaria de 
los cilindros (NIF), no entregar el software aplicativo, ausencia de funcionarios necesarios 
para el proceso de destrucción de materiales, falta de contratación para la recolección de 
chatarra, inobservar la programación de las cantidades de trabajos contratadas e indebida 
aplicación de las multas y la cláusula penal. 
Igualmente solicitó la declaración de afectación de la equivalencia prestacional o del 
equilibrio económico del contrato por hechos ajenos a dicha parte, los unos consistentes en 
el incumplimiento de Ecopetrol S.A. y los otros por circunstancias imprevistas e 
imprevisibles, y la correspondiente declaración de incumplimiento de Ecopetrol por no 
restablecerlo. 
En lo que respecta a esta ultima pretensión, el Tribunal estimo que la serie de contratos 
suscritos por las partes eran regidos por el derecho privado, por lo cual mal podría hablarse 
de "afectación de la equivalencia prestacional o del equilibrio económico del contrato" en 
la medida que esta figura es propia del derecho público, particularmente de la ley 80 de 
1993 . Por ello, el Tribunal desestimó esta pretensión. 
Sin embargo, en lo referente al incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol, el 
Tribunal consideró que en efecto, el demandado había incumplido sus obligaciones 
contractuales. 
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal expuso como en el ámbito del derecho privado 
colombiano existen una serie de deberes y principios que deben ser observados por las 
partes, como lo son el deber de buena fe y lealtad negocial, y derivado de este se encuentra 
el principio de colaboración, que en la resolución del caso, revistió de gran importancia. 
278 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
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Frente a este principio de colaboración, el Tribunal señaló que "constituye una carga de la 
autonomía privada, implica el adelantamiento de los actos necesarios a la plenitud de la 
función práctica o económica social del negocio, y su omisión entraña la imposibilidad de 
imputar a las restantes partes las consecuencias nocivas de la situaCión o los efectos de la 
frustración de la relación jurídica (C.Co, arto 871)". 
Adicionalmente, el Tribunal expuso como este principio de colaboración también se 
encuentra recogido en el articulo 5.1.3 (cooperación entre las partes) de los Principios de 
Unidroit, el cual, expone el Tribunal, señala que "Una parte debe cooperar con la otra 
cuando dicha cooperación puede ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las 
obligaciones de esta última,,279. 
Dados los elementos facticos del caso, el Tribunal encontró que con su conducta Ecopetrol 
violó este deber de colaboración, incumpliendo así sus obligaciones contractuales. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Junio 11 
de 2008. Partes: Jairo Gómez Rueda vs Prodaín S.A.28o 
El señor Jairo Gómez Rueda, propietario de una estación de servicio, y Prodain S.A 
celebraron un contrato de suministro, en el cual el ultimo se comprometía a suministrarle al 
primero el combustible que este requiriera para su venta en la estación de servicio, 
pactando un minino de galones mensuales que debían ser adquiridos por Jairo Gómez 
Rueda. 
En desarrollo del contrato, Prodain S.A cesó abruptamente el suministro de combustible a 
Jairo Gómez Rueda, por lo cual este inició el procedimiento arbitral solicitando que se 
declarara el incumplimiento del contrato y la respectiva indemnización de perjuicios. Por su 
parte, Prodain S.A se defendió afirmando que el incumplimiento se debió a un evento de 
caso fortuito y fuerza mayor como lo es una decisión judicial que lo involucra en un 
proceso de restructuración. 
279 El articulo 5.1.3 de los Principios de Unídroit que consagra este deber de cooperación entre las partes, ha 
sido utilizado en varias ocasiones por el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así, por 
ejemplo, se puede mencionar el Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Marzo 5 de 2007. Partes: Construcciones C.F. Ltda. vs Banco de la República en el cual el Tribunal 
acude a los comentarios del articulo 5.1.3 de los Principios, del cuales cita textualmente "Un contrato no debe 
ser visto simplemente como el punto de encuentro de intereses contrapuestos, sino en cierta medida como un 
proyecto común en el que cada parte debe cooperar. Este enfoque se encuentra íntimamente relacionado con 
el principio de la buena fe y lealtad negocial que inspira el derecho contractual, así como con la obligación de 
atenuar el daño en el supuesto de incumplimiento". 
280 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
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El Tribunal Arbitral comenzó por exponer como es una regla común de los contratos la 
condición resolutoria, en la cual si una de las partes incumple gravemente sus obligaciones, 
la parte cumplida tiene el derecho de dar por terminado el contrato. Para mostrar esto, el 
Tribunal acudió a lo expuesto al respecto en doctrina nacional e internacional, y así mismo, 
hizo citó textualmente el articulo 7.3.1 (derecho a resolver el contrato) de los Principios. 
Concluyendo el Tribunal que para que proceda la resolución de un contrato por 
incumplimiento, este debe ser esencial, es decir, un incumplimiento que cause a la otra 
parte un perjuicio tal que la priva sustancialmente de 10 que tenía derecho a esperar en 
virtud del contrato. 
En este sentido, el Tribunal estimó que dadas las características del caso, no se podía 
considerar que una decisión judicial fuese un evento de caso fortuito y fuerza mayor, por lo 
cual se concluía que efectivamente Prodain S.A había incumplido sus obligaciones. Sin 
embargo, en lo que concierne a la inseminación de perjuicios solicitada, el Tribunal 
consideró que el demandante no había acreditado ningún perjuicio causado, debiendo ser 
estos demostrados por quien los alega. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Septiembre 1 de 2008. Partes: Elsamex Internacional Sucursal Colombia y Gas 
Kpital GR S.A.vs Instituto Nacional de Vías - Invías. Contrato 424.281 
Con ocasión de unas serie de contratos celebrados por el consorcio Unión Temporal Vías 
del Desarrollo - UTVD, como Contratista, y el Instituto Nacional de Vías - Invías, que 
tenían por objeto el mejoramiento y pavimentación de una carretera, surgió un conflicto 
entres las partes que fue dirimido mediante arbitraje, por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
En la resolución del conflicto suscitado entre las partes, el Tribunal Arbitral dio origen a 
tres laudos arbitrales que recogen las mismas consideraciones. En este sentido, la 
descripción de las consideraciones que se exponen a continuación se encuentran en el 
presente laudo, y además en laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Septiembre 1 de 2008. Partes: Elsamex Internacional Sucursal Colombia y Gas 
Kpital GR S.A.vs Instituto Nacional de Vías - Invías . Contrato 425, y en el Laudo del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Septiembre 1 de 2008. Partes: 
Elsamex Internacional Sucursal Colombia y Gas Kpital GR S.A.vs Instituto Nacional de 
Vías - Invías. Contrato 427. 282 
281 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
282 Ibídem. 
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El conflicto surgió principalmente en razón a que el consorcio UTVD consideró que 
durante la ejecución del Contrato ocurrieron situaciones imprevisibles y no imputables al 
contratista, que afectaron gravemente la ejecución normal del proyecto, las cuales 
ocasionaron un desequilibrio de la ecuación económica del Contrato. Por esta razón, las 
sociedades que conforman el consorcio UTVD iniciaron el respectivo procedimiento 
arbitral a fin de que se realizara la respectiva declaración de lo ocurrencia de situaciones 
imprevisibles que afectaron el equilibrio contractual, y como consecuencia se condenara a 
Invias al pago de las respectivas sumas en que incurrió el contratista. 
Para dar solución al caso, el Tribunal Arbitral realizó un completo análisis alrededor de las 
figuras del equilibrio contractual, teoría de la imprevisión y excesiva onerosidad en el 
derecho colombiano y en el derecho comparado. Particularmente, en 10 concerniente a la 
excesiva onerosidad el Tribunal acudió insistentemente al artículo 6.2.2 (definición de la 
"excesiva onerosidad" (hardship)) de los Principios y a sus comentarios para esbozar las 
principales características de esta figura, dándole de este modo una gran voz de autoridad a 
los Principios, en 10 que a la figura del hardship concierne. 
Por último, se debe mencionar que las mismas consideraciones que alrededor de la figura 
del hardship y el articulo 6.2.2 (definición de la "excesiva onerosidad" (hardship)) de los 
Principios se efectuaron en el laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Septiembre 1 de 2008. Partes: Consorcio Arabia.vs Instituto Nacional de Vías -
Invías. Contrato 428 de 2003283, en el cual los hechos que dan lugar a la controversia son 
bastante semejantes a los arriba expuestos. 
Finalmente, ni en este ni en ninguno de los laudos enunciados el Tribunal Arbitral 
consideró que los hechos expuestos por la demandante fueran situaciones constitutivas de 
situaciones imprevisibles que acarrearan una declaración y condena a la parte demandada. 
Sin embargo, Invias fue condenada al pago de ciertas sumas de dinero, reafirmado el 
Tribunal 10 decidido por un amigable componedor en un procedimiento anterior al proceso 
arbitral. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Octubre 
23 de 2008. Partes: Gómez Estrada Construcciones S.A. - GECSA 
vs Fiduciaria de Occidente S.A. Fiduoccidente S.A.284 
Fiduciaria de Occidente S.A tenía a su cargo un patrimonio autónomo constituido con el fin 
de desarrollar el proyecto urbanístico denominado Fideicomiso Ciudadela Campo Verde. 
283 Ibídem. 
284 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogota.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
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Para adelantar dicho proyecto, Fiduoccidente S.A celebró un contrato de Gerencia con la 
sociedad Gómez Estrada Construcciones S.A. - GECSA que tenía por objeto "encargar a la 
GERENCIA de las funciones de Gerencia de Proyecto requeridas por el proyecto 
urbanístico CIUDADELA CAMPO VERDE. Tales funciones comprenden la realización de 
manera integral de todas las actividades de tipo administrativo, operativo, técnico, 
fmanciero, contable, comercial y jurídico, necesarios para la dirección, la coordinación, la 
supervisión y el control del todos los aspectos relacionados con el diseño, la urbanización y 
la comercialización del mencionado proyecto urbanístico". 
Como contraprestación, GECSA cobraría un porcentaje sobre cada una de las ventas de 
lotes que se realizaran, y una suma de dinero determinada al momento de la liquidación del 
contrato. 
Sin embargo, para la ejecución de las obras de urbanización se requería previamente que se 
realizaran una serie de obras de urbanismo matriz o primario, consistentes básicamente en 
las obras de alcantarillado sanitario y pluvial y en la prolongación de una avenida. Dichas 
obras de urbanismo primario no fueron ejecutadas oportunamente, lo cual impidió ejecutar 
las tareas de urbanización y comercialización del proyecto previstas en el contrato de 
gerencia. 
Por esta razón, GECSA demandó a Fiduoccidente S.A solicitando que dicha Fiduciaria, 
con cargo al patrimonio autónomo, debía pagar las obligaciones que contrajo a favor de 
GECSA e indemnizarle los perjuicios que le causó. La demandante señaló que al celebrar 
los contratos de fiducia y de gerencia se partió del presupuesto de que las obras de 
urbanismo primario se ejecutarían y el plan parcial se expediría. Sin embargo, dichas obras 
se ejecutaron en forma tardía y el plan no se expidió. Ello no ocurrió por culpa de la 
Gerencia, por lo que la Fiducia debía asumir la responsabilidad. 
En desarrollo de su fallo, el Tribunal Arbitral, compuesto por un único arbitro, realizó 
extensas consideraciones alrededor de las figuras de fiducia y del contrato de gerencia 
celebrado por las partes, determinando que bajo ninguna hipótesis se podía desprender que 
era obligación de la fiducia adelantar las obras de urbanismo primario y el plan parcial, sino 
que esta era una obligación a cargo de las entidades distritales que constituyeron la fiducia, 
entidades que forman una persona jurídica a la de la fiducia. 
Por esta razón, las pretensiones de la demandante prosperan en lo referente a declarar que la 
Fiduciaria, con cargo al patrimonio autónomo, debía pagar las obligaciones que contrajo a 
favor de GECSA, mas no al pago de perjuicios. En la medida que no se había realizado 
ninguna venta, no era posible dar pago sobre porcentajes, quedando únicamente el pago 
pactado para la liquidación del contrato, el cual fue reconocido al demandante. 
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En lo que concierne a la aplicación de los Principios de Unidroit, se debe señalar que en sus 
consideraciones, el Tribunal acudió al artículo 5.1.5 (determinación del tipo de obligación) 
de los Principios para mostrar como cuando las partes no han pactado cuál es la naturaleza 
de la obligación, existen criterios para establecerlo, siendo uno de ellos la certeza del 
resultado cuando se emplean los medios adecuados. Si hay certeza del resultado, la 
obligación puede considerarse de resultado, en caso contrario es solo de medio. Así, el 
Tribunal estableció que en desarrollo del principio de buena fe, la Fiducia tenía la 
obligación de adelantar sus mejores esfuerzos para lograr que las obras de urbanismo 
primario se ejecutaran y el plan parcial se expidiera, sin que fuese esta obligación una 
obligación de resultado. 
• Laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Junio 18 
de 2009. Partes: Ecopetrol S.A. vs Hupecol Caracara LLC 
y Cepsa Colombia S.A. -Cepcolsa-.285 
La controversia suscitada en este laudo se originó en el "Contrato de Asociación 
Caracara " suscrito el 8 de febrero de 2001 entre ECOPETROL y HUPECOL, cuyo objeto 
fue la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad nacional que pudiesen 
encontrarse en un área determinada dentro del contrato. 
El debate principal surgió alrededor de la interpretación de una de las clausulas del contrato 
que establecía el porcentaje de distribución de la producción de crudo entre las partes. Para 
dar solución a la controversia, el Tribunal acudió a los criterios interpretativos establecidos 
en el Código Civil, así como a la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. 
Sin embargo, con especial énfasis el Tribunal aludió a los Principios de Unidroit. En efecto, 
luego de citar textualmente el contenido de los artículos 4.1 (Intención de las partes) y 4.2 
(Interpretación de declaraciones y otros actos) de los Principios286, el Tribunal expuso que 
"dichos principios, al igual que el derecho colombiano, consagran que el Contrato debe 
interpretarse conforme a la intención común de los partes, pero al mismo tiempo establecen 
que si dicha intención no se puede establecer, las declaraciones deben interpretarse 
285 Laudos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogotit.2009. Publicación electrónica. 
Consultado 20 de Agosto de 2009. 
286 El articulo 4.1 (Intención de las partes) de los Principios también es aludido en el Laudo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mayo 13 de 2005. Partes: Teleconsorcio S.A., 
Telepremier S.A., NEC Corporation, Nissho Iwai Corporation, Mitsui & CO. Ltd., y Sumitomo 
Corporation. vs Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en liquidación., en el cual el 
Tribunal resalta la caracterización del buen juicio que se hace en este articulo cuando alude a " ... personas 
sensatas de la misma condición de las partes, colocadas en iguales circunstancias ... ". 
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conforme al significado que una persona razonable hubiera atribuido a la declaración, lo 
que implica en materia de textos escritos atribuir a los mismos el significado que 
corresponde a su texto, sin perjuicio de que se acuda a criterios adicionales para despejar 
cualquier duda o ambigüedad." 
Como se puede observar tanto en este, como en los anteriores laudos expuestos, los 
Principios de Unidroit se ha venido convirtiendo en un instrumento de continua utilización 
en la jurisprudencia arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la función principal 
de reforzar y complementar la interpretación dada a las normas de derecho nacional. 
Los laudos expuestos nos muestran como los Principios de Unidroit vienen siendo 
utilizados cada vez mas como fuente de inspiración interpretativa y como referencia de 
autoridad en el ámbito de la contratación. Prematuro resulta hablar aun de un uso de los 
Principios de Unidroit en la jurisprudencia arbitral colombiana, en la medida que como se 
ha observado, casi que la totalidad de aplicaciones de los Principios en la jurisprudencia 
arbitral ha estado en manos del Centro de Arbitraje la Cámara de Comercio de Bogotá. 
No obstante, esto no hace menos importante la continuidad de la aplicación de los 
Principios de Unidroit en la jurisprudencia arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. En efecto, se observa como este centro de arbitraje se ha constituido 
como pionero en materia de arbitraje en la solución de conflictos287, pero más aún, se ha 
convertido en el promotor a nivel nacional del importante papel que puede llegar a 
desempeñar los Principios de Unidroit en materia de arbitraje comercial nacional. 
Ahora bien, con lo anterior hemos explorado la aplicación de los Principios de Unidroit en 
la escena arbitral colombiana. Queda aún por establecer dicho papel en el escenario 
judicial. 
Como se advirtió desde el inicio del presente capitulo, en desarrollo de esta investigación 
no se tuvo conocimiento de alguna decisión proferida por una autoridad judicial 
colombiana en que se diera aplicación a los Principios de Unidroit288 . Por lo tanto a 
287 Al respecto, puede consultarse la página de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial: 
http ://www.ciac-
iacac.org/documentosI2006 5 30 11 46 46 CENTRO%20DE%20ARBITRAJE%20Y%20CONCILIACIO 
N%20DE%20LA %20CAMARA %20DE%20COMERCIO%20DE%20BOGOT A.pdf. 
288 Aunque no concierne directamente a los Principios de Unidroit, se resalta que una sentencia en la que la 
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- hizo alusión a la Convención sobre leasing financiero 
intemacional-de UNIDROIT-, celebrada en Ottawa el 28 de mayo de 1988. Al respecto ver: Corte Suprema 
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continuación, en el último capítulo de esta investigación, expondremos las razones por las 
que consideramos que los Principios de Unidroit, aunque aun no son utilizados por los 
jueces nacionales para dirimir sus conflictos, tienen plena vocación para que en el futuro 
esta tendencia sea modificada, y los Principios de Unidroit comiencen a desempeñar un 
papel en la jurisprudencia nacional. 
de Justicia Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Bogotá, D.C. , 
trece (1 3) de diciembre de dos mil dos (2002), Ref: Expediente No. 6462 
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6. UNA PROPUESTA HACIA LA APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE 
UNIDROIT EN EL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO. 
En este punto de la investigación consideramos que ha quedado más que demostrado el 
gran papel que en el ámbito del derecho mercantil pueden desempeñar los Principios sobre 
los Contratos Mercantiles Internacionales de Unidroit. Observamos en las páginas 
anteriores, como este conjunto de Principios ha gozado de un dinámico y prolijo uso en el 
desarrollo de conflictos de naturaleza contractual mercantil a nivel internacional. 
Observamos como los Principios de Unidroit han sido aplicados en cientos de decisiones 
arbitrales, consolidándose así una clara tendencia internacional hacia la aplicación de los 
Principios por lo menos en el contexto del arbitraje internacional. 
Adicionalmente, en páginas anteriores también vimos como no son pocas las ocasiones en 
las cuales tribunales nacionales han acudido a los Principios de Unidroit para dirimir las 
controversias que tienen lugar en dichas cortes. En estos tribunales nacionales los 
Principios de Unidroit han sido utilizados principalmente como elemento interpretativo del 
derecho nacional, y como argumento de autoridad en materia contractual mercantil. 
Ahora bien, enfocándonos en el panorama colombiano encontramos que estos Principios 
aun no han sido utilizados por Tribunales nacionales, pero se han comenzado a abrir 
camino en el panorama del arbitraje nacional. No obstante, una vez vista la importancia que 
los Principios ostentan en el panorama jurídico-mercantil internacional, consideramos que 
los Principios de Unidroit tienen plena vocación para ser utilizados por los jueces 
nacionales en sus sentencias. 
Como se ha observado con la gran cantidad de laudos arbitrales expuestos, los Principios de 
Unidroit han gozado de tal aceptación a nivel internacional, que una gran cantidad de 
disposiciones de los mismos pueden considerarse hoy en día como elementos que 
conforman la llamada ¡ex mercatoria. 
Así, consideramos que por esta razón los Principios de Unidroit tienen cabida dentro del 
sistema de fuentes del derecho comercial existente en nuestro país. En efecto, como se 
desarrollará a continuación, la costumbre es una de las fuentes formales en nuestra 
legislación comercial y toda vez que buena parte de las disposiciones contenidas en los 
Principios gozan de amplia aceptación en el panorama internacional, las mismas pueden ser 
consideradas como ¡ex mercatoria o costumbres internacionales, y por ende pueden ser 
utilizadas por los jueces nacionales en desarrollo de sus fallos. 
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... 
A continuación expondremos dos situaciones en las que consideramos que los Principios de 
Unidroit pueden tener aplicación por parte de los jueces nacionales: la primera se presenta 
en aquellas situaciones en las cuales los jueces acudan a la costumbre internacional dentro 
del sistema de fuentes de la legislación comercial colombiana, y el segundo evento se 
presenta cuando el operador jurídico debe solucionar un conflicto que verse 
específicamente sobre un contrato de compraventa internacional de mercaderías. 
6.1 LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT COMO COSTUMBRE 
INTERNACIONAL 
6.1.1 La costumbre como fuente de derecho en la legislación comercial colombiana 
Alrededor del sistema de fuentes del derecho colombiano mucho ha sido discutido por la 
doctrina, principalmente a partir de la promulgación de la constitución de 1991. 289 Por no 
ser este el objeto de la presente investigación nos abstendremos de entrar en el estudio 
detallado del sistema de fuentes formales y subsidiarias en nuestro ordenamiento jurídico y 
nos limitaremos a observar la situación de la costumbre dentro del sistema de fuentes. 
El artículo 230 de la Constitución Nacional dispone que "los jueces, en sus providencias 
sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial". 
Como se observa, por mandato constitucional la leyes la principal fuente de derecho, y así 
mismo se observa que la aludida norma no hace referencia a la costumbre. Entonces, ¿se 
podría pensar que fue voluntad del constituyente excluir la costumbre dentro de nuestro 
sistema de fuentes? La respuesta a este interrogante fue proporcionado por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia C-224 de 1994. 
Para comenzar debemos establecer que se entiende por costumbre, aclarando que no es 
nuestra intención realizar un completo estudio alrededor de la figura de la costumbre, sino 
esbozar los principales elementos que nos permitan determinar la manera como esta figura 
opera en el derecho mercantil. 
289 Abundante bibliografía existe alrededor del tópico de las fuentes del derecho colombiano. Al respecto, 
puede consultarse, entre otros, BLANCO ZUÑIGA Gilberto, Sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico 
colombiano, Ediciones Uninorte, Barranquilla, 2007; FLOREZ Ruiz, José Rodrigo, El sistema de fuentes en 
la constitución colombiana después de 1991, Biblioteca jurídica Dike: Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Medellín, 2004; MONROY CABRA, Marco Gerardo, Introducción al derecho, 14a edición 
aumentada y corregida, Temis, Bogotá, 2006. 
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"La costumbre es una regla de derecho que resulta de la unión de dos elementos: uno, de 
orden material, que consiste en la práctica por medio de la cual se resuelve, en una época 
dada y al margen de la ley, una dificultad jurídica determinada; el otro, de orden 
psicológico, constituido por la convicción en los que recurren a ella, o en los que la sufren, 
de su fuerza obligatoria. En suma, la costumbre es una regla de derecho que se constituye 
progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las 
aspiraciones sociales, o en otras palabras, de las fuentes jurídicas reales ... ,,290. 
Ahora bien, el artículo 3 de la Constitución Política estableció que "la soberanía reside 
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 
directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece". 
Partiendo de esta consideración 1a Corte Constitucional expuso como "en tratándose de la 
costumbre, es ostensible que su fuerza obligatoria viene directamente de la comunidad, es 
decir, del pueblo, sin que pueda hablarse de que éste delega su poder. Así como los hechos 
sociales llevan al legislador a dictar la ley escrita, esos mismos hechos, en ocasiones, 
constituyen la ley por sí mismos. No tendría sentido a la luz de la democracia reconocerle 
valor a la ley hecha por los representantes del pueblo, y negársela a la hecha por el pueblo 
mismo, que es la costumbre.,,291 
El artículo 13 de la ley 153 de 1887 establece que "la costumbre, siendo general y 
conforme con la moral cristiana, constituye derecho, á falta de legislación positiva". Con 
base en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia 
C- 224 de 1994 declaró exequible dicha disposición, razón por la cual la costumbre se 
consolidó en el sistema jurídico colombiano como fuente de derecho subsidiaria de la 
ley292. 
290 BONNECASE, Julien, Elementos de Derecho Civil, Cárdenas Editor y Distribuídor, Tijuana, 1985, tomo 1, 
pág. 71. Citado en Sentencia C- 224 de 1994, Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Jorge 
Arango Mejía. 
291 Sentencia C- 224 DE 1994. Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 
292 En este misma línea encontramos la sentencia C 486 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz en la que se expresa: "El primado de la ley escrita, - mejor sería hablar de "Derecho legislado" - en 
nuestro sistema, es innegable y se manifiesta como factor que controla los ámbitos donde permite, prohibe, 
reduce o extiende el terreno de la costumbre. Respecto de la ley, pues, la costumbre es una fuente subordinada 
y subsidiaria. No obstante el predominio incontrastable de la ley, la costumbre se mantiene como fuente de 
derecho y aporta al sistema jurídico flexibilidad y efectividad. Entre la ley y la costumbre justamente se ha 
observado la existencia de una relación dialéctica que es indisociable del fenómeno jurídico." 
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Sin embargo, es preciso señalar que únicamente en el ordenamiento jurídico es válida la 
costumbre secundum legem y praeter legem, siendo prohibida por el artículo 8 del Código 
Civil la costumbre contra legem293 . La costumbre secundum legem es aquella que 
determina una práctica de acuerdo con la ley o contribuyen a integrarla, la costumbre 
praeter legem es aquella que regula situaciones no contempladas en la ley, y la costumbre 
contra legem es la que expresa un precepto contrario a la ley o que se encamina a derogarla 
o hacerla inoperante.294 
Ahora bien, es importante señalar que en la aplicación de la costumbre mercantil también 
existe un orden de prelación dispuesto por el Código de Comercio según la clase de 
costumbre que sea. La costumbre puede ser local, general, nacional, extranjera e 
internacional. 
La costumbre local es aquella que se observa en una plaza comercial determinada del país, 
la costumbre general es la que se funda en una práctica observada de forma pública, 
reiterada y uniforme en todo el territorio nacional, cuando se habla de costumbre nacional 
se hace alusión a aquellas costumbres que no son extranjeras, la costumbre extranjera es 
aquella que tiene carácter local o general en países distintos de Colombia, y la costumbre 
internacional es aquella que tiene por fundamento la conducta cumplida por comerciantes 
de diversos países en los negocios que celebran entre sí 295. 
El Código de Comercio en su artÍCulo 3 le otorga plena función normativa296 a la costumbre 
local, y a falta de esta a la general del país. 
En lo que respecta a la costumbre mercantil internacional, el artículo 7 del Código de 
Comercio dispone que "los tratados o convenciones internacionales de comercio no 
ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna las condiciones 
del artículo 30., así como los principios generales del derecho comercial, podrán aplicarse a 
las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes." 
293 El artículo 8 del Código Civil dispone: ""La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá 
alegarse el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea" 
294 MADRIÑAN DE LA TORRE, Ramón Eduardo, Principios de derecho comercial, Decima edición, Temis, 
Bogotá, 2007, P 51. 
295 MADRIÑAN DE LA TORRE, ob. Cit., PP 50-5I. 
296 Se habla de función normativa cuando la costumbre es aplicada corno regla de derecho a falta de norma 
mercantil expresa. La costumbre también puede tener una función interpretativa cuando se utiliza para 
determinar el alcance y sentido de las palabras del comercio o para interpretar los actos y convenios 
mercantiles . Por último, la costumbre puede tener una función integradora cuando una norma mercantil remite 
expresamente a la costumbre de manera que esta viene a completar la norma. LOPEZ GUZMAN, ob. Cit. , PP 
77. 
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De esta forma, encontramos que para dar aplicación a una costumbre internacional como 
regla de derecho el operador jurídico debe agotar primero las demás fuentes del derecho 
comercial: la Constitución, la ley mercantil imperativa, las disposiciones contractuales, las 
leyes mercantiles supletivas, la costumbre local y en su defecto la nacional, la analogía 
comercial, y las disposiciones del Código Civil. 
Sin embargo, debemos recordar que el artículo 5 del Código de Comercio establece la 
función interpretativa de la costumbre, indicando que "las costumbres mercantiles servirán, 
además, para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para 
interpretar los actos y convenios mercantiles." 
Nótese que dicha disposición alude a "las costumbres mercantiles" sin hacer distinción 
alguna entendiéndose que toda clase de costumbre puede ser utilizada como criterio de 
interpretación, exceptuando únicamente la costumbre contra legem que se encuentra 
expresamente proscrita en nuestro ordenamiento. 
En este sentido, si bien en nuestra legislación comercial la costumbre internacional debe 
seguir un largo camino para poder ser aplicada como regla de derecho en la resolución de 
un caso, se resalta que puede ser fácilmente utilizada como criterio de interpretación en 
materia comercial. 
A continuación, expondremos como a partir de la figura de la costumbre mercantil 
internacional los Principios de Unidroit pueden ser utilizados por los jueces nacionales en 
la resolución de sus casos. 
6.1.2 Los Principios de Unidroit como costumbre mercantil internacional 
El artículo 9 del Código de Comercio dispone "la costumbre mercantil internacional y su 
vigencia se probarán mediante copia auténtica, conforme al Código de Procedimiento Civil, 
de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere 
reconocido, interpretado o aplicado. También se probará con certificación autenticada de 
una entidad internacional idónea, que diere fe de la existencia de la respectiva costumbre." 
Es indudable que varias de las disposiciones de los Principios han sido usadas en el 
comercio internacional de manera reiterada, publica y uniforme, y de ello da cuenta la 
manera como los Principios han sido aplicados en la jurisprudencia arbitral internacional, 
manera que fue ampliamente expuesta en los capítulos anteriores de esta investigación. 
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En este sentido, tenemos que varias de las disposiciones de los Principios pueden ser 
consideradas como costumbre mercantil internacional en los términos de la nuestra 
legislación comercial, toda vez que como se observó en el capitulo anterior existen 
numerosos pronunciamientos arbitrales que aceptan y reconocen los Principios de Unidroit 
como reflejo de la ¡ex mercatoria (ver numeral 4.3.1). 
Por esta razón, consideramos que los operadores jurídicos nacionales tienen en los 
Principios de Unidroit una excelente herramienta a su disposición que no ha sido 
suficientemente aprovechada y de la cual pueden hacer uso principalmente como 
herramienta interpretativa en virtud del artículo 5 del Código de Comercio, pues se debe 
reconocer que dado en el modelo de fuentes jurídicas adoptado en materia comercial por el 
legislador colombiano, la costumbre internacional es uno de los últimos criterios a los que 
puede acudir el fallador para aplicar como regla de derecho en la resolución de un caso. 
Esto es particularmente lamentable en nuestra legislación comercial. Las diversas 
costumbres internacionales en materia comercial, como las reglas y usos uniformes a los 
créditos documentarios, los Inconterms 2000, buena parte de disposiciones de los 
Principios de Unidroit, entre otros, son normas plenamente aceptadas en el comercio 
internacional, las cuales en poco imbrican la legislación nacional colombiana297. 
En este sentido, resaltamos 10 afirmado por López Guzmán, cuando expresa que 
"cualquiera que sea el destino ulterior de nuestro derecho comercial, la costumbre mercantil 
internacional es hoy fuente de vital interpretación para el comercio internacional. Esta 
costumbre es denominada ¡ex merca/oria, y ha sido en parte recogida en los Principios de 
Unidroit.,,298 
En efecto, la figura de la ¡ex mercatoria es de trascendental importancia en el tráfico 
mercantil internacional, y en este sentido las dinámicas comerciales nacionales no pueden 
ser ajenas a estas tendencias. Por tanto, la aplicación de los Principios de Unidroit, ora 
como regla de derecho, ora como herramienta de interpretación, en el panorama nacional 
dejará como resultado una jurisprudencia más acorde a las tendencias comerciales 
internacionales y un país en buen camino hacia la unificación y armonización del derecho 
mercantil. 
297 LOPEZ GUZMAN, ob. Cit., P 75. 
298 Ibídem. P 82. 
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6.2 LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT EN LOS 
CONFLICTOS SOBRE CONTRATOS DE CO~RAVENTA 
INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS. 
En las anteriores líneas observamos como dentro de la jerarquía de fuentes de la legislación 
comercial la primera fuente a la que se debe acudir es a la Constitución y seguidamente a la 
ley comercial y a las estipulaciones contractuales, antes que a la costumbre o a la analogía. 
Pues bien, entratandose de un conflicto que surja alrededor de un contrato de compraventa 
internacional de mercaderías y que deba ser dirimido por un juez nacional, es claro que este 
sistema de fuentes debe ser agotado de la misma manera que en cualquier otro caso. Sin 
embargo, el contrato de compraventa internacional de mercaderías presenta una 
particularidad en su regulación legal que a nuestro modo de ver permite la aplicación de los 
Principios de Unidroit por virtud de la ley como fuente de derecho, particularidad que 
procedemos a exponer. 
Como se desarrolló en páginas anteriores (ver numeral 4.5.1.1) uno de los instrumentos de 
derecho comercial internacional más importantes en la actualidad es la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980 
(CNUCIM). 
Esta convención tiene plena vigencia y aplicación en Colombia ya que fue aprobada por 
medio de la ley 518 de 1999, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-529 de 2000, el día 10 de julio de 2001 se depositó el respectivo 
instrumento de adhesión, fue promulgada mediante el decreto 2826 de 2001 en el cual se 
estableció que la Convención entraría a regir ello de agosto de 2002. 
Es necesario precisar que no pretendemos realizar un estudio sobre la aplicabilidad de la 
Convención de Viena en el ámbito nacional o internacional pues esta labor desborda a toda 
luz el objeto de esta investigación. Nuestro objetivo es mostrar cómo a partir de la 
aplicación de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 
1980 en el ámbito judicial nacional se puede dar aplicación a los Principios de Unidroit 
como reflejo de los usos y practicas internacionales. 
Tenemos que en el evento de que un juez nacional se encuentre ante la tarea de brindar 
solución a un caso que verse sobre compraventa internacional de mercaderías debe dar 
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aplicación a la CNUCIM 299, toda vez que la misma, al ser debidamente aprobada y 
promulgada la respectiva ley aprobatoria de tratado, tiene la misma fuerza que la 
legislación interna30o, y en consecuencia debe ser aplicada como reflejo de la ley comercial. 
Ahora bien, es importante señalar que la Convención de Viena dispone su propia jerarquía 
de fuentes que se encuentran desarrolladas en el capítulo II de la Convención sobre 
"disposiciones generales". 
En este sentido, la primera fuente establecida por la Convención para el contrato de 
compraventa internacional de mercaderías es la autonomía de la voluntad, en la medida que 
conforme al artículo 6 de la Convención las partes pueden excluir del contrato la aplicación 
de la misma en todo o en parte, así como escoger la normatividad aplicable al mismo301 . 
Una vez agotada la voluntad de las partes, la CNUCIM le otorga un gran papel a las 
prácticas contractuales y a la costumbre como fuentes del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías. En efecto, el artículo 8 (3) de la Convención dispone que 
"para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona 
razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del 
caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran 
establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes". 
Por su parte, el artículo 9 de la Convención establece que: "1) Las partes quedarán 
obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan 
establecido entre ellas. 2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho 
tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber 
tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y 
299 Esto siempre y cuando el caso se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 de la Convención los cuales 
regulan su ámbito de aplicación. 
300 En este sentido, encontrarnos lo manifestado en la sentencia C 538/97. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, en la que se afirma con relación a los tratados que no hacen parte del bloque de 
constitucionalidad "en principio, no constituye motivo suficiente para la declaración de inconstitucionalidad 
de una norma legal el hecho de que ella se oponga a lo acordado en un trato internacional. ¿Significa lo 
anterior que el ordenamiento constitucional colombiano erosiona el valor normativo interno de los tratados? 
En manera alguna, pues la Corte simplemente está afirmando que no es factible, por la vía del control 
constitucional abstracto, y en términos generales, declarar la inexequibilidad de una norma que contradiga un 
tratado. Sin embargo, es obvio que corresponde a los jueces ordinarios, en los casos concretos, resolver los 
eventuales conflictos que puedan surgir entre tratados y leyes. Como se ha señalado en esta sentencia, la Carta 
reconoce fuerza jurídica interna al derecho internacional." 
301 Al respecto puede ver OVIEDO ALBAN, Jorge, "Aproximación al sistema de fuentes del contrato de 
compraventa internacional de mercaderías", en en International Law. Revista colombiana de Derecho 
Internacional N° 1 Junio 2003, Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, 2003. P 111. 
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regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de 
que se trate." 
Queremos llamar la atención sobre este punto en particular, en la medida que se observa 
que la CNUCIM dispone que salvo que la voluntad de las partes se manifieste de manera 
contraria, al contrato se aplicará "un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento 
y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado 
por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate", es decir, 
dicha disposición hace referencia a la costumbre302 . 
En líneas anteriores observamos como la costumbre mercantil internacional tiene un 
carácter subsidiario dentro del sistema de fuentes del derecho comercial colombiano (ver 
numeral 6.1). Sin embargo, encontramos que esta costumbre mercantil internacional reviste 
de gran importancia dentro del sistema de fuentes planteado por la Convención de Viena, 
de tal suerte que para efectos de los contratos de compraventa internacional de mercaderías 
un juez nacional puede dar aplicación a una costumbre mercantil internacional una vez 
agote la autonomía de la voluntad de las partes como fuente principal del contrato, según lo 
establece la misma Convención. 
En este orden de ideas, y expuesta nuestra posición respecto a considerar varias de las 
disposiciones de los Principios de Unidroit como reflejo de la costumbre mercantil 
internacional o ¡ex mercatoria (ver numeral 6.1 .2), encontramos que en virtud de lo 
displlesto por el articulo 9 (2) de la CNUCIM, los Principios de Unidroit pueden ser 
perfectamente aplicados por un juez nacional en la resolución de un conflicto alrededor de 
un contrato de compraventa internacional de mercaderías. 
Esta tesis es reforzada si recordamos que en páginas anteriores mostramos como los 
tribunales arbitrales han aplicado en varias oportunidades los Principios de Unidroit como 
herramienta de interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos 
de compraventa internacional de mercaderías de 1980. En este sentido, recordamos 
especialmente el laudo Laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Industria y Comercio de la Federación de Rusia. Junio 5 de 1997. Número 229/1996303, y el 
fallo de la Corte de Apelación de Hertogenbosch (Países Bajos). Octubre 16 de 2002304, en 
302 Ibídem. P 124. 
303Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de mayo de 2009. 
304Disponible resumen en inglés online en 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13618&x=1 Consultado 25 de mayo de 2009. 
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los cuales se dio aplicación a los Principios en virtud del artículo 9 (2) de la CNUCIM (ver 
numeral 4.5 .1.1). 
De este modo, tenemos que los Principios de Unidroit tienen plena vocación para ser 
aplicados por los jueces nacionales en el desarrollo de sus fallos como reflejo de la 
costumbre mercantil internacional, lo cual cobra especial relevancia en el ámbito de la 
compraventa internacional de mercaderías en la medida que la CNUCIM (la cual tiene la 
misma fuerza vinculante que la legislación interna) otorga gran importancia a las practicas 
contractuales y usos, y dada la amplia aplicación que de los Principios de Unidroit se ha 
hecho en el ámbito internacional, es totalmente consecuente el considerar parte de los 
mismos como reflejo de la ¡ex mercaloria. 
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7. CONCLUSIONES 
1. La moderna evolución del derecho mercantil internacional ha sido atravesada por el 
desarrollo de la nueva ¡ex mercataria como elemento clave en la reconfiguración de los 
escenarios jurídico-mercantiles, en la medida que es por intennedio de esta nueva ¡ex 
mercataria que los actores mercantiles han logrado dar respuesta a sus demandas de un 
derecho ágil y eficaz capaz de regular las cada vez más complejas transacciones 
mercantiles que dentro de un panorama globalizado imbrican el comerclO 
contemporáneo. 
Aunque esta ¡ex merca/aria surgió como respuesta a la insuficiencia de los derechos 
nacionales para dar respuesta a las necesidades del comercio global, la nueva ¡ex 
mercalaria no es un ordenamiento totalmente autónomo e independiente del derecho 
estatal, sino que la misma ha surgido en muchas ocasiones con la aquiescencia de los 
Estados, y en la práctica esta nueva ¡ex merca/aria regula el comercio internacional en 
conjunto con otra gran cantidad de disposiciones jurídicas muchas de ellas de origen 
estatal. 
2. En medio de un proceso hacia la armonización del derecho mercantil internacional, la 
aparición de los Principios de Unidroit constituyó un punto de quiebre en el desarrollo 
de la contratación mercantil internacional, toda vez que al proporcionar soluciones 
comunes a los diversos sistemas jurídicos, los Principios de Unidroit gozaron de amplia 
aceptación por parte de los operadores mercantiles quienes comenzaron a hacer uso de 
las disposiciones consignadas en los Principios en los contratos de comercio 
internacional. 
Consideramos que la elección de los Principios de Unidroit como ley rectora del 
contrato por las partes es perfectamente viable, incluso al margen de un ordenamiento 
estatal, sin perjuicio de la aplicación de un Derecho estatal como sistema residual de 
cierre o de cobertura de lagunas. 
3. La amplia aceptación que los Principios de Unidroit han tenido entre los actores 
mercantiles rápidamente se comenzó a ver reflejada en el panorama arbitral 
internacional, en el cual los Principios de Unidroit comenzaron a desarrollar un 
importante papel frente a la resolución de conflictos. 
En efecto, los Principios de Unidroit comenzaron a ser utilizados por parte de los 
árbitros internacionales para dirimir conflictos de naturaleza mercantil internacional, aun 
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en el evento en que estos Principios no fueran citados expresamente por las partes, de tal 
suerte que los Principios comenzaron a ser vistos como reflejo de la ¡ex mercatoria, y 
como una excelente herramienta de interpretación de instrumentos nacionales e 
internacionales. 
4. En la actualidad, buena parte de las disposiciones consignadas en los Principios de 
Unidroit pueden ser consideras reflejo de la ¡ex merca/oria, ya que la forma sistemática 
como dichas disposiciones se han venido invocando y aplicando al interior de la 
jurisprudencia arbitral internacional nos permiten aseverar dicha afirmación. 
El constante uso que en la jurisprudencia arbitral internacional se pudo observar de 
disposiciones como las contenidas en los artículos 1.7 (buena fe y lealtad negocial), 4.1 
(intención de las partes), 4.2 (interpretación de declaraciones y otros actos), 4.6 
(interpretación contraproferentem), 7.3 .1 (derecho a resolver el contrato), 7.4 .1 (derecho 
al resarcimiento) 7 .4.3 (certeza del daño), y 7.4.9 (interés por falta de pago de dinero) de 
los Principios, entre otras, nos permite pensar que las mismas se están convirtiendo en 
disposiciones que, dada su amplia aceptación en el tráfico mercantil, son ahora parte de 
la llamada ¡ex merca/oria. 
5. Los Principios de Unidroit se han convertido en una gran herramienta interpretativa en 
materia de contratos internacionales. De esta manera, los Principios han sido utilizados 
en numerosas ocasiones para complementar o interpretar instrumentos de derecho 
internacional uniforme o textos de derecho nacional. 
Frente a esta última posibilidad, se encontró que existe buena cantidad de ejemplos a 
nivel internacional que muestran como tribunales nacionales han utilizado los Principios 
de Unidroit como valioso instrumento para el desarrollo de sus fallos. 
Especial atención merece la relación de complementación que ha surgido entre la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías de 1980 y los Principios de Unidroit, en la cual estos últimos han sido 
utilizados en varias ocasiones para interpretar las disposiciones contenidas en la primera. 
6. En el panorama arbitral colombiano se vio como los Principios de Unidroit se han venido 
abriendo espacio en la jurisprudencia arbitral nacional principalmente como herramienta 
de interpretación del derecho nacional, lo cual no nos permite pensar aun en los 
Principios de Unidroit como un instrumento reiteradamente utilizado en materia de 
contratos mercantiles a nivel nacional. 
Así mismo, se observó como la penetración de los Principios de Unidroit en el panorama 
arbitral colombiano se ha dado de forma prácticamente exclusiva por intermedio del 
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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, observándose una clara 
tendencia a ignorar o desconocer los Principios de Unidroit en los demás centros de 
Arbitrajes estudiados. 
7. No obstante la no muy amplia aplicabilidad de los Principios en el panorama arbitral 
nacional y la nula aplicación de los mismos al interior de nuestros tribunales nacionales, 
hemos encontrado que los Principios de Unidroit tienen total capacidad para ser 
invocados y aplicados en la resolución de conflictos al interior de nuestros tribunales 
nacionales bajo la figura de la costumbre mercantil internacional. 
En nuestra legislación comercial se plantea como la costumbre mercantil internacional 
puede tener efectos interpretativos o de fondo (agotando la jerarquía de fuentes) siempre 
que sea probada mediante copia auténtica de sentencia o laudo en que una autoridad 
jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado, o mediante 
certificación autenticada de una entidad internacional idónea, que diere fe de la 
existencia de la respectiva costumbre (articulo 9 Código de Comercio). 
Así pues, encontramos que los numerosos laudos internacionales estudiados en los 
cuales los Principios de Unidroit se consideran como reflejo de la ¡ex merca/oria o de la 
costumbre mercantil internacional tienen plena validez en nuestra legislación como 
medio de prueba idóneo para certificar la existencia de dicha costumbre internacional. 
8. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional 
de mercaderías de 1980, al ser debidamente aprobada y ratificada por Colombia hace 
parte de nuestro derecho interno, y en consecuencia debe ser aplicada por los jueces 
nacionales cuando conozcan de un conflicto que verse sobre compraventa internacional 
de mercaderías y cumpla con lo establecido en el ámbito de aplicación de la 
Convención. 
Dada la directa referencia que a la costumbre mercantil internacional realiza la 
Convención (articulo 9(2)), encontramos que por intermedio de la aplicación de 
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, los Principios de Unidroit gozan de total aptitud para ser invocados y 
aplicados por los jueces nacionales en la resolución de los conflictos en los que se 
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